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La liste des documents « inexistants à la 
Bibliothèque nationale de France» 
Abréviation ( t. : Tome, f. : Folio, p. : Piano) 
·~ ,,",,:-,· ";: '--:i ,,, :::.1:"".L<·-' ~:~- ':" /'!\_•.,,:,,, ·····ù;;~e:~:'.;;;.;:::.:_;,>' .. ,'.''~ 
Détail de ce qui s'est passé lors t.2 
Détail de la terrible ! t.3 1 1 
Détail des acclamations de t.3 1 
--
Détail des hostilités t.4 
Détail des rnanœuvres t.4 
Détail général de ce qui s'est t.4 
- -
Détail général de tout ce qui t.4 
Détail général des crimes t.4 
Détails des désastres arrivés t.4 
- - - - --- - ---
Dialogue entre un Françai8 t.5 
Dialogue sur la commission populaire t.5 
- - - - ------
[Diion] : Extrait des protestations du Parlement t.5 
-------------
1 [Dijon] : Remontrances du Parlement de Dijon 1.5 
! [Directoire exécutif] Extrait du procès-verbal de la séance publique t.5 
----- - - - - -
Discours du maire de la commune de Paris t.5 
-- ----- - - - - - - - -
Discours d'un ancien officier t.5 
Discours d'un noble breton t.5 
- - - - - - - - - - -·-
Discours prêché par M. le curé de Saint-Patrice t.5 
- -
Discours prononcé par le peuple à la noblesse t.5 
Discours prononcé par ]es députés de l'ordre des avocats t.5 
Discours prononcé par M. le Curé de Colomiers t.5 
---------
Discours prononcé par un curé de la campagne t.5 
-... -... -... -.... -... -... -... -... -... -.... -... -... -... -
Discours prononcé dans l'Assemblée des Notables t.5 
-- ------ ------ -
Discours qui devait être prononcé par M. le Marquis t.5 
Don patriotique d'un mort t.5 
- -·- - - - - - - - - - - - -
[Dordogne] Corps législatif. Conseil des Cinq.Cents t.5 
[Douai] : Remontrances du Parlement. de Douai t.5 
[Doubs] : Corps législatif. Conseil des Cinq·Cents t.5 
---------------
[Draguignan] : Délibération de la Sénéchaussée t.6 
Duel de M. Charles Lameth t.6 
[Dyle] : Corps législatif. Conseil des Cinq.Cents t.6 
---------------
Echelle du mal t..6 
Ecole centrale du Département de la Meurthe. Fixée t.6 
i Ecole centrale du Département de la Meurthe. Réglement t.7 
! Ecole de Sorège t.7 
--------------
Enti-etien d'un militaire et d'un simple citoyen t.8 
Entretien d\m militaire et d'un simple citoyen t.8 
--------
-------
Epitre à M. ,Jam me, avocat t.8 
---------
Epitre d'un chrétien républicain t.10 
Epitre sur la mort de M. Marcellus 1 t.10 
----------------
[Escault.]. Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents t.10 1 1 
--
Essai d'un patriotE'. pour p(lrer à ln disette t.10 
Essai oratoire sur des mémorables t.11 
Evénemens de Bretagne. ,Journées de Rennes t.11 
-·- - - - - - - --·-- - - - - -
Examen du pouvoir des curés t.11 
Exposition des ouvrages de peinture, sculpture et gravure acquis t.11 
-----------
Exposition des principes qui ont décidé t.14 
Extrait de l'instruction, arrêtée par ]'Administration t.14 
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49 Extraits des Annales patriotiques t.15 
50 Extrait des Nouvelles à la main t.15 
51 Extrait des Nouvelles de Versailles t.15 
52 Extrait des Registres de la Bazoche t.15 
53 Extrait des Registres des Délibérations de la Compagnie Jaubert t.15 
54 Extrait des Registres des Délibérations des Consuls de la République t.15 
55 Extrait du droit naturel t.15 
56 Extrait du journal de Paris t.15 
57 Extrait du n° 35 du Surveillant t.17 
58 Extrait du Registre de la sixième Compagnie t.20 
59 Extrait du Registre des délibérations de la Compagnie n° 11 t.20 
60 Extrait du Registre des Délibérations de la Compagnie n° 45 t.20 
61 Extrait du Registre des Délibérations de la Légion de la Daurade t.20 
--... -.... -.... -.. -·--- .. -.. -... -.. -·-·- -... -... ----... -.... -... -.. -... -... -... -.... -... -... -... -... -... -... -.... -... -... -... -... -... -.... -... -
62 Extrait d'une lettre de Paris du 2 mars 1790 t.20 
63 Extrait d'une lettre de Paris du 25 juillet 1789 t.20 
______ .. ______ --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
---- - -- - ---- --
64 Extrait d'une lettre insérée dans un papier t.20 
65 Extrait du Registre des Délibérations de la Compagnie n°7 t.20 
66 Extrait du Registre des Délibérations du Corps Patriotique t.20 
67 Extrait des lettres trouvées t.20 
----------
68 Fable t.20 
69 Faits circonstanciés de ce qui s'est passé t.20 
70 Faits relatifs à la formation et à la conduite t.20 
i 71 Filles (les} mal mariées t.20 
: 72 Flagellation, Aveu, Repentir t.20 
L ~~ ----- [Fluz] Lettre de MM. les Officiers municipaux de Fluz t.20 
---- ----------------- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ----- ----
74 Fragmens d'une lettre écrite par un Anglais t.20 
75 Français (Le) à son Roi t.20 
76 Français, les chaînes du despotisme t.20 
77 [Franche-Comté] Arrêté du parlement de Franche-Comté, sur !'Edit portant t.20 
-----·- - -·- - - - - - - -- - -·- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- ---------
78 François, Réveillez-vous t.20 
79 [Fronton] Délibération de la ville de Front.on ! t.20 
- - - - - - - - - - - - - -- ------- ----
80 Garde Nationale melunoise : t.20 
[Garonne (Haute}] Adresse du corps électoral du Département de la Haute- 1 81 Garonne t.20 
82 [Garonne (Haute)] Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Addition au t.20 Procès-verbal 
83 [Garonne (Haute)] Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Procès-verbaux t.20 
84 [Garonne (Haute)] Lettre du Directoire du département de Haute-Garonne t.20 
85 [Gers] Corps législatif. Conseil des Cinq-Cent~. Procès-verbaux t.20 
86 [Gironde] Adresse à l'Assemblée Nationale du 14 aoùt 1792 t.20 
·------
----------------------------
87 [Gironde] Adresse du Directoire du département t.20 
88 [Golo] Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Procès-verbaux t.20 
89 Grand combat entre les Avignonnois t.20 
90 Grand conseil secret tenu nouvellement t.22 
91 Grand détail du combat sanglant t.22 
---- --
92 Grand détail sur le départ t.22 1 
93 Grande dénonciation contre t.22 1 1 
94 Grande Révolution de Paris t.22 
95 Grandes lettres des bons t.22 
-------------------------
96 [Grenoble] Arrêté du Parlement t.22 
97 [Grenoble] Précis et procès-verbal t.27 
98 [Guienne] Extrait des Registres t.27 
99 [Guienne] Extrait des Registres t.27 
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100 [Guienne] Extraits des Registres de la Cour Présidiale t.30 
101 [Guienne] Extrait des Registres de la Cour Sénéchale t.30 
102 [Guienne] Extraits des Registres du Tribunal t.33 
103 Harangue à la tour t.36 
t------jr-----
-------------------------If------- -
104 Harangue du peuple t.36 
105 [Hérault] Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents t.36 
106 Liste de Messieurs les Administrateurs t.36 
107 Histoire et origine de la Noblesse t.36 
108 Hommages aux plus jolies t.36 
109 Hommage d'un patriote t.36 
f---------1'---------------------------------+--------------·---
l JO Hymne à l'Eternel ; imprimé par ordre t.36 
111 Hymne sénonoise, en mémoire t.36 
112 Idées choisies et très intéressantes t.36 
113 Idées de réforme et d'économies t.38 
114 Inconveniens du refus t.39 
115 [Indre-et-Lmre] Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents t.39 
116 institut.ion de Mademoiselle Lorphelin t.39 
117 Instruction pour les députés t.39 
118 Instructions sur les moyens de conserver t.39 
119 Instructions sur les moyens d'entretenir t.39 
120 Instructions sur les procédés découverts t.45 
- - ----+------~-----------i 
121 [.Jemmapes] : Corps législatif t.45 
122 Journal de ce qui s'est passé au Parlement t.45 
123 Jugement du Canevas du mandat t.45 
124 Jugement présidial et en dernier ressort t.45 
125 Justification des six commissaires t.46 
"----+-------------·-------------------------l--------------~ 
126 Lamentations des principales villes t.46 
1-------1------------------------------------- - - - - -------------------i 
127 [Landes] Corps légiHlatif. Conseil des Cinq-Cents t.46 
128 [Lannes] : Extrait des registres de la sénéchaussée de Lannes t.46 
129 [La Queue en Brie] : Procès-verbal d'élection de la municipalité t.46 
130 Leçon sublime de raison t.46 
t.46 
t.46 
131 Lettre à M. Bailly 
ï3Z----l";;;ttre--à-1_i._d_e_L-af-~-----------------------~---+----------------l 
133 Lettre à M. les Syndics du corps t.46 
134 Lettre à M. de Landine t.46 
135 Lettre à M. l'abbé Sicyes t.46 
136 Lettre à M. R. au sujet t.46 
137 Lettre à M. Vergniaud t.46 
------------------------------+---------------; 
138 Lettre à un créancier de l'Etat t.46 
139 l Lettre adressée à M. les Etudiants t.47 
140 Lettre au peuple t.47 
t.47 
- -
141 i Lettre d'un ancien avocat 1---------<---------------------- ---- - - - -------
142 Lettre d'un avocat de la Cour des Aides t.47 
143 Lettre d'un citoyen de St Gaudens ! t.47 
144 Lettre de la Garde Nationale t.47 
145 Lettre de la Noblesse de Guienne t.47 
146 Lettre de la princesse Ste-Croix i t.47 J 
,_1_4_7 __ +-Le_ttre de !'Empereur au Roi t.47 _______ j 
1_4_8 __ -+-Le_t_tre_d_e_l'_E_t_at_-_M_a_j_o_r_e_t_d_u_c_._o_m_i_te_: ------------·- _________ J t~~~------ ___ ------~ 
149 Lettre de l\fadame de D*** t.47 
150 Lettre de M***: A un électeur t.48 
151 Lettre de mes.3ieurs les députés t.48 
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152 Lettre de Messieurs les Députés du Commerce t.48 
153 Lettre d'un curé à un de ses confrères t.48 
-· 
154 Lettre d'un député du Blayais t.48 
-----
155 Lettre d'un fils à sa mère t.48 
-- - --
156 Lettre d'un Franc t.48 
157 Lettre d'un herm1te t.48 
158 Lettre d'un membre de l'ordre t.48 
159 Lettre d'un monarchiste t.48 
- -
-
160 Lettre d'un soldat français t.49 
- - -
-- -
161 Lettre de M. L .... à M .. , sur la publication t.49 
162 Lettre de M le curé de *** t.49 
- -
163 Lettre de Montpellier sur l'arrestation t.49 
-
164 Lettre de Notre Saint Père le Pape t.49 
165 Lettre des citoyens libres de la ville t.49 
--- - -
166 Lettre des Commissaires du Café t.49 
--
167 Lettre des Electeurs du Tiers-Etat t.49 
168 Lettre des étudiants en droit 1 t.49 
-
169 Lettre des Pairs au Roi, Du 20 t.49 
-----
170 Lettre du Club du Café National t.50 
171 Lettre du détachement de la garde nationale t.50 
-- -
172 Lettre du Maire de Calais t.52 
- - -
173 Lettre écrite par !'Armée nationale t.52 
>-------
174 Lettre écrite par MM. composant le Comité t.53 
- -
175 Lettre en forme de protestation t.53 
-
176 Lettre patriotique t.53 
177 Lettre secrète sur ce qui s'est passé t.53 
- - - - -
178 Lettres adressées aux .Juifs t.53 
- - - - -
179 Lettres écrites de Turin t.53 
~-
---
180 [Liamone] : Corps Législatif. Conseil des Cinq-cents t.53 
-· - -
181 [Limousin (Bas)] : Arrêté du Sénéchal-Présidial t.53 
182 Liste des commissaires composant t.53 
183 Liste des quatre-vingt-dix députés t.53 
-----
184 Liste et noms d'un grand nombre t.53 
185 Liste générale des députés ! t.53 
- - ---
186 Loi (La) nationale t.54 
.. 
187 Loi relative au recèlement t.54 
-
188 [Loire] : Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents t.54 
189 Loterie Nationale, établie : t.54 
--
- - - ---
190 [Lyon] : Assemblée des Trois Ordres de la ville i t.54 
- - - --
191 Ma harangue, si J'avais été appelé ! t.54 
- - -
192 Mandat donné aux députés Dauphinoi• t.54 
-
1 193 Manifeste des défenseurs t.55 
l94 [l\fanosque] : Délibération du conseil t.55 
-· -- - - -
195 [Marseille] : Adresse de la municipalité t.55 
196 {Marseille] : Adresse du Conseil-général r .. 55 
1 197 [Marseille] : Adresse du Conseil-général t.66 
- - - - - - - -
: 198 [l'vlatseille] : AdresHe ùu Conseil-général t.55 
: 199 [l\larseille] : Délibération de la 24e section t.56 
,-- -
200 [Marseillf'] : Délibération du Conseil t.56 
- -
201 [l'vlarseille] : Dépend de la délibération t.56 
------
202 [l\farseille] : Lettres de MM. les députés t.56 
- -·- -- -
203 [l'vlarseillc] : Motion des députés t.56 
-
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204 [Marseille] : Ordonnance de la municipalité t.56 
205 [Marseille] : Proclamation de la municipalité t.56 
--- - - - ----
206 [Marseille] : Proclamation de la municipalité t.56 
207 [Marseille] : Projet du réglement t.56 
208 Mea Culpa \Le) du Clergé t.56 
209 Mea Culpa du clergé repentant t.56 
210 Médailles à frapper t.56 
i 211 [Melun] : Caisse de confiance t.56 
212 [Melun] : Députation du Corps municipal t.56 ! 
------- -
213 [Melun] : Extrait des délibérations t.56 1 
214 Mémoire à présenter t.56 
215 Mémoire au Roi, par M. le Comte t.56 
216 Mémoire aux Comités des Finances t.56 
217 Mémoire concernant le contrôle des actes t.57 
--
218 Mémoire des négocians en sel t.57 
- -- -----
219 Mémoire présenté à l'Assemblée Nationale t.57 
------- -·- - - -
220 Mémoire présenté à l'Assemblée Nationale t.57 
221 Mémoire sur le Chateau-Trompette t.57 
222 Meurtres et cruautés inouïes t.57 
223 [Meuse Inferieure] : Corps législatif. Conseil t.57 1 
224 Miroir de l'homme de notre siècle t.57 
225 [Montauban] : Arrêté du Bureau des Finances 
--· - - - - - - -
226 [Montauban] : Délibération du Conseil t.57 
227 [Montauban] : Délibération du Conseil t.57 
228 [Montpellier] : Délibération de la ville t.57 
--------
229 [Montpellier] : Extrait sommaire t.58 
-- - --- --- - -----
230 [l\foselle] : Corps législatif. Conseil dcs+B 1 7fi t.58 
-------- --
231 {l\foselleJ : Pièces à joindre t.58 
------ --- - - -
232 Moyen de conserver le numéraire t.58 
- - - - - - ------
2::13 Musée (Le) aux citoyens t.58 
234 [Nancy] : Arrêté, déclaration t.58 
: 235 [Nancy]: Remontrances présentées au Roi t.58 
>--------- ---------
i 236 Nation \La) aux militaires t.1\8 1 1 
237 [Navarre] : Arrêt du Parlement de Navarre avec t.58 
238 [Navarre) : Arrêt du Parlement de Navane. ;;ur t.58 
- - - - - - - - -- -----
239 [Navarre) : Arrêté du Parlenumt. de Navarre t.58 
240 [Navarre] : Arrêté du Parlement de Navarre, du l l t.58 
-------- ----
241 [Navarre] : Arrêt du Parlement de Navarre, du 21 t.58 
242 [Navarre] : Extrait des registres t.58 
243 [Navarre] : Très humbles et très respectueuse~ t.59 
·- - - - - - -
244 [Navane] : Très respectueuses remontrances du i t.59 
- - - - - - - - - - - - ---- - --------
245 [Navarre] : Au Roi t.59 
246 [Néracj : Extrait des registres des délibérat10ns t.59 
247 [Nérac] : Extrait des Registi·es du Pres1dial t.59 
-------
248 [Nei.hes (Deux-)]: Corps législatif. Con~"il des+B205 t.59 
249 [Nethes (Deux-)] : Pièces faisant suite t.59 
- - - - - - - --· 
250 [N\mes] : A l'Assemblée nationale t.60 
r---
---------
251 [Normandie]. Arrêté t.60 
252 [Normandie] : Arrêté du parlement de ;\'nrmandie t.60 
- -
253 Note remise par des Allobroges t.60 
--------
254 Nouveau (Le) despotisme i t.60 
r--------... -
255 i Nouveau miracle opéré t.60 
~-
- - - - - - - - -· ------
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256 Nouveau Règlement pour t.60 
257 Nouveau (Le) Spifame t.60 
258 Nouvelle victoire des soldats t.61 
259 Nouvelles arrivées de Rome t.61 
260 Nouvelles de Paris t.62 
261 Nouvelles extraordinaires de Valence t.62 
262 Nouvelles observations pour le pays t.62 
263 Nouvelles remontrances t.62 
264 Nouvelles très-intéressantes t.62 
265 Observations t.62 
266 Observations. M. Blondel t.62 
-- ---
267 Observations.Nous savons t.62 
268 Observations. Sur l'inviolabilité t.62 
- - - -
269 Observations à l'appui du projet t.62 
270 Observations contre le plan t.62 
--- - - - - -·---·--
271 Observations d'un soldat t.62 
272 Observations en forme de mémoire t.62 
273 (Poncet de La Grave) : Au Roi t.62 
-
274 Observations impartiales et libres t.62 
- - - - - - - - - - --·--
275 Observations importantes sur t.62 
276 : Observations proposées à Messieurs t.63 
--·- -- --- - - ·- - - - - - -
277 • Observations sur la lettre pastorale t.63 
------
278 Observations sur la motion faite t.63 
279 Observations sur la question de l'opinion t.63 
-· 
280 Observations sur la Réponse du Roi aux t.63 
- - - - -----
281 Observations sur l'arrêt du Conseil t.63 
282 Observations sur l'article soixante-neuf t.63 
-· - - --------
283 Réponses des fidèles catholiques t.63 
---- ~--------
284 Observations sur le projet de décret L63 
285 Observations sur le remplacement t t.63 
- -·- -
286 Ode au malheur et à la t.64 
287 Ode sur la liberté politique t.64 
288 Ode sur la rentrée du t.64 
289 Opinion d'un citoyen sur le rapport t.64 1 1 
290 Opinion d'un patriote sur t.64 
- - - - - - - --- -----
291 Opinion (L') pubhque. Avis t.64 
-----------
292 Pour calmer les allarmes t.64 
293 OraiRon funèbre de t.66 
- - - - - - - - --
294 [Orbec] : Addition analytique aux t.66 
295 [Orbec] : Très respectueuses t.66 
296 Ordre de l'arrivée et de l'entrée t.66 
- - - - - - - - -·-· 
--
297 Ordre de marche conforme t.66 
298 Ordre du 19 au 20 novembre t.66 
·- - -
299 Ordre du 16 au 17 mai t.66 
-------------
300 Ordre général pour le jour t.66 
301 Ordre pour la réception t.66 
- --
302 Ordre pour l'anniversaire de t.66 
-------
30:3 [Orléans] : Arrèté du Chàtelet t.67 
304 Ouvrage posthume du principal t.67 
303 [Pamie.rs] : Ord.onnance de police t.67 
- -
306 Pari (Le) perdu t.67 
307 Passeport du Roi t.68 
-
- 60 -
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308 Patriote (Le) fabuliste t.68 
-
309 Patriote (Le) véridique t.68 
310 Patriotisme de !'Abbé Corail t.68 
--
311 Patrouilles bourgeoises de t.68 
312 [Pau] : Extrait du procès-verbal t.68 
313 [Pau] : Lettre écrit" au Roi t.68 
----
314 Pensées sur la situation actuelle t.68 
315 [Périgueux] : Arrêté de la Cour présidiale t.69 
·-·----
316 Pétition des cadets à la t.69 
317 Pièces justificatives t.69 
318 Plainte des vicaires de la t.69 
! 319 
' 
Plan de rétablissement t.69 
!320 Plan des Royalistes t.69 
321 Poissarde (La) t.69 
322 Pot-au-feu (Le) renversé t.70 
--- - -
323 Poule (La) qui pisse t..70 
- - -
321 : Poursuite et punition t.70 
325 Précis de la conduite t.70 
326 Prédictions accomplies (Les) t.70 
-·-
327 Premier avis t.70 
-
328 Premier mot de réponse t.70 
329 Prendra-t,'on l'uniforme t.70 
330 Préservatif pour les t.70 
- ~----
331 Président (Le) Dupaly t.70 
332 Prière pour attirer t.70 
' - - - - -
333 1 Procès-verbal de l'installation t.70 
- - - --
33·1 Procès-verbal de prestation t.70 
335 Procès-verbal dressé le 10 janvier 1790 ; t.70 
- - -
336 Procès-verbaux judiciaires t. 71 
- - - ---
- ---------
337 Projet d'instructions t. 71 
-·-
338 Projet d'ordre du jour t.71 
- - - -
339 Projet de protestation des t. 71 
- -
340 ProteHtation de tous les t.71 
341 [Provence] : Opposition des Etats t.71 
- -- -
34!6 Puce (La) à l'oreille t. 71 
---- - - - - - --- - - - - - - ---
343 [pyrénées(Basses-)] : Instruction de t. 71 
344 [Pyrénées(Basses-)] : Procès-verbaux de t. 71 
345 Quelques idées sur la discussion t.71 
346 Quelques idées sur le décret t.72 
' 
' 
-.... -
847 Questions t.72 
.348 Questions pratiques sur l'instruction t.72 
349 Rapport des députés de la t.72 
- - -
350 i Rallions-nous à la t.72 
- - - -·-
351 i Récit de ce qui s'est passé à Béziers : t.72 
--
352 Récit de ce qui s'est passé au Parlement t.73 
-
35.3 Récit de cc qui s'est passé dans la ville t.73 
- -· 
354 Récit des séances du corps t.73 
355 Réclamation contre la maxime t. 73 
-
356 Réclamation des Pays-Bas t.74 
357 Réclamations de l'Eglise t.75 
358 Réclamations très essentielles t.75 
~ 
359 ! Recueil de chansons patriotiques et t.75 
'----- - -
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360 Recueil de chansons patriotiques sur t.75 
- -
-------
361 Recueil de pièces concernant t.75 
362 ; Réflexions d'un citoyen t.75 
~ ---r---- --- - - - - - - -
363 ! Réflexions d'un voyageur sur t.75 
364 i Réflexions morales et t.75 
- - - - - -·- - - - - -
365 Réflexions patriotiques sur la t.76 
366 Réflexions sur le moment présent t.76 
- --- ------
367 Réflexions sur le pouvoir législatif t.76 
368 Représentations des cures t.76 
369 Requeste au Roi t.76 
r----·- - - ------ --
370 Requête en plainte t.76 1 
371 Réquisition des syndics-
--. 
t.76 
372 Ressources (Les) du peuple t.76 
373 Résultat de l'Assemblée t.76 
---- -
374 Retour (Le) du Parlement de Bordeaux t.79 
375 Réveil (Le) du peuple t.79 
: ~7~ Révolution arrivée à Bruxelles t.79 
377 Révolution arrivée à Paris t.81 
-
378 Révolution de Versailles t.81 
379 [Rhône] : Foires du département t.82 
--------------
380 [Ris] : Arrêté de la commune t.83 
381 Robin (Le) de !'Hellespont t.83 
382 [Rodez] : Arrêté du Sénéchal t.83 
383 [Romans] : Délibérations de la ville t.83 
-
384 Protestation de la noblesse t.84 
385 [Rouen] : Arrêtés des Parlemens de t..84 
-------
386 [Rouen] : Copie d'une lettre t..84 
-----
:387 [Roussillon] : Extrait des registre8 t.84 
388 Saint-Louis à Louis XVI t.84 
389 [Saint-Maximin] ; Délibération de la ville t.84 
390 [Saint-Rémy] : Ei..-1,raii de la délibération t.84 
391 [Saint-Rémy] : Extrait de la délibération t.84 
392 Saint-Rémy] ; Pétition rédigée dans t.84 
- ------ ------
393 [Saint-Sever] : Délibération prise par t.84 
- - - -
:194 Salade (La) du m<Jis de mars t.85 
-
395 [Sallies] ·Protestations des Commissaires t.85 
_, __ ------ --
396 [Sambre-et-Meuse] : Procès.verbaux t.85 
397 [Saône (Haute-)]: Procès-verbamc t.85 
398 [Saône-et-Loire] : Procès-verbaux de t.85 
---
----------------
399 [Sarthe] : Procès-verbaux t.85 
-- - - - - - - ---
400 Satire entrecou)lée t.85 
401 Satire sur les prétendus t.85 
402 [Saumur] : Mémoire présenté t.85 
- - -
403 Séance de l'Assemblée nationale t.85 
404 [Seine-et·Marne]: Liste de MM. les électeurs t.85 
- - - -
405 [Sens] : Administrateurs (Les) du district t.85 
406 [Sens] : Electeurs (Les), asses8eurti t.85 
--------
407 Sentimens d'une citoyenne t.85 
--- - - - - - - - - ----
408 Six (Les) Corps mandés t.85 
>------- -- - - - - - - - - - - -··--
-
409 Soupirs (Les) d'un citoyen t.86 
410 StanceB adressées aux vrais t.86 
411 Stances sur la réunion 't.86 
---------------
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412 Succurre cadenti t.86 
413 Supplément à la Réfutation t.86 
----
414 Suplément aux dépositions t.86 
-
--
415 Supplément aux Remontrances t.87 
416 Supplications au Roi t.87 
417 Sur cette question : le peuple t.87 
418 Tableau des Foires qui se t.87 
- - -
419 [Tarn] : Extrait du procès-verbal t.87 
~ 
420 Terribles (Les) aventures t.87 1 
·-·- -
421 Testament du Lümtant Général t.87 
------ - -
422 Testament du Lieutant Général t.87 
423 Thermomètre (Le) des t.87 
424 [Thimerais] : Procès-verbal du t.87 
425 [Toulouse] : A Messieurs de l'Assemblée t.87 
426 [Toulouse] : A Messieurs de l'Assemblée t.88 1 
---- --
427 [Toulouse] : Arrêté du Grand Bailliage t.88 
428 [Toulouse] : Arrêté du Parlement t.88 
- ---
429 [Toulouse] : Arrêtés de l'Assemblée t.88 
- -·-
430 [Toulouse] : Arrêtés de l'Assemblée t.88 
131 [Toulouse] : Délibération des Maîtres t.88 
432 [Toulouse] : Délibération des officiers t.88 i 
----
433 [Toulouse! : Délibération du Collège t.88 
---
1 
434 [Toulouse] : Délibération du Commerce t.88 1 
i------ -
----
435 {Toulouse] : Extrait des Registres des t.88 
-
436 [Toulouse) : Lettre des Officiers t.88 
- -
437 [Toulouse] : Remontrances du Parlement t.88 
---·-· 
438 [Toulouse] : Extrait des Registres t.88 
=l - -·-439 {Toulouse] : Extrait des Registres t.88 - - -440 [Toulouse] : Extrait du Procès-verbal t.88 
- - -
441 [Toulouse] : Fête de !'Agriculture t.88 
-
442 [Toulouse] : Procès-verabal de la cérémonie t.88 
- - - - -
443 Très-humbles et très-respectueuses supplications t.88 
-
444 Très-humbles et très-respectueuses supplications t.88 1 1 
- - -
----, 
445 Très-humbles, très-respectueuses t.89 1 
446 · Triomphe (Le) de la France t.89 
- - - - - - -
447 [Troyes] : Arrêté du Bailliage t.89 
------ - -
4·18 [Varj : Procès-verbaux de l'Assemblée t.89 
-
449 Veillée (La), ou Entretien t.89 
- -
450 Veillée (La), Place du Palais t.89 
- -
451 Vérités de foi t.89 i 
' --- -452 [Sens] : Adresse aux représentans t.89 
- - -
453 Vers qui accompagnaient t89 
-
--- -
454 Veto (Le) Royal t.89 
455 [Vienne] : Délibération des citoyen t.89 
456 [Vienne-(Haute)j : Procès· verbaux de t.89 
- - -
457 [Villaudrie] : Délibération de la t.89 
- -
458 [Villeneuve-de-Berg) : Extrait du Registre t.89 
-· 
459 [Vitry-sur-1\Iarne] : Conseil (Le) général t.89 
- -
460 [Vivarais] : Délibération prise par t.89 
--
----
461 Vive le Roi. Réunion des Trois-Ordres t.89 
-
462 Lettre que M.M. de Grand'Chambre t.89 
-
--
463 Monstres (Les) découverts t.89 
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464 Mort funeste du ci-devant t.89 
465 Projet d'un cahier de la noblesse t.89 
466 Habitans (Les) de Bordeaux t.89 
467 Morte de Luigi XVI, Re di Francia t.89 
468 Peuple (Le) françois à ses t.89 
~- - --·- ---------.. -·-·--·- ·- --
469 [Corps législatif] : Communication t.89 
470 Couplets patriotiques t.89 
471 Critique d'une brochure intitulée t.90 
172 [Dauphiné] : Arrêté du Parlement t.90 
- - - ---- --- - - - ------
473 Découverte d'un complot t.90 
474 Décret de l'Assemblée Nationale t.90 
-- ·- ·--··- ___ ,,_ 
----------
475 Décret sur l'amnistie générale t.90 
476 Dénonciation du Châtelet t.90 
477 Détail véridique des évènements t.90 
478 Détention de M. et Mme Caghostro t.90 
479 Deux (Les) familles . Conte t.90 
480 Deux mots à Messieurs des 1 t.90 
481 Des Républicains de Marseille : t.91 
482 Deux mots au public : t.91 
483 Dialogue ou entretien entre i t.91 
- - - - - ---
- ----
484 Discours d'adieu fait par i t.91 
485 Discours d'un membre des co1nmunfü.;: 1 t.91 
-- - - - - - -·--·-·-
486 Doléances de l'ânesse de Balaam 1 t.91 
487 Doléances des dames, adressées ! t.91 
488 Emprunt de cent millions. Idée d'un t.91 
---- ---·-
489 Epitre am<: Français. Par un citoyen t.91 
------------------
490 Essai sur les questions agitées t.91 
491 Etrennes au Clergé de France t.91 
492 [Eure] : Administration centrale t.91 
193 [Eure] : Administration (L') t.91 
494 [Eure] : Administration centrale du département t.91 
-----------
495 [Eure]: Administration centrale du département t.91 
-- - - - - - - - - - -----
496 [Eure] : Discours prononcé à la fête t.91 
497 [Eure] : Discours prononcé par le préfet t.92 
498 [Eure] : Procès-verbal de la fête de t.92 
499 Extrait de deux lettres de Warsovie t.92 
500 Extrait des délibérations de la t.92 
501 Extrait des registres des délibérations t.92 
----- ------ - ------ -
502 Extrait n' 254 des Annales t.92 
503 Félicitations à mes concitoyens t.92 
50-1 [Forcalquier] : Ordonnance de Monsieur t.92 
505 [Fréjus] : Délibération du Conseil t.92 
--- - - - - - - - - - - - -
506 Frère (Le) Candide, aux martyrs t.92 
------------------
507 [Gardanne] : Délibération générale t.92 
--------
508 [Garonne-(Haute)] : Arrêté de l'administration t.92 
509 [Garonne-(Haute)] : Mémoire présenté t.92 
510 [Gers] : Extrait des registres des t.92 
---·- - --
511 [Grasse] : Délibération du conseil t.92 
512 [Herse] : Ville (La) de Herse à Son 't..92 
513 Hymnes républicains. chantés 't.92 
514 Instruction pour le peuple t.92 
i 515 Invitation de plusieurs citoyens t.92 
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516 [Isère] : Arrêtés du département t.92 
-
517 Jugement du Tribunal de t.92 
-· 
518 [La Garde-Adhémar] : Délibération t.92 
-··-
519 [Lambesc] : Extrait de la délibération t.92 
·-
520 Langage (Le) de la raison t.92 
521 Lettre à l'auteur de l'Ami des Loix t.92 
- ----· 
522 Lettre au citoyen Lagarde t.93 
523 Lettre concernant les Assemblées t.93 
·-·-
524 Lettre d'un citoyen au Roi t.93 
---·-··-·-
525 Lettre de .M. le Marquis du *** t.93 
526 Lettre des bailliages à l'Assemblée t.93 
527 Lettre d'un Genevois à son compatriote t.93 
528 Lettre familière de M. Linguet t.93 
529 Liste générale et complèt" de 67 t.93 
530 Loi (La) du 17 nivôse. immorale t.93 1 
531 [Lyon] : District (Le) de Lyon à ses t.93 
532 [Mantes] : Commissaires (Les) t.93 
533 [1farseille] : Comité-général (Le) t.93 
534 [Marseille] : Droit constitutif et privilèi:es t.93 
535 [I'vfayenne] : Mémoire rédigé par t.93 
536 [Mées] : Délibération du conseil t.93 
----
537 Mémoire à l'Assemblée t.93 
538 Mémoire et c:onsultation pour l.93 
539 Mémoire pour les Communautés des t.93 
540 Mémoire pour les procureurs en la t.93 
541 Mémoire présenté à l'Assemblée t.94 
-
542 ! Mémoire présenté au Roi. Par les t.91 
5-13 Mémoire présenté au Tiers-Etat t.94 
544 Mémoire sur les inconvémens t.94 
545 Mémoire sur l'établissement t.94 
---- ---
546 Mémoires sur les abus deH t.94 
547 Messieurs. les bataillons de l'armée t.94 
548 Microcosme du Tiers-Etat sur t.94 
549 Mirabeau ; orateur des Etats-Généraux t.94 
550 Monarchianisme (Le) dévoilé t.94 
~---
-
551 Motion du 28 juillet 1 789 t.94 
-
- -
552 Motion sur le mariage des t.91 
553 Nation (La) Française à M. Necker t.94 
- -
554 [Navarre] : Remontrances des t.94 
555 [Navarre - Parlement] : Arrêtés t.94 
- - - ---
556 [Navarre - Parlement] '.Très t.94 
557 Nouvelles de Paris, du mercredi 7 octobre t.94 
558 Obélisque, ou Souscription t.94 
-... -.... -
559 : Observations. Le premier article du t.94 
------
560 i Observations des notaires de Paris t.94 
561 Observations d'un citoyen sur le 't.94 
--
-.... -... -·-
562 Observations importantes. relatives t.94 
-----·--
563 Observations relatives à l'imposition t.9·1 
564 Observations sur l'Assemblée des t.94 
- -
565 On nous mande de la Côte-Saint-André t.94 
566 Opinion d'un véritable ami t.94 
567 Pacte de famille. fait entre sa Majesté t.94 
-------·-
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568 Paraphrase d'un observateur, sur les t.94 l 
569 [Somme] Extrait du Registre aux t.94 
-·--
·-·- - -·-
570 [Somme] Extrait du Registre aux t.94 
571 [Somme] Extrait du Registre aux t.94 
572 [Somme] Extrait du Registre aux t.94 
573 [Somme] Extrait du Registre aux t.94 
574 [Somme] Bxtrait du Registre aux t.94 
-
575 [Somme] Extrait du Registre aux t.94 
576 [Somme] Extrait <lu Registre aux t.94 
577 [Somme] Extrait du Registre aux t.94 
578 [Somme] Extrait du Registre aux t.94 
579 Supplement au Memoire sur deux t.94 
580 [Versailles] Arrete de l'Assemblee t.94 
581 Louis XVI; De par le roi... Nous t.95 
582 Malus: Precis pour le Commissaire t.95 
583 Marthory: [Circulaire de M 1 t.95 
584 Memoire sur les operations t.95 
585 [Pare (,Jules Francois)] Extrait t.95 
- - - - - - - -- - - - -·-·---
586 Peries: Caisse d'amortissement t.95 
587 Rallier (Louis-Antoine): Etat de t.95 
588 Vaudoyer: Plan d'assurance des t.95 
589 Adresse d'un soldat de la milice t.96 
590 [Alais] Prote~tations des Trois t.96 
591 [Assemblee Constituante] Note t.96 
-- - - -------------- ------- - - - - - - - --· -·---·-----·-
592 Au nom du peuple francais a t.96 
593 [Beaucaire] Protestations des t.96 
594 [Bordeaux] Liste des commissaires t.96 
595 Cantique a la Patrie en t.96 
--- ----- --- - -- - - - - - -- - ------ -
596 [Castres] Avis de taxation forcee t.96 
597 Compliment. fait a Mgr le comte t.96 
598 [Convention · Comite de Surete] t.96 
599 [Convention Nationale J t.96 
600 Discours de tous les corps t.96 
601 Doleances des commis de la t.96 
-------- - - - - - - - ----- ----
602 [Embrun] Extrait du Registre des t"96 
603 Etat du produit des aumones t.96 
604 [Exploit de l'huissier royal de] t.96 
605 [Exploit de l'huissier royal de] t.96 
606 [Montbrison] Compte rendu de la t.96 
- - - - -
607 [Montgeron] Expose justificatif t.96 
-----------
608 [Mont.rejean] Del.ail de ce qui s'est t.96 
-------------------
609 [Paris - Districts - Recollets] t.96 
610 [Paris· Elections aux Etats] t.96 
611 [Paris - Parlement] Arret de la cour t.96 
612 I Suite de l'Apercu t.97 
613 Filles (Les) du Bon Pasteur t.97 
------- - ---- - - --- -
614 [Gevandan] Protestations des Trois t.97 
615 [Herault] Proces-verbal des t.97 
616 Instruction sur les secours publics t.97 
617 [Lacaune] Administration (L') du t.97 
-·-- ... -... -... -.. -.... -... -... -... -... -... -.... -.... -... -... -... -.. -··-----" 
618 [Lacaune) Administration (L') du t.97 
619 [Lacaune] Administration (L') du t.97 
-- ------ - - - - ---.. -·----·- - - - -
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620 [Lacaune] Administration (L') du t.97 
621 [Lacaune] Agent (L') National du t.97 f-----+--------------------------------+---------------< 622 [Lacaune] Directoire (Le) du t.97 
------------------------+-----------------< 623 [Lacaune] Directoire (Le) du t.97 
r6_2_4--+-Le-tt_r_e_a_u_n_m_e_m_b_r_e_d_u_C_o_n_se_il_d-es-----------------+-l-t.-9-7----------~ 
625 Lettre circulaire invitant les t.97 
r------+--- -------------+--------------< 
626 [L'Isle-Jourdain] Circulaire du t.97 
f-----+------------------------------+---~--------------< 627 [Limoges] Adresse du Conseil t.97 f------+---
628 [Loire (Haute)] Arrete du Conseil 1 t.9. 7 
r6_2_9 __ +-[I_~_ri_re_(H_au_t_e_)]_._o\r_r_e_te_d_u_D_i_r_ect_o_ir_e _______________ ---i·~t.9_7 ___________ ~! 
630 [Loire (Haute)} Extrait des t.97 
r-------+-------------------------------+---------------i 631 [Loire (Haute)] Extrait des t.97 
632 [Loire (Haute)] Extrait des t.97 f------+----------------------------------<-------------633 [Loire (Haute)] Extrait des t.97 
-------------------------+---------------l 634 [Loire (Haute)] Extrait des t.97 
t------t-- - - - - -
635 [Loire (Haute)] Liste des Jures de t.97 
636 Memoire sur le droit qu'on les t.97 
r-------+---
637 Memoire sur l'administration des t.97 
r-----+-----------------------------------+-------------------l 638 [Mende) Extrait des deliberations t.97 
639 [Metzj Reglernent du Comite t.97 , 
r6_4_0 __ +-[M-o-n-is-t-ro_l_J -E-x-tr-a-it-de_s_R_egt-_-s-tr_e_s-----------------+-t-9-7 ----------------j 
,_6_4_1--+[MontpellierJ Arret_e_d_e_l-'A_s_s_e_m_b_l-ee-----------------+-l t-:9-7------------ll 
-·--------------------i--------------i 
642 Papier a lettre a en tete grave t.97 f-----+----------------------------------+-------------___, 643 Papier a lettre revolutionnaire t.97 
644 Proces-verbal constatant la t.97 
645 Vente de biens nationaux t. 97 >------!----------------------------------+--- -___________ ___, 
616 Adresse des femmes citoyennes t.98 
647 Barrot [R. P. Dom): Discours t.98 
f-----+--------------------------------+--------------~ 648 Borre! (,J.B.) : Projet d'organisation t.98 
t------+----------
-----t----------------1 649 Bouton (Leonard): Precis pour t.98 
650 Bruneau: Discours prononce le 18 t.98 
--------------------------t-------------------l 651 [Le Puy] Activite, Purete, t.98 
652 [Le Puy] Administrateurs [Les] t.98 
658 [Le Puy] Compte par recapitulation t.98 
---------------------+------------------{ 
654 [Le Puy] Deliberation prise par la t.98 
t-------1-----
655 [Le Puy] Extrait des Actes & t.98 
!------+---------------------------------+---------------~ 656 1 [Le Puy] Extrait des deliberations t.98 f------f----------------------------------<---------------+ 657 [Le Puy] Extrait des Registres t.98 f------t------l358 [Le Puy] Extrait des Registres t.98 
r-------t--------------------------------+-------------l 65~ [Le Puy J Extrait des Registres t. 98 
---------
660 [Le Puy] Extrait du Registre t.98 
r-----t-------------------------------->-----------------< 661 [Le Puy] Extrait du Registre t.98 
f------1--------------------------------+-------·------~ 662 Suivi de la reimpression de la t.98 
663 ! [Le Puy] Extrait du R~g;-str-e-------------------1--t-.-.9-. 8------------l 
664 1 [Metz] Extrait du Registre des t.98 
r---------1---------------------------------+--------------------< 665 [Montpellier] Lettre d'envoi aux t.98 
>--- -------------------666 [Montpellier] Pmces-verbaux de!' t.98 
t---
-----------1---------------j 
667 [Montpellier] Protestation des trois t. 98 f------+--------------------------------+-----------------1 668 [Montpellier] Reglement deR t.98 
t------·--- ---~ 
669 . [Moselle} Liste des membres t.98 
f------+-----------~--~---------------t-------------~---i 670 ! [Nimes J Deliberation des Trois t. 98 f-----+------'------------------------------+----------------< 671 Noms. Prenoms. lieux de t.98 
~-----'-----------------------------------~----·----------~ 
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672 Nouvelles interessantes Lanterne t.98 
673 Observations sur la demande qui t.98 
674 Pallade: Extrait de Pallade, Diacre t.98 
675 [Paris - Sections · Tuileries] t.98 
----- -·---- --------------------
676 Precis [Six capitaines anglais ont] t.98 
677 Projet de Banque Jl:ationale t.98 
678 Projet d'un citoyen pour subvenir t.98 
679 Protestations de la Noblesse des t.98 
680 [Pyrcnccs (Hautes)] Extrait du t.98 
681 Reclamation des pretres t.98 
682 Resume des principales preuves t.98 
683 [Societes Populaires - Brionde] t.98 
684 [Societes Populaires - Castres] t.98 
685 [Societes Populaires - Le Puy] t.98 
686 [Societes Populaires - Le Puy] t.98 
687 [Societes Populaires - Lombes] t.98 
688 [SocieteH Populaires· Metz] t.98 
689 [Societes Populaires - Metz] t.98 
690 [Societes Populaires] [Villeneuve] t.98 
691 [Tarn] Administration (L') du t.98 
692 rrarn] Arrete du directoire du t.98 
693 [Tarn] Arrete du Conseil general t.98 
694 [Tarn] Arrete du Conseil general t.98 
695 [Tarn] Instruction de t.98 
696 [Vosges] Arrete du Directoire du t.98 
697 [Vosges] Arrete du Directoire du t.98 
698 [Vo8ges] Arrete du Directoire du t.98 
---
699 [Vosges] Extrait des deliberations t.98 
700 [Vosges] Extrait des deliberations t.98 
701 [Brie-Serrant (Clement-Alexandre)] t.99 
702 [Commissions execu.tives] t.99 
1 703 Delaporte: Le procureur-general t.99 
! 704 Eichhoff (J.J.): Expose du citoyen t.99 
1 705 Enard (Dom Jean Baptiste): Appel t.99 
706 Etats-Generaux : De par le Roi. Sa t.99 
707 Galbaud-Dufort (Francois-Thomas) ! t.99 
708 Gillet - Lajaqueminiere (Louis) i t.99 
709 Gillibert de Merlhac: Expose de la i t.99 
710 Imbert: Reponse aux observations 1 t.99 
711 Jalbert: Le procureur-general t.99 
712 Joffet (Claude): '.1-iemoire pour t.99 
713 La Boissiere (,Jean-Baptiste) t.99 
f--------------
------------------------------
714 La Rochefoucauld-Liancourt t.99 
715 Lamarque (Pierre-,Joseph) t.99 
716 L'Angevin: Quelques reflexions t.99 
717 Lethault: Question a decider t.99 
718 Louis XVI: Lettre du Roi a m. le t.99 
719 Suivie de l'ordonnance du t.99 
720 Mareschal (Richard): Rapport de t.99 
--------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - -·-·----
721 Th.farte!: Avis du Procureur-general t.99 
722 Mean (Louis-Prix): Louis-Prix t.99 
723 Parc (Jules-Francois): Le Ministre t.99 
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725 / Richond (Francois-Claude): Lettre t.99 
726 Romme (Gilbert): Au nom du 1 t.99 
727 1 Romme (Gilbert): Au nom du t.99 1 
--
728 1 Vermandois de Saint-Simon t.99 
729 [Abbeville] Circulaire des t.100 
730 [Agde] Lettre circulaire des officiers t.100 
731 Au citoyen Chazal, representant t.100 
732 Balgucrie: Le Prefct du t.100 
733 Baudus: Rapport des travaux t.100 
~-
-
- - ---- - -
734 [Beaucaire & Nismes] Extrait du t.100 
735 [Commissions executives] t.100 
736 Copie du Proces-verbal de visite t.100 
737 Dartigoeyte (Pierre-Arnaud): Au t.100 
738 Dartigoeyte (Pierre-Arnaud): Au t.100 
739 Declaration du peuple bordelais t.100 
740 Suivie de: Petition des citoyens reunis des t.100 
741 Deleuze (Francois): Messieurs t.100 
742 Deperey (G.): Republicains! Aux t.100 
748 Desgranges (Abbe): Memoire t.100 
744 Desgranges (Abbe): Reponse t.100 
------ - -- -- - - - - - - - - --
-------1 745 Detail general desastre cause t.100 1 
746 Discours adresse a M. le Marquis uoo 
: 747 [Dulau (Jean-Marie)] Reponse t.100 
748 Faits uniquement relatifs a la t.100 ~ 749 Fragment sur le gouvernement t.100 -
1 750 [Gers] A la Convention nationale t.100 
----------·--- - - - - - - - - -
751 [Gers] Arrete du Directoire du t.100 
752 , [Gers] Arrete du Departement du t.100 
753 [Gers] Extrait des registres du t.100 
754 [Gers] gxtrait des registres du \ t.100 
755 Hilaire: L'agent national du district ! t.100 
756 Instruction sur l'execution de la loi ! t.100 
757 [Langres] Acte solemnel t.100 
758 Lantrac: Lantrac. procureur t.100 : 
759 Lantrac: Lantrac. procureur t.100 -----~ 
760 Lantrac: Lantrac. procureur t.100 
1 
761 [Le Franc de Pompignan (Jean)] t.100 
: 762 [Le Puy] Administrateurs (Les) t.100 
763 [Le Puy] Administrateurs (Les) t.100 
! 764 [Le Puy] Administrateurs (Les) t.100 
765 [Le Puy] Administrateurs (Les) t.100 
- - - - -
766 [Limoges] Lettre circulaire relative t. lOO 
- - - ---··--
767 : [I~>ire (Haute)] Arrete du Directoire : t.100 
768 [Lons-le-Saunier] Rapport de la t.100 
769 i Messieurs. Dans un moment ou i tlOO 
770 1 [Montargis] Agent (L') national de t.100 
771 Mulotdanger (Claude): Discours t.100 
- - - - - - - - - - ------- --- - - -· 
772 Municipalite (La) de ... certifie a t.100 
- - - - - - - - -
773 [Narbonne] Reponse au memoire t.100 
774 [Paris-Districts-Saint-Severin] t.100 
775 Petition de negocians de Bordeaux t.100 
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776 Projet d'une organisation du Corps t.100 
-
777 Societes Populaires [Gers] t.100 
·-
778 [Somme] Lettre circulaire des t.100 
779 Souilhe (Jean): Le Commissaire t.100 
780 Thierry: Citoyen electeur, la loi du t.100 
- - --·-
781 [Veau de Launay (Athanase)] t.100 
782 [V eau de Launay (Athanase)] 1 t.100 
-
783 [Veau de Launay (Athanase)] t.100 
~ 
784 Veau de Launay (Athanase)] t.100 
785 Veau de Launay (Athanase)] t.100 
-
786 Vaulivert (Y.A.): Vaulivert, ex-cure t.100 
- -·-
i 787 Ysarn: Le commissaire des t.100 
1 788 Actes du chapitre de l'Eglise t.101 
-- --
i 789 Aux municipalites & societes t.101 
-
-- -
790 Avis aux creanciers des emigres t.101 
791 Constantin Francois par la gi·ace t.101 
792 Commission (La) des douze aux t.101 
.-------
i 793 Dix commandemens (Les) de la t.101 
-- - -
794 Drouet: Discours prono11ce dans t.101 
-· 
795 Hacquart: Aux membres du CorpH t.101 
796 Lettres des 14 et 1 7 avril, 8 mai et t.101 
>-----· 
797 [Loire (Haute)] Tableau des t.101 
798 [Marseille] Deliberation du Conseil t.101 
799 [Marseille] Extrait des Registres t.101 
800 Messieurs. Nous venons vous t.101 
'sOl Observations sur la carie deH bles t.101 
802 [Pans-Commune] Extrait du t.101 
803 RPcit de la prise de Camalet, faite t.101 
; 804 [Strasbourg] Adresse a t.101 
: 805 
1 
[Tarn] Procureur-General-Syndic t.101 
: 806 Vite!: Lettre adressee par M. Vite] --- -t.101 
807 [Auvergne] Circulaire signee t.102 
808 [Dauphine] Circulaire des t.102 
809 Duranton fils: Copie de deux lettres t. 102 
------
: 810 [Gard] Adresse de l'Assemblee t.102 
--- - - -
- - -
1 811 Lambert (Clande-GuillaumP) t.102 
- - -
: 812 Lantrac: Procureur general syndic t.102 
813 Lantrac: Procureur general syndic t.102 
·- - - -
814 ÜbHervations succinctes [sic] t. 102 
-
815 [Somme] Extrait du Registre t .. 102 
-----·-----~ 
1 816 Jugement du tribunal de t.103 
: 817 Lafosse (Philippe-Etienne) : Observations t.103 
l 818 - - - ------Lettre a M ... Depute a l'Assemblee t.103 
-
1819 Note instante t. 103 
- - - -i 820 Observation sur la rlemande ! t.103 1 
l 821 Reclamat10n [Une partie des] t.103 
-·-
1 822 [Societes Populaires -Annonay] t.104 
- -
82:3 [Societes Populaire.s - Arnay sur Arroux] t.104 
- - -
824 [Societes Populaires · Aurillac] i t.104 
825 [Societes Populaires - Aurillac] : t.104 
--- -
826 [Societes Populairee - Beaucairej i t.104 
-
-------
827 [Societes Populaires - Belvcs] ! t.104 
-
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828 [Societes Populaires - Bourbonne] t.104 
--
829 [Societes Populaires - Bordeaux] t.104 
830 [Societes Populaires · Bordeaux] t.104 
------
831 (Societes Populaires - Bord..aux] t.104 
832 [Societes Populaires - Bordeaux] t.104 
833 [Societes Populaires - Bordeaux] t.104 
834 [Societes Populaires - Bourg] t.104 
835 [Societes Populaires - Bourges J t..104 
- ----
836 [Societes Populaires - Brigno!les] t.104 
837 [Societes Populaires - Caen] t.104 
- -----
838 [Societes Populaires - Caen] t.104 
839 [Societes Populaires - Cahors] t.104 ' 
- - -
840 [Societes Populaires - Carcassonne] t.104 i 
841 [Societes Populaires - Castelnaudary] t.104 
842 [Societes Populaires - Cherbourg] t.104 1 i 
-------- 1 
84:1 [Societes Populaires - Chinon] t.101 1 
--
844 [Societes Populaires - Clermont Ferrand] t.104 
845 [Societes Populaires - Clermont Ferrand] t.104 
846 [Societes Populaires - Clermont Ferrand] t.104 
- - - --- -
847 [Societes Populaires - Clermont Ferrand! t.104 
------
848 [Societes Populaires - Cologne] t.104 
849 [Societcs Populaires - Dijon] t.104 
850 [Societes Populaires - Digne] t.104 
------- -----
851 ! [Societes Populaires - Dig·ne] t.104 
852 i [Societes Populaires - Digne] t.104 
-··---- -·--------·----- - -
853 1 [Societes Populaires - Epinal] t104 
854 ! [Societes Populaires - Figeac] ---f-- -------tlM 
'-....--....-.. - - -- ------------- --- ----
___j 
855 i [Societes Populaires - Florac] t.104 
----- - --
------·--------- ----- ----1 
8.56 [Societes Populaires - Gex] t.104 
-------· 
---·-----------
857 [Societes Populaires - Lamballe] t.104 
858 [Societes Populaires - Libourne] t.104 
----
-... -... -... -.... - ·-·- ---·- ------ - -
859 [Societes Populaires - Limoges] t.104 
- - - - -
860 [Societcs Populaires - Limoges] t. 104 
- -----
861 [Societes Populaires - Limoges] t.104 
----------
-----
862 ! [Societes Populaires - Lodcve] t.104 
·- --------1 ---- --------
863 [Societes Populaires - Lorient] t.104 1 
- - - - - - -1 
864 [Societes Populaires - Lorient] t.104 
- : 
865 ! [Socictes Populaires - Lourdes] t.104 
' 
----- - ----~--------- -
866 i [Societes Populaires - Lucon] t.101 
------... -... -... -... ------
867 1 [Soc1etes Populaires - Lyon] t.104 
--
------- ·-
----.--·- - ·-
868 [Societes Populaires - Lyon] t 104 
--
- -
869 [Societe8 Populaires - Macon] t.104 
--~-- -- - - - - - - - - - --- - - - -----··-----· ----· --------
870 [Soc1etes Populaires - Marseille] t.104 
---------
- - - - -
871 [Soc1etes Populaires - Marvejols] t.104 
---- - - - - - - - -- - ----- ----- - -
------
872 [Societcs Populaires - Marveiols] t.104 
--1 873 . [Societes Populaires . Metz] t.104 ~·--·~ . ------ - - - - -
871 ! [Societes Populaires - Mende] t..104 : t---------J ________ 
---
875 i [Societes Populaires - Montargis] t.104 
--------- - -
876 i ISocietes Populaires - Paris - Jacobms] t.104 
877 [Socictes Populaires - Paris - Jacobins] t.104 
---------- 1 878 [Soc1ctes Populaires - Paris - Jacobins] t.104 1 
- - -
y~ [Societes Populaires - Paris - Jacobins] ___ t.104 J 
-
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880 [Societes Populaires - Paris - Jacobins] t.104 
881 [Societes Populaires - Perigueux] t.104 
882 [Societes Populaires - Rennes] t.104 
883 [Societes Populaires - Roanne] t.104 
884 [Societes Populaires - Romans] t.104 
885 [Societes Populaires · Rouen] t.104 
886 [Societes Populaires · Rouen] t.104 
-
887 [Societes Populaires - Rouen] t.104 
888 [Societes Populaires - Saint-Omer] t.104 
889 [Societes Populaires - Saint Sever] t.104 
890 [Societes Populaires · Sedan] t.104 
891 [Societes Populaires - Toulon] t.104 
892 [Societes Populaires - Versailles] t.104 
893 [Societes Populaires - Versailles] tl04 
----- -· 
894 [Societes Populaires - Versailles J t.104 
895 Proces-verbal de la seance de t.105 
896 Proces-verbal de l'Assemblee t.105 
897 [Societes Populaires ·Aix] t.105 
898 [Societes Populaires - Aix] t.105 
899 [Societes Populaires - Angers] t.105 
900 [Societes Populaires - Arles] t.105 
901 [Societes Populaires - Aurillac] t.105 
902 [Societes Populaires· Auxerre! t.105 
1 903 [Societes Populaires - Auxerre) : t.105 1 
! 904 [Societes Populaires - Bordeaux] 'U05 
905 [Societes Populaires - Bordeaux] t.105 
906 [Societes Populaires· Clùnon] t.105 
907 [Societes Populaires - Clùnon] t.105 
908 [Societes Populaires - Clermont - Ferrand] t.105 
909 [Societes Populaires - Digne} t.105 
_,,_ -· - - - -
- ----- ---- - -··- .. - ---·-- -·-·-·-- ·- - - - - - - -
910 [Societes Populaires - Digne] t.105 
911 [Societes Populaires - Digne] t.105 ! 
912 [Societes Populaires · Digne] t.105 
913 [Societes Populaires - Forcalquier] t.105 
--------------------- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -·-- - - -- - - ----------
914 [Societes Populaires - Gourdon] t.105 
915 [Societes Populaires - Gueret] t.105 
-------
-------------------------------------------916 [Societes Populaires - Marmande] t.105 
917 [Societes Populaires · Marseille] t.105 
918 [Societes Populaires - Marseille] t.105 
919 [Societes Populaires - Mont-de Marsan] t.105 
-- ---------------------------
920 [Societes Populaires - Nantes] t.105 
921 [Societes Populaires - Orange] t.105 
922 [Societes Populaires - Toulon] t.105 
923 [Societes Populaires - Tours] t.105 
924 [Societes Populaires - Tours) t.105 
---
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - --- ---------
925 [Societes Populaires - Tours) t.105 
926 [Societes Populaires - Tours] t.10!) 
927 [Societes Populaires - Tours] t.105 
928 [Societes Populaires - Ver•ailles] t.105 
929 Bonnet (Pierre-Francois-Dominique) t.107.42 1 
930 Bonnet (Pierre-Francois-Dominique) t.107.71 1 1 
9;'ll Bonnet (Pierre-Francois-Dominique) t. 107.69 1 
--- - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - --- - - - - -- -------- - - - - - --- - - --- __ J 
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932 Bonnet (Pierre-Francois-Dominique) t.107.62&62bis 
933 Bonnet (Pierre-Francois-Dominique) t.107.65 
-
- -----
934 Leyris (Augustin - Jacques) t.107.4U 
935 [Lot] Extrait du proces-verbal t.107.23 
936 [Lozere] Extrait des registres t.107.22 
937 (Montpellier] Les Administrateurs t.107.55 
938 (Montpellier] Compte rendu t.107.32 
939 [Montpellier] Les corps administratifs t.107.54 
940 [Societe> populaires Gignac] t.107.72 
941 Suite de l'analyse des mesures t.107.49 
942 Bancal, agent national prcs le t.108.82 
943 Boisset (Joseph - Antoine) t.108 
944 Bois•et (.Joseph - Antoine) t.108.ll 
--- - - -·-· ----· - --------------
945 Boisset (.Joseph - Antoine) t.108.6 
946 Boisset (Joseph - Antoine) t.108.14 
947 Boisset (Joseph - Antoine) t.108.5 al9 
918 Boisset (Joseph - Antoine) t.108.12 ! 
949 Castagnier : Castagnier, capitaine t. 108.52 
950 Coquille Dugommier (.Jean-Francois) t 108.63 
-l i------- - -· _,,_ - - - - - - - - - -· - - -·-· 951 Delbrel (Pierre) : Delbrel, representant du t.108.36 1 
952 ! Delbrel (Pierre) : Pierre Delbrel t.108.13 1 1 
953 i Gouan : Aux citoyens membres du Conseil t.108.77 
954 Milhaud (Jean-Baptiste) t.108.39 1 1 
- - --
- - - - - ----·--j 
955 i Milhaud (.Jean-Baptiste) t.108.56 
956 [Montpellier] : La Commission de t.108.40 
957 Proces-verbal de la fete funebre consacree : t.108.69 
958 [Societes populaires - Montpellier] t.108.65 
959 [Societes populaires - Montpellier] t.108.70 
960 [Societes populaires - Montpellier] i t.108.66 
961 [Societes populaires - Montpellier] t.108.78 
-·- - -
- ·-
962 [Societes populaires - Montpellier] t.108.62 
963 Stances sur le representant Beauvais t.108. 71 
961 Adresse des citoyens de la commune t.109.42 
l 965 [Ardennes] : Extrait du registre t.109.58 
1----- --- ---- ·-·- - - - ------ - - - - -- - ---, 
i 966 Chambon - Latour (Jean) t.109.19 1 
L~~-- Clauzel (.Jean Baptiste) t.109.22 -- - - - ------- - - - ------· - - ------ - - - - - -- 1 
: 968 Citoyens (Les) de la Commune t.109.46 
' 
969 Convention Nationale - Comite Salut Public t.109.27 
970 Convention Nationale - Comite Salut Public t.109.2 
971 1 Denonciation des bons cito~·:ns de la t.109.70 
- - - - - - - ------ - - - - - - - ----------
972 Fe te du 10 aout, celebree a t.109.6:-J 
973 Gimel (Laurent) Discours prononcee t.109.68 
974 i Jugement rendu par le tribunal criminel t.109.60 
975 Instruction sur l'importance t.109.15 
976 l Lacombe (Joseph - Henri) t.109.17 
r--·---j- - - - - - - - - - ------ - - - -------- - - - - - - - - -
977 i Lacombe (.Joseph - Henri) t.109.18 
978 [Lansargues] Le ConReil general ! t.109.39 
979 [Montargis] : Proces-verbal t.109.43 1 
l 980 [Nevers] : Adresse a la Convention t.109.72 1 i 
981 Pages (Maurice] : Maurice Pages, domicilie t.109.71 i 1 
~2 Perrin (Jean - Baptiste): Au t.109.11 
.==J -·---- - - -8:-l Projet d'association patriotique t.109. 1 
----- - - - - - - - - - - ----- ------- - - - -------- -'---------
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i 984 Reglements des Gardes nationaux de la t.109.47 1 !---- ------ ------ --- - - - ----------- - --- - - - ---- - ---- --- - - --
985 [Sete] ; [Copie d'une lettre] t.109.45 
986 [Societe Populaires - Pezenas] t.109.69 
987 Terrorisme (Le). Ballet t.109.67 
988 [Nicej : Departement des Alpes t.112 
-
989 [Bourg en Bresse] Proces t.120.3 
990 [Bresse] Cahiers des plaintes t.120.5 
991 [Bresse] Proces verbal de l'Assemblee t.120.4 
992 Duplantier (Valentin) : Discours prononce t.120.1 
993 [La Fayette] Acte du corps leg1slatif t.122.16 
--·-· --- - - ---·- - - - --- - - - - - - -------
994 [La Fayette) Acte du corps legislatif t.122.17 
995 [La Fayette] AviH. A la priere t.122.3 
996 [La Fayette] Chanson d'allegresse t.122.1 
997 [La Fayette] Dalancourt t.122.2 
998 [La Fayette] Nouvelles de Paris t.122.8 
999 La Fayette, M.J.P.RY.G du Motier, Marquis t.122.15 
1000 [Paris - Commune] Extrait du proces-verbal t.122.4 ,____________ ____ 
--- - - - - - - - - -------
1001 [Aix] Contribution fonciere t.123.4 
1002 [Aix] Contribution nobiliaire t.123.3 
1003 [ll.ix] Proces-verbal de la t.123.1 
1004 [Societes Populaires - Toulon] t.124 
1005 [Societes Populaires - Toulon] t.124 
1006 [Societes Populaires -Tours] t.124 
-------
---·--·----·----·----
1007 [Societes Populaires -Tours] t.124 
1008 [Societes Populaires -Tours] t.124 
1009 [Societes Populaires -Toulouse] t.124 
1010 [Societes Populaires -Tours] t.124 
----
--- -- ---- -- - - - - - - - - - -- - - - - - --- - - --
J(Jll [Sociétés Populaires - Tours] Lettre t.124 
1012 [Sociétés Populaires - Tours] Liste des t.124 
1013 [Sociétés Populaires - Tours] Société amis t.124 
1014 [Sociétés Populaires - Tulle] Copie de !' t.124 
1015 [Sociétés Populaires - Uzès] Messieurs, a t.124 
1016 [Sociétés Populaires - Uzès] Messieurs, la t.124 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
1017 [Sociétés Populaires - Valence] Société (La) t.124 
1018 [Sociétés Populaires - Vendée] Pétition de t.124 
1019 La Rochefoucauld - Bayers (François) t.125.28 
1020 La Rochefoucauld - Bayers (François) t.125.21 
1021 Binet (.Jean - Baptiste): Discours prononcés t.132.:-l 
1022 Jugement rendu par le Tribunal criminel t.138 
------- - - - - - - - - - - - - - - ---·------·------ - - - - - - - - - - -
1023 Baudre ; Discouro prononcé par le Frère de t.149.9 
1024 [Bayeux] : Adresse aux citoyens t.149.21 
1025 [Bayeux] : Adresse au directoire du t.149.22 
1026 Cheylus (<JosPph-Dominique d0) ; Discours t.149.1 
--- - - - - - -·------ - -
1027 Delavau: Diecourn prononcé par M. Delavau t.149.30 
1028 DiscourB prononcé le 21 juin 1790, dans 1' t.149.23 
1029 Duhamel : Discours prononcé par :\<!. t.149.5 
1030 Fauchet (Claude) : Arrête du Conseil t.149.2 
1031 Le Fessier (Jacques -Antoine - Simon) t.149.16 
1032 Lclual (Jean) : Discours prononcé par .Jean t.149.24 
-------
---------
--- - - -
1033 Malaesis · Instruction sur la constitution t.149.7 
1034 Moulland (1\il) : A messieurs leR juges du t.149.13 
1035 l\fesnidrieu (A.L.) : Discours relatif aux t.149.10 
Numéro : """''"-'" ;;f.oi1; '* ,, . .1'<:•: ~:;;:~;~ :~.::~~;:.::;.::.:;4;;;/;:, ·m;:,:~:e<:;~:;::;.·~~ 
1036 [Nièvre] : Adresse des administrateurs t.149.29 
1037 Sautereau (Jean): Discours prononcé par t.149.37 
1038 [Sociétés populaires - Bayeux] : Discours t.149.18 1 i 
- --- -- ------
---- - ---
-- --
1039 [Sociétés populaires - Bayeux] : Discours t.149.6 
1040 fSociétés populaires - Bayeux] : Frères t.149.3 1 
1041 [Sociétés populaires - Bayeux] : t.149.4 1 
1042 [Sociétés populaires - Bayeux) : Réflexion t.1'19.19 
1043 Copie de la lettre écrite par le représentant t.150.11 
1044 Jugement(s) rendu(s) par le Tribunal t.151.2 à 5 
- ----
1045 [Lozère] : Compte que rendent à MM du t.153 . .3 
1046 [Lozère] : Extrait du procès verbal de la t.15.3.2 
1047 [Lozère] : Extrait du procès verbal de!' t.153.l 
1048 [Lozère] : Procès-verbal de l'Assemblée t.154.4 
1049 [Lozère] : Procès-verbal du Conseil général t.154.1 
---·~ - - --- - - - - - - - - - - -· - - - - -
1050 [Lozère] : Procès-verbal du Conseil général t.154.3 
1051 Osty : Rapport fait à l'Assemblée t.154.2 
1052 [Calvados] : Compte rendu par le Directoire t.158 
1053 Suivie de : Compte rendu par les t.158 
1054 [Calvados] : Procès verbal des séances du t.159 
1055 [Ariège] : Suite du procès-verbal des t.161.2 
1056 [Le Puy J : Procès-verbal des séances et t.164 
10.57 [Aude] : Procès-verbal de la session du t.165 
1058 [Berri] Manufactures du Berri, 1788-1 789 t.171 
1059 Loi qui ordonne la promulgation de la t.176 
1060 Bernetz (Armand-Antoine) : Aux citoyens t.184 
1---·-
1061 Pocbet (De): Opinion rie M. <le Pochet., t.190.l 
1062 Renseigne mens adressés par les déportés t.217 
1063 J3acon de la Chevalerie : Oraison funè bru t.219 
1064 Adresse de Messieurs le maire et officiers t.226 
1065 Rapport fait à S. M.I. et R. sur la reddition t.228 
1066 Négrier : Mémoire présenté à l'Assemblée t.241 
- -
1067 Rannoué (Jean-Baptiste) : Mémoire pour t.242 
1068 Salles (Ch.) : Mémoire lu dans l'Assemblée t.243 
1069 [Rouen] : Proclamation du corps municipal t.256 
1070 Galbaud (Citoyenne): Aux Français t.260 
1071 Thilorier (,Jean-Charles): Con"ultation pour t.268 
1072 Avis [Les Directeurs de la Manufacture du] t.269 
-------- - - - - - -- -
1073 Roume (Philippe - Rose) : L'agent particulier t.276 
1074 [Puy-de-Dôme] [Procès-verbal de la] t.278 
1075 89. ou le Berceau de la Liberté. Drame t.279 
1076 [Semur en Auxois] Recueil des pièces t.281 
---
- --- - ---- ------- --- ----------- - --- ---1---- -- - - - -----
1077 [Bourgogne] Délibération [de MM. lee éh1g] t.283 
1078 Phelippes-Tronjolly <François-Anne-I ,ouis) t.284 
1079 Note [sur la crise présente dont l'Europe] t.285 
1080 [Bayonne l : Cahier des demandes et t.286 
1081 Discours prononcé par M. le Procureur du t.288.2 
1082 [Aude] : Extrait des délibérations de l' t.289.4 
1083 [Aude] : Extrait des délibfrations de!' t.289.5 
1084 [Aude] : Extrait du procès-verbal de la t.289.17 
1085 J3elmas (Louis) : Mandement de !'Evêque t.289.20 
1086 Besaucelle (Guillaume) : Lettre pastorale t.289.9 
1087 [Castres] Extrait du Registre des t.289.12 
~- - -
- - ----------- -------- - - - ------ - - - - ---
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1088 Font (Bernard) : Instruction pastorale et t.289.7 
1089 Gausserand (Jean-Joachim) : Lettre t.289.l 
1090 Verdier : Réponse catholique aux t.289.2 
1091 Verdier (Germain) : Discours en action de t.289.11 
1092 Baudoin (Guillaume - Augustin) t.291.33 
1093 A l'Assemblée Nationale Législative t.292.6 
1094 A l'Assemblée Nationale (Législateurs) t.292.3ld 
1095 AM de Flotte. commandant de la marine t.292.35 
1096 Liste des députés à l'Assemblée Nationale t.292.17 
1097 Clément : A l'Assemblée Nationale t.292.14 
1098 Flotte : Le Commandant de la marine t.292.32 
1099 Lafreté (J.J.): Sur le rapport de M. Cambon t.292.4 
------ - - -- - - ------- -- -- ---- - ---- --- -- - -- ----- - - --- - - - -- -----
1100 Lefrancq (François) : Opinion de François t.292.15 
----- - - - - - - -
1101 Moyen proposé pour obtenir le meilleur t.292.12 
1102 Proclamation de la loi du 20 avril, portant t.292.11 
1103 Rebut (J.B.L.): Mémoire présenté à l' t.292.5 
1104 Rimbaud (Victor-Melchior-Toulon) t.292.31 
1105 [Toulon] : Nous soussignés. maire, officiers t.292 .. 3lhis 
-----
___________ ,, ___ - - - - - - - - - - - - -
1106 [Var] ; Adresse du Directoire du t.292.3le 
1107 Wogner; Mémoire instructif concernant t.292.2 
1108 Analyse des travaux du Comité de la marine t.293.33 
1109 [Assemblée Législative] : Circulaire du t.293.26 
--
1110 [Assemblée Législative] : Extrait du procès t.293.7 
1111 Barral (Joseph-Marie de Montferret, comte) t.293.12 
1112 Brachet (Antoine) : Pétition pour Antoine t.293.35 
1113 Brachet (Antoine) : Pétition pour Antoine t.293.36 
1114 Cafte (Charles-,Joseph) : Monsieur, Joseph t.293.30 
1115 Dubois (Benjamin) : A l'Assemblée t.293.32 
---------------
1116 Exposé succinct des effets que produit un t.293.2 
1117 Galle (Joseph) : Réclamation des fabriquants t.29.3.14 
1118 Hayange (Benoît d') : Réponse aux articles t.293.17 
1119 Laure (Pierre): Lettre d'un citoyen actif de la t.293..18 
1120 Leber: Pétition à Messieurs de l'Assemblée t.293.37 
1121 Lettre à M ... Député à l'Assemblée t.293.27 
1122 Marestier (!Vlichel-Augustin) ; t.293.6 \------------- ----- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·-
1123 Massac (Michel-Augustin) : Administration t.293.4 
1124 Massac (Michel-Augustin) : Observations t.293.3 
1125 Massac (M1chel-Augustm) : Supplément t.293.5 
1126 Mémoire à l'Assemblée Nationale t.293.28 
- -----------------------
1127 M<\moire à l'Assemblée Nationale t.293.49 & 50 
1128 Mémoire à l'Assemblée Nationale contre t.293.13 
1129 Micoud d'Umons (Charles-Emmanuel) t.293.3·1 
1130 [Parroye] : Délibération de la municipalité t.293.31 
1131 Pétit10n de la caisse patriotique à !' t.293.21 
;---------------- - - - - - - - - - - - - - ------- ----- - ---
1132 Quelques réflexions des créanciers de Louis t.293.42 
l 1:1il Réponse" à quelques objections que l'on t.293.41 
1134 [Sociétés populaires -Avignon] Lettre t.293. 25 bis 
1135 [Var] : Arrèté du Directoire du département t.29il.24 
1136 Acte d'accusation- Pièce mi-imprimé t.294.36 
1137 Copie de la lettre écrite au Premier Consul t.294.35 
-----------------
l t:>8 Flotte : Adresse du commandant de la t.294.7 
-- --- - - - - - -
1139 [Gard] ; Adresse du Directoire du t.294.3 1 
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1140 Modèle de procès-verbal pour les t.294.34 
1141 Projet de décret relatif à la suppression de t.294.33 
--
1142 [Bouches-du-Rhône] : Arrêté du Directoire t.295.5 
- - -- -
1143 [Bouches-du-Rhône] : Arrêté du Directoire t.295.17 
1144 [Bouches-du-Rhône]: Arrêté du Directoire t.295.14 
1145 [Bouches du Rhône J Délibération et adresse t.295.10 
1146 David (François-Anne): Inauguration de t.295. 
1147 Délibération de l'Université t.295. 
1 
1148 Jaubert (Antoine - Pierre) : Discours de t.295. 
- -
1149 {Marseille] : Adresse de l'Assemblée t.295. 
1150 [Marseille] : Adresse de l'Assemblée t.295. 
1151 [Marseille] : Circulaire de la Municipalité de t.295. : 
1152 [Marseille] : Convocation des Assemblées t.295. 
-... -.... -.... ---- -... -.. -.- -... -... -... -.. - -.... -... -... -... -... -
-
1153 {Marseille] : Procès-verbal des séances de I' t.295. 
1154 Souhaits (Les) des Français nationaux t.295. 
1------- - - - - - - - ---- - - ------
1155 [Carcassonne) Cahier des doléances del' t.315. 1 i 
1156 [Carcassonne] Cahier des doléances t.315. 2 
1157 [Carcassonne] Cahier des localités des t.315. 3 1 1 
1158 ,Jugement de vingt-un particuliers prévenus 
---------, 
t.316 1 
r------ -- ----------·------ ------ --
1159 Adresse à l'A~semhlée Nationale t.318. 1 
1160 Loi relative aux juifs de la ci-devant province t.318. 10 
1161 ' Déduit: Le tombeau des aristocrates. Par M. t.320 
1162 [Ardèche] : Procès-verbal de la troisième t.321 
116:-l [Manche]: Compte rendu par l' t.322 
1164 ! [Dordogne] : Procès-verbal de l'Assemblée ! t.324 
~-- ---- - - - - - ------ - - - - -
1165 Deschamps (Charles-Mathurin) . Avis à i t.326 
- -
-
1166 Ponts et chaussées t.327 
1167 1 [Gironde] : Procès-verbal de l'Assemblée 1 t.329.1 
1168 Roullet: Rapport sur les travaux publics fait t.329.2 
-· - - - --- - --- - - - -
1169 [Sèvres (Deux)] : Compte rendu par le t.333 
1170 [Sèvres (Deux)] : Compte rendu par l' t.334 
' 
--
- - ------- - -
1171 [Tarn] : Extrait du procès-verbal du Conseil t.336 
1172 [Aude] Procès -verbal de la session du t.337 
1173 [Loire (Haute)} : Affiches diverses de l"an t.339 1 
------, 
1171 Lui relative à la liquidation d'une partie de t.341 
------1 - - - - - - - - --- --- -1175 Loi relative à la liquidation de différentes t.:341 
1176 Loi relative à la liquidation de la dette t.3·11 ' 
' 
1177 Pezous (Jean-Pierre) : Manuscrits divers t.344 ' 
11178 Lacretelle (Pierre - Louis) : Le citoyen t.346. 11 
i 1179 Le Brun : Mémoire pour le sieur Le Brun t.346. 12 
1180 [Affaire Trey. Billioin. Duplay, Gerard] t.347.2 
i 1181 Cai"~e d'Epargne t.347. 14his 
- ----------- -·- - - - - -
1182 Confédération Nationale [Attestation de] t.347.4 
1183 Duhem (Pierre-.Joseph): Les représentans t.317.9 
1184 Examen de l'arrêté du Conseil exécutif t.317. 7 
1185 [Liste] Les membres du Comité de t.347 3 
- --- -------
1186 l\foyen proposé pour obtenir le meilleur t.347.10 
>---- -·------- - - - - - - ------ - - - - - - - - -------- -
1187 i [Nismes] : Lettre circulaire sur la réunion t.34 7.12 
1188 [Tolozan] : Avertissement : Les douze i t.347.8 1 
1189 i Danselme : Copie de la lettre écrite à MM ! t.348.16 
1190 Dupin : Discours prononcé à l'ouverture : t.348.28 1 1 f-- ... - ... -
-
-... -... -.... -... -... -- --,- ... -... -... -... -·--·--
------1191 [Dupin] : [Lettre circulaire du procureur] 1t.:348.19 1 1 
- -
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ll92 [Hérault] : Adresse du Conseil du t.348.18 
1193 [Hérault] ; Adresse du directoire du t.348.9 
1194 [Hérault] : Arrête du directoire du t.348.12 
1195 [Hérault] : Arrête du directoire du t.348.11 
1196 [Hérault] : Arrête du directoire du t.348.H 
1197 [Hérault] : Compte rendu au Conseil du t.348.27 
-- --- -- -- - --- - - -- --------- - - - - - - -·- ---·--·-
1198 [Hérault] : Le Conseil du Département de l' t.348.22 
1199 [Hérault.] : Extrait du procès-verbal des t.348.26 
1200 [Hérault] : Extrait du procès-verbal des t.348.21 
1201 [Hérault] : Extrait du procès-verbal des t.348.8 
1202 [Hérault] ; Extrait du procès-verbal des t.348.10 
1203 [Hérault] : Extrait du procès-verbal des t.348.15 
------------
1204 [Hérault] : Extrait. du procès-verbal des t.348.13 
- - - - - - - - - - - -·-·----------
1205 [Hérault] : Liste des citoyens choisis par le t.348.24 
1206 [Hérault] : Liste de• citoyens choisis par le t.348.25 
1207 [Hérault] : Le Président de !'Administration t.348.33 
1208 [Hérault] ; Le Président de !'Administration t.348.32 
1209 [Hérault] : Le Président de !"Administration t.348.34 
1210 [Hérault] : Le Président de l'Administration t.348.31 
1211 [Hérault] : Proclamation du Directoire du t.348.3 
1212 [Hérault] : Proclamation du Directoire du t.348.1 
1213 [Hérault] : Proclamation du Directoire du t.348.1 
1214 [Hérault] : Proclamation du Conseil du t.348.7 
1215 [Hérault) : Proclamation du Conseil du t.348.5 
1216 [Hérault] : Proclamation du Conseil du t.348.6 
1217 [Hérault] : Rapport et Arré tés du Directoire t.348.14 
1218 Milhau : Profession de foi civique du citoyen t.348.29 
---
1219 Labrousse de Beauregard (Bernard de) t.349 
1220 P~tition des tailleurs de pierres. mâçons t.351.7 
1221 Cousin (.Jacques-Antoine-.Joseph) & t.356 
1222 [Buonarroti] Décret de la Convention t.357 
1223 Bcauvelot : Droits de l'homme- Gravure t.360 
--
1224 Crussol (Bailli de) : Avis sur le transport d' t.1003 
1225 [Ogny (Comte)] : Avis de 11mprimeur t.1003 
- - -
··-
1226 [Assemblée Constituante] Décret de 1' t.1005 
--------- --- - - - - - - - ---- ------ -
1227 Clermont-Tonnerre (Stanislas-Marie) t.1006 
1228 Aiguillon (Armand -Désiré, duc d'): Opinion t.1007 
1229 DiHcours de M. de la Tour Melière. au nom t.1015 
1230 Adresse à l'Assemblée Nationale impnmé t.1021 
-----------------------
1231 [Assemblée Constituante] Projets d"articlc.s t.1021 
--------
----------------------
·--
1232 Adresse de la Commune de la Ville de t.1026 
--
12.13 Procès-verbal du transport de l'oriflamme t.1026 
1234 Paix de Wesphalie. Articles LXXlll & t.1063 
1235 [Assemblée Constituante] : Table du t.1079 
--- ---- ----- - - - - -- - - - - - - - - - - - ---
1236 Le Blanc (Abbé): Doléances présentées à t.1091 
1237 Ordonnances (Les) d'Orléans, de Moulins t.1103 
1238 [Chaumont en Bassigny] Cahiers des t.1109 
--
1239 [Paris ... Elections aux Etats Généraux] t.1116 
1240 [Claittrej Cahiers des communes de la t.1118 
--
1241 France (La) aux pieds du Trône, au Manuel t.1120 
·- -·- -·- - - - - - - - - - - - - -
1242 Aux trois ordrP" de l'Etat. nPB toue hommes t. ll 21 
----------- - - - - - - -- - - - - - - - - - -
1243 Que les magiHtrats ne peuvent être exclus t.1123 
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1244 [Rennes] Manuscrit de 5 p. in-4° contenant t.1127 
-
1245 Séance Nationale du Dimanche 9 aout 1789 t.1131 
--
1246 Ad Supremum Scnatum. votis publicis t.1134 
- -
1247 Note manuscrite du temps. contenant t.1134 
1248 Observations sur !'Extrait des Registres du t.1136 
1 1219 [Montpellier - Cour des Comptes] t.1137 
-- - --
1250 [Montpellier - Cour des Comptes] Très i.1137 
1251 Lettre à M. Necker, sur son traité de la t.1143 
- - -
1252 Réflexions sur les prochains Etats-Généraux t.1148 
- - -
1253 Réflexions sur la manière d'opiner aux Etats t.1154 
1254 [Lons-le-Saunier] : Assemblée du t. l l57A 
1255 Lettre à l'vIJVL les députés des communes t.1166 
- - - ___ ,, __ 
1256 Loi qui détermine l'époque jusqu'à t.1167. 14 
1257 Salut de la France. Second mémoire t.1169 
1258 Vœ1L"< d'un citoyen, par M. L. .. Avocat t.1169 
1259 Avis aux Tiers Etat t.1171 
' 1260 [Rennes] Résultat des délibérations tenues t.1172 
-
1261 Réponse nationale ou Discours prononcé t.1173 
1262 Règlement fait par le Roi pour l'exécution t.1173 
- - - - -
1263 Réponse d'un ami de la vérité à M. de t.1182 
--1264 Plan de finance [Qui établiroit. un crédit] t.1190 1 
1265 Observations sur les finances et t.1191 
1266 Dialogue ent,re le père Lagreffe, citoyen 't.1196 
---
1267 Lettre ùe M*** à M***, sur te papier t.ll96 
-- - -· 
1268 Projet de délibération, exposée sous la t.1199 
-------
; 1269 Réflexions ajoutés à un Mémoire sur l'impôt t.1201 
--
- - - ---
1270 [Petit - Delamothe] : Motion sur la caisse t.1213 
1271 Vues nouvi>lli>s sur la contribution t.1222 
1272 Courtes réflexions sur l'émission de près de t.1223 
1273 Philippe d'Orléans dévoilé t.1226 
----- - - - - -
1274 Motion de Monsieur le Duc d'Orléans t.1227 
-------- -
1275 Courrier (Le) du Duc d'OrléanH arrêté par t.1228 
·- -------
1276 Constitution (La) Française arrêtée u2:n 
1277 Brun de la Comte (Abbé Joseph André) t.12:i8 
1278 [Grenoble - Parlement] Extrait des Registres t.1246 
-· 
1279 Détail de l'horrible assassinat commis cette t.1248 
!--- --- - - -
i 1280 [Pièce sans titre, datée ùe Versailles, ce 19] t.1253 
i 1281 [J,e Camus de Mezières]: Copie de la lettre t.1257 
1282 [Flandres - Parlement] Remontrances t.1257 
----------
1283 [Talon (Antoine - Omer)] : Discours de t,1257 
1284 [Chaumont en Bassigny] Arri>tés et t.1258 
1285 Charton (Louis) : Observations de M. t.1259 
-
- - -
1286 Motion à faire insérer dans le cahier de la t.1259 
~-
1287 Ami (L') des Parisiens. ou Adresse d'un t.1260 
-------
1288 Réclamation des habitans de Versailles t.1260 
1289 Clermont -Tonnerre (Stanislas de) : Dire t.1261 
----------
! 1290 Maury (Abbé Jean Sifrein) · Discours de M. t.1261 
-
-------
1291 Mirabeau (A.B.L. de Riqueti. vicomte de) t.1262 
1292 Differents moyens de revivifier la Nat.ion t.1263 
1293 Lettre à Messieurs les députés à 1' t.1263 
- --- - - -
129·1 ! Didelot : Lettre à M. Didelot à M. Dupont t.1264 
--- - - - - - ---- ·---·- ---
1295 Aux soi·disans 1·eprésentants de la nation t.1266 
~ 
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1296 [Latour] : Réflexions sur les opérations de r t.1266 
1297 J<Oxamen du rapport de M. Pétion à !' t.1268 
-- ------------------- -
1298 Linguet (Simon-Nicolas-Henri) : Monsieur t.1269 
1299 Des décrets de l'Assemblée Nationale t.1274 
1300 [Assemblée Législative] Décret de l' t.1275 
1301 [Paris - Commune) Recueil des Arrêtés t.1279 
1302 [Paris - Commune] Corps municipal. Extrait t.1279 
-
- - - ---------- -------------·- - --
1303 [Paris - Commune] Conseil général. Extrait t.1279 
1304 Observations sur les inconvénients du t.1280 
1305 Coubabin : Mot de Réponse à M. Ferrand t.1290 
1306 Observations sur le décret de la Première t.1290 
1307 Mirabeau (Honoré-Gabriel de Riqueti) t.1292 
1308 Don (Le) français t.1296 
- - - - - - - - ------- --- ------
1309 [Dieppe! Lettre à M. de Villedeuil, ministre t.1308 
- - - - - - - ----·-----
1310 Kersaint {Armand-Guy Simon de) : Projet t.1308 
1311 Réponse d'un grenadier volontaire a la t.1309 
1312 Ract (Clément - Auguste) : Motion contre le t.1310 
1313 Pruneté (Vicomte de) : Lettre à MM les t.1311 
1314 Dernière adresse au peuple parisien t.1314 
_,,_ -
------------------
1315 Précis, ou opinion civique très-succincte t.1316 
--- - - - - --·- ------·-·-
1316 [Offroy] : Lettre d'un soldat invalide, à M. t.1318 
1317 Lettre d'un soldat invalide. à M. Yvet. maitre t.1318 
1318 Mirabeau (A. B. L. de Riqueti. vicomte de) t.1318 
-----------------------
1319 Réflexions et réeolutions d'un bon Roi t.1325 
1320 [Coulon] Lettre de M.C. AM. le Baron de t.1326 
1321 Necker (Jacques) : voir Lettre de M. Necker t.1326 
1322 Réflexions d'un citoyen, sur l'Etat de la t.1326 
1323 Adresse à MM les députés des gardes t.1327 
1324 Avis aux François, et sur-tout aux Parisiens t.1327 
1325 Observations d'un bon patriote sur l'arrêt t.1328 
- - ---- - - - - - - - -·--··-
! 1326 Lettre à M. le Duc*** officiers du Bailliage t.1329 
: 1327 Lettre d'un garde national de corbeil. à un t.1329 
! 1328 Est-il permis de s'instruire? t.1333 
1329 Voilà (La) qui recule la grande Assemblée t.1333 
-- - - - - - - - - - - ------- ---
1:330 [Cléry] Mon offrande patriotique i t.1334 
1.381 [Cousin] : Le sieur cousin, fermier des Droits iU334 
------ -- - - - - - --
1332 Dubois de Crancé {Edmond - Louis - Alexis) t.1334 
1333 Extrait d'une lettre écrite sur les affaires t.1334 
1334 Ne me faites pas mettre mon bonnet de t.1334 
-·----- -----
1385 Epitre à Monsieur Gorsas, ,Journaliste t.1335 
- - - -- - - - - --- - --- - - - - -·-- - - - -
la36 A quand la fin des int.rigues ? t.1336 
1337 Faux-pas (Le) t.1337 
1338 Point de Congrès t.1339 
1339 Ames (Les) damnées, ou réponse aux t.134.0 
1340 Pelletier (H. F.) : La tranquillité du peuple t.1341 
-------·-
------·-·-·---- --·---·--·-·-·-·-·- - - - - - - ----
Ja41 Testament d'un évèque prèt à quitter t.1358 
1:342 Du Jeudi 26 jum [1789] - Quel périodique 0 t.1360 
134.3 Proclamation faite & passée à l'Assemblée t.1360 
1344 Réunion (La) des Trois ordres effectuée le t.1360 
1345 Lettre Pastorale de M. !'Evêque et Prince t.1370 
1316 Jaucourt (Marqms de): A la Noblesse t.1372 
---------------------------
1:34 7 [Petiot (Abhé)] : Réflexione sur la liberté t.1374 
--------
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1348 Lettre pastorale de M. r évêque et prince t.1378 
i---------
1349 Narbonne - Lara (François de) : Lettre t.1378 
1:350 Pie VI : Instructio ,JusRu Sancti Domini Nostri t.1381 
--- -
1351 Lettre d'un Curé. membre de l'Assemblée t.1385 
1352 [Parent] : Opinion d'un curé ami de la t.1385 
1353 Testament d'un évêque prêt à quitter sa t.l388 
1354 Champion de Cicé (Jérôme - Marie) : Lettre t.1389 
1355 Eglise (L') constitutionnelle dévoilée par t.1393 
1356 Consolation (La) des catholiques, dans les t.1395 
----
1357 Lettre à M. Montault, se disant évêque du t.1396 
- -
1358 Constantin - François, par la gràce de Dieu t.1397 
1359 Raison (La), la religion vengées en France t.1898 
r-------· 
1360 Déclaration d'un titulaire de l'Eglise ! t.1400 
1361 Lettre d'un citoyen à un député à l' : t.1400 
--
1362 Instruction en forme de lettre d'un curé t.1101 
·-·-----
1363 Remontrances des ecclésiastiques non t.1405 
1364 Réflexions d'un curé, sur le temporel des t.1407 
1365 Morainville (R. de) : Amendements t.1410 
-·----
1366 Réflexions rapides sur les mau.x présents t.1423 
1367 Lettre au citoyen Lacretelle le jeune. et sous t.1425 
-
1368 Ouverture de la Bourse. Arrêté des comités t.1430 
-------
1369 Instruction générale du Ministre des t.1431 
1370 Tableau graduel du payement des loyers t.1481 1 
1371 1 Recréditez l'assignat, ou s'en est fait de la t.14.32 ! 1 
1372 1 Renouard (Antoine - Augustin) : Questions t.1432 
----~-- - - - - - - - -~ 
i:n:~ Toutes les denrées au prix 89, ou 1 t.1432 
1.374 Lachapelle (J.): De la nécessité des t.1444 
--
1375 Réponse à !'Extrait des Registres des t.1444 
- -
1376 Melphes (Auguste) : Vérité entière, ou t.1447 
-·------ --
1377 Loi qui étend les exceptions contenues dans t.1450 
1378 Loi et Résolutions sur les loyers et t.1450 
--------
1379 Raimbert : Second mot sur la République t.1451 
1380 Stanhope (Charles Comte de) : Discours t.1451 
1381 Appe 1 à mes concitoyens t.1452 
1382 Appel aux faits. à la raison et à l'intérêt t.1453 
------- - - - - - - - - - -
1383 Portrait au naturel t.1454 
1384 Etat militaire. et armée des aristocrates t.1455 
1385 Petit de la Fosse : Observations importantes t.1475 
-
1386 [Bouchotte (François - Joseph)] : Mémoire t.1477 
1387 Réponse des officiers municipaux des t.1477 
----------
1388 Adresse des citoyens de Nantes à l' t.1482 
1389 Boussion (Pierre) : Adresse de M. Boussion t.1482 
--------
--
1390 Mirabeau (A. B. L. de Riqueti. vicomte de) t.1482 
: 1391 Mémoire posthume d'une victime de t.14.95 
----------------1392 Décret qui ordonne la mention honorable t.1500 
1393 [Conseil des Anciens] Message. Extrait t.1504 
1394 [Assemblée lkgi"lative] Liste des députés à t.1510 
-·- -- - - - -
1395 [Côtes du Nord] Li$te de Messieurs les t.1510 
--1396 Rivoallan (Jean - Marie) : Lettre de cachet t.1510 
1397 Rivoallan (Jean ·Marie) : Nm!1mé par la t.1510 
1398 [Gouges (Olympe de)]: Extrait de plusieurs t.1516 
i 1399 [Gouges (Olympe de)] : Lettre de Madame t.1516 
- - - -
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HOO Aubry (Pierre) : Liberté, Egalité. Profession t.1517 
1401 Gouges (Olympe de) : Avis pressant au Roi t.1517 
1402 Jugement rendu par le Tribunal Criminel t.1517 
- - - -
1403 [Langres] Procès - verbal de l'Assemblée t.1520 
1404 Lettre écrite à MM les députés de la t.1521 
1405 [Assemblée Constituante] Contribution t.1522 
1406 [Assemblée Constituante] Décret del' t.1522 
----
1407 Duponl de Bigorre (Pierre - Charles - F.) t.1522 
1408 [Langres] Procès -verbal de l'Assembl&e t.1524 
1409 Extrait du Courier de Paris dans les t.1526 
-
---- --------
1410 Génie (Le) des Belges (ou Flamands) aux t.1526 
Hll Lettre concernant les excursions de la t.1527 
--
J.112 [Assemblée Constituante] Ordre de l'arrivée t.1530 ,____._ __ 
._____ - - - - - ·-·--
1413 [Assemblée Constituante - Liste des] t.1530 
1414 Essai sur la milice nationale t.1532 
1415 Essai sur la milice nationale t.1533 
- --
1416 Chevalier : Idées sur les finances proposées t.1536 
1417 Opinion et moyens en matière de finances t.1536 
1418 [Assemblée Constituante] Avis à .MM. les t.1537 
1419 [Assemblée Constituante] Avis [à MM. les] t.1537 
------ ----
1420 [Assemblée Constituante] Avis concernant t.1537 
1421 Exposé pour les habitans de la ville de t.1537 
----·-- ------ -
1422 Suite des réflexions relatives à l'article VIII t.1537 
- --- -- - - - - - - - - - - - - - - - ------
1423 [Angoulême] Justification du Conseil t.1544 
1424 Perrier de Gurat (Jean - Bapti~te): Discours : t.1544 
---- --
1425 Vinchon (Claude, Pierre et Quentin) : A : t.J 544 
·---· 
'1426 Visse : Etablissement. d'une mai8on de 1 >------
-----
: 1427 Lettre datée de Peronne, 18 novembre 
- ~-t~ ~~~6 .___..____ 
1428 Lettre "ignée Berville, datée du 10 t.1546 
------- -- - - - ------ - -
1429 Desmarest : Lettre à M. Reubell, député à ]' t.1546 
1430 l'vlessieurs, nous eRpérons que 1es vives t.1546 
1431 Note sur la prise de fumure et de culture t.1546 
1432 Note sur le reculement des barrières et le t.1546 
-... -... -.... -... -... -... -... -... -.... -... -... -... -... -... -.... -
1433 Note sur le reculement des barrières et r t.J 546 
-----
143·1 Observations sur la culture du tabac en t. li\46 
---- ------ --- -
1435 [Projet pour procurer annuellement. à !'] t.1546 
·--
----------
--
1436 Réponse aux demandes faite~ par M. le M. t.1546 
- ·--- ----
1437 Avis au brave et loyal d'Ambly. déput& à t.lM7 
-
---
1438 BouchPt · Considérations sur les turcie' et t.1550 
------~---- ------- - - - - - - - ·--
1439 Moreau de la Rochette : M&moirc à MM t. lfi50 
·-
14•lü Précis des motifs présentés par les citoyens t.1550 
-
1141 Société des Sciences et des Arts. rue Saint t.11>50 
f----·-
----------
·~ 
---------- ------ -· - - - - - -
1442 A Messieurs de l'Assemblée Nationale t.1551 
----~-----
1443 [Assemblée Constituante] Décret de!' t.1551 
-· 
1444 Delfau (Abbé Guillaume) & Lapo1t,e (l\L) t.1554 
·----- - - - - - - - --- - - - --------
1445 Gaume : Li'ttre autographe signée. 11dre.,sée t.1554 
---------- - - - - - -- -----
1446 [Ordre de Malte] Note manuscrite t.1fifi4 
- - - --·----~~ ·- --
1447 Examen des réflexions de M. le Sergeant d' t.1556 
- - - - - - - - - - -·--- --
1448 Suite des réflexions relatives à l'article VIII t.1556 
- --- - - - - - - - - - -
1449 Lettre du Roi pour la convocation des Etats t.1557 
-· 
1450 Lettre du Roi pour la convocation deR EtatR t.1 fifi7 
~- ------ --- --- ----------- -
1451 • Trois évèches et clermontois l 789 députés t.1557 
---
- - ----------
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1452 Ambly (Claude - Jean -Antoine) : Note sans t.1558 
--· 
1453 Cairon (l\farquis de): Protestation des t.1558 
1454 Considérations particulières, sur la réforme t.1558 
1455 Croy d'Havré (Joseph -Anne - Auguste) t.1558 
- - -- -· 
1456 La Chatre (Claude - Louis de) : Déclaration t.1558 
1457 Le Berthon : Protestation de MM Le t.1558 
f---------- - - -
1458 Luillier - Rouvenac (Adrien de) t.1558 
--- - -
1459 Pleurre (Marquis de) : Protestation de M. de t.1558 
------ - - - -
1460 : Avis donné à l'Assemblée Nationale, par t.1559 
- -- - - - ---
1461 Souton (Jean - Baptiste) : Adresse de M. t.1559 
- - - - -~ 
1462 Arrestation d'un homme qui s'est donné t. 1562 
---------
1463 Discours qui devait être prononcé à J' t.1564 
1464 Résistance (La) est légitime, quand on ne t.1564 
1465 Bachelier d'Agès : L'Administration des t.1566 
-·---- -
1466 Saint - Cyr (Cocquard de) : Rapport fait au t.1566 
------
1467 Albignac de Castelnau (Philippe - Françoie) t.1567 
1468 Loyauté : Constitution militaire (proposée) t.J 567 
1469 Loyauté : Réflexions sur la conscription t.1567 
1470 [Marchiennes] : Département du Nord t.1567 
---- - ---
1471 1 Nerlec : L'Anonyme confondu, ou réfutation t.1567 
-------
1472 1 Omission faits ;ustificatifs dans la supplique t.1567 
1473 Avis à la Noblesse de tout le Royaume sur t.1570 
1474 Bulletin [sic] du contrôle 15 mars 1785 t.1570 
-
1475 [Caux] Procès.verbal des séances del' t.1570 
--------
1476 Déclaration [Les avocats au Parlement] t.1570 
1477 Dernière gambade de Monsieur !'Abbé t.1570 
-----------
1478 Lettre de la C. M. à l'Ahbé G t.1570 
--- --- -
1479 Lettre de Madame N à M. de Lessart t.1570 
1480 Nouvelle édition de la copie de l'expédition t..1570 
1481 : Penet i Le Citoyen joyeux. chanté au champ t.1570 
-------
1482 ; [Rouen] Cahier d'instructionR, délibérations t.1570 
--
1483 [Rouen] Liste de Messieurs de !'Ordre de la t.1570 
·-
1484 Soubiran (Paul): Discours prononcé à la t.1570 
--- -· 
1485 Supplément. au Journal de Paris 1.1;;70 
---------
·--------
i 148C Supplément au Journal de Paris t.1!;70 
------------- - -----· 
1487 Lauras (J.) et Bernasson : Adresse à la t.1573 
- - _ .. _____ 
- - - -- -- - - -
1488 Exposé des raisons qui ont nécessité I' t.157 4 
------------------- -
1489 Adresse des citoyens composant la s<>ction U577 
~-
--------
1!90 Foucaud à ses concitoyens U577 
---- - - - - - - - - ------~------- ----·--
1491 i [Sociétés Populaires - Limoges] Extrait des i t.1577 
., 
[Société• Populaires - Limoges] l<~xtrail du 1492 t.1577 1 
-g 1493 Mazancour (Comte dP) : D<'claration du t.1580 ---------- . - - --- --· 1494 Antonelle (Pierre Antoine d') : P. A t.1582 
-... -.-... -
1495 Antonelle (Pierre Antoine d') : P. A t.lii82 
-· 
-- ---- ______ ,,_ 
149C Rout.ay (Jean - Claude): Balthazard Faure t.1582 
------·-
1497 Marque (C.A. Marc. dit Tricolor) : La vérité t.1582 
--- -· .. -.. -... -... -... -... -.... -... -... -... -... ---
i 1498 Rousseville et Sollier: Rapport des citovens t.1583 
'----- ----- - - - - - - - - - - -
; 1499 A la Nation Franç>Üse. repréeent.pe par r t.1584 
- - - - - - - - - -·---· ·-
1500 A la Noblesse t.1584 
- - - -·- -·-
__ ,,_"'_"'_,,,-.... -... -... -... -... -... -.... -... -... --
·---
1501 A mes concitoyens t.1584 
·- - -----
1502 A Messieurs du Tiers -Etat de Dijon. sur ce t.1584 
- --- - - - - - - - - - - -·--------
1503 A Messieurs. Messieurs les élect<'urs de la t.l 584 
--- ------~---- - - - - -
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1504 A Monseigneur !'Archevêque de Sens t.1584 
1505 A Monseigneur le Comte de Caraman t.1584 
1506 A un ami, sur les craintes de la Nation, sur t.1584 
- - - - - - - -- - ------------- --- --·-------------------+----------------< 
1507 Acte de Fédération des Troupes Nationales t.1585 
1508 Acte de protestation qui a été lu à !' t.1585 
1509 Acte protcstatif des commissaires des t.1585 
1510 Admonition faite par M. le Premier t.1585 
1511 Adresse à la Reine de France par un citoyen t.1585 
1512 Adresse à l'Assemblée Nationale t.1585 
1513 Adresse à l'Assemblée Nationale. Copie de!' t.1585 
1514 Adresse à tous les citoyens de Bordeaux et t.1585 
1515 Adresse à mes amis, ou avertissement, pour t.1585 
1516 Adresse au général t.1585 
1517 Adresse au Peuple t.1585 
>-----<----------------------·------------------ ---- -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1518 Adresse au Roi, au sujet du rêve qui lui a t.1585 
1519 Adresse au Roi par la Société des Amis de t.1585 
1520 Adresse au Roi, par les quatre-vingt-dix t.1585 
1521 Adresse aux citoyens t.1585 
1522 Adresse aux citoyens de Bagnols par!' t.1585 
,_1_52_:_3_-+-S_u_1_·V1_._d_·u_n_E_x_t_ra_' i_·t_d_e_s_R_e_.g_i_s_t.r_e_s_d_e_. _la_S_oc_·i_é_te_· ------ _ .. ______ ·- ------ -~ ~-~~~~ __________ ... _____ ,, __ 
1524 Adresse aux citoyens de la ville de Marseille i t.1585 
1525 Adresse aux curés de Bordeaux, sur le i t.1585 
1526 Adresse aux électeurs du département de i t.1585 
1527 Adresse aux fanatiques des campagnes 1 t.1586 
1528 Adresse aux françois qui veulent être t.1586 
>----t---------------------------------t------------~--~-
1529 Adresse aux neuf nations de la ville de t.1586 
1530 Adresse aux Toulousains t.1586 
1531 Adresse Constitutionnelle à tous les t.1586 
1532 Adresse de la Garde Nationale Bordelaise t.1586 
1533 Adresse de la Garde Nationale d'Abbeville t.1586 
r---->----------------------·-··- - - - --- ---------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - .. ---·---------
1534 Adresse de la Garde Nationale de t.1586 
1535 Adresse de la Garde Nationale t.1586 
1536 Adresse de la Société des Amis de la t.1586 
1537 Adresse de la Société des Amis de la t.1586 
r----r------------------------~-------j---------------------------
1538 Adresse de la Société des Amis de la t.1586 
f----------- --
15.39 Adresse de la Société des Amis de la t.1586 
f---~f----------------------· ------- ------- ------------ - - - - - - - - - - - - - ---------< 
1540 Adresse de la Société populaire d'Auch à la t.1586 
1541 Adresse de la totalité des RR.PP Feuillans t.1586 
1542 Adresse des Amis de la Constitution de t.1586 
154:) Adresse d'un ci-devant Languedocien à ses t.1586 
f-----l'-'-------------------------------t------~-----··----··-
1544 Adresse d'un curé à ses confrères t.1586 
1545 Adresse d"un électeur de 1790 aux électeurs t.1586 
--------------+---------------! 
1546 Adresse d'un Société patriotique d' t.1586 
>-----<--------------------------------+------·--.. ~~~-~ 
1547 Adresse des chevaliers français aux 1 t.1587 
1518 Adresse des Etats - généraux au Roi, du lO : t.1587 : f-----1---------------------··- --·-.. - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - - ------------i 
1519 Adresee des quatre-vingt-dix électeurs des : t.1587 : 
r-----j---------·-- --- - - - - - - - - - - - - - 1 --, 
1550 Adresse des quatre-vingt-dix électeurs des 1 t.1587 1 
15i'i 1 Adresse des RR.PP Carmes déchaussés de la : t.1587 
1552 Adresse des Religieux bénédictins de!' 1 t.1587 
f----+----------------------------------+-----------··--·--·---
,_1_5<>_"3 __ ,_-_'l._d_re_s_s_e_d_e_s_R_e_l_ig_i_e_u_x_d_e_la_M_e_r_c_i ____________________ J t.1587 
L·_}_~:-~:_-_-_····-·t-~: :_~_-~_;:_-:_--~--~_-:_-;_~s_t_1:_<_e_· :_:_-z_~_:-_:--._e_·-~~:~:-._i:~n~i:~:-·_:~;~:-___ ct_ e_~_-__ -_-_-__ -_-__ -_-_-_-_=---_-_-_ -_-_ -_ -_ -. -__ -_-_-_--_ -__ -_-'j_-:~-: ~-~-~-~---_-_-_-_-_-_-_-_--_ ~~ ~~ ~·~~. ~ 
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1556 Adresse du Comité général à l'armée t.1587 
1557 Adresse du Comité général de Rédaction t.1587 
1558 Adresse du Comité général de Rédaction t.1587 
1559 Adresse du Comité général du Régiment t.1587 
--- - - - --
1560 Adresse du Conseil de la Garde Nationale t.1587 
- -
1561 Adresse du Conseil de l'armée patriotique t.1587 
1562 Adresse du Régiment de Puy - Paulin à la t.1587 
1563 Adresse extraordinaire à la Reine de France t.1587 
1564 Adresse lue par les Commissaires des t.1587 
1565 Adresse patriotique aux cit-0yens vertueux t.1587 
1566 Adresse présentée à Messieurs les quatre t.1587 
1567 Affiches Nationales t.1588 
1568 Age (L') d'Or de la France t.1588 
1569 Agenda général, ou développement des t.1588 
-... -
1570 [Agenois] Délibération de MM. les officiers t.1588 
1571 [Agenois] Jugement de Monsieur le t.1588 
1572 [Aix] Arrêté du Bureau des finances d'Aix t.1588 
1573 [Aix - Parlement] Arrêté du Parlement d'Aix t.1588 
1574 Suivi de Protestations du Bureau des t.1588 
1575 [Aix - Parlement] Arrêté du Parlement d'Aix t.1588 
- - - - - - - - -
1576 [Aix -Parlement] : Journal de ce qui s'est t.1588 
1577 [Alais] Délibérations du Tiers - Etat de la t.1588 
1578 [Albret] : Extrait des Registres du Présidial t.1588 
1579 [Allier] : Les administrations du Conseil du t.1588 
1580 Amis (Les) de la Constitution de Nismes à t 1589 
1581 Ami (L) des Loix t.1589 
--·-~-- - - - -------- - - -
1582 Ami (L') du peuple. Lettre sur les affaires t.1589 
1583 Analyse du Bref du Pape Pie VI. à son t.1589 
1584 Ancien (L') Directoire ami de la guerre t.1589 
1585 Anciens règlemens concernant l'Assemblée t.1589 
1586 Anecdotes aristocratlques, très curieuses et t.1589 
1587 Anecdotes curieuses et inconnues jusqu'à t.1589 
1588 [Annonay] : Extrait du Registre des t.1589 
1589 Antidote et contre-poison aux maximes des t.1589 
1590 Apologie de MM les Curés, ou réponse à la t.1589 
1591 Apologie des deux frères Agasse t.1590 
--
--- - - -·- - --------- - - - - -
1592 Apologie du Clergé de France. sur son t.1590 
1593 Appel à l'opinion publique sur l'éducation t.1590 
1594 Appel des rentiers et pensionnaires de l' t.1590 
1595 [Apt] : Délibération du Conseil général de la t.1590 
1596 [Ardèche] : Installation de l'Ecole centrale t.1590 
1597 [Ardèche] : Procès - verbaux de l'Assemblée t.1591 
1598 [Arles] : Les fondés de pouvoir des citoyens t.1591 
---
---·- ------ - - - - -
1599 f Arrêt du Conseil du Roi, qui casse un aiTêté t.1591 
1600 Arrêté de la Nation, du mercredi 15 juillet t.1591 
1601 1 Arrêté des citoyens de Londres, en faveur t.1591 1 
1602 Arrêté des Consuls de la République : t.1591 
- - - - -------
1603 Arrêté des quatre-vingt-dix électeurs de la i t.1591 
- - - - - - - - -
-
1604 Arrêté des quatre-vingt-dix électeurs de la t.1591 
- -------
1605 Arrêté des quatre-vingt-dix électeurs de la : t.1591 
1606 Arrêté des quatre-vingt-dix électeurs de la t.1591 
1607 Arrêté du conseil militaire des troupes t.1591 
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1608 Arrêté qui règle l'ordre du travail des t.1591 
---
1609 Arrêtés de la Nation, et copie très exacte t.1591 
1610 Arrêtés Nationaux t.1591 
1611 [Assemblée Constituante] Le comité des t.1592 
1612 i [Assemblée Constituante] Décrets de t.1592 
--------- - --- -
1613 Assemblée Nationale. Hôtel des Comités t.1592 
1614 [Assemblée Constituante] Procès-verbal de t.1593 
----·- --- - ----
1615 [Assemblée Constituante] Procès-verbal de t.1593 
- - - -
1616 [Assemblée Constituante] Projet de décret t.1593 
1617 [Assemblée Constituante] Projet de loi sur t.1595 
r------- - -
------------
1618 [Assemblée Législative] Décret rendu dans t.1596 
1619 Au citoyen Fouché, représentant du peuple t .. 1597 
1620 Au Directoire, sur le renvoi des ministres t.1597 
1621 Au Roi et à Nosseigneurs de son Conseil t.1597 
--- --- - - - -- - ------
: 1622 Au Roi et à Nosseigneurs de son Conseil t.1597 
: 1623 Au Roi et aux Etats - Généraux t.1597 
: 1624 Au Roi [par les curés de Béarn] t.1597 
----
- - - - - --- - - - - -
1625 Cahier des doléances de la noblesse de la t.1597 
1626 Yœu de la ville et communauté d'Auch t.1597 
- - - -
1627 Aurore (L') de la Liberté, ou le despotisme t.1597 
1628 Aux âmes sensibles t.1597 
1629 Aux Belges t.1598 
1630 Aux citoyens composant les clubs des t.1598 
----
---------
1631 Aux François t.1598 
--------
10:-12 Aux mânes de Mirabeau t.1598 1 
1633 Aux Parisiens t.1598 ' 
' 
1634 Aux Toulousains t.1598 
-- --------- - - -
1635 Avis [de la Banque d'intervention] t.1598 
1636 Avis au peuple t.1599 
1637 Avis au peuple de la guienne t.1599 
-----
16:38 Avis au public t.1599 
- -
1639 Avis au Tiers - État de la Bretagne et à celui t.1599 
1640 Avis aux citoyens catholiques de t.1599 
-
1641 Avis aux citoyens de Lyon t.1599 
1642 Avis aux électeurs du département de!' t.1599 
1643 Avis aux habitans des campagnes. sur la t.1599 
--------
1644 Avis aux languedocienH, et letlre au roi par t.1599 
- - - - --
1645 AvJs aux Parisiens t.1599 
1646 Avis aux Provinces t.1599 
----------
1647 Avis d'un bon citoyen t.1599 
Hl18 Avis d'un citoyen à MM les députés du Tiers t.1599 
-----
1649 Avis d'un Seigneur français impartial au t.1599 
H350 Avis impartial au clergé, sur la prestation t.1599 
1651 Avis intéres~ant à ]ire dans les circonstances t.1599 
: 1652 Bataillon des Vétérans. réuni en la salle du t.1600 
i 1658 [Béarn] Bulletin em·oyé par MM. les t.1600 
1654 [Béarn] Lettres de MM. les commissaire• de t.1600 
- - - - -
1655 [Béarn] Réquisition des Syndics - Généraux t.1600 
1656 [Belbèze - lès- Toulouse] Délibération de la t.1600 
- -·- - - - - - - - -
1657 Belle (La) chose qu'un orage 1 t.1600 
-------
1658 [Belley] Extrait du Registre des délibérations t.1600 
--- - - - - - -
'1659 [Bergerac] Extrait des registres de la Cour t.1600 
- - - - -
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1660 [Blaye] Adresse du Conseil général de la t.1600 
-~- --- -
1661 [Bordeaux] Acte auquel est annexé le t.1600 
, ____ 
1662 [Bordeaux] Adresse de la Muniripalité de t.1600 
---- - - - -
1663 [Bordeaux] Adresse du Conseil général de la t.1600 
r---------
--------
1664 [Bordeaux] Arrêt de la Cour de Parlement t.1601 
1665 [Bordt-aux] Extrait du Registre des électeurs t.1601 
1666 [Bordeaux] Extrait d'une lettre du t.1601 
------ -
1667 [Bordeaux] Lettre du Parlement de t.1601 
-·--·- - -- -
1668 [Bordeaux] Très-humble8 et très 1 t.1601 
1669 [Bordeaux] Très-humbles et très i t.1601 
1670 [Bordeaux - Bureau des Finances] Arrêtés t.1601 
r---------
- -
1671 [Bordeaux - Bureau des Finances] t.1601 
1672 [Bordeaux - Parlement] Arrêt de la Cour de t.1601 
--------- -- -
1673 [Bordeaux - Parlement] Arrêts et Arrêtes t.1601 
------- -----
1674 [Bordeaux - Parlement] Arrêtés du t.1601 
1675 [Bordüaux - Parlement] Extrait des t.1601 
1676 [Bordeaux - Parlement] Récit de ce qui s'est t.1601 
---------
1677 [Bouches du Rhône] Arrêté du Directoire du t.1601 
1678 Lettre très intéressante du Conseil général t.1601 
-·- ------·---
1679 [Bouches du Rhône] Procès-verbaux de!' t.1601 
----------------
1680 [Bresse) Copie d'une lettre des députés de t.1602 
1681 ! [Bretagne - Commission Intermédiaire] t.1602 
1682 1 {Bretagne - Commission Intermédiaire] t.1602 
" -- - - - - - - - - -----
1683 [Bretagne - Parlement] Nouvelles t.1602 
-- ---- - ----
1684 [Briey] Fédération de la Ville de Briey t.1602 
1685 [Brignoles] Délibération de la Sénéchaussée t.1602 
1686 Brulure faite à Paris du rnanequin [sic] du t.1602 
--------
1687 But (Le) des Etats Généraux 1789 t1602 
: 1688 Cahier d'un pacte, présenté à Monseigneur t.1603 
--- _,,_ -· ------
i 1689 Caisse d'Escompte, Clergé, Fiefs, Impôts t.1603 
- - - - - - - --- -
1690 Caisse patriotique t.1603 
1691 Catalogue des livres qui se rendent chez les t.1603 
1692 : Catalogue des pièces historiques et t.1603 
--------------
1693 ' Cathéchieme de la République Française t.160.3 
-
-------·--
1694 Catéchisme. ou instruction sur le schisme t.1603 
-----------
1695 C'est lui t.1603 
--- ----
1696 Ce que tout le monde ne sait pas t.1604 
1697 Ceci finira mal Pt bientôt t1604 
1698 Cent trente (Les) t.1604 
---- ------ ----
1699 [Chateau - Neuf d'Isère] Assemblée t.1604 
--
1700 Chanson t.1604 
1701 Chanson des volontaires d'Antun t.1604 1 
·-- ----- -- - -
1702 Chanson des volontaires d'Autun, en t.1601 
-... -... -... -.... -.-... -... ----·· 
1703 Chanson du Tiers t.1604 
--
1704 Chanson faite dans un repas civique, à l' t.1604 
1705 Chanson. Le primer jour de l'an républicam t.1604 
1706 Chanson patriotique, à l'honneur des t.1604 
~-
1707 Chanson Républicarnc, imp1imé par ordre t.1604 
--------
1708 Chanson Républicaine. L'inutilité de• t.1604 
,___ 
-
1709 Chanson sur la rentrée du Parlement de t.1604 
- - - - _,,_,, __ -·-
- - --- --- ---- ---
1710 Chanson ~ur l'atrocité des cruels forfaitH et t.1604 
1711 Chant fun~bre et couplets civiques. chantés t.1604 
--
--------- - - - - - - ------------
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1712 Chants d'imprécation contre les parjures t.1604 
1713 Chants patriotiques, grande désolation des t.1604 
1714 Charité (La) Guide de la Vérité, dans la t.1604 
1715 Cheval (Le}, le mulet et l'âne t.1605 
1716 Citoyen (Le) Patriote. sur les affaires du t.1605 
1717 Citoyennes (Les) de Paris ont demandé à l' t.1605 
1718 Citoyens (Les) de Toulouse. à l'Assemblée t.1605 
--.. --.. --
1719 Citoyens (Les) portés dans une liste affichée t.1605 
1720 [Clermont - Ferrand] [Cour des Aides] t.1605 
1721 Clubs (Les) et les Sections. Les Sections t.1605 
1722 Comité (Le) général des trente-deux t.1605 
1723 Commencement de l'Evangile au Jour, selon t.1605 
1724 Complainte des agioteurs sur l'emprunt t.1606 
------- -- --·--·- -·- - - - - - - -·· - - - ·- -------··---
1725 Compliment en forme d'Ode aux Dames du t.1606 
1726 Compte rendu aux Electeurs du t.1606 
1727 Conciliateur (Le) pour l'Assemblée des t.1606 
: 1728 Conciliateur (Le) sur la sanction des Loix t.1606 
i 1729 Conciliation (La) Nationale. Arrèté du :~o t.1606 
1730 Confession authentique et repentir d·un i t.1607 
------- - - - --- - - - - - - - -·- -·--------- -------- ----- ------ --------+-----· 
11:31 Confession de deux roués ! t.1607 
1732 Confession des épiciers du Royaume t.1607 
1733 Confession (La) et consolation des t.1607 
1734 Confession générale des Administrateurs t.1607 
-------
-- - - __ ,_,_ ----~ 
-----
1735 Conjuration découverte par un courier des t.1607 
17.'36 Conscience du clergé rasRurée xur son t.1607 
1737 Conseil (Le) de l'armée patriotique t.1607 
1738 [Conseil des Anciens] Message ... du 15 t.1608 
1739 [Conseil des Anciens] Message ... du 6 t.1608 
1740 [Conseil des Anciens] Message ... du 26 t.1608 
1741 [Conseil des Anciens] Message ... du 12 t.1608 1 
1742 [Conseil des Anciens] Message ... du 19 t.1608 
1743 [Conseil des Cinq - cents] Liste complète t.1608 
1744 [Conseil des Cinq - cents] Message ... 10 t.1608 
174G (Conseil des Cinq - cents] Message ... du :J t.1608 
1746 [Conseil des Cinq - cents] Message ... du 17 t.1608 
1747 [Conseil des Cinq - cents] Message ... du 13 t.1608 
1748 (Conseil des Cinq - cents] Message ... du 9 t.1608 
1749 [Conseil des Cinq - ·cents] Message ... du 29 1 t.1608 
1750 [Conseil des Cinq - cents] Message ... du : t.J 608 
-------- - - - - - - - - - -·-·-· 
1751 [Conseil des Cinq - cents] Message ... du t.1608 
1752 [Conseil des Cinq - cents] Message ... du 8 t.1608 
1753 [Conseil des Cinq - cents] Message ... du 26 t.1608 
175,1 [Conseil des Cinq - cents] Message ... du 3 t.1608 
1755 [Conseil des Cinq - cents] Message ... du t.1608 
1756 (Conseil des Cinq - cents] Message ... du 17 t.1608 
1757 [Conseil des Cinq - cents] Message ... du 2 t.1608 
17'i8 ' [Conseil deK Cinq - cent.s] Message ... du 11 t.1608 
1759 [Conseil des Cinq - cents] Message ... du 22 t.1608 
1760 [Conseil des Cinq - cents] Message ... du 9 U608 
1761 [Conseil des Cinq - cents] Message ... du 25 t.1608 
1762 [Conseil des Anciens] Liste des membres t.1609 
------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ------- - - - - - - -
----------------------------
176:> Consigne pour les corps de garde de la t.1610 
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1764 Contre protestation des députés du Tiers t.1610 
1765 Contre - Révolution et Massacre arrivés à t.1610 
1766 Controverse entre un ecclésiastique et un t.1610 
----
------
-
- ----- ----
1767 Copia eines Schreibens von L. Strand Uri an t.1610 
1768 Copie de la lettre écrite par les officiers de t.1610 
1769 Copie d'une lettre de Monsieur le Curé de t.1610 
1770 [Corrèze] Extrait du Registre des t.1610 1 
1771 [Corrèze! : Pièces de supplément aux Procès t.1610 
-
1772 [Corrèze] Procès - Verbaux de l'Assemblée t.1610 
1773 Coup d'œil sur les affaires présentes t.1610 
1774 Couplets [Air : Citoyens, malgré les] t.1610 
1775 Couplets chantés dans l'hôtel de Mgr. Le t.1610 
1776 Coupfots. Le représentant du peuple t.1610 
1777 Cri (Le) de la justice et de !"humanité t.1611 i 
~-- - - - - - -·- -- - -·-· -- - - - --- -
1778 Cri (Le) de la vérité, ou la nécessité des t.1611 
1779 Cri direct du Tiers - Etat, sur l'Assemblée et t.1611 
1780 Cri (Le) du peuple t.1611 
1781 Crimes exécrables arrivés dans le Poitou t.1611 
1782 1 [Cucuron] : Plan conciliatoire propose à MM t.1611 
1783 l [Dauphiné] : Arrêté de l'Assemblée des ! t.1611 
1784 [Dauphiné] : Arrêté de la chambre des ; t.1611 
~-
1785 [Dauphiné) : Assemblée ùe la Noblesse de t.1611 
1786 ! [Dauphiné] : Lettre des Trois ordres du l t.1611 
1787 [Dauphiné]: Remontrances du Parlement t.1611 
1788 [Dax) : Arrêté du sénéchal de Dax. pays des t.1611 
- - -··----
1789 De la convocation des Etats - Généraux par t.1611 
- ---
1790 De l'intérêt de l'Europe dans la Révolution t.1611 
1791 Déclaration des Capitaines, Lieutenans, & t.1612 
1792 Déclaration des députés à l'Assemblée t.1612 
1793 Déclaration des droits de l'homme et du t.1612 
H~94 Déclaration des droits de l'homme et du t.1612 
-- - - -
795 Déclaration des membres composant le t.1612 1 
l 1796 Déclaration des religieux récollets de t.1612 ' 
1797 Sui,·ie de : «Réponse de M. le Premier» t.1612 
1798 Déclaration faite par Messieurs les t.1612 
1799 Déclaration volontaire proposée aux t.1612 
1800 Découverte des bons patriotes de Nantes t.1612 
-----
- - - -- --- - - -
1801 Découverte faite dans le château Bourbon t.1612 
1802 i Découverte faite dans le château de la t.1612 
1803 i Décret de l'Assemblée Nationale t.1612 
1801 ! Décret sur les passagers d~s- troupes t.1612 
- - - ---------
1805 1 Décrets constitutionnels sur l'état du Roi ! t.1612 
1806 Délibération de la Généralité des Membres t.1612 
1807 Délibération des Prébendiers du Chapitre t.1612 1 i 
1808 Délibération du Chapitre de l'Eglise t.1612 i 
1809 Délibération d'un Chapitre de l'Eglise t.1612 1 1 
1810 Délibération, prise par MM les officiere de l' t.Hll2 
181.l Destruction du camp de Jalès t.161:'! 
1812 Détail de ce qui s'est passé lors t.1613 
i 1813 Détail de la terrible t.1613 
1814 Détail des acclamations de t.1Gl3 
~8~5 1 Détail des hostilités 
- - - - -·-----
: t.1613 
- -----·- ---------
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1816 Détail des manœuvres t.1613 
1817 Détail général de ce qui s'est t. l6Ul 
1818 Détail général de tout ce qui t.1613 
-------- -· - - - - - -- - - - ---· - - - - ----- -- - --------------
1819 Détail général des crimes t.H313 
1820 Détails des désastres arrivés t.1613 
1821 Dialogue entre un Français t.1614 
1822 Dialogue sur la commission populaire t.1614 
-
------ -·-·------
1823 [Dijon] : Extrait des protestations du Parlement t.1614 
1824 [Dijon] : Remontrances du Parlement de Dijon t.1614 
1825 [Directoire exécutif] Extrait du procès-verbal de la séance publique t.1614 
1826 1 Discours du maire de la commune de Paris t.161'1 
1827 Discours d'un ancien officier t.1614 : 
1828 Discours d'un noble breton t.1614 
1829 Discours prêché par M. le curé de Saint-Patrice t.1614 
----- -
- - - - -
1830 Discours prononcé par le peuple à la noblesse t.1615 
1831 Discours prononcé par les députés de l'ordre des avocats t.1615 
1832 Discours prononcé par M. le Curé de Colomiers t.1615 
! 1833 Discours prononcé par un curé de la campagne t.1615 
: 1834 Discours prononcé dans l'Assemblée des Notables t.1615 
r-- - - - -- -
1 1835 Discour8 qui devait ètre prononcé par M. le Marquis U615 
--- - - - - --·-- -·-·-i 1836 Don patriotique d'un mort t.1615 
1837 [Dordogne] Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents t.1615 
1838 [Douai] : Remontrances du Parlement de Douai t.1615 
18:c!9 [Doubs] : Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents t.1615 
1840 [Draguignan] : Délibération de la Sénéchaussée t.lfi15 
----- - - -
1841 Duel de M. Charles Lameth t.1616 
1842 [Dyle] : Corps législatif Conseil des Cinq-Cents t.1616 
1843 Echelle du mal t.1616 
1844 Ecole centrale du Département de la Meurthe. Fixée t.1616 
- - - - - - - - - - -----
1845 Ecole centrale du Département de la Meurthe. Réglement t.1616 
- - -.. -·-·-·-- ---
1846 Ecole de Sorège t.1616 
---·- - --
1847 Entretien d'un militaire et d'un simple citoyen t.1616 
1848 Entretien d'un militaire et d'un simple citoyen t.1616 
1849 Epitre à M. Jamme, avocat t.1616 
--- - - - - - - - - - - - - ---
1850 Epitre d'un chrétien républicain t.1616 
-·------ - --- --- - - -----
1851 Epitre sur la mort de M. Marcellus t..1616 
------ - - - ------
1852 [Escault], Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents t.1616 
1853 Essai d'un patriote, pour parer· à la dii<ètte t.1616 
1854 Essai oratoire sur des mémorables t.1617 
1855 Evénemens de Bretagne. ,Journées de Rennes t.1617 
---------
1856 Examen du pouvoir des curés t.1617 
1857 Exposition des ouvrages de peinture. ~culpture et gravure acqui,:;; t.1618 
1858 Exposition des principes qui ont décidé t.1618 
1859 Extrait de l'instruction, arrêtée par !'Administration t.1618 
1860 Extraits des Annales patriotiques t.1618 
----------
- ---
1861 Extrait deR Nouvelles à la main t.1618 
-- ------ -------
1862 Extrait des Nouvelles de Versailles t.1618 
1863 Extrait des Registres de la Ba~oche t.1618 
1864 Extrait des Registres des Délibérations de la Compagnie .Jaubert t.1618 
1865 Extrait des Registres des Délibérations des Consuls de la République t.1618 
1866 Extrait du droit naturel t.1618 
~·----·- _"'_"'_"'_"'_""_"'_"'_"'_",_M_,,,_, __ , ____ --- ----- - - - - - - - --------
1867 Extrait du journal de Paris t.1618 
- - - -- - -------- - - - - - - - - ----
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1868 ; Extrait du n" 35 du Surveillant t.1618 
1869 Extrait du Hegistre de la sixième Compagnie : t.1618 
1870 Extrait du Registre des délibérations de la Compagnie n° 11 t.1618 
1871 Extrait du Registre des Délibérations de la Compagnie n° 45 t.1618 
i 1872 Extrait du Registre des Délibérations de la Légion de la Daurade t.1618 
1873 Extrait d'une lettre de Paris du 2 mars 1790 t.1618 
1874 Extrait d'une lettre de Paris du 25 juillet 1789 t.1618 
1875 Extrait d'une lettre insérée dans un papier t.1618 
1876 Extrait du Registre des Délibérations de la Compagnie n°7 t.1619 
1877 Extrait du Registre des Délibérations du Corps Patriotique t.1619 
-
1878 Extrait des lettres trouvées t.1619 
1879 Fable t.1619 
1880 Faits circonstanciés de ce qui s'est passé t.1619 
1881 Faits relatifs à la formation et à la conduite t.1619 
1882 Filles (les) mal mariées t.1619 
1883 Flagellation, Aveu, Repentir t.1619 
1884 [Fluz] Lettre de MM. les Officiers municipaux de Fluz t.1619 
1885 Fragmens d'une lettre écrite par un Anglais t.1619 
1886 Français (Le) à son Roi t.1619 
1887 Français, les chaînes du despotisme t.1619 
1888 (Franche-Comté] Arrêté du parlement de Franche-Comté, sur !'Edit portant t. lfil 9 
--------- - - - - - ------
1889 François, Réveillez-vous t..1619 
1890 [Fronton] Délibération de la ville de Fronton t.1619 
1891 Garde Nationale melunoise t.1619 
1892 (Garonne (Haute)] Adresse du corps électoral du Département de la Haute- t.1619 Garonne 
·- ----- - - - - - - -[Garonne (Haute)] Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. 1893 Addition au t.1619 Procès-verbal 
1894 [Garonne (Haute)] Corps législatif Conseil des Cinq-Cents. Procès-verbaux tl619 
1895 [Garonne (Haute)] Lettre du Directoire du département rl<> Haute-Garonne t.1619 
--- - - - - - - - - ---------
1896 [~rs] Corp,; législatif. Conseil des Cinq-Cents. Procès-verbaux t.1619 
1897 [Gironde] Adresse à l'Assemblée Nationale du 14 aoùt 1792 t.1620 
1898 [Gironde) Adresse du Directoire du département t.1620 
1899 [Golo] Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Procès-wrbaux t.1620 
-... -.. -·--- .... -... -... -... -... -... -.... -... -... -... -.. - ... ---... -... -.. ---.... -... -
1900 Grand combat entre les Avignonnois t.1620 
-- -----
1901 Grand conseil secret tenu nouvellement t.1620 
- - -- --- - - - - - -
1902 Grand détail du combat sanglant. t.1620 
1903 Grand détail sur le départ t.1620 
1904 Grande dénonciation contre t.1620 
1905 Grande Révolution de Paris t.1620 
--- -----.. - -----·-- -·- - - - - - - ------ -- - - - ------
1906 Grandes lettres des hons t.Hi20 
-
1907 [Grenoble] Arrêté du Parlement t.1620 
1908 [Grenoble] Précis et procès-verbal t.1620 
1909 [Guienne] Extrait des Registres t.1620 
1910 [GuienM] Extrait des Registres t.1620 
1911 [Guienne] Extraits des Registres de la Cour Présidiaie t.1620 
--
- - - - - - - - - -·- - - -·---·- --- - - - - - -·- - . ·-
1912 [Guienne] Extrait des Registres de la Cour SénéchHle t.1620 
-·- -
- - - - - - - - - - - - -------- -----
1913 [Guienne) Extraits des Registres du Tribunal t.1620 
1914 Harangue à la tour t.1620 
1915 Harangue du peuple t.1620 
~-
1916 [Bérault] Corps lég.islatif. Conseil. des Cinq·Cente t. 1620 
1917 Liste de Messieurs les Administrateurs t.1620 
,_____ 
1918 Histoire et origine de la Noblesse t.1621 
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1919 Hommages aux plus jolies t.1621 
1920 Hommage d'un patriote t.1621 
1921 Hymne à l'Eternel ; imprimé par ordre t.1621 
1922 Hymne sénonoise, en mémoire t.1621 
1923 Idées choisies et très intéressantes t.1621 
1924 Idées de réforme et d'économies t.1621 
1925 lnconveniens du refus t.1621 
- - - --·- - ----- ------- ·--------------------·--
1926 [Indre-et-Loire] Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents t.1621 
1927 instiLuüon de Mademoiselle Lorphelin t.1621 
1928 Instruction pour les députés t.1621 
1929 Instructions sur les moyens de conserver t.1621 
1930 Instructions sur les moyens d'entretenir t.1621 
1931 Instructions sur les procédés découverts t.1621 
1932 [.Jemmapes] : Corps législatif t.1622 
1933 Journal de ce qui s'est passé au Parlement t.1622 
1934 Jugement du Canevas du mandat t.1622 
1935 Jugement présidial et en dernier ressort i t.1622 
1936 Justification des six commissaires ! t.1622 
------- ------------- - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - -·-- -····- -·+··-----·---------------
1937 Lamentations des principales villes ! t.1622 
1938 [Landes] Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents : t.1622 
1939 [Lannes] : Extrait des registres de la sénéchaussée de Lannes t.1622 
1940 [La Queue en Brie] : Procès-verbal d'élection de la municipalité t.1622 
1941 Leçon sublime de raison t.1622 
1942 Lettre à M. Bailly t.1622 
--·- -·-·- -·-· -- --
194,3 Lettre à M. de Laf t.1622 
1944 Lettre à M. les Syndics du corps t.1622 
1945 Lettre à M. de Landine t.1623.3 
1946 Lettre à M. l'abbé Sieyes t.1623.8 
------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _, ___ --------------- - - - - - - - - - - -- - -~ ·-
1947 Lettre à M. R. au sujet t.1623.9 
1948 Lettre à M. Vergniaud t.1623.10 
1949 Lettre à un créancier de l'Etat t.1623.12 
1950 Lettre adressée à M. les Etudiants t.1623.18 
1951 Lettre au peuple t.1623.21 
1952 Lettre d'un ancien avocat t.1623.27bis 
---·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - -- - -- ---------- - - - - - - - - - - -
--- - - - - ----- ----
1953 Lettre d'un avocat de la Cour des Aides t. 1623.30 
1954 Lettre d'un citoyen de St Gaudens t.1623.36 
1935 Lettre de la Garde Nationale t.1624.30 
1956 Lettre de la Noblesse de Guienne t.1624.31 
1957 Lettre de la princesse Stc-Croix t. 1624.33 
1958 Lettre de J'Empereur au Roi t.1624.28 
'------- - - - -----·---
------------------------- ----------------------------
1959 Lettre de l'Etat· Major et du Comité ' t.1624.29 
1960 Lettre de Madame de D*** : t.1624.36 
1961 Lettre de M*** : A un électeur : t.1624.34 
1962 Lettre de messieurs les députés i t.162·t39 
1968 Lettre de Messieurs les Députés du Commerce t.1624.40 
1964 Lettre d'un curé à un de ses confrères t.1624.3 
1965 Lettre d'un député du Blayais L 162-1.5 
1966 Lettre d'un fils à sa mère t.162-1. 7 
1967 Lettre d'un Franc t.1624.8 
1968 Lettre d'un hermite t.1624. 14 
--·---... -.... -... -... -... -... -... -.... -... -.. -----·--··-----... -.... -... -... -... -... -... -.... -... -... - -... -... -... -.... -... -·-- ... --.--~~-----~--
1969 Lettre d'un membre de l'ordre t.1624.18 
1970 Lettre d'un monarchiste t.16:24.21 
-------------------------
-- - - - - - - - - - - ------~--------
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1971 Lettre d'un soldat français t.1624.23 
1972 Lettre de M. L .. ., à M ... sur la publication t.1625.l 
1973 Lettre de M Je curé de *** t.1625.5 
1974 Lettre de Montpellier sur l'arrestation tl625.6 
1975 Lettre de Notre Saint Père le Pape t.1625.7 
1976 Lettre des citoyens libres de la ville t.1625.10 
1977 Lettre des Commissaires du Café t.1625.11 
1978 Lettre des Electeurs du Tiers-Etat t.1625.15 
1979 Lettre des étudiants en droit t.1625.16 
1980 Lettre des Pairs au Roi, Du 20 t.1625.18 
1981 Lettre du Club du Café National t.1625.21 
1982 Lettre du détachement de la garde nationale t.1625.22 
1983 Lettre du Maire de Calais t.1625.24 
1984 Lettre écrite par !'Armée nationale t.1625.33 
1985 Lettre écrite par MM. composant le Comité t.1625.34 
1986 Lettre en forme de protestation t.1625.35 
. - - - - ----------- - --- - - -- - ------- ------- ------
1987 Lettre patriotique t.1625.37 
1988 Lettre secrète sur ce qui s'est passé t.1625.38 
1989 Lettres adressées aux Juifs t.1625.43 
1990 Lettres écrites de Turin t.1625.44 
1991 [Liamone] : Corps Législatif. Conseil des Cinq-cents t.1625.50 
1992 [Limousin (Bas)] : Arrêté du Sénéchal-Présidial t.1625.55 
- - - - - - - - - - - - - - -
1993 Liste des commissaires composant t.1626.4 
1994 Liste des quatre-vingt-dix députés t.1626.7 
1995 1 Liste et noms d'un grand nombre t.1626.(2) 
1996 i Liste gén~:~~e-~~~députés _____ ---------- _______ t.1626.9 i i------- - - - - ------~ ;.......-- - - - -
------1 1997 Loi (La) nationale t.1626.15 
1998 Loi relative au recèlement t.1626.16 
1999 [Loire] : Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents 1 t.1626.17 ! 1 
2000 Loterie Nationale, établie t.1626.19 
2001 [Lyon] : Assemblée des Trois Ordres de la ville ! t.1626.25 1 
2002 Ma harangue, si j'avais été appelé t.1626.30 
---- - - - --------·-· -- - -- - - - - - - -------- - - - ----f-------- - - -
2003 Mandat donné aux députés Dauphinois t.1626.35 
2004 Manifeste des défenseurs t.1627.1 
2005 [Manosque] : Délibération du conseil t.1627.3 
2006 [l\farseilleJ : Adresse de la municipalité t.1627.5bis 
2007 [Marseille] : Adresse du Conseil-général t.1627. 7 
2008 [Marseille] : Adresse du Conseil-général t.1627.9 
- -
---------- ----- --------- - ------
2009 [Marseille] : Adresse du Conseil-général t.1627.8 
--- "-----
._ -
2010 [Marseille] : Délibération de la 24e section t.1627.10 1 
2011 [Marseille] : Délibération du Conseil t.1627.13 
2012 [Marseille] : Dépend de la délibération t.1627.17 
' 
: 2013 [Marseille] : Lettres de MM. le" députés t.1627.18 
2014 i [Mar8eille] : Motion des députés ! t.1627.21 
2015 [Marseille] : Ordonnance de la municipalité t.1627.23 
2016 i [Marseille] : Proclamation de la municipalité i t.1627.25 
2017 [Marseille] : Proclamation de la municipalité ! t.1627.(26) 
2018 [l\farseille] : Projet du réglemcnt t.1627.28 
~-
- ---- - - - - - ------- - - - ------------- - - - - - - - - ---
20lfl Mea Culpa (Le) du Clergé . t.1627.34 
2020 Mea Culpa du clergé repentant t.1627.33 
2021 Médailles à frapper t.1627.36 1 
2022 [Melun] : Caisse de confiance t.1627.39 ; 
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2023 [Melun] : Députation du Corps municipal t 1627.37 
2024 [Melun] : Extrait des délibérations t.1627 . .38 
2025 Mémoire à présenter t.J 627.4:1 
2026 Mémoire au Roi, par M. le Comte t.1628.2 
2027 Mémoire aux Comités des Finances t.1628.4 
-- -
2028 J Mémoire concernant le contrôle des actes t.1628.5 
2029 J Mémoire des négocians en sel t.1628.12 
2030 1 Mémoire présenté à l'Assemblée Nationale t.1628.25 
-· - - - -
2031 Mémoire présenté à l'Assemblée Nationale t.1628.26 
2032 Mémoire sur le Chateau-Trompette t.1628.40 
-·---
2033 Meurtres et cruautés inouïes t.1629. 7 
--------
2034 [Meuse lnferieure] : Corps législatif. Conseil t.1629.8 
2035 Miroir de l'homme de notre siècle t.1629.12 
2036 [1\fontauban] : Arrêté du Bureau des Finances t.1629.20 
-·-
2037 [Montauban] : Délibération du Conseil t.1629.22 
2038 [Montauban] : Délibération du Conseil t.1629.23 
2039 [Montpellier] : Délibération de la ville t.1629.36 
~· 
-
2040 [Montpellier] : Extrait sommaire t.1629.37 
- - - - -·-
2041 [Mose lie] : Corps législatif. Conseil des+ B 17 5 t.1630.5 
2042 [î';foHelle] : Pièces à joindre t.1630.6 
-------
2043 Moyen de conserver le numéraire t.1630.20 
----
2044 Musée (Le) aux citoyens t.1630.31 
2045 [Nancy] : Arrêté. déclaration t.1630.34 
2046 [Nancy]: Remontrances présentées au Roi t.1630.36 
-------· 
2047 Nahon (La) aux militaires t.1631.4 
--
2048 [Navarre] : Arrêt du Parlement de Navarre avec t.1631.5 
-·---
2049 [Navarre] : Arrêt du Parlement de Navarre. sur t.1631.î 
- - -
2050 [Navarre] : Arrêté du PHrlement. de Navarre t.1631.14 
2051 [Navarre] : Arrêté du Parlement de Navarre, du 11 t.1631.10 
2052 [Navarre] : Arrêt du Parlement de Navarre. du 21 t.16:n.6 
- --- - - - -
2053 [Navarre] : Extrait des registres t.1631.12 
-------
2054 [Navarre] : Très humbles et très respectueuses t.1631.16 
2055 [Navarre] : Très respectueuses remontrances du t.1631.15 
2056 [Navarre] : Au Roi t.1631.11 
------
2057 [Nérac] : Extrait des registres des délih<'rations t.163119 
---- ---
2058 [Nérac] : Extrait des Registres du Presidial t.16.31.20 
-- - - - - - - --
2059 [Nelhes (Deux-)] : Corps législatif. Conseil des+B205 t.1631.22 1 
' 
2060 [Nethes (Deux-)] : Pièces faisant suite t.1631.23 
- - - - -
2061 [Nîmes]: A l'Assemblée nationale t.1631.25 : 
------ 1 2062 [Normandie]. Anêté t.1632.2 1 
2063 [Normandie] : Arrêté <lu parlement de Normandie t.1632.4 
2064 Note remise par des Allobroges t.1632.8 
2065 Nouveau (Le) despotisme t.1632.21 
--- - - - - -·- - - - - - - - -
2066 Nouveau nlÎracle opéré t.1632.24 
- -
2067 Nouveau Règlement pour t.1633.2 
2068 1 Nouvea~SJ:=~ Spifame t.1633.3 
·----- ------
2069 1 Nouvelle victoire des soldato t.16:33.17 
2070 ! Nouvelles arrivées de Rome t .. 1633.18 
2071 ! Nouvelles de Paris t.1633.19 
- ----- ------
2072 1 Nouvelles extraordinaires de Valence t.1633.20 
----------
207.3 1 Nouvelles observatirmH pour le pays t.1633.23 
2074 Nouvelles remontrances t 1633.25 
--- --- - - -
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··-· 2075 Nouvelles très-intéressantes t.1633.26 
- - -·--- ------- - - - _,,_ - - -- - - ----- - - - -- -- -
2076 Observations t.163:3.29 
·-·--·---
2077 Observations. M. Blondel t.1633.31 
2078 Observations.Nous savons t.1633.32 
2079 Observations. Sur l'inviolabilité t.1633.30 
: 2080 Observations à l'appui du projet t.1633.33 1 i 
2081 Observations contre le plan t.1633.37 
--- - - -·- - - --- -
2082 Observations d'un soldat t.1633.43 
2083 i Observations en forme de mémoire ! t.1633.53 
2084 : (Poncet de La Grave) : Au Roi 1 t.1633.(44bis) 
2085 Obscrvl\ tions impartiales et libres t.1634.2 
----- --- - - - - -
2086 Observations importantes sur t.1634.4 
2087 Observation8 proposées à Messieurs t.1634.10 
2088 Observations sur la lettre pastorale t.1634.27 
2089 Observations sur la motion faite t.1634.30 
i 2090 Observations sur la question de l'opinion t.1634.33 
i 2091 Observations sur la Réponse du Roi aux t.1634.36 
'2092--- -------Observations sur l'arrêt du Conseil t.1634.19 
2093 Observations sur l'article soixante-neuf t.1634.20 
2094 Réponses des fidèles catholiques t.1634.28 ! 
2095 Observations sur le projet de décret t.1635.(11) 1 1 
2096 ObserYations sur le remplacement t.1635.19 1 
-- - - - - - - -.. -·---------·----1 
2097 Ode au malheur et à la t.1635.33 
------ --- - --- - --
2098 Ode sur la liberté politique t.1635.36 
--------·--- ------- ----- ---------
2099 Ode sur la rentrée du t.1635.37 
f---
2100 Opinion d'un citoyen sur le rapport t.1635.41 
2101 Opinion d'un patriote sur t.1635.45 
-------
2102 Opinion (L') publique. Avis t.1635.47 
2103 Pour calmer les allarmes t.1635.(21 bis) 
2104 Oraison funèbre de t.1636.2 
2105 [Orbec] : Addition analytique aux t.1636.3 
2106 [Orbec] : Très respectueuses t.1636.4 
2107 Ordre de l'arrivée et de l'entrée U636.6 
--- - - - - -- ------
2108 Ordre de marche conforme U636.7 
----- - - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - --
-----
2109 Ordre du l 9 au 20 novembre t.ln36.9 
----
____ _, 
-~ -------- - --- -
2110 Ordre du 16 au 17 mai t.1636.8 
--
21 ll Ordre général pour le jour t.1636.12 
------ -
2112 Ordre pour la ri"ception t.1636.15 
~ ! ! ~ __ J Ordre pour ! 'anniversaire de t.1636.14 
-~ 
-------
2114 [Orléans) : Arrêté du Châtelet t. 1636. 16 
t----- ----·--··-·- - -·-·- - - - - - - - - - - -·-·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ------------------
2115 Ouvrage posthume du principal t.1636.20 
---
2116 [Pamiers] : Ordonnance de police t.16.16 26 
------ ---~ 2117 Pari (Le) perdu t 1636 31 -2118 Passeport du Roi t 1636 'l1 r---
2119 Patriote (Le) fabuliste t 1636 36 
-------- ------ - ------ --
2120 Patriote (Le) véridique t 1636 :=n 
~· 
--
r---------~- ---
2121 Patriotisme de !'Abbé Corail t.1636 (38) 
2122 Patrouillee bourgeoises de t.1636.39 
2123 [Pau] : Extrait du procès-verbal . t.1636.40 
-
--- - - --- - ---- - --- - ----- - - - - --- - - - - --- - --~- - - - - - - - - - - - - - - ---
2124 [Pau] : Lettre écrite au Roi t. lfi36.41 
2125 Pen•ée8 sur la situation actuellP t. 1636.44 
- -- - - - ---- -- - - - - ------- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - ------- -------- - - - - - - - - ·- -·· 
2126 [Périgueux] : Arrêté de la Cour présidiale t. 1636.(45) 
-
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2127 Pétition des cadets à la t.1637.17 
2128 Pièces iustificatives t.1637.40 
- -·---·-
2129 Plainte des vicaires de la t.1637.44 
---------
2130 Plan de rétablissement t.1637.51 
2131 Plan des Royalistes t.1638.2 
2132 Poissarde (La) t.1638.5 
2133 Pot-au-feu (Le) renversé t.1638.8 
2134 Poule (La} qui pisse t 1638.10 
2135 Poursuite et punition t.1638.11 
-------- -------- ---- - - - - - - ------ --- ---
2136 Précis de la conduite t.1638.17 
2137 Prédictions accomplies (Les) t.1638.29 
2138 Premier avis t.1638.30 
2139 Premier mot de réponse t.1638.31 
2140 Prendra-t'on l'uniforme i t.1638.33 
t 2141 Préservatif pour les 1 t.1638.34 
1 2142 Président (Le) Dupaly t.1638.35 
2143 Prière pour attirer t.1638.38 
2144 Procès-verbal de l'installation t.1639.11 
2145 Procès-verbal de prestation t.1640.J 
2146 Procès-verbal dressé le 10 janvier 1790 t.1640.7 
2147 Procès-verbaux judiciaires t.1640.10 
2148 Projet d'instructions t.1640.21 
2149 Projet d'ordre du jour t.1610.22 
2150 Projet de protestation des t.164L5 
2151 Protestation de tous les t.1641.12 
------- ---------------
1 2152 [Provence] : Opposition des Etats t.1641.19 1 
2153 Puce (La) à l'oreille t.1641.20 -1 
215:1 [Pyrénées(Basses-)] : Instruction de t.1641.(23) 1 
2155 [Pyrénées(Basses-)) : Procès-verbaux de t.1641.24 
2156 Quelques idées sur la discussion t.1641.38 
2157 Quelques idées sur le décret t.1641.34 
-------
·- - - - -·-·- _.,_,,_, -·- -·--
-- - -·--·-·- - - -· - - - - - - - -·- -·- .. -i--
2158 Questions t.1641.42 
2159 Questions pratiques sur l'instruction t.16-12.2 
2160 Rapport des députés de la t.1642.14 
2161 Rallions-nous à la t.1643.34 
2162 Récit de ce qm s'est passé à Béziers t.1643.5 
2163 Récit de ce qui s'est passé au Parlement t.1643.12 
2164 Récit de ce qui s'est passé dans la ville t.1643.14 
2165 Récit des séances du corps t.1613.16 
2166 Réclamation contre la maxime t.164:3.21 
2167 Réclamation des Pays-Bas t.1643.23 
2168 Réclamations de l'Eglise t.164.3.25 
--·-·-.. -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------------
2169 Réclamations très essentielles t.1643.29 
2170 Récueil de chansons patriotiques et t.1643.30 
2171 Recueil de chansons patriotiques sur t.1643.31 
2172 • Recueil de pièces concernant t.1613 36 
2173 Réflexions d'un citoyen t.1645.1 
' 
2174 Réflexions d'un voyageur sur i t..164,i.8 
2175 Réflexions morales et i U643.14 
2176 Réflexions patriotiques sur la : t.1645.16 
i 2177 Réflexions sur le moment présent i t.1645.31 
'2178 
' 
Réflexions eur le pouvoir législatif 
·--------------------------r-·---------
t.164S.34 
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2179 Représentations des cures t.1646.9 
2180 Requeste au Roi t.1646.18 
2181 Requête en plainte t.1646.22 
2182 Réquisition des syndics- t1646.29 
2183 Ressources (Les) du peuple t.1646.31 
2184 Résultat de l'Assemblée t.1646.32 
2185 Retour (Le) du Parlement de Bordeaux t.1646.40 
2186 Réveil (Le) du peuple t.1646.45 
2187 Révolution arrivée à Bruxelles t.1646.48 
2188 Révolution arrivée à Paris t.1646.(49) 
2189 Révolution de Versailles t.1646.50 
2190 [Rhône] : Foires du département t.1646.52 
2191 [Ris]: Arrêté de la commune t.1646.55 
2192 Robin (Le) de !'Hellespont t.1646.57 
2193 [Rodez] : Arrêté du Sénéchal t.1646.58 
2194 [Romans] : Délibérations de la ville tl646.60 
- - - - --- -- - - ----- - ------ - - ------ - - - - - - - - ----------
2195 Protestation de la noblesse t.1647.6 
2196 [Rouen] : Arrêtés des Parlemens de t.1647.3 
2197 [Rouen] : Copie d'une lettre t.1647.4 
2198 [Roussillon] : Extrait des registres t.1647.7bis 
2199 Saint-L-Ouis à Louis XVI t.1647.18 
2200 [Saint-Maximin] : Délibération de la ville t.1647.20 
- ---------- -- - - - ------- - - -
- - -
2201 [Saint-Rémy] : Extrait de la délibération t.1647.23 
2202 [Saint-Rémy]: Extrait de la délibération t.1647.22 
2203 Saint-Rémy] : Pétition rédigée dans t.1647.24 
220·1 [Saint-Sever] : Délibération prise par t.1647.25 
- - - -- - - - ------- - - - - --------- - -------- -
2205 Salade (La) du mois de mars t.1647 .(26) 
2206 [Sallies] : Protestations des Commissaires t.1647.27 
2207 [Sambre-et-Meuse] ; Procès-verbaux t.1647.30 
2208 [Saône (Haute·)] : Procès-verbaux t.1647.32 
2209 [Saône-et-Loire] : Procès-verbaux de t.1647.33 
2210 [Sarthe] : Procès-verbaux t.1647.34 
---1--·- - ------- - - ------.. -·- - - -----.. - - - --- - - - - - - - ------·- - - --------· 
2211 Satire entrecoupée t.1647.3fi 
2212 Satire sur les prétendus t.1647.36 
2213 [Saumur] : Mémoire présenté t.1647.37 
2214 Séance de l'Assemblée nationale t.1647.39 
2216 [Seine-et-Marne] : Liste de MM. les électeurs t.1648.(1) 
2216 [Sens] ; Administrateurs (Les) du district t.1648.3 
----- ---------- -·------- - -- - - - - - - ----- - - - ------- - -
2217 [Sens] ; Electeurs (Les). assesseurs t.1648.4 
2218 Sentimens d'une citoyenne t.1648.9 
2219 Six (Les) Corps mandés t.1648.13 
2220 Soupirs (Les) d'un citoyen t.1648.25 
2221 Stances adressées aux vrais t.1648.28 1 
2222 Stances sur la réunion t.1648.29 1 
2223 Succurre cadenti t.1648.34 
2224 Supplément à la Réfutation t.1648.38 1 1 
2225 i Suplément aux dépositions t.1648.39 
2226 Supplément aux Remontrances t.1648.40 
- - - - - - ----------- ----- - - - ---
2227 Supplicatwns an Roi ! t.1648.(42) 
2228 i Sur cette question: le peuple 1 t.1649.4 
2229 Tableau des Foires qui se : t.1649.19 
2230 [Tarn] : Extrait du procès-verbal t.1649.23 
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2232 Testament du Lieutant Général : t.1649.30 
223:3 Testament du Lieutant Général : t.1649.31 
2234 Thermomètre (Le) des t.1649.36 
22.% !Thimerais] : Procès-verbal du t.1649.37 
2236 [Toulouse] : A Messieurs de l'Assemblée t.1650.37 
-
2237 [Toulouse] : A Messieurs de l'Assemblée 
2238 [Toulouse] : Arrêté du Grand Bailliage t.l 650.19 
2239 [Toulouse] : Arrêté du Parlement t.1650.13 
--- -
2240 [Toulouse] : Arrêtés de l'Assemblée t.1650.41 
------
2241 [Toulouse] : Arrêtés de l'Assemblée t.1650.42 
2242 [Toulouse] : Délibération des Maitres t.1650.46 
- - - -
2243 [Toulouse] : Délibération des officiers t.1650.47 
- ------
i 2244 [Toulouse] : Délibération du Collège t.1650.48 
2245 [Toulouse] : Délibération du Commerce t.1650.49 
~ -- - - -
2246 [Toulouse] : Extrait. des Registres des t.1650.(52) 
2247 [Toulouse] : Lettre des Officiers t.1650.28 
2248 [Toulouse] : Remontrances du Parlement t.1650.31 
2249 [Toulouse] : Extrait des Registres t.1651.1 
--- - -- -
2250 [Toulouse] : Extrait des Registres t.1651.2 
2251 [Toulouse] : Extrait du Procès-verbal t.1651.3 
2252 [Toulouse] : Fête de !'Agriculture t.1651.8 
2253 [Toulouse] : Procês-verabal de la cérémome t.1651.7 
- -
2254 Très-humbles et très-respectueuses supplications t.1651.22 
2255 Très-humbles et très-respectueuses supplication• t.1651.24 
-... -
2256 Très-humbles. très-respectueuses t.1651.27 
2257 Triomphe (Le) de la France t.1651.32 
2258 [Troyes] : Arrêté du Bailliage t.1652.4 
--------
2259 [Var]: Procès-verbaux de l'Assemblée t.1652.19 
--- -------
2260 Veillée (La), ou Entretien t.1652.21 
2261 Veillée (La). Place du Palais t.1652.22 
- -- ·-
2262 Vérités de foi t.1652.3·1 
2263 [Sens] : Adresse aux représentanH t.1653.(32) 
- -~-
2264 Vers qui accompagnoient U653.l 
--------
2265 Veto (Le) Royal t.1653.2 
' ~-- ------- --------
i 2266 [Vienne] : Délibération deH citoyen t.1653.4 
2267 [Vienne-(Haute)] : Procès-verbaux de t.1653.6 1 1 
- - -
2268 [Villaudrie] : Délibération de la t.1653. 7 ' 
-----
2269 [Villeneuve-de-Berg] : Extrait du Registre t.1653.10 : 
-... -... -... -... -... -
' 2270 [Vitry-sur-Marne] : Conseil (Le) général t.l65:i. ll 
' 
2271 [Vivarais] : Délibération prise par t.165:3.12 
--- ---- - - ------ - - -
2272 Vive le Roi. Réunion des Trois-Ordres t.1653.13 
-- - - -
227.'l Lettre que M.M. de Grand'Chambre t.1654.9 
------------
2274 Monstres (Les) découverts ! t.1654.11 
- - - -
2275 Mort funeste du ci-devant t.1654 12 
2276 Proiet d'un cahier de la noblesse t.1654.14 
--- -- - - -
2277 Habitans (Les) de Bordeaux t.1655. l 
2278 Morte de Luigi XV1, Re di Francia t.1655.6 
----------
2279 Peuple (Le) françoie à ses t.16GG.8 
2280 [Corps législatif] : Communication t.1656.22 
- ------ -------· 
2281 Couplets patriotiques t.1657.6 
-
2282 Critique d'une brochure intitulée t.1657 ]] 
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"""""' 2283 [Dauphiné] ; Arrêté du Parlement t.1657.13 
2284 Découverte d'un complot t.1658.9 
-
2285 Décret de l'Assemblée Nationale t.1658. (10) 
-·- -
2286 Décret sur l'amnistie générale t.1658.11 
2287 Dénonciation du Châtelet t.1658.19 
·- -
2288 Détail véridique des évènements t.1658.34 
2289 Détention de M. et Mme Cagliostro t.1658.37 
2290 Deux (Les) familles . Conte t.1658.38 
-
2291 Deux mots à Messieurs des t.1658.39 
2292 1 Des Républicains de Marseille t.1658.29 
2293 1 Deux mots au public t.1659.l 
2294 Dialogue ou entretien entre t.1659.7 
2295 Discours d'adieu fait par t.1659.16 
---- - - - -·-
1 2296 Discours d'un membre des communes t.1659.18 
: 2297 Doléances de l'ânesse de Balaam t.1660. 7 
'2298 Doléances des dames, adressées t.1660.8 
- --- -
2299 Emprunt de cent millions. Idée d'un t.1660.24 
- --- -
2300 Epitre aux Français. Par un citoyen t.1661.3 
2301 Essai sur les questions agitées t.1661.6 
2302 Etrennes au Clergé de France t.1661.10 
2303 [Eure] : Administration centrale t.1662.2 
2304 [Eure] : Administration (L ') t.1662.3 
--- - -
2305 [Eure] : Administration centrale du département t.1662.4 
- - ------
'2306 [Eure] : Administration centrale du département t.1662.6 
,- - - - [Euro] : Discours prononcé à la fête t.1662.6 '2307 
' 
2.308 [Eure] : Discours prononcé par le préfet t.1662.7 
-· 
2309 [Eure] : Procès-verbal de la fête de t.16628 
-
2310 Extrait de deux lettres de Warsovie t.1662.20 
-
2311 Extrait des délibérations de la t.1662.19 
2312 Extrait des registres des délibérations t.1662.23 
---
2313 Extrait n ° 254 des Annales t.1662.26 
2314 Félicitations à mes concit-0yens t.1662.30 
2315 (Forcalquier] : Ordonnance de Monsieur t.1662.(:34) 
-----
2316 [Fréjus] : Délibération du Conseil t.1663.2 
2317 Frère (Le) Candide. aux martyrs t.1663.3 
2318 [Gardanne] : Délibération générale t.1663.4 
1--- - -
2.319 [Garonne-(Haute)] : Arrêté de l'administration t.1663.(5) 
2320 [Garonne-(Haute)] : Mémoire présenté t.1663 6 
- - -
i 2321 [Gers] : Extrait des registres des t.1663.7 
-- -
2322 [Grasse] : Délibération du conseil t.1663.20 
2323 [Herse] ; Ville (La) de Herse à Son t.1663.26 
232'! Hymnes républicains, chantés t.1664.2 
----------
2325 Instruction pour le peuple t.1664. Ster 
~
2326 Invitation de plusieurs citoyens t.l 664.13 
- - --- ---
2327 [Isère] : Arrêtés du département t.1664.15 
--------
2328 . Jugement du Tribunal de t.J 664.21 
-·- - -- - - -
2829 [La Garde-Adhémar] ; Délibfration i t.1664.22 
~-
2~30 [Lambesc] : Extrait de la délibération t.1664.26 
- - ~- - ·-
2331 Langage (Le) de la raison t.1664.27 
2332 Lettre à l'auteur de l'Ami des Loix t.1665.2 
1 2333 L.ettre au citoyen Lagarde t.1665.15 
l._3~34 Let.trP. concernant les Assemblées t.1665.18 
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2335 Lettre d'un citoyen au Roi t.1665.21 
- -- -- ----
2336 Lettre de M. le Marquis du ••• t.1666.18bis 
2337 Lettre de• bailliages à l'AsHemblée t.1666.20 
2338 Lettre d'un Genevois à son compatriote t.1666.5 
2339 Lettre familière de M. Linguet t.1666.25 
2340 Liste générale et complète de 67 t.1667.10 
2341 Loi (La) du 17 nivôse, immorale t.1667.12 
--
2342 [Lyon] : District (Le) de Lyon à ses U667.21 
-------- ----- - - --- ------ ---- ------ - -----------
2343 [Mantes] : Commissaires (Les) t.1667.(24) 
2344 [Marseille] : Comité-général (Le) t.1667.28 
2345 [Marseille] : Droit constitutif et privilèges t.1667.29 
2346 [Mayenne] : Mémoire rédigé par t.1668.2 
2347 [Mées] : Délibération du conseil t.1668.3 
2348 Mémoire à l'Assemblée t.1668.4 
2349 Mémoire et consultation pour t.1668.8 
2350 Mémoire pour les Communautés des t.1668.9 
2351 Mémoire pour les procureurs en la t.1668.10 
2352 Mémoire présenté à l'As•emblée t.1668.11 
----- ------- --- - - - - - - - -
2353 Mémoire présenté au Roi. Par les t.1668.13 
2354 Mémoire présenté au Tiers-Etat t.1668.15 
2355 Mémoire sur les inconvénicns t.1668.23 
2356 Mémoire sur l'établissement t.1668.17 
2357 Mémoires sur les a.bus des t.1668.'.ll 
2358 Messieurs, les bataillons de l'armée t.1669.2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - --------
2359 Microcosme du Tiers-Etat sur t.1669.4 
'.l360 Mirabeau ; orateur des Etats-Généraux t.1669.6 
2361 Monarchianisme (Le) dévoilé t.1669,10 
2362 Motion du 28 juillet 1789 t.1669.22 
---- - - - - - - - - - - - -------
2363 Motion sur le mariage des t.1669.'.<3 
2364 Nation (La) Française à M. Necker t.1670.1 
2365 [Navarre] : Remontrances des t.1670.3 
2366 [Navarre - Parlement] : Arrêtés t.1670.2 
2367 [Navarre - Parlement] : Très t.1670.4 
2368 Nouvelles de Paris, du mercredi 7 octobre t.1670.16 
---- - - - - - - -- - - - - ---
2369 Obélisque, ou Souscription t.1670.20 
'.l370 Observations. Le premier article du t.1670.22 
2371 Observations des notaires de Paris t.1670.29 
2372 Observations d'un citoyen sur le t.1670.25 
2373 Observations importantes. relatives t.1671.l 
_____ , _________ ------ ----
2374 Observations relatives à l'imposition t.1671.5 
-------------------
2;375 Observations sur l'Assemblée des t.1671.10 
------- - - - - - - - - - -·-· -
2376 On nous mande de la Côte-Saint-André t.1671.29 
2377 Opinion d'un véritable ami t.1671.3·1 
2378 Pacte de famille, fait entre sa Majesté t.1672.5 
2379 Paraphrase d'un observateur, sur les tl672.8 
2380 [Pays-Bas] : Edit des Etats Généraux tl672.12 
----------------
2:381 Pétition adreRsée à l'Assemblée t.1672.22 
2382 Pétition individuelle des habitans t.1672.27 
2383 Pétition individuelle présentée t.1672.28 
2384 Pétition présentée au Conseil-Général t.1672.:31 
-.. ---... -... -... -.... -... -... -... -... -... -.... -.... -... -... -·-··--·--
2385 Plan d'instruction publique ! t.1672.:14 
2386 [Pradelles] : Extrait du registre des i t.1673.7 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ------
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2387 Première séance du Grand Juge t.1673.14 
2388 Prières pour chaque jour de la semaine t.1673.15 
2389 Principes de tout gouvernement t.1673.18 
2390 Programme du Lycée Républicain t.1674.17 
2391 Projet d'arrêté qui a été discuté t.1674.18 
2392 Projet de cahier t.1674.22 
2393 Projet d'instructions à donner t.1674.19 
2394 Projet du Roi t.1674.25 
2395 Prophéties (Les) de Voltaire t.1674.27 
2396 Protestation de plusieurs membres t.1674.30 
- - ---
- - ----------------- - -·--- ----
2397 Protestation et déclaration des t.1674.3lhis 
2398 Principes qui doivent diriger t.1675.28bis 
2399 [Provence] : Protestation et t.1675.1 
2400 Rage de tous les tyrans de la terre t.1675.7 
2401 Rapport des divisions élevées t.1675.9 
2402 Rapport sur l'établissement des t.1675.13 
---- - - - - - -
2403 Récit très intéressant des capitulations t.1675.18 
2404 Réclamation à MM. les Officiers t.1675.19 
2405 Réflexions philosophiques sur t.1675.(34) 
2406 Réflexions relatives au Code sur t.1676.3 
2407 Réflexions sur l'infraction du décret t.1676.7 
2408 Réfutation du système de la gracieuseté t.1676.16 
----- -------
- - - - - - - - - - - - -· - -·- ---
2409 Relation de la prise de Bruxelles t.1676.24 
2410 Relation de tout ce qui vient de se passer t.1676.26 
2411 Relation exacte et sure de tout ce qui t.1676.29 
2412 Réponse du Franc-Bourguignon 66/100 t.1677.11 
1----- - -- - -
2413 Réponse du Maire de Chantilly t.1677.19 
2414 Réponse d'un ecclésiastique de la t.1677.15 
2415 1 Représentans (Les) du peuple. députés Haute Loire t.1677.24 
2·116 Résultat de ce qtù s'est passé de plus 1 t.1677.29 1 
2417 [Riez] : Délibération du conseil général t.1678.9 
2418 i Rigorisme (Le) en fait de schisme t.1678.10 
----- - -
2419 [Roussillon] : Premières protestations des 
2420 [Saint-Quentin] : Extrait du Registre t.1679.5 
2421 Serment patriotique. contenu dans t.1679.17 
2122 [Sèvre-(Deux)j : Plan et détails t.1679.18 
2428 Soixante (Les) mille liv. [dues par M. t.1679.22 
2424 Solution de quelques difficultés t.1679.23 
- - --
2425 Sur la décision cinquante· unième t.1679.(35) 
----- - - --
- --------- _______ , ___ ---
·- - - - - -------
2426 Sur une question proposée par le t.1679.36 
2427 Système d'administration 1101150 t.1679.37 
2428 Tableau comparatif des plans de t.1679.(38) 
2429 Testament forcé et conditionnel t.1680.3 ' 
' 
2430 ; [Velay] ; Arrêté de la noblesse du Velay Haute-Loire t.1680.32 
2431 [Velay] ; Confédération des Haute-Loire t.1680.33 
2432 [Vienne] : Tableau des électeurs t.1681.4 : 
2433 i [Virieu]; Du dimanche dix-neuf : t.1681. 7 
24:)4 1 Vox clamantis in deserto. Le t.1682.5 ! .Jourdan (J~~-;,_-Baptiste); R~~ultats - - - - - ------ - - - ---- - -- - - - -- -------2435 t.1689.29 
24.16 i [Paris-Districts-Cordeliers] : Districts t.1695.38 
2437 [Paris-Districts-Minimes] : Pétition t.1695.45 
2138 [Paris-Commune J : Municipalité de Paris t.1696.37 
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; 2439 [Paris-Sections Isle Saint-Louis] : Liste 198/250 t.1696.25 
2440 [Paris-Commune]: Assemblée des t.1697.16 
2411 [Paris-Commune] : Assemblée électorale t.1697.17bis 
2442 [Paris-Commune] : Assemblée générale t.1697.16bis 
2443 [Paris-Commune] : Discours de la t.1697.l 7ter 
- --
2444 [Paris-Commune] : Municipalité de Paris t.1697.22 
- - - ----- -- - - - -
2445 [Paris-Commune] : Municipalité de Paris t.1697.24 
2446 [Paris-Commune] : Municipalité de Paris t.1697.(21) 
- -
2447 [Paris-Commune] : Municipalité de Paris t.1697.2lbis 
--------~ 
2448 [Paris-Commune] : Municipalité de Paris t.1697.23 
2449 [Paris-Commune] : Municipalité de Paris t.1697 (25) 
----
--------·--
2450 [Paris-Commune] : Municipalité de Paris t.1697.26 
2451 [Paris-Département] : Assemblée électorale t.1697. J Obis 
2452 [Paris-Département] : pétition présentée t;.1697.13 
2453 [Paris-Sections République] : Rapport t.1697.1 
-------
2454 [Sociétés populaires-Jacobins (Paris)] : La société t.1698.60 
2455 [Sociétés populaÎl'es-Agen] : Discours t.1699.1 
2456 [Sociétée populaues-Amboise] t.1699.3 
-·- - - -----
2457 [Sociétés populaÎl'es-Arles] t.1699.(5) 
2458 [Sociétés populaÎl'es-Aubenas] t.1699.7 
2459 [Sociétés populaires-Auch] t.1699.8 
- --
2460 [Sociétés populaires-Auch] t.1699.9 
----
2461 [Sociétés populaires-Béziers] t.1699.18 
- - -
2462 [Sociétés populaires-Bordeaux] t.1699.(14) 
2463 [Sociétés populaires-Bordeaux] t.1699.16 
--------- - - - - -··-
2464 [Sociétés populaires-Bordeaux] t.1699.18 
------·--
2465 [Sociétés populaÎl'es-Bourg] t.1699.(20) 
--- - - - - - -
2466 [Sociétés populaires-Cahms] t.1699.25 
2467 [Sociéth populaires-Civray] t.1699.3:3bis 
-------
2468 [Sociétés populaires-Clermont-Ferrand] t.1699.:15 
2469 [Sociétés patriotiques-Hières] t.1700.3 
2470 [Sociétés patriotiques-Lavaur] t.1700.4 
- --
2471 (Sociétés populaires-Epinal] t.1700.2 
2472 [Sociétés populaires-Le Puy] Haute-Loire t.1700.5 
-·--- -- -·--· - - - - - - --- ----
2473 [Sociétés populaires-Lisieux] : t.1700.7 
--------
2474 [Sociétés populaires-Melun] : t.1700.9 
--
2475 [Sociétés populaires-Moissac] : t.1700.10 
----
~476 [Sociétés populaires-Montastruc] : t.1700.11 
------- - --- --
2477 [Sociétés populaires-Sainte-Foy] : t.1700.27 
2478 [Soci<"tés populaires-Sens] 1 t.1700.29 
~---
-----------
: 2179 [Sociétés populaires-Sens] t.1700.30 
: 2480 [Sociétés populaires-Toulouse] : Adresse t.1700.32 
-... -... -
: 2,181 [Sociétés populaires-Toulouse] : Dénonce t.1700.35 
-------
1 2482 [Sociétés populaires-Toulouse] : Discours t.1700.36 
- - - -
: 2483 [Sociétés populaires-Toulouse] : Extrait t.1700.37 
! 2484 [Sociétés populaires-Toulouse] : procès t.1700.42 
-----·-·- - - - - - --
2485 [Sociétés populaires-Toulouse] : procès t.l 7UOA.3 
- - -
2486 [Sociétés populaires-Toulouse]: Réglemens t.1700.44 
2487 [Sociétés populaires-Toulouse] : Vivre t.1700.-16 
------------
2488 [Langres] : Ce jourd'hui vingt t.l 701. 7bis 
-------
2489 [Langres] : Procès-verbal t.1701.7 
i 2490 [Dieppe] : cahier des doléances. plaintes t.1702.(6) 
~---- --------- - --
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2491 [Guienne] : Procès-verbal des Assemblées t.1702.11 
2492 [Marseille] : Délibération du Corps t.1702.19 
2493 [Marseille] · Délibération du Corps t.1702.21 
2494 lMarseille] : Doléances du chapitre t.1702.32 ~ ~ ------------2495 [Marseille] : Doléances du Corps t.1702.15 ·-·-· -2496 (1vlarseille] : Doléances du Corps t.1702.23 1 
2497 (1vfarseillc] : Doléances du Corps 2901400 t.1702.20 1 
2498 [Marseille] : Doléances présentées t.1702.28 
2499 [Marseille] : Objets de doléances t.1702.30 
2500 [Marseille] : Objets de doléances t.1702.31 
2501 [l\farseille] : Objets de doléances t. l 702.20bis 
2502 [l\farseille] : Réclamations des ouvriers t.1702.22 
2503 [Bruyères-en-Lorraine] : Cahier des t.1703.6 
2504 Cahier des remontrances des t.1703.20 
-.. -.. -... -... -
-
2505 [Lannes]: Rapport des Commissaires t.1703.1 
2506 Réponse de fOrdre de la Noblesse t..1703.10 
2507 [Saint-Pierre-de-Coutures] : Procès-verbaux t.1703.(13) 
2508 V œu d'un corps particulier t.1703.12 
2509 [Agenois! : Cahier des demandes t.1704.3 
2510 [Agenois] : Cahier des demandes t.1704.4 
-- -
---------- -- - - - -- -- ---
2511 [Agenois] : Cahier des doléances t.1704.5 
2512 [Soule] : Cahier général des plaintes t.1704.2 
2513 Cahier d'objets d'utilité et de t.1705.G 
2514 [Paris-Parlement et Cours souveraines) t.1706 
2515 [Convention Nationale] : Recueil t 1711 
2516 Saint-Cyr (Coquard de) : Rapport t.1711.21) 
-----~--------------- - ---
2517 Folie (la) par amour, comédie en deux t.1720.12 
2518 Ailhaut-Castelet: Avis important t. l 723. l 5bis 
2519 [Albert] : Extrait du Journal de Paris t. l 723. l 7bis 
2520 Albert : Mémoire pour M. Albert t.1723.17 
2521 Alexandre (Ch.-A.) : Tribunat. Rapport fait par C.A. t.l 723.32 
2522 [Amerval (Comte d')] : Réflexions t.1724.6 
2523 André : Lettre du Sr. André à M. Mourraille 364/500 tl724.12 
2524 [Arnould (Ambroise-Marie): Caisse des t.1726.10 
2525 [Auber (Guillaume-François-Vincent)] t.1726.29 
2526 Aubry (Charles-Louis): Citoyens t.1726.35 
----- ·--------- --- - - - - - ------ - - - - - - - - ------ - - - - ---- ---- - - ----- - - - - ----
2527 Avisse (.J.B.): Requête préeentée t.1727.::16 
2528 Bagneris (F. Antoine) : Récii. de t<m• leB t.l 728.(23) 
2529 Bagneris (De La Fond) Avocat, ci-devant t.1728.23 
2530 Barns (Marie-Marc-Antoine) : Discours t.1730.12 
2531 Barogo (pscud.) : Lettre du peuple, au t.1731.30 
2532 Barré (Léonard) ·Lettre de M. Léonard t.1731.:35 
2533 Barré de Boisméan : Exerde de !vie Barré t1731.(3G: 
- - ------- - - - - - - - - ------ - - - - - - ------- - - - - -
--·--
2534 [Barrès] : Département de la Haute-Loire Haute-Loiret l 7:ll. 10 
2535 Duverger : Prestation de serment t.1731.35bis 
2536 Barruel (Abbé Augustin) : Sentiment t.1732.2 
2537 Barthe (Paul-Benoît) : Dénonce U733.l 
---- --
- - - -- - ---- - - - - - - - ------
2538 Barthelemy (François de) : Lettre Hante-Lmre t.11:1:1.6 
2539 [Basin] : Dialogues sur les transactions t.1733.7 
~--
----- - - - --
----
-------- ---~----·- --
2540 Batbedol (Abbé Louis-Samson) 397 /MO t.17:J3. l 7 
2541 Batbedot (Louis-Samson) : Discours t.1733.18 
2542 . Baud : Mémoire pour le citoyen t.1733.(20) 
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2543 [Beaulieu (Claude-:François)] : Réponse t.1734.16 
2544 Beaulieu (Lieutenant-général Baron de) t.1734.17 
2545 [Belon] : Analyse sur l'épurement t.1735.31 
2546 Bergasse (Nicolas) : Constitution du t.1736.16 
2547 Bergasse (Nicolas) : Lettre adressée par t.1736.18 
2548 Bernard d'Héry (Pierre) : Projet de t.1738.3 
2549 Bert (Pierre-Claude-:François): Ode t.1738.20 
2550 , Bethman : Déclaration de t.1739.35 
2551 1 Bigot de Préameneu (Félix-.Julien-Jean) : Manuscrit t.1740.18 
2552 i Binet : Aux citoyens representans t.1741.7 
-- - ------ -
2553 : Biozat (François) : Avis aux électeurs t.174110 
2554 [Blanc-Gilli (Mathieu)] : A tous t.1741.19 
2555 Blanc-Gilli (Mathieu) :Grand t.1741.23 
2556 [Hauterive (Alexandre-Maurice Blanc de la Nautte d')l t.1741.17 
- -----------
2557 Bogi!lot : Le tocsin des jeunes t.1742.31 
2558 Bailleau d'Ausson (Jacques) : Discours t.1743.7 
2559 Bailleau d' Ausson (Jacques) : Recueil t.1743.(2) 
------- -
2560 i Boisdescours (Du) : Réflexions t.1743.16 
- ---- ------- - -
2561 Boisset (Joseph-Antoine) : Le Représentant t.1743.26 
2562 1 Boissy d'Anglas (:François-Antoine) : Opinion t.1744.6 
·----·- - - - - - -
2563 Boissy d'Anglas (François-Antoine): Tribunat t.1744.(11} 
----... -... -... -
2564 Boizot (Louis-Simon) : Bas-reliefs t.1744.(14) 
2565 [Bonaparte (Lucien)] : Le ministre Haute Joire 472/650 t.1744.26 
2566 [Bonaparte (Lucien)] : Rapport Haute Loire t.1744.27 
---- -
2567 Bonhomme ; Ode à la liberté t.1745.9 
2568 Bonnet (Pierre-François-Dominique) Haute loire t.l 746.12his 
2569 Bordas (Pardoux) : Discours du t1746.19 
-----
- -- - - - - - - ---·-
2570 Bordas (Pardoux) : Discours du t.1746.20 
- -------------
2571 Bordas (Pardoux) : Projet de décret 't .. 1746.26 
2572 Caillemer (Charles-François-Louis} t.1746.41 
------------
257:'! Borel-Vernière (,Jean-Baptiste-Julien): Borel Haute Loire t.1747.12 
-------- - - - - - - -
2574 Borel-Vernière (Jean-Baptiste-Julien) : Couplets Haute Loire t.1747.13 
2575 Borne (Laurent) '. Lettre du citoyen Haute Loire t.1747.18 
-------
2576 [Botot] : Projet de décret concernant t.174 7.32 
. - -
-------------
2577 Roudier (Jacques-François-Sébastien) t.1748.15 
2578 Boulay-Paty (Sébastien-Pierre) : t.1749.34 
-- - - - - - - - - -
2579 Bourdon de la Crosnière (Louis-,Jean- t.1750.20 
-----
2580 Bourdon de la Crosnière (Louis-Jean- t.1750.28 
-
2581 Bourguignon-Dumolard (Claude-Sébastien) : Le Haute Joire t.1750.35 
-··- - - - -
2582 Bourrée de Corberon & Poissonnier des t.1750.42 
258:1 Bourson : [Prospectus : Le citoyen t.1750.43 
----·---
2584 Boutieller & Pérard : Supplications t. l 7 51.(23) 
2585 Bouteville de Metz (Louis-Guismain) '. Rapport t.1751.17 
2586 Bouteville de Metz (Louis-Guismain): Opimon t.l75l.14 
2587 Boyer : Hymne aux défenseurs de la t.1751.26 
2588 Brancas (Louis-Léon-Félicité de Lauraguais, duc de) t. 1752.6bis 
2589 Brémond-Julien: Discours de t.l 752.12 
------------
2590 Bochard (F.) '. Tableau comparatif t.1753.32 
2591 Boglie (Charles-Louis-Victor. prince de) t.1754.l 
2592 [Brons (J. Ant. de)] : Lettre U75·1.8 
-
------
2593 [Broussous & Chas] : Hymnes à la paix t.1754.20 
- - - - -
2594 Brunelly : A la Convention nationale t.1754.34 
-------------
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2595 Cabrol : Lettres de M. Cabrol à la t.1756.9 
·--
2596 Cabrol : Lettre de M. Cabrol, chef t.1756.8 
-·----+---------------------------------- -- -2597 Cadet de Vaux (Antoine-Alexis) : Instructions Haute Loire t.1756.13 
2598 Cambon (Joseph) : Lettre écrite de t.1757.32 
2599 Dialogue entre Calpigy, agioteur t.1757.7 
2600 Capblancq (Bernard) : Mémoire t.1758.31 
2601 [Carra (Jean-Louis)] : La pelle 536/750 t.1759.16 
2602 Castan de La Courtade (Abbé Toussaint) t.1760.(24) 
2603 Castillon : Observations faites t.1761.3 
2604 Cazalès : Plan d'un cours public t.1761.18 
2605 Chalot (Georges-Antoine) : Opinion t 1763.22 
---+----- - -- .. -------- - - - ---------- - - -
2606 [Chalumeau (Marie-François)] : Lettre t.1764.28 
2607 Champagne (Jean-François) : Discour~ t.1764.33 
2608 [Chaptal (Jean-Antoine-Claude)] t.1765.15 
2609 Chartres {Louis-Philippe d'Orléans, duc de) t.1766.7 
2610 Chazal (Jean-Pierre) : Jean-Pierre Haute-Loire t.1768.13 
2611 i Chazal (Jean-Pierre): Proclamation 
'2612- -1Chenilly (V~~ve de): Supp-liq~rn de - - ------------ - - - ------- - -
2613 [Chevallier] : Apperçu des vices t.1769.35 1 
2611 i [Chompré (Etienne)] : Mon t.1770.l 1 1 
2615 i Choumeils (Pierre): Mémoire t.1770. 7 
261 7 ! Clarke : Discours prononcé à !' 
-- - - -L----- - - - - -------- - - - ----- - - - - - --·------- - - - - ----+--·-
2618 i Cochelet (Adrien-Pierre-Barthélémy) 
2616 ) Civis (.pseud.): Question de droit t.1770 12 ! 1 
t.1770.16 
t.1771.10 
2619 Colmar: Note intéressante 1 ï t.177216. 
2620 Conti (Louis-François-Joseph de i t.1773.32 
2621 Coppens (~~ron Laurent): ~:~~-s _______________ ----·-·-----li· tt~.~1 77_ 77_44_·._81_1 _______ ·------·-[Corheau (P.L.)] : Réponse à une l 2622 
2623 Cornu (Jean-François) : Observations i t. l 775.1 l 
2624 Courpon: Lettre de M. de Courpon t.1776.41 
2625 Courpon: Nouvelle lettre de M. \ t.1776.42 
2626 Courpon : Ordre pour dimanche t.1776.43 
2627 Courpon : Ordre pour la Fédération t.1776.44 
- - ------- - - - - - --- ------- - - - - - - ----- - - - - ------ - - - - -------; 
~~28 Crestin (Jean-François) : Projet t.1778. Jl 
l 2629 Crosne : Lettre de M .. de CroHne t.1780.3 
1 2630 Daguzan : Discours prononcé par M. t.1781.4 
i 2631 Darius (Bernard-Séverin) : Discours t.1782.18 
2632 Debour (Abbé): Discours prononcé t.1783.36 
26:38 Deces-Caupenne : Le cri de la nature t. l 784.32 
f-----+------------------ -- ------ - - - - ------ - - - - - --------- - - ----- -
26a4 Delacroix fils : Lettre de M. t.178/i.35 
~ - - - - - - - --------- - - - - - -----··- - - ----------------+--------------" 
2635 Delage de Salvaire : Observations du t.1786.2 
2636 Deloume : Opinion d·un patriote t.1787.26 
2637 1 Denizc-Delrlle : Moyens de prévenir t.1788.29 
2638 1 Deperey (G.): Procès-verbaux i t.1789.36 
2639 : Deperey (G): Procès-verbaux t.1789.37 
2640 ' Desbarres (A.B.) : Discouril prononcé t.1790.10 
2641 Deschamps (Pierre-Suzanne) : Motion : t.1790.20 
2642 Deschenes : Obseri;ations sur les t.1790.21 
Descombiè" : Ma conduite dcpui" 
i t.1790.24 
- - - --·-·----~--- - - - - - --~-- - - - - - -·--~-- - - - -
t.1790.29 
1 2643 ~44- Descombels (A.G.): Descombels. ex-
Desmunier: Superbe discours t.1791.8 
- -·-· - ------- - -------- --------- -----·- -- ---------- ---------
Despaze (Joseph): Epître à Michel t.1791.13bio 
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2647 Despeaux (Barthélémi) : t.1791.17 
2648 Desrenaudes (Martial Borye) : Rapport t.1791.23 
2649 Desrenaudes (Martial Borye) : Rapport t.1791.23bis 
2650 Dessaules: Lettre t.1791.33 
2651 D'HombreH : Discours prononcé i.1792.23 
2652 Diacon (J.) : Essai historique sur la t.1792.24 
2653 [Dillon (Arthur-Richard de)] : Remontrances t.1793.2 
2654 Dionis (Jean-Baptiste-Michel) & t.1793.8 
2655 Dispan fils aîné (P.): Examen de la t.1793.10 
2656 [Mouchet (François de)) : Ordonnance t.1793.8 
-----·-- - - - - - - - - -
2657 [Dralet] : Avis aux cultivateurs, sur t.1794.9 
2658 Drouet (M.L.F.A.) : Moyen infaillible t.1794.10 
2659 Dubois de Crance (Edmond-Louis-Alexis) t.1794.5 
2660 [Catalogues de livres vendus aux t.1797.13 
.-... -... -... -... -... -.. -.... -.. ----·---
2661 Du Croisy (Olivier Sauvageot, dit) t.1797.33 
2662 Dudon de Lestrade fils : Acte adressé t.1797.35 
2663 Dufau (Denis) : Chanson à M. t.1797.37 
2664 [Dufort] : Discours du Procureur t.1798.l 
2665 Dugazon (J.B. Henri Gourgault, dit) t.1798.15 
2666 [Dumas] : Détails sur celui qui t.1799.29 
--- - - - -----
2667 Dumonrier (P .• J .T.) : Les crimes de la 82011100 t.1800.30 
---- - - - - - - - - - - -·-
2668 [Dupérier de Larsan (JV!arc-Antoine)] t.1801.1.1 
2669 [Dupérier de Larsan] : Observations t.1802.(31) 
2670 Daté de Bordeaux, 18 avril 1789 et t.1802.31 
2671 Duranson fils : Duranson fils, Haute-Loire t.1803.15 
2672 Duranthon (Antoine) : Ile Lettre t.l 803. l7 
-·- - - - - - - - - -----
2673 Duturbie (Théodore) : Pétition t.1803.18 
-------- - - - - - - - - - - -- - - -
2674 [Duveyrier (Honoré-Marie-Nicolas)] : Observations t.1804.15 
2675 Ernouf (Jean-Augustin) : Proclamation Haute-Loil·e t.1805.(35) 
2676 Escayrac (Marquis d') : Lettres de M. t.1806.l 
2677 [Etienne] : Réclamation des t.1807.17 
2678 Farnaud (Pierre-Antoine) : Hymne t.l 808.26 
2679 Feuilhernde (G.) : Discours adressé t.1811.5 
2680 Field : Cours de langue et de t.1811.9 
2681 [Flachat (Christ)] : Observations du t.1811.12 
2682 Flines (Q. de) : Epitre sur la vraie liberté t.1811.17 
--·- - - - - - - - -- -----
2683 [Flines (Q. de)] : Epitre sur Paris t.1811.18 
2684 Forge (Chevalier de) : Projet très t.1812.16 
2685 Fornand de Bovinet : Lettre à MM. les t.1812.17 
2686 Foucaud (Le P. Jean-Baptiste) t.1812.21 
2687 Français de Nantes (Antoine) : Projet t.1814.20 
2688 Francoeur : Adresse d'un soldat citoyen t1814.28 
2689 François de Neufchâteau (Nicolas-Louis) Haut.e-Loil-e t.18lii.l4 
------ - - - - - ---- ----... --
2690 Garn! (Vicomte de) : Lettre de M. le t.1816.27 
2691 Garcias dit Larose iAbraham) t.1817.13 
2692 Garrau (Pierre-Anselme) : Discours t.1818.17 
2693 Gaudin (Martin-Michel-Charles, duc de Gaëte) Haute-Loire t.1819.27 
- -
2694 Génissieu ~Jean-Joseph-Victor) tl820.::l6 
--- ----- --
2695 [Genthon] : Requisition de toue les jeunes t.1821.10 
------
------------
--------
2696 [C..,,rbon (L.N.H.)] : Aux jeunes citoyens t.1821.21 
2697 Guillot [pseudonyme] : Requête t.1821.27 
2698 Gilibert (F.H.) : Recherches sur les Haute Loire t.1822.8 
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2699 Gillet : Résumé des états de recettes t.1822.(36) 
- - - - - -·-
2700 Gillet (Jean-Claude-Michel) : Discours t..1822.12 
------------------
2701 Giot (Théodore) : Théodore Giot, t.1823.14 
2702 Girot-Pouzol (Jean-Baptiste): Rapport t.1823.59 
2703 [Gobe! (Jean-Baptiste-Joseph)] : Lettre t.1824.12 
2704 Goislard de Monsabert : Discours de M. Goislard t.1824.22 
2705 Gonchon (Clément) : Discours prononcé Haute Loire t.1824.30 
- -
2706 Gouy (François) : A Messieurs, Messieurs t.1827.11 
2707 Grandville: Chanson dédiée à la Nation t.1828.9 
2708 Grappin (Dom P.-P.): Ode aux Etats t.1828.27 
2709 Guadet (Marguerite-Elie) : Discours t.1830.4 
- -- - - - - - -----
2710 Guadet (Marguerite-Elie) : DlScours t.1s:m.a 
2711 Guesdon (François) : Adresse des Notaires t.l 830.16 
2712 Gueyraud : Nouvelle intéressante t.1830.20 
2713 Guffroy (Armand-Benoït-Joseph) t.1830.22 
2714 Guilhe : Eclaircissemens t.1830.32 
2715 Discourn adressé à M. le Curé de Quinsac t.1831.31 
---- - - - - - - - - - - - ---- --
2716 Guillemardet. (Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée) t.1831.20 
2717 Guinan (Abbé Jean-Bernard) : Adresse 1169/1500 t.1831.29 
2718 Guinan (Abbé Jean-Bernard) : Discours t.1831.30 
2719 Haindel (Charles-François) : Haindel t.1832.31 
2720 Henrys [François-Joseph] : Opinion de t.1834.4 
2721 Housez : Instruction familière et tl835.29 
----- --- - - ---- - - - - - - - ----·-·-- --
2722 Ille (François) : Adresse de François t.1837.2 
-------------------
2723 lsnar<l (Maximin) : Discours p1·ononcé t.1837.24 
2724 Ithier (le P.) : A Messieurs les t.1838.4 
2725 Jacqueminot (.Jean-Ignac-Jacques) t.1838.28 
-- -------------------------------
2726 Jerphamon (Gabnel-Joseph): Rapport. Haute-Lo!l'e t.1840.9 
2727 Jevardat-Grandchamp (François-Hilaire) t.1840.11 
2728 Jolly : Discours de M. Jolly. capitaine t.1841.5 
2729 .Jousselin (François) : Mémoire pour le sieur t.1842.23 
2730 Keil (Léopold) : [Elle va bientôt s'achever t.1843.12 
2731 [La Bastais (de)] : Avis à la Nation t.1844.14 
---- - - - - - - - - - - - - - - - -- ------- --------- ---
2732 Lacheze-Murel (Pierre~Joseph) : t.1845.15 
-·---·------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2733 La Combe (J.B.) : Salon .littéraire Haute-Loire t.184•'i.18 
2734 Lafisse : Second rapport de l'inspecteur t.1848.32 
2735 Lahary : Discours prononcé par le t.1849.12 
2736 Lahary : Discours prononcé par le t.1849.11 
2737 Lair-Duvaucelles (Michel-Antoine) t.1850.l 
r---- - - -
2738 Lameth (Charles-Malo-François. comte de) t.1851.22 
-
-·-----·-- -------- - - - - - - - - ------------ - - - - - --
2739 Lamontre (,Joseph) : Joseph Lamontre. aux t.1853.8 
2710 Langlois (Gustave) : Discours prononcé t.1853.21 
2741 Langlms (Gustave): Discours prononcé t.1853.19 
...... -
2742 Laqueuille (,Jean-Claude-Marie-Victor t. l 854.30 
274-3 Launer : Complainte de Sainte-Marianne t.1856.30 
2744 Laurent (François) : Lettre du républicain t.1856.38 
27-15 Lautour (Pi1;rre-Jacques). Dissertation t.1856.46 
2716 Leblanc de Servane fils (P.) : Relation t.1857.(22) 
2747 Lebois (René-François) t.1857.32 
---~---
---------------------------2748 Lebrun-Torsa (Jean-Antoine Brun, dit) t.1858.29 
12749 Leclerc : Observations présentées à la t.1858.:>5 
-- --------------------------·-
: 2750 Lefevre (François-Noël) : Réflexions t.1861.29 
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2751 i Le Franc (Pierre) : Réponse à la lettre t.1862.5 
------- - - - --- , 
2752 ! Ormesson (Louis-François de Paule t.1862.2 
2753 ! Ormesson (Louis-François de Paule t.1862.3 
2754 1 [Lequivalant. dit Fortin] : Pétition à[;- ----------- t.1865.21 
2755 Lequin (Charles) : Lettre de M. Charles t.1865.22 
- _,,_, ______ 
2756 Le Scène-Desmaisons (,Jacques) : Discours t.1866.29 
2757 Le Rouge : Prospectus d'un cours sur les t.1866.(8) 
----- ------ -
2758 Le Tourneux (François-Sébastien) Haute-Loire 1272/1750 t.1867.10 
--- ---
2759 Levallois (Joseph-Jean-Baptiste) t.1867.20 
2760 Levis-Mirepoix (Charles-Philibert t.1867.28 
--·- --------- -
2761 [Lezaud jeune] : Extrait du procès t.1867.32 
2762 L'Hospital : Réflexions d'un t.1868.2 
2763 Lieutard (J.J.): Comparant au t.1868.14 
2764 Lieutaud (.Jean-François) : Lettre t.1868.17 
-
-
2765 Lieutaud (Jean-François) : Lettre t.1868.16 
2766 Lieutaud (Jean-François) : Requête t.1868.22 
2767 Lieutaud (Jean-François): Requête t.1868.21 
~--
--
: 2768 Linars : Discours prononcé par M. t.1868.27 
: 2769 Lisle-Ferme : Nécessité du serment t.1870.6 
: 2770 Lohier (Pierre-Augustin-Marie) t.1870.17 
-
: 2771 [Sociétés populaires - Le Puy] : Exposé Haute Loire t.1870.3 
-~----· 
: 2772 
1 
Loménie de Brienne (Etienne-Charles de) t.1871.2 
1 2773 Lomet des Foucaux (Antoine-François) : t.1871.3 
2774 Longuet (Charles) : Principes généraux t.1871.6 
- - - -
2775 Loubat de Bohan : Lettre à la t.1871.13 
2776 Louis .x·v1 : Discours du Roi. prononcé le t.1872.2 
2777 Louis À'\'I : Grand manifeste et memoire t.1872.15 
- - -
2778 Louis XVI : Réponse du Roi au Parlement t.1872.19 
2779 Louis XVI : Réponse du Roi aux soixante t.1872.22 
----
2780 Magenthies (Jean-François) : Aux t.1875.20 
278l Mahieu (Charles-Amédée) ' t.1875.22 
2782 Malo. Chef de brigade du 2le régiment de : t.1877.27 
2783 Malouet (Pierre-Victor): Opinion : t.1877.32 
2784 1 Malpel : Mémoire justificatif pour 1 t.1878.1 
--- - - -
2785 [Manuel (Louis-Pierre)] : Lettre à M. t.J879.6 
1------------- - - -
- - - ----
2786 Marguerittes (Jean-Antoine Teissier t.1880.11 
-
2787 Maubach (E.) : Adresse aux t.1882.27 
2788 Mazancour (Comte de) : Déclaration du t.1883.26 
- - - - - - - - -----·-
2789 Mello (Antonio de): Traduction d'un t.1884.7 
-------
2790 Melon de Pardou (Antoine) t.1884.9 
-----------
2791 Mercier: Réflexions trè,; importantes t.1885.16 
2792 Mercier frères : Aux citoyens représentans t.1886.11 1 
i 279:3 Merilek (C.) : Le sauvage et l'émigré t.1885.1 
-.... -... -... -... -... -... -.... ---... --
: 2794 Mesemaker: Réflexions faites par t.1886.21 
: 2795 Micha u : Discours du citoyen Milha u t.1887.20 
1 2796 Miquereau-Rochebaron: t.1888.8 
2797 Molhère : Extrait d'un discours de M.*** t.1889.1 
- - -
2798 Mollin : Couplets pour l'arbre de la libert.é t.1889.4 
- - -
2799 [Montellier] : Département de la Haute-Loire t.1889.31 
---- - - - - - - - - - - -
2800 Montellier: Fête du 14 juillet. Le euppléant Haute-Loire t.188H.32 
2801 Montellier: Le suppléant du Haute-Loire t.1889.(:i:=l) 
2802 [Mont.,squiou-Fezensac (Abbé t.1889.35 
- - - - -
- - _. __ 
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2803 Montesquiou-Fezensac (Abbé t 1889.36 
2804 Montmorency (Mathieu-Jean- t.1890.8 
--·-------- ----- -- --·------ ------· ----
2805 Montvert (Pierre-Esprit Sambuc de} 1369/1900 t.1891.6 
2806 Morand (Jacques-René). Opüùon t.1891.8 
2807 Morel (Hyacinthe) : Le coup-d'œil de ma t.1891.29 
2808 Morel (Jean-Baptiste-François): Réflexions t.1891.30 
-----·-
2809 Morel de Vindé (Charles-Gilbert t.1891.36 
2810 Morin : Avis. Bureau de commission en t.1892.8 
2811 [Assemblée Constituante] : Troisième t. l 895. 7bis 
2812 Nadeau : Copie de la lettre du sieur Nadeau t.1895.6 
2813 Nairac (Paul): Copie de la lettre écrite par t.1895.8 
2814 Napoléon Bonaparte : De par !'Empereur Haute-Loire t.1895.9 
2815 Necker (Jacqueg) : Lettre de M. Necker t.1895.21 
-·--- - -
2816 Necker (.Jacques) : Lettre de M. Necker t.1895.22 
2817 Noel-Dupayrat (Pierre-Théodore) t.1897.9 
2818 Ogier : Crimes exécrables arrivés t.1897.33 
2819 Ollivault-D11plessis (Vincent-Paul) t.1897.(36) 
2820 Ollivier (AL.) : Petition présentée t.1897.42 
2821 Paganel (Pierre) : Paganel, représentant t.1899.20 
-----
2822 Paganel (Pierre) : Paganel, représentant t.1899.21 
2823 Pajot de La Forêt (P.) : Coup d'œil sur la t..1899.28 
282i Pascal (Toussaint), Granet (François- t.1900.18 
2825 PattP : Moyens certains de rendre au t 1901.7 
2826 Paulmier de La Tour (A.) : Essai sur les t.1901.11 
2827 Pemartin (Joseph) : Opinion de Pemartin t.1901.37 
2828 Perin & Gaspard : Mémoire présenté t.1902.49 
2829 Perree-Duhamel (Pierre-Nicolas-Jean) t.1903.17 
2830 Perrin : Couplets de la Fête de la Réunion t.1903.26 
2831 Perrot (Michel) : A l'Assemblée générale t.1903.38 
1---· 
2832 i [Pét.ion (.Jérôme)] : Lettre au rédacteur t.1903.45 
2833 Pie VI (Jean-Ange Braschi,. pape) : Bref t.1906.10 
2834 1 Pie VI (Jean-Ange Braschi. pape) : Bulle t.1906.11 ! 
2835 Pinceloup du Tertre : Mémoire présenté : t.1907.2 1 
2836 Pinceloup du Tertre: Supplément à un t.1907.a 
28;37 Pinon jeune : Lettre de consolation au clergé t.1907.4 
2838 Pinon jeune : Recommandation de 1 t.1907.5 
2839 Pithou de Loinville (.Jean-Joseph) : Lettres t.1907.26 
2840 Ponge (J.) & Leclerc fils : Adresse à t.1909.5 
2841 [Conseil d'~;tat] : Extrait du Registre t.1910.9 
2842 Portalis (Jean-Etienne-Marie): Dissertation t.1910.9bis 
2843 Pranger le .Jeune (AL.) : Le cri du sang t.1912.26 
2844 Prieur-Duvcrnois (Claude-Antoine. dit Ll9J3.13 
2845 Prudhomme (Louis-Marie) : Reproche t.191-1.7 ' 
' 
2816 Publicola (V.) : Victoire de Quiberon t.1911.12 : 
2847 Pujet-Barbentane: Adresse à l'Assemblée t.1914.13 
2848 Pupier frères : Observations de l\ifM. t.1914.16 
2849 i Bernadotte (,Jean-Baptiste-.Jules) : Le ! Haute-Loire t.1915.11 
2850 Quinette (Nicolas-Marie) : Fête funéraire i Haute-Loire t.1915.13 
2851 Quinette (Nicolas-Marie): Le Ministre Haute-Loire t.1915.10 
2852 Rallier : Anniversaire de la fondation de la i Haute-Loire t.1917.3 
285:3 Ramel de Nogaret (l)ominique-Vinœnt) Haute-Loire t.1917.27 
: 2sG4 Réaud: Copie de la lettre de M. Réaud t.1918.18 
-- - -
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2855 Rebecquey (François-Trophime) : Lettre de t.1918.20 1 
2856 Régley : Obsen·ations sur l'institution et le t.1918.26 
2857 Reignier : Réponse à !'Exposition sur la Haute-Loiret 1919.::18 
: 2858 Rémoussin : Copie d'une lettre écrite au t.1920.2 
: 2859 Renaud : Grand et infaillible moyen t.1920.6 
l- -··-- - - - -
- -----
--·------ --·--
: 2860 René (L.F.) : Foutons-les su'le pot comme 1506/2100 t.192020 
: 2861 Resquier (Pierre) : Discours de Pierre t.1920.23 
12862 Reverchon (Jascques): Les t.1920.32 
2863 Reynaud (Claude-André) : Adresse aux Haute-Loire t.1920.39 
2864 Reyre - Réfutation du projet proposé par t.l9:W.9 
2865 Reynaud (Claude-André) : Claude- Haute-Loire t.1921.7 
2866 Reynaud (Claude-André) : Mémoire t.1921.8 
2867 Richer-Scrizy (Jean-Thomas-Elizabeth) t.1921.30 
2868 1 Ri:~:~ (Alexand_r_:~~~_:ttre du cit~~:~ t.1922.5 
-
.-... -.... -... -------... -.... -... ------... -... -... -
2869 Ripert: Eloge funèbre de M. Mirabeau t.1922.32 
2870 Robert: Chanson pour la fête du Ier Haute-Loire t.1923.18 
2871 Robert : Chanson sur la fête du 10 août Haute-Loire t.1923.1 7 1 
2872 Roboam (Abbé de) : Adresse d'un prieur t.1923.34 
2873 Rocder (Pierre-Louis) : Département Haute-Loire t.1924.11 
2874 Romieux (Claude) : Première épitre. t.1925.4 
- - - - --- ------- - - ---- -
-------
----
2875 Rouget de l'Isle (Claude-Joseph) t.1925.42 
---
2876 Rouget de l'Isle (Claude-Joseph) t.1925.42bis 
; 2877 Royou (Abbé Thomas-Marie): Extrait de t.1927.24 
: 2878 Sapet (André) : Mémoire justificatif t.1931.5 
: 2879 Sauvage : Les Députés conspirateurs devant t.l9:H.16 
1 2880 
1 
Sarot (Charles-Pons-Borromée) : t.1931.10 
- - - - - - - ---- - - - - ------- - - - ----·- - - ------- - - -
2881 Sarrazin: Adresse à !'Assemblé Nationale t.1931.13 
--
2882 Scevola-Sauger: Hymne chantée devant t1931.48 
2883 Séguier (Antoine-Louis) : Réquisitoire t.1933.33 
2884 Ségur (Chvalier de) : Observations du t.1933.37 
2885 Senovet : Mémoire à consulter. pour M t.1934.2 
2886 [Servan (Joseph-Michel-Antoine)) t.1935.1 
2887 Siéyes (Emmanuel-Joseph) : Di.;cours Haute-Loire t.1936.5 
2888 Sudre des Ardouins (Del : Lettre à l'ordre t.1939.5 
2889 Taissié : Discours que Me Taissié, arncat t.1939.11 
2890 Talleyrand-Périgord (Charles-Maurice de) t.19:19.17 
- ------- - - ---- - - -------- -
2891 Talon (Antoine-Omer) : Discours de t.1939.22 
2892 Talon (Antoine-Omer) : Discours t.1939.23 
2893 Talon (Antoine-Omer) . Discours t.1939.25 
289•1 Terrasson de Caillaubct t.1940.31 
2895 Thiébault (Pierre): Addition à l'opimon t.1942. l 7b1s 
2896 Thiebaut (.Jean-Adam) : Jean Adam t.1942.2:3 
2897 Thillaye· Adresse aux citoyenH du district t.1942.:39 
-- - ----- - - - ---- - - - ----- - - - - ---- - - - ---
2898 Thirion (Didier) : Finances t.1943 2 
2899 Thomas (Jean-.Jacques) t.1943.10 
2900 Thouret (Guillaume-Jacques) : Lettre du t.1943.22 
2901 Thouret (Guillaume-Jacques) : Copie de la t.1943.20 
-
- - ----- - - - - ----- - - - --
2902 Tilly (Pierre-Alexandre, comte de) t.1943.26 
---- - - - - ---- - - - - - ------- - - ------ - -
2903 Toucas-Poyen: Lettre de M. le curé de t..1944.8 
--~ - - ------- - - - ------ ----
2904 Trauttmansdorff (Comte de) : Copie t.1944.16 
2905 Treilhard (Jean·Baptiste) : Exposé t.19'14.28 
2906 Tulliers : Détail de ce qui s'est arrh·é à t.1946.1 
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2907 Va de bon cœur: Lettre d'un grenadier t.1946.10 
2908 Vadeboncoeur au Roi, sur les Etats Généraux t.1946.12 
-----·-
2909 Vasselin (Georges·Victor): Lettre de t1947.16 
2910 Vattier (François) : Précis pour Je sieur t.1947.18 
-·-
2911 Vavre-de-Bonce: Observations pour M. t.1948.5 
- - - -
2912 Vergniaud (Pierre·Victurien) : Discours t.1948.12 
--------
2913 Vergniaud (Pierre·Victurien): Lettre t.194!U3 
2914 Verton & Auber: A Messieurs les t.1949.13 1 
2915 Vezin (Jean-François): Haute-Loire t.1949.18 
-- --- - - - -
2916 ! Vezin (Jean·François) ·Rapport t.1949.21 
2917 1 Vialla : Discours prononce par le t.1949.25 
~- -
2918 Vidal (Dominique.Marin-Théodore) t.1949.30 
2919 Villenave (Guillaume de): Observations t.1950.12 
~- - -
2920 Vincent (François-André): Hymne pour t.1950.47 
-
: 2921 Vitalis (Antoine) : La Concorde. Couplets t.1951.4 
2922 Voidel (Jean-Georges-Charles) : Les t.1951.(10) 
-------
292.3 Vrolant de Rumenghen (Abbé) t.1951.29 
2924 Wimpffcn (Féli'< de) : Sur le remboursement t.1953.12 
2925 Wormeselle : Sentimens d'un t.195:1.14 
... 
2926 Recueil d'arrêtés, etc t.1960 
2927 [Strasbourg] : Arktenmasseg t.1969 
2928 Cri (Le) de l'évidence et de la douleur t.1970.7 
-------·- ----------
2929 Paget (Joseph-Marie) : Lettre de Monseigneur t.1970.2 
-------
: 2930 Patriote (Le) savoyard t.1970.:3 
--------
i 2931 [Assemblée Constituante] t.1974.17 
2932 Collection t-0ulousaine :· Recueil 48 t.1974 à 2000 
------
2933 1 Discours du Roi [A l'Assemblée des t.1974.3 
29:34 i Louis XVI : Réponse du roi, du 7 juillet 1788 t.1974.10 
-----------
2935 De par le Roi. Du 8 octob1·e 1789 t.1974.21 : 
2936 De par le Roi. [Sur le brigandage et les émeutes t.1974.19 
2937 Suite de la séance Royale du 23 juin t.1974.16 
2938 Fondeville-Labatut (P. de) : Le pour et le contre t.1975.24 
------
2939 Pétitions et doléances du beau sexe. adressées t.1975.2 
-
2940 Première [Sixième] Lettre à l'Assemblée soi-disant t.1975. 16 à 21 
1----
2941 Symbolum. Symbole des Etats . ou profession t.1975.5 
-------
29-12 Doléances de MM. Les décroteurs-royaux t.1976.40 
~-
: 2943 Doléances de Messieurs les soldats du guet t.1976 39 
i 2944 Extrait de la gazett<' de Toulouse. On prévient t.1976.18 
--------
294fi Parodie de l'ordonnance des municipaux, qui casse deux U976.42 
' ------·-2946 Parodie des horaces t.1976.25 
2947 Piramide (La) de Sens. Offerte à l'Assemblée t.1976.37 
2948 Seconde séance du Grand Bailliage de Rennes tl976 . .3l 
- -
2949 Sentence & Ordonnance de MM. Les Capitouls t.1976.7 
2950 [Toulouse]. Délibération et doléances de Messieurs t.197641 
----------
2951 Mailhe (,Jean-Baptiste): Lettre à M. !'Abbé Barthe t.1977.12 
2952 ObsetTations sur l'administration des Etats t.1977, 7 
i 2953 Cahin d'objMs d'utilité et de réforme nationales t.1978.8 
- - --- - - - - - -
: 2954 Réclam>1tions impartiales et morales du Tiers-Etat t.1978.5 
- - - - - ---- -----
295fi Réflexions sensées et impartiales sur les affaii·es L1978.2 
~-
29fi6 V œu national des Dames françaises t.1978.11 
-2957 Réflexions sur les justices seigneuriales, les sénéchaux t.1979.3 
~. 
-------
2958 [Agenois]: Second cahier de doléances de la noblesse t,1981.16 
------------
- -
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29fi9 !Comminges] : Procès-verbal, mandat et cahier des t.1981.14 
------ - -
2960 Darcizas de Labroquere : Discours prononcé par t.1981.4 
296] Gudanes (Marquis de) : Discours prononcé au t.1981.3 
2962 Observations d'un membre du Tiers-Etat. sur la t.1981.19 1 
2963 Relation des réjouissances qui ont été faites, & de tout t.1981.5 
2964 [Rivière-Verdun] : Cahier des doléances du Tiers-Etat t.1981.15 
- ·-· - -·-~-.. -·--·-·--
2965 rroulouse] : Arrêtés de l'Assemblée de la Noblesse t.1981.7 
2966 Cazalès (Jacques-Antoine-Marie de) : Discours de M. t 1983.16 
2967 Observations d'un député sur la motion de M. de Cazalès t.1983.12 
2968 Avis au peuple sur son premier besoin t.1984.6 
2969 A l'éternelle mémoire t.1985 2 
2970 Affaire de Toulon. Officiers généraux & principaux t.1988.10 
- - - - - - - - - - - - ---- -
2971 Beaumont (Antoine-François de) : Réponse de M. t.1988.24 
--- - - - - - - --
2972 Façon de penser des sous-nommés Haute-Loire t.1989.8 
2973 Lettre d'un évêque aux curés de son diocèse : t.1989.9 
-- - - - -
2974 Aux ames sensibles ; en faveur des religieux qui ; t.1990.6 
2975 Chauvier: Lettre du Général des Trinitaires, relative ! t.1990.4 
2976 Fragment d'un sermon prononcé dans une Eglise t.1990.20 
---------------
2977 Lecussan : Discours prononcé dans !'Eglise t.1990.(17) 
- - -
2978 Messieurs, les Citoyens qui désirent obtenir du Roi t.1990.22 
2979 Prière pour attirer sur ce royaume les miséricordes t.1990.1 
2980 Périodiques t.1991.3 
--
2981 Relation de ce qui s'est passé lors de l'entrée de M. Necker U991.4 
2982 Cambon (François-Tristan): Instruction pastorale de M. t.1992.14 
2983 Osmond (Ant.-Eust. d'): Lettre de M. !'Evéque t.1992.11 
----
- - - - - - - - - --- -
2984 Vintimille (François-Marie-Fortuné de) : Ordonnance t.1992.16 
- - ------------
2985 [Barruel (Abbé Augustin)] : Sentiment de M. l'abbé t..1993.24 
- -
2986 Castellane Adhenier (Jean-Baptiste-Marie-Scipion de) t.1993.14 
--- - - - - - - - - - - - -
2987 Gain de Montagnac (François de) : Déclarations t.1993.(14) 
----------
2988 i La Tour du Pin-Montauban (Louis-Appollmaire de) t.1993.19 
2989 Nouvelles importantes t.1993.ill 
-- - - -
2990 Observations sur la sainteté du serment t.1993.23 
- - -
- - - - - - _,, ___ ----
2991 A bis d'un boun pastou a sous parrouquiao t.1994.17 
2992 [Barousse] : Lettre des officiers municipaux t.1994.(9) 
2993 Bernède : Lettre de M. Bernède. vicaire de la t.1994.18 
------- -
2994 Copie d'une lettre écrite par un supérieur de séminaire t.199-1.(83) 
----- - - - - - -
2995 Curés (Les) aux peuples t.1994.12 
2996 Délibérntion prise par les représent.ans deH généraux t.1994. ll 
2997 [Fluz] : Lettre de MM. Les Officiers municipaux ùc Fluz t.1994.6 
- - - - - -· 
2998 Lettre de M. (N). Président du district de (N), à t.1994.J 0 
: 2999 Lettre d'tm curé du diocèse de ... à l'auteur d'un ouvrage t.1994.14 
~
------------
: 3000 Lettres & autres pièces intéressantes, extraiteR t.1994.27 
! 3001 1--ett.res extraites de différens papiers publies 1 t.1994.28 
:3002 Mallet-du-pan (Jacques) : Réflexions de M. Mallet : t.1994.6 
~· ----------------
aooa Motifs de confiance. et règle de conduite pour le : t.1994.34 
-------------
3004 Pétition des cures & vicaires de la ville & district ' t.1994.8 
3005 Questions préalables à résoudre par MM. t. HJ94.25 
1--------·-··-· 
-··-··-- .. --·-·-··- -------
3006 Réponse de M ... à la lettre d'un membre du Directoire t.1994.:ll 
------- -
3007 SegreRtan (Jean-André): Déclaration de Jean-André t199UO 
3008 Adresse aux lég;ons toulousaines. par un t.1995.20 
---------------
3009 Adresse aux Toulousains t.1995. l 9 
3010 Adresse d\m soldat de la Milice nationale t.l 995.15 
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3011 Dialogue entre un marchand de la Pierre & un libraire t.1995.22 
--
3012 Invitation au Tiers-Etat de Toulouse t.1995.21 
3013 Imitation en vers français de quelques psaumes de t.1995.16 
3014 i Lettre d'un patriote à un député aux Etats généraux t.1995. 7 
-
3015 Observations d'un Français, présentée aux assemblées t.1995.14 
----
3016 Catéchisme catholique, dans lequel on traite t.1996. 7 
3017 Lettre d'un cultivateur à M***. sur les deux questions t.1997.13 
---------
3018 Analyse et réfutation succinte de la Bulle du pape t.1998.2 
-- - --
3019 La Tour-du-Pin Montauban (Louis-Appollinaire): Copie t.1999.23 
3020 La Tour-du-Pin Montauban (Louis-Appollinaire) : Lettre t.1999.22 
3021 La Tour-du-Pin Montauban (Louis-Appollinaire) : Lettre t.1999.21 
- - -
B022 La Tour-du-Pin Montauban (Louis-Appollinaire): t.1999.24 
- ---
3023 Leclerc de Juigné (Antoine-El.ionore-Léon) t.1999.25 
3024 ; Aux Gardes nationales du Camp de ,Jalès Haute-Loire t.2000.25 
-.-... -.... -... -... -... -... -.. -
3025 Cazalès (Jacques-Antoine-Marie de) : Discours de : t.2000.6 
3026 Cazalès (Jacques-Antoine-Marie de) : Discours de t.2000. 7 
3027 Dernier (Le) effort de l'incrédulité ou la t.2000.19 
-... -... -... -.... -... -.. -
3028 Discours sur les évènements publics, prononcé dans t.2000.21 
B029 Guillin (Mme) : Pétitirm de madame de Guillin sur le t.2000.11 
3030 Partz de Pressy (François-Joseph-Gaston): Instruction t.2000.14 
---- - - - - -· 
3031 [Saint-Vincent]: Mémoires d'administration sur les t.2037.2 
--- -
3032 Hadot : Discours aux vertueux patriotes, sur leur t.2038.6 
8033 ! Houdhert : Discours prononcé par le citoyen t.2038.16 
3034 Jacquet: Discours prononcé à la Société des Amis t.2038.13 
3035 De l'Etat de la France en 1793, et présomptions i t.2042.12 
-... -.... -... -... -... -... -
3036 Exposé de la Constitution de la Monarchie françoise t.2042.1 
- - - - - -·-·-
3037 Petitjean (Abbé) : Mémoire au Roi, et protestations 1.2042.10 
- - - - -
--
30:-18 Catherine II : Extrait de la dépêche de l'lmpératnce t.2043.4 
3039 Extrait d'une lettre de Paris dn 13 août 1792 t.2043.(21) 
3040 Gazette politique et littéraire du Luxembourg t.2043.15 
·- - - - - - - ---
3041 Lettre de M. de C. à M. de F. sur des questions relatives t2043.l6 
- - -
3042 Lettre sur la prétendue constitution de 1 791. à un t.2043.(23) 
3043 i Opinion de plusieurs gentilshommes françois 1 t.2043.lD 
3044 ' Réponse des provinces à !'Assemblée Nationale, sur 1 t.204B.2 
3045 Ramel (Jean-Pierre) : Lettre au Directoire Exécutif t.2055.4 
f-- --
3046 The Livre Rouge, or Red Book : being a list of secret t.2056 
-------n-
3047 Supplément au dernier ouvrage de M. de Calonne t.2088.3 
--
- -
3048 Burke (Edmund) : Suite des Réflexions sur la révolution t.2089 
3049 [Petitain (Louis-Germain)] : Code l'honorable Société t.2101.31 
-------·-
3050 Petitain (Louis-Germain) : De la puissance patèrnelle t.2101.22 
3051 : [Petitain (Louis-Germain)] : Extrait du Journal de Paris : t.2101.(21) 
-
3052 : [Pctitain (Louis-Germain)] : Je ne suis qu'une bête. mais t.2101.8 
-------
3053 [Petitain (Louis-Germain)] . Lettre sur la consommation t.2101.(12) 
- - - - - - - - -------
3054 Petitain (Louis-Germain) : Question proposée par t.2101(2:3) 
~---
--- - - - - - - -
: 3055 [Petitain (Louis-Germam)J : Traduction du t.2101.16 
1 
:>056 [Petit.ain (Louis-Germain)] : Vers présentés à Paesiellio - - - - - - - -1 t.2101.24 
-- ---------
3057 [Petitain (Loui8-Germain)] : Voyage de Sophie en Prusse t.2101.19 
-- - - - - - -- -· 
3058 Fragment d'une prophétie 1979/2750 t.2127 
- --
3059 [Coeuvres] : Extrait du Registres des délibérations t.2145.9 
-------- - - - - -
3060 [Lambert (,Jean-François)] : Mémoire pour servir de Hui te t.2145.10 
,_______ 
3061 Lambert (Jean-François) : Observations sur le message t.2145.(1.1) 
;:)062 1 [Lambert (Jean-Fr~~~o!~JL _I'_o_n_r_ l_'.'_lait et les oeufs frais t.2145.6 
-
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3064 [Convention] [Comité de Salut Public] : Les membres t.2150.4 
-·-----1--------------------------------t------------- -------
3065 Dulaut fils: L'Agent National du district de Pau t.2150.lü 
3066 Lavielle : Discours sur le danger du fanatisme, t.2150.12 
t------- ---
3067 Milhaud (Jean-Baptiste) : Les représentans du peuple t.2150.8 
3068 [Sociétés populaires] [Pau] : Extrait du registre des arrêtés t.2150.9 
r----1~-------------------------------+--------------
3069 [Sociétés populaires] [Pau] : Procès-verbal de la séance t.2150. 7 
3070 Chassiron (Pierre-Charles-Martin): Mémoire sur le t.2151.(1) 
-------- - - - - - - -·- -------------------+---------------! 
3071 Nivelet: Compliment adressé par M. Nivelet, t.2158.8 
1--------il-----------------------------------t-------------------1 
3072 [Sociétés populaires]-[Caen]: AM, Claude t.2158.6 
-------------------+--------------< 3073 Tableau de l'esprit des François, ou recueil de bons t.2159 
r----~-~--
3074 La Rochefoucauld-Liancourt (François-Alexandre t.2166.3 
:307fi Mécanisme (Le) de la justice. ou la raison épurée t.2171 
----+--------------------------------t----------------3076 [Poupart de Beaubourg (Jean-Baptiste)]: Compte t.2218.1 
1-------1----------------------~-- ----------+---------------! 
3077 [Annonay] : Sénéchaussée d'Annonay. Arrèté du 28 mai t.2230.4 
3078 Boucheparn (M. de) : Copie de la lettre de M. d" t.2230.(13b18) 
3079 Etat des principales justices royales en exercice. t.2230.27 
--------------------------------+-------------~ 3080 [l\fontauban] : Arrêté de la Cour des Aides et finances t.2230.31 
1------t---------------------------~--------+-------------~ 3081 [Montauban] : Supplication du Bureau des finances t.2230.36 
-------
3082 [Montpellier] : Arrêté du Bureau des finances de t.2230.:33 
3083 [Montpellier] : Arrêté du présidial de Montpellier t.2230.35 
-- -----·-------------+--------------1 
3084 [Toulouse] : Extrait du procès-verbal des Officiers t.2230.2 1------t---------------------------------·- ------------·---------1 
3085 Mathieu: Ode sur la prise de Toulon par l'armée de la t.2237.3 
- - - - - - - - - --- -------------------------1----------------l 
:3086 Lettre pastorale [du presbytère de Bayeux] t.2248.3 
----+---·------------------------------- - - - - ---+---------------! 
.3087 .Mandon: Discours du citoyen .Mandon t.2248.8 
3088 Détail exact de l'arrêtation [sic] d'une manufacture t.2252 
>------+----------------------------------+--------------1 
3089 [Boën] : District de Boën, département de la Loire t.225.3 
---------·-·------------------1---------------t 
:3090 Discours et dénonciation faits par MM. Robeopierre Haute-Loire (Lafavettc)t.2270.8 
3091 Conduite de M. le Marquis de La Fayette, le 25 de ce Haute-Loire (Lafayette)t.2271 .21 
3092 La Fayette (M.J.P.R.Y.G. du Motier, marquis de) : CopiP Haute-Loire (Lafa~•ette)t.2211.4 
3093 
3094 
,3095 
3096 
-- - - - - - - - - ----+----------------j 
Poème patriotique, au grand La Fayette Haute-Loire (Lafavette)t.2271.33 
---------------------+-------------~ 
Général (Le) La Fayette à son année Haute-Loire iLafayctte)t.2272.8 
Précis de la Constitution Françoise. Di"cours de t.2272.5 
-------·---------------+--------------; [Rivage (Michel)] : Mémoire justiticat1f servant de t.2276.3 
--------+--------------·---< 
:~ml7 Vœu (Le) de la raison. pour leR pal'Oisseo, les curéo 2090/2900t .2277. ll 
--------------------+----------------
;3098 Robespierre (Maximilien-Mane-Isidore) : Discours Haute-Loire (Lafavette)t.2200.4 
- ·-
3099 Roederer (Pierre-Louis) : De la maiorité naLionale, de la t.2299.3 
----- - - - - - - - - - ---------------+---
3100 [Cot<mtinl : Cahier des demandes, remontrances t.2305.(4) 
r-----<1-------------------------------------+--·------------·-·--------1 
3101 [Cotentin] : Procès-verbal de l'Assemblée de l'ordre du t.2305.2 
-·-------------------------+---------------j 
3102 [Cotentin] : Procès-verhal de l'Assemblée générale de la t.2305 . .3 
- - - - ---<-------- ... - -
310:3 
3104 
3105 
3106 
3107 
:3108 
[Cotentin] : Procès-verbal de J'~lection & nomination t.2305.5 
- - - - - - - - - -·- - - - ---!---------------! 
Examen du Rapport de M. Petion. A l'Asscmbl<'e t.2310.14 
--------·---------------·+---
La Tour (De)· Opinion de M. De La Tour, citoyen t 2310.4 
·- ------------ -+---------------+ 
Soussignés (Les). citoyens du canton de Chézy-wr- t.2310. l l 
Pérard (Charles-François-Jean) : Le grand jubilé de t.2315 
--------------------------+-----------------j [Moustier (Eléonore-François-Elie. comte de)] t.2319 
t------i------------------ -----------------+---------------1 
8109 Gentillàtrc (Le) comme il y en a peu, ou Requête t.2325 
r----+--- --·--·-------------------+--------------~ 3110 Bien public, à l'avantage du Roi et à celui de la Nation t.2328 
1----->-----
3111 Récit de tous les incidens qui ont dû intéresser IPs dPputés t.2:i:12 
1-------1------ - - - - - - - --
3112 Discours prononcé en L. F., le jour de la S .• J. 5790 t.2BB4 
1-----1---- -·---------+----------------! 
t.2337.4 
---+------------- -------
3113 [Calvados] : [Lettre des Administrateurs composant 
- --- - - -------
t.2337.5 :~~ ~''._~i 2':,~ll_chet (Claude): [Lettre à MM. Les Administrateurs 
---------------~------------~ 
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3]]5 Pithon de Valenville (,J.J,) : Circulaire adressée à Pithou t,2337,3 
3116 [Sociétés populaires-Bayeux] : Frères et Amis, La t,2337.6 
3117 Farnaud (Pierre-Antoine): Hymne à la paix, Par t.2350,3 
3118 Ordre pour conduire le Roi au Temple t.2353 
3119 Fanatique (Les) modernes, Par C.P*** t.2373 
3120 Observations à un ami. sur la lettre pastorale de !\1, t.2377 
- - - - -- - - - - - ----·------ ---
3121 Nogues : Catéchisme des honnêtes gens, des bons L2390 
3122 [Rhuis] : Cahier des plaintes & demandes de la ville de t,2398 
3123 Lettre de .. ,, à M. l'Abbé Grégoire, Curé d.,. & t.2840 
3124 Du Pont de Nemours (Pierre-Samuel) : Rapport de !\1, t.2854 
3125 [Du Pont de Nemours (Pierre-Samuel)] : Ode sur la t,2859 
3126 [Du Pont de Nemours] Deleuze (Joseph-Philippe- t,2860 
- - - - -
3127 Le Vacher : Abus qm se commettent dans la t,2864 
---
- - - - --
3128 Première lettre à M. Raband de St-Etienne. sur la t.2891 
3129 [Marseille] : Délibération du Corps et Communauté des t.2901 
3130 Libération de la dette nationale, à proposer par t.2903 
3131 Monnoie nationale, pour le rétablissement des finances t,2907 
31:32 Mémoire sur le commerce t,2909 
3133 Mémoire sur la néce8sité d'admettre dans le nombre t,2910 
- - -------- - - --- -------- - - - - --
- - - - ------
3134 Projet d'établissement d'une Banque nationale t.2913 
3135 [Marseille] : Règlement concernant les matelots t.2914 
3136 Mémoire à l'Assemblée des Cent-Trente, de Bordeaux t.2915 
3137 Note sur l'impôt territorial de l'Angleterre L2917 
---- - - - ------- - - -
-- ----------- - - - ---------
3138 [Toulouse] ·Cahier de la Noblesse de la Sénéchaussée t.2922 
3139 Sept (Les) psaumes de la pénitence à J"usage des t.2928 
3140 [Pont-St-Esprit] : Procès-verbal de la municipalité du t.2933 
3141 [Languedoc] : Ordonnance de Nosseigneurs les t.2935 
3142 Opinion d'un citoyen sur l'impôt t2936 
3143 Recueil des Edits, Déclarations, Arrêts. Lettres t,2940 
-
,_ --------------~ 
3144 Manifeste et déclaration solennelle du peuple t.2941 
3145 Lettre à un ministre d'Etat ; sur les rapport.s entrs t.2942 
3146 Examen de cette question importante : la Caisse 't.2949 
3147 Discours prononcé dans l'Assemblée de !'Ordre du i t.2957 
- -... -... ---
-... -... -... -.... -... -.. -----·--... -.. -
3148 Détail de l'aristocratie bordelaise t.2958 
--
3149 Duport-Dutertre (Marguerite-Louis-François) t.2961 
r 3150 
--
- - - - ----
Bouty : Banque d'union du commerce, établie à Paris t.2962 
3151 Apparition (L') de Mazarin au Pays Gascon, aprè' le t,2965 
: 3152 Vœux (Les) du clergé du second ordre, relativement 2235/3lù0 t29G9 
i 3153 Tribut à ma patrie, sur l'établissement d'un t.2970 
----~------ - - - - - -------·- - - - -
.3154 Dltpuy-Lêpine : Observations sur t.2976 
--
l 3155 [Journu-Montagny] : Esquis8e du cahier général t,2978 
--
! 3156 [Pommereul (François-René-Jean de)] : Et.rennes au t.2992 
3157 Solomé (Jean-Piene): Observations sur l'état des t,3000 
3158 Pouget : Réflexions d'un citoyen sur la prochaine t,3002 
'3159 Bari(> 7 Discours prononcé à l'ouverture de la première t.3004 
.3160 Blanc-Gilli (l\fathieu) · Mémoire sur la découverte t,3010 
-
- - - --- ------ - - - - -
3161 Creuzé-Lalouche (Jacques-Antoine) : Adresse aux t.3012 
3162 [Duvigneau (P,H,)] : Lettre d'un habitant de la Guienne t.3014 
3163 Mendès (Abraham) : Observations sur deux t.3018 
3164 [Morel] : Observations sur l'impôt temtorial en nature t,3019 
3165 Demuliez, accusateur public du Département du Pas-de t.3022 
----- - --------- - - - - -
----------·----
,,_ 
3166 Religion (La) vengée, ou Lettre d'un l'eligieux à un t.3025 
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·-··· 
3167 Leclerc (Charles-Victor-Emmanuel): Lettre t.3026 
3168 Gautier : De l'homme t.3033 
3169 Conversion d'une fille publique t.3041 
3170 [Sociétés populaires-Jacobins-Argentan] : t.:3042 
3171 Discours sur le désintéressement et sur la t.3047 
3172 An (L') mil sept cent quatre vingt neuf t.3048 
------
3173 Prières en forme de litanie, Pour demander à Dieu t.3052 
3174 Fargues (Henri) : Rapport (au Conseil des Cinq-Cents) t.3055 
3175 Aristocrate (L') confondu, fait par un Abbé revenant du t.3057 
- - - - -·-
3176 [Sociétés populaires-Bordeaux] : Adresse des t.3068 
3177 Travers (Vincent-Laurent) : 1°[Diplôme de prêtre délivré t.3072 
- -
3178 Bonaparte (Napoléon) : Copia d1 lettera scritta da! t.3086 
3179 Micbeau et son seigneur, ou la liberté de la chasse, en t.3088 
----- -
3180 [Dubernet fils aînéJ : Projet de finance. ou Moyen de les t.3093 
-----
3181 Ronne-Epine : Apperçu sur les impôts supportés par les t.3100 
-
N° I. Pièces très intéressantes et peu mnnues sur les Etats 
Pièces intéressantes 
Nouvelles pièces intéressantes 
3182 Suite des nouvelles pièces intéressantes t.3101 
Très respectueuses supplications 
Seconde suite des nouvelles pièces intéressantes que présentent 
Lettre des avocats au Parlement de Provence 
3183 Mars : Dismurs prononcé à la fête du 10 aoùt, célébrée t.3105.2 
3184 Commandemens (les) du bon sens prononcé au Tiers-l<;tat t.3110 
3185 Grande (La) apothéose de Voltaire. Ou l'ordre et. la t.3114 
-- - - - - - -· 
3186 Belair (Alexandre-Pierrc-.Juhenne de) : Lettre à M. t.3115 
3187 [Guienne] : Avis [sur les fautes d'impression ou les t.3116.3 
3188 [Narischkin (Alexis)] : Quelques idées de passe t.3117 
3189 Prospect.us pour le cercle patriotique des Amies de la t.3121 
3190 Adresse de remerciemens au Roi, à l'occasion de la Ul22 
3191 [Marseille] : Municipalité de Marseille. Etat de recettes et t.3124 
:H92 [Dedelay d'Agier (Pierre-Claude)) : Recueil formé par t.3126 
3193 Mémoire sur la formation de l'Assemblée appellée t.3132 
i 3194 
[_____ - - -
Pointe (Noël): Une minute de la journée du 10 Aoùt t.3144 
: 3195 [Sociétés Populaires - Bordeaux] : Règlement de la t.3145 
-· 
1 3196 Recueil des Supplications. remontrances. Lettres et 1 t.3159 
3197 Linguet (Simon-Nicolas-Henri) : Réfutation des Brefs t.3163 
--------
3198 Mémoire lu devant plusieurs membres du Bureau t.3165 
3199 Rousset, ex-administrateur du Département de l'Ain t.3170 
3200 Lettre d'un Parisien à un Provincial, sur les loix t.3172 
----
------------
3201 Choderlos de Laclos (Pierre-Ambroise-FrançoiH): Lettre t.:3173 
3202 Tournon (Antoine) : Précaution nécessaire que t.3174 
3203 Impôt national, divisé en quatre parties : t.3179 
:3204 1 De la Circulation considérée dans ses diverses branchee 1 t.3181 
3205 t Deville X Compagnie. Négocians de Bordeaux. aux t.3183 
3206 : [Calendrier pour l'année 1792] t.3184 
3207 : Caisse patriotique de Marseille, pour fac;Ùt~r- - - - - - - - t.3185 
3208 ' [Villeneuve d'Agen] : Délibération de la t.3186 
3209 [Tonneins-Dessous] : Délibération de la ville et t.3187 
·----·- ------ -
3210 Loups-garous (Lee) en chemin, ou le clergé à t.3188 
- - -·- ·-·-----
3211 Arrêté de la France. pour les Etats Généraux de l'année t.3189 
3212 Révolution de Nismes. Extrait de deux lettres 237513:'!00 t.3192 
---·- --------
3213 [1fonflanquin): Délibération de la ville et mmmunauté t.3193 
- - - - --
3214 [Sociétés populaires-Nantes] : La Société des t.3195 
-· 
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3215 Lanxade (Godefroy de) : Discours prononcé à t.3197 
3216 Essai de Catéchisme National t,3199 
3217 Fourcroy (Antoine-François, comte de): Rapport au nom t,3201 
3218 Nouveau Code des Chasses, conforme aux décrets de t.3205 
3219 Parlement (Le) de France rappelé t.3206 
3220 Détail de la fête nationale qui aura lieu aux barrières t.3207 
3221 Causes de la ruine des forêts, et moyens sûrs de les t.3209 
3222 Projet pour l'établissement d'une caisse d'Escompte t.3210 
3223 Paine (l'homas): Lettre of Thomas Paine to the people t.3213 
3224 [Bourdon Des Planches (Louis-Joseph)] : Système t.3214 
3225 Réflexions et observations sur la levée de !"impôt à t.3216 
3226 Discours prononcés à l'Assemblée générale du t.3218 
3227 Dissertation sur cette question : Qu'est-ce que t.3220 
3228 Procès de Carrier, Représentant du Peuple. en t,3221 
-- - - - ------ - --- ----·--- - - - --- ------- - -
- - ------
3229 Lettre d'un amateur du bien puhlic, sur le projet du t.3223 
3230 Lettre du Cardinal de Fleury au Conseil de Louis XVI t.3230 
3231 Deseine (Louis-Pierre) : Réfutation d'un projet de t.3231.4 
3232 Beaufieury : Précis pour le Sieur de Beautlcury t.3232 
3233 Bodson (Joseph) : Le citoyen Bodson aux citoyens t.3235 
3234 Tableau alarmant de la ville de Bordeaux. Par un t.3236 
-----
- - ---- - - - - ------ --- - - ------ - - - - - ------ - - - _,, ______ 
- - - -·----- - - - - -------
3235 Minietère de !'Intérieur. Arrêté supplémentaire pour t.3238.6 
3236 Avis important au Tiers-Etat du Bourg-Saint-Andiol (sic) t.3240.11 
3237 Francoeur : Observations aux véritables Vivarais, par t.3240.10 
3238 Précis exact de l'Assemblée de Privas en Vivarais t.3240,5 
~------ - - - - - - - --------- - - - ------- - - - - ----- - - - - --------- - - - - - - ------- - -
:3239 Réponse non prononcée au discours de M. de Barruel t 3240,9 
.3240 Très-humbles doléances portées aux pieds du Trône t.3240.12 
3241 [Villeneuve-de-Berg] : Extrait des registres des t.3240.6 
3212 [Villeneuve-de-Berg] : Extrait des registres des t.3240.4 
3243 Antonnelle (Pierre-Antoine, Marquis d') : Discours t.3266 
3244 ! Jugement de la Haute-Cour de Justice_, qui t.3268.3 
----
- -- - - - - - - - - ------ -- - -·-------- - - - ------- - - - - - ------- -
3245 Pelletier: L'àge d'or au peuple. par le citoyen t.3277 
3246 ! Insurrection du peuple, pour obtenir du pain et t.3283 
3247 Tentatives de réaliser le système de Babeuf t.3286 
3218 Ecoles Impériales d'Arts et Métiers. !JL~truction pour t.3294.12 1 1 
3249 Talleyrand (Charles-Maurice. duc de) : Lettre de i t,3295 8 
1 3250 Calendrier moral. précédé des Calendriers des Saints 1 t.3299 1 
- - ---- - - ----- - - - - -- - - - ----- - - -1- - -------- 1 
3251 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, concernant le bailliage : t.3301.54 1 
3252 Au Roi. [Sire, l'amour des Lorrains pour leurs princes 1 t.3301.11 
3253 [Bexon (Scipion)] : Réponse aux injures que j'ai reçu t.3301.49 
3251 [Blamont] : Arrêté du bailliagB de Blamont t.3301.27 
----
325fi [Bouzonville] : Extrait des registres du greffe du t.3301.42 
32i56 [Boulay] : Arrêté du bailliage royal de Boulay t.3301.13 
i 3257 [Boulay] : Extrait des registres des délibérations t.3301.15 
3258 [Bruyères] : Arrêté, protestations et discours t.3301.29 i 
j 3259 [Château-Salins] : Extrait des registres du greffe de t.3301.37 
3260 _[_C~~~t_:l-sur-~.':'~:'l!:'l : Extrait du registre des t.:330U7 
----
:'3261 Coeurderoy (M de) · Discours de M. de t . .3301.58 
' 
3262 [Commercy] : Extrait du registre des délibérations t.3301,39 i 
3263 Cosserat de Rouvrois : Discours prononcé à t,3301.18 
3264 Coup d"œil sur le vœu de l'Assemblée des trois ordres t.3301. 72 
:3265 [Craon] : [La Prévôté bailliagère du marquisat de t.3301.45 
' 
3266 [F.pinal] : ArrAté du bailliage d'Epinal, au sujet de i t.:3:301(25)_ - - -
--- -------- - - - - - --
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'"''· 3267 [Epinal] : Mémoire adressé au Roi. par les officiers t.3301. 76 
------ - -
3268 Journal de quelques faits relatifü à la délibération t.3301.53 
--- - ---------- - - - - - -
3269 Lartillier (De) : Discours de M. de Lartillier, lieutenant t.3301.21 
3270 j [Lixheim] : extrait du registre des délibérations t.3301.26 
3271 1 [Longuyon] : Enregistrement fait au -b-;.iui;g-; de Longuyon t.3301.43 
-
3272 [Nancy] : Extrait des registres des délibérations t.3301.52 
3273 [Nancy] - [Parlement] : Ce jour, 8 mai 1788, la Cour t.3301.4 
- - -
3274 Observations d'un membre du Tiers de la province t.3301.69 
----- - - - - - - -
3275 [Ü<1rches (Comté d')] : Ordonnance de police t.3301.16 
3276 Protestations de M. le lieutenant général du t.3301.23 
3277 [Vézelize) : Extrait du registre des délibérations t.3301.41 
3278 [Villers-la-Montagne] : Extrait des registres du l.3301.34 
.3279 [Villers-la-l\fontagne] : Pmcès-verbal dressé sur les t.3301.35 
·---- -·- - - - - - - -
1 3280 Discours prononcé par le procureur du Roi au t.3302.26 
i 3281 [Ivoi-Carignan] : Arrêté du bailliage des cas-royaux 2507/3500 t.3302.31 
: 3282 [Metz] : Arrèté du bailliage et siège présidial de Metz t.:3.302.22 
....----- - - -
1 3283 [l\fontmédy] : Arrêté de la prévôté royale de t .. 3302.30 
.3284 [Sarrelouis] : Sentence du bailliage royal et siège t.3302.29 
---------
3285 [Sedan] : Arrêtés du Bailliage & Riège présidial t.3302.27 
3286 [Clermont] : Délibération des communautés du Comté t.3303.11 
··- - -
3287 [Dauphiné] : Arrêté de la Noblèsse de Dauphiné t.3303.3 
3288 [Daupbiné]-[Parlement): Arrêté du Parlement de t.3303.l 
---- -----
3289 [Dauphiné]-[Parlernent]: Arrêté du Parlement de t.3303.5 
- - - -- -
:iwo [Grenoble] - [Parlement] : Lettre du Parlement t.3303.8 
------·- ----------
3291 Lo Franc de Pompignan (.Jean-Georges): Lettre Haute-Loire t.3303.(17) 
3292 LDttre écrite par les gentilshommes qui se sont t.33o:3. 15 
----------
3293 Remontrances du Clergé, présentées au Roi le t.3304.5 
3294 J mpôts (Les) supprimés et l'Etat enrichi par t.3315 
3295 Mémoire sur l'impôt, par un disciple de Smith t.3321 
3296 Moyens d'assurer l'union et le bonheur des Français t.3325 
- - - - - - -
3297 Premier dialogue entre un muscadin et un jacobin t.3329 
3298 Projet de doléances. avec des vues sur divers points t.3330 
3299 Réfutation d'un Mémoire publié au nom du Clergé t.3332 
3300 Marandon (Bruno-Gabriel-Edouard) : Réponse de t.3357 
---------
·-- - -- - - - ----
3301 Meilhan . Apperçu sur les Etats Généraux, par M. t.3358 
3302 Méjan (Maurice) : Code du divorce, contenant les t.3358A 
- - -- - - - - - - -·-
3303 Vignial (Daniel): Mémoire justificatif, d'un volontaire t.:3383 
>---------- -
3304 Bigot de Préameneu (Félix-Julien-,J ean) : [Notes mss Ulil84.12 
3305 AdreHse à la Fédération de Romans, envoyée à t..3;389.3 
:B06 [Angoulême] : Copie du certificat du Comité de la t.3389.5 
--- - - - - - - --
;3307 [Assemblée législative] : Décret sur la police t.3389.19 
.3308 [Assemblée nationale] : [Liste des membres des t.3389.13 
3309 [Avignon] : Commune d'Avignon. Bon pour un sol t.3389.29 
----- ------ - --·----- --
3310 [Bordeaux] : Liste des électeurs des 28 eections t.3389.32 
3311 Commission de Librairie et d'Abonncmeno aux t.3389.40 
3312 [Conseil des Cinq-Cents] · Message. Extrait du registre t.3389.44 
----
--- - - - - - - --
3313 [Conseil des Cinq-Cents] : Message. Extrait du registre t.3389.45 
- - - - -
33H [Conseil des Anciens] : Message. Extrait des t.3389.(41) 
3315 [Conseil des Anciens] : Message. Extrait des t . .3389.47 
----------
3316 [Conseil cies Anciens] : Message. Extrait des U;~89.49 
------------
3317 [Conseil des Anciens] : Message. Extrait des t.3389.48 
3318 Considérations sur la chute des assignats, sur le plan t.3390.2 
----------- -
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3319 [Convention Nationale] : Commission de la Marine t,3390.(4) 
3320 [Convention Nationale] : Conseil de santé t.3390.6 
----
- - - - - ---
3321 Copie du procès-verbal de la levée des scellés apposés t.3390.(9) 
3322 Discours adressé par un membre de l'Assemblée t.3390.22 
3323 Du signe représentatif des choses, ou de la mesure t.3390.24 
3324 Eclaircissemens historiques sur le clergé séculier t.3391.1 
3325 Institut National des Aveugles Travailleurs t.3391.14 
3326 Jurerons-nous ? Ou lettre d'un curé à un de ses t.3391.21 
3327 /Langeac) : Mémoire en décharge d'impôts, adressé Haute-Loire t. 3391. 22 
--- - - ---
--
- - - - - - -· - - ------
3328 Lettres aux ministres de la Secte constitutionnelle t.3391.31 
3329 [Maine et Loire] : L'Administration centrale t.3392.(8) 
3330 [l'vlaine et Loire] : L'Administration centrale t.3392.7 
3331 Manifeste de~ princes réfugiés dans les pays t3392.l0 
3332 Observations d'un gentilhomme de l'Isle de t.3392.17 
t-- - ·-
3333 Pétition pour leH salpétriers des villeH et villageH deH t.3392.32 
3334 Jugement rendu par le tribunal révolutionnaire ... qui t.3393.13 
3335 Questions importantes à résoudre. Où doit résider t.3393.16 
3336 Réclamation du Tiers-Etat au Roi; et Epitre à MM du t.3393.19 
3337 Réflexions sur les justices seigneuriales, les sénéchaux t.3394.5 
3.338 Réponse des salpètriers commissionnés. ou rapport t.3394.12 
--- ------- ---·- --- - - -
3339 Annonce [Le Bureau Central de la Bouche de fer ... ] t.3395.5 
3340 Au Roi. Cri de détresse de toutes les âmes honnêtes t.3395.10 
3341 [Castres] : Patentes de l'an II [reçu du percepteur de t.3395.16 
3;342 Cent questions religioso-politiques, proposées à t.3395.17 
~---- - - - - -------- - - - - ------ - - - - - --- -
3343 Copie de la lettre écrite par les membres du cabinet t.3396 (2) 
3344 Coup d'œil rapide, ou notice historique sur les t.3396.3 
3345 Ecoutez-moi t.3396.13 
3316 Evènemens de la semaine t.3396.17 
3347 Gageure (La) ou le bonhomme. à la cabale t.3397.3 
i 3348 Grande insurrection arrivée à Montpellier, au sujet ! t.3397.4 
)3:349 -- -Lettre d .. M. à Monsi~,;-; frère du R~i-- - - - - i t.3397.1 il 
13350 Lettre de M. le comte Owal. de l'autre monde t.3397.(14) 
: 3351 Lettre d'un citoyen de la République de Paris 1 t.3397.10 
: 3352 Nouvelles très-intéressantes de Paris. concernant : t.3397.20 
3;35:3 Proci's-vcrbal des limites du département de la Nièvre i t.3398.9 
'3354 Quelques mots encore sur l'étrange début d"un nouvel t.3399.2 1 
L----- ------- - - - - -·--- - ------ ---------- -
3355 Réflexions d'un habitans des prnvinces belgiques : t.3399.7 
3356 Relation et détail de cc qui s'est passé à Valence i t.3399.11 
3357 [Sein et Marne]: Lettre du Directoire de Seine et Marne t.3399.18 
3358 [Sociétés populaires] {Colmar] : Frères et Amis 
·----- -____ __! t~~~??~2 ______________ 
- ---- - - -
3359 'Texte et traduction des lettre et noteR anglaises t.3400.5 
3360 [Toulouse J : Procès-verbal de la fête de la vieillesse t.3400.6 
3361 Traité de la sanction royale. mise en maximes pour t.3400.7 1 
3362 : Voici la véritable liste et noms des églises ou t.3400.14 
3363 Dillon (Jacques) : Lettre adressée à MM. W1cbexing t.3401.16 
3364 ! Rivery : Economie rurale t.3401.26 
- ----j 
3365 l [Bretagne] : Lettre des députés dP la Nobles~(:'_d_: __________________ t.3403.(4) 
,___ 
- - - - - - - ----- - - - - - ------
3366 i [Vannes] : Protest.at.ions du Présidial de Vannes, en t.3403.2 
3367 [Caen] : Arrêté du bailliage et siège de présidial de Caen t.3405.24 
3368 : Discours de M. le Premier Président de la Chambre t.3405.3 
:3369 i [Provence] : Arrêté du Parlement de Pro,-ence t.3405.(1) 
~~~~~i!:_de ce ~li~ =~t~ ~~r!\'~ ~ Aix à loccasi~'.' : t.3405.4 
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3371 A Monsieur D'Espremesnil, lors de son passage t.3406.1 
3372 Adresse au peuple français t.3406.5 
: 3373 Anti-veto (L'), ou réflexions d'un cfüiyen, en opposition t.3406.11 
: 3374 [Assemblée Constituante] : Assemblée Nationale t.3406.26 
: 3375 [As~emblée Constituante] : Séance de l'Assemblée t.3406.22 
3376 [Assemblée Constituante] : Séances de l'Assemblée t.3406.26 
3377 Avis au public. Caisse d'Escompte t.3407.(2) 
-------
3378 Examen de !'Avis de M. Dubois, ci-devant de Crance t.3407.17 
3379 Lettre de Turin, du 4 janvier 1 79 L Qui fait mention t.3408.23 
3380 Lettres-patentes du Roi, portant attribution au t.3408.15 
--
3381 Loi définitive sanctionnée par le Conseil des Anciens t.3408.20 
: 3:382 Manifeste d'Angleterre, à tous les peuples de l'Europe t.3408.22 
: 3383 Mémoire sur forigine et la destination des prétendues t.3409.2 
- - -·- - - -·- - - - - - - -
: :338-1 [Normandie] : Arrété de la Cour des Comptes, Aides et t.3109.8 
- -- - - - - - - _,_, 
: 3385 [Normandie] : Arrêté de la Cour des Comptes. Aides et t.3409.9 
: 3386 Accord (L') parfait. [Déclaration de plusieurs t.3410.2 
3387 Arrêt du Conseil d'Etat du roi, qui casse deux arrétés t.3410.8 
------------3388 [Bar-le-Duc] ; Arrété du Bailliage royal de t.3410.15 
3389 [Chaumont] : Arrêté du bailliage de Chaumont t.3410.21 
---------------
3390 [Chaumont] ; SéanL-e du subdélégué de Chaumont t.3410.22 
3391 Commission des chargés de pouvoirs 1 pour mettre t.:3410.23 
-----------
3392 Couplets aux Amis de la liberté et de l'égalit.é t.3411.8 
f--------- - - - - - - - - - - - - ---
: ;3393 Détail de ce qui s'est passé à Rennes les 24, 27 t.3411.10 
i a:194 Essai sur l'emploi des biens de l'Eglise - - - - t.3411.19 
: 3395 
---- --- - - - - -
Grande nouvelle pour les âmes timorées t.3411.25 
: 3396 Lettre de M.*** à M. le Ma1·quis de *** t.3412.9 
: 3397 [Meulan] : Arrêté du Bailliage de Meulan t..3412.23 
----------
i 3398 Meurtrier (Le) parvenu dénoncé à la Société t.8412.24 
3399 Motion du Corps royal des Canonniers Matelots t.3413.4 
3400 Ivlonsieur, N'ayant eu. qu'en ce moment. connoissance t.3413.3 
---------
3401 Observations sur la nomination des officiers t.3413.10 
·---
3402 Ode à Monsieur Necker, Directeur général des U413.14 
3403 Procès-verbal de la fête des victoireR et de la Haute-Loire t.3113.25 
- - - ---------
3404 Calendriers comparés, ou Concordance des dates t.3414.10 
:H05 Membres (Les) du Comité révolutionnaire de Nantes t.3-.!l-1.12 
3406 Remontrance d\m métayer à l'Assemblée générale t.3111.16 
---- ----
3407 Réponse à l'auteur de la traduction d'un manuscrit t.:3414.17 
---- - - - ----
3408 Réponse à la Requête présentée au Roi. par M. t.:3414.(8) 
3409 Réveil du bon homme Le Maître t .. .3414.21 : 
3-110 [Saint-Jean-de-Losne] : Arrèté du baifüage de t.3414.23 ' 
-
1 ;3411 Société des jeunes français. base d'une école centrale t.3414.(25) 
i 3412 Tarifs pour les droits de patente, précédé de la loi 2828/3950 t.3414.29 
: 3.113 Vœu (Le) de la Nation française accompli, dédié t.3414.:35 
--- - --
: 3414 Cloots (.Jean-Baptiste, dit Anacharsis): LettrP du Roi t.3415.22 
: 3415 Cloots (.Jean-Baptiste. dit Anacharsis): Réponse à la t.3415.21 
3416 [Bourgogne] ; Discours prononcé à la rentrée du t.3416.(17) 
- - -------
3417 Reynaud (Abbé Marc-Antoine): Déclaration t.3·173.4 
3i18 Litanies de la Très-Sainte Assemblée Nationale t.3479.12 
3419 M iraheau (Honoré-Gabriel de Riqueti. comte de) t.3185.H 
- - - - ---
3420 Mirabeau (Honoré-Gabriel de Riqueti. comte de) t.:3485.18 
3421 l\fü·abeau (Honoré-Gabriel de Riqueti. comte de) t...1485.17 
.._______ - - -
8422 Mirabeau (Honoré-Gabriel de Riqueti, comte de) t.3485.9 
----------
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3423 [Sociétés populaires] - [Bordeaux] : Amis (Les) t.3494 
3424 Inspiration d'un bon citoyen, adressée au Tiers-Etat t.3512 
·- ---- -
3425 [Rouen] : Tableau du maximum des denrées t.3515 
3426 Règlement à l'usage de la Société des Amis t.3522 
3427 [Avènement de Louis XVI] : Recueil de neuf pièces de t.3527 
3428 Réponse de la quatrième compagnie de la garde t.3537 
3429 Protestations des dames, contre les doléances des t.3543 
3430 Rumpler (François-Louis) : Discours adressé aux t.3627.3 
3431 Plinguet : Traité sur la réformai.ion et les t.3632 
-- -----· -
3432 Doublet (Michel-Louis) : Organisation de la nouvelle t.3749 
3433 i Béraud (Louis-François-Guillaume) : Oraison funèbre t.3761 
3431 Bousigucs fils (A.) : Oraison funèbre de Marat, l'Ami t.3766 i 1 
3435 Regnault-Warin : Mémoires pour servir à la vie du Haute-Loire t.3779 
3436 1 [Hébert (Jacques-René)] : Combat qui a eu lieu sur t.3820.4 
-------·- -
3437 [Marat] : L'Ami du peuple ou le pubbciste parisien t.3823.14 
3438 [Marat] : Depuis dix ou douze jours que j'ai t.3823.15-17 
3439 Mandar (Michel-Philippe, dit Théophile): Déclaration i t.3832.6 
3440 Compte rendu et prcscnté au corps législatif le 1er jour t.3833. (10,11,12) 
'.3441 A ma sénéchaussée. Union et accord ! t.3840. 13 
3442 Au général Frégeville, inspecteur général de la t.3840.12 
- - - - -------- - - ---- - ------ - - -·------ - -·-
3443 David (Jacques-Louis) : L'ordre et la marche de la t.3840.7 
3444 Homélie d'un vicaire, prononcée le dimanche t.3840.16 
3445 Ladoïska. ou la folle par révolution. Lettre à t.3840.4 
3446 [Luzarches] : Lettre des maire et officiers municipaux t.:3840.2 
- - - - ----- - - ----- - -------- - - - ----- - - --------
------
3447 Code des douanes nationales, contenant la loi pour t.3847 
3448 Arrêtés. lois. extraits. &c publiés dans les années X t.3849 1 
' 
3449 [Sociétés populaires] - [Paris] - [Jacobins] t.3859 
3450 Piron (.Jacques) : L'Evangile et l'Amour. Dédié à la t.3862 : 
3451 Manuscrit de l'époque révolutionnaire t.3867 ' 
3452 Bonneau (E.) : Nouveau transformateur des poids t.3869.9 ~ 
- ----------- -----------------·-- - ----- - - - ----- - - - ---
3453 Tableau pour réduire les anciennes mesures en t.3869.J 3 
3454 Tableau pour réduire les nouvelles mesures en t,3869.11 
3455 Aux habitans de Montpellier, sujets fidèles du plus t.4007.9 
3456 Invocation au ciel, au nom de tous les Français : t.1007.10 
1 :3457 Meyer: D.iscours de M. le Major Meyer t.4007. 14 
W;8 Montfalcon du Cengle (Joseph de): Lettre pastorale i t.4007.11 
- - - - ---- - - - - ------- - ----- - -------- ---------- --
'3459 Régicides (Les) t.4007.5 
'34GO Soldats français t.4007, 15 1 
3461 [Pistoris] : Recueil de manuscrits et d'imprimés t.4010& 4011 
3462 Almanach nouveau. ou Annuaire français pour !'an t.1013.5 i 
---- - - -·- ·- - - -----·-· - - - - - - -
3463 [Galard de Terraube (Marie-Joseph)] : Lettre de M. Haute-Loire t.4015.1 
.1464 Tilly (Pierre-Alexandre. comte de) : Lettre du comte t.4015.5&6 
3465 : Vaillard de Roye: Lettre sur l'autorité royale, à Mr. 't.4015. 7 
3,166 Etrennes morales et pobtiques aux Français : t.4016 
3467 : [Doucet] : Lettre de M. le curé de Saint-Pierre-des t.4020,2 
3468 Gourdan (Claude-Christophe): Opinion 't.4020.3 
--
8469 Idée sommaire de l'état déplorable de l'Egli~e t.4020. l 
~-
3470 Bourdin (Ursule}: Lettre écrite à M. de Lanoe. vicaire t.4034.9 
\ 3471 Caron (Ch.) : Lettre adressée à M. Georges, ci-devant t.4034.7 
3-172 Définitions utiles dans l'affaire actuelle du clergé t.,103-lA 
3473 Lettre d'un curé de village aux rédacteurs t.4034.5 ' 
3474 [Ollitrault (Y.M.)] : Réponse aux deux principaleR t.1084.10 
____ _J 
--------- - - - - - - - - - - - - - ------ - - - -~ - - -
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'3475 Cantiques, hymnes et chants patriotiques recueillis Haute-Loire t.4043 
!3476 
·---.- - - - ----
Rolland-Fourtou (<T.P.): EsHai théorique et pratique t.4051 
! 3477 Rebmann (Georg-Friedrich): Coup-d'œil sur les quatre t.4060 
3478 Que ferons-nous de l'Italie ? Ce que le peuple le plus t.4061 
3479 Marcandier : Traité du chanvre, de Marcandier t.4065.4 
a480 Voilà ce qu'on dit. Si credere fas est t.4071 
3481 Hébrard 0 : Discours prononcé en la séance t.4072 
3482 Ephraim (B.V.) : De ma détention et de quelques t.4073 
---------
3483 [Monfrabeuf 0.1mis de)] ; Remontrance d\m père à t.10711 
3484 [Prieur de la Marne (Pierre-Louis)] : Le tombeau t.4079 
i------·· 
3485 [Sociétés populaires] - [Rennes] : Règlement. de la t.4090 
- - - -
3486 Visite (La) en Angleterre, ou l'Asyle des honnêtes gens t.4113 
~
3487 Poinsinet-Sivry (Louis) : Manuel politique de !' t.4121.1&2 
3488 [Sociétés populaires) - [Le Puy] : Règlement à l'usage Haute-Loire t.4122 
-- ---- -- - --·-
3489 [Sociétés populaires) - [Saint-Hipolite] : Réglement 3003/4200 t.4139 
3490 ! Religion (la) chrétienne rétablie dans toute sa t.4143.5 
3491 ' Liste par ordre alphabétique des représentans du peuple t.4144 
3492 France (La) réconciliée avec l'humanité, ou anecdotes t.4165 
------·---
3493 [Calendrier. Année 1792] t.4173 
- - -
3494 Constitution du peuple français. précédée de la t.4176 
- - -
3495 Calendner des Français, ou des grands hommes qui se t.4177 
3496 Henriquez (L.M.): Instructions familières, t.41114.5 
3497 Mercier de Compiègne (Claude-François-Xavier) t.4188 
------
3498 i Petit théâtre républicain, recueil t.4211 
1 Calendrier Républicain pour la t;~isième année - - -3499 t.421-1 
3500 : Almanach (L') du Républicain. pour 1793 t.4215,] 
3501 ! Annuaire républicain pour la 9e année de la république t.4216 
3502 i Almanach de la Constitution, avec seH prédictions t.4223 
3503 Almanach de Milan. pour l'année de N.S.J.C. de 1791 t.4239 
- - -
3504 Almanach de Milan ou les peschcur fidèle pour !'an t.4240 
-
3505 Almanach de la République Française, pour l'an VIe t.4241 
3506 Calendrier pour l'an IIe de la République Française t.4262 
3507 Calendrier pour fan IIe de la République Française t.4263.l 
--- - - - - - - -·-
3508 Aux bienfaiteurs de l'humanité t.4264.5 
---------
3509 : Discours sur la fête de la vieillesse t.4264.9 ' 
-
' 3510 : Discours sur la loi naturelle 303214250 t.4264.12 
' 
-
3511 : Sur la fête de la reconnaissance t.4264.6 
3512 : Sur la fête de !'agriculture t.4264.8 
3513 i Sur la fête des époux t.4264.7 ' 
' 
______ ,_ 
::)514 ' Sur la puissance de la morale et sur son plus ferme appui t.4264.l ' 
-·- - - - - - - - - -
3515 Sur la culture extérieure t.4264.4 
3516 Sur l'instruction t.4264.3 
-· -
3.517 Application de quelques passages du livre de t.4274 
-- -------
3518 Laporte : Plan d'une constitution libre et heureuse t.4277 
3519 Constitution pour la République française t.4285 
;)!'i20 , [Sociétés populaires] - [Paris] ; Extrait des t.4286 
- - - - - - ------
__j 
' 3521 : Maréchal (Pierre-Sylvain) : Calendrier des Républicains t.1309 
--- ----------i 
3522 : La l\forlière : Service des troupes légères à pied t.4324 1 
-
3523 : Code complet des lois rendues sur les transa_c~~o_n_s __ t.4325 1 
352·1 • [Sociétés populaires] - [Le Puy] : Règlement à l'usage Haute-Loire t.4330 
-- -----· 
3525 i Cambefort (Joseph-Paul-Augustin del : Quatrième i.5002.4 
3526- -l[Convention N ation~~e] ~ -~~:":~ ~: la Convention t.5002.(7) 
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3527 [Convention Nationale) : Extrait du procès-verbal t.5002.9 
3528 Polverel (Etienne de) : Au nom de la Nation 
- - -- -·- - - ----··- - - ---------- - --------------- -
3529 Recueil de pièces relatives au régiment du Cap, sur la 
3530 Sur la demande de plusieurs officiers du Réi;iment du 
3531 Arrivée au Gouvernement d'une dépêche officielle 
3532 Adresse des habitans de Saint-Pierre, à M. le 
3533 Avis aux planteurs de Saint-Domingue, mes compatriotes 
3534 Considérations sur l'impôt du 
[Conseil des Cinq-CentH] : Message. Extrait du registre 3535 
3536 -----------------[Conseil des Cinq-Cents] : Message. Extrait du registre 
3537 [Conseil des Cinq-Cents) : Message. Extrait du registre 
3538 Discours d'une députation de chrétiens quakers, admise 
3539 Lettre de la Reine à l'Empereur. Evènemens 
3540 l\ilessieurB et chers concitoyens~ nous nous 
3541 Nouveaux évènemens et cruautée horribles commiseH 
3542 Précis et rapprochement des évènemens et des grands 
3543 Relation des scènes horribles qni se passent 
3544 Relation des nouvelles horreurs commises 
3545 [Réunion (Isle de la)) : L'Assemblée coloniale de 
Relat.ion authentique des évènemens qui se sont passés 
t.5002. l 
--------- ---
t.5002 
t.5002.8 
t.5010 
t.5020 
t.5024 
3059/4300 t.5026 
t.5032 
-
·-----------·-
t.5033 
t.5034 
t.5038 
t5052 
t.5054 
t.5056 
t.5064 
t.5066 
t.5068 
t.5071 
t.5072 3546 
3547 
-- --- -------~---------+----------~~--; [Saint-Domingue] : Adresses de l'Assemblée Provinciale t.5074 
3548 [Saint-Domingue] : Arrêté de l'Assemblée provinciale t.5075 
3549 [Sociétés populaires] - [Bordeaux] : Extrait du t.5076 
t.5080 
-
~~:~~~=~t:~ ~:s révolut~o-~s-~~i se sont a~i~~~-s_à __________ ------- ---+------ ----------
3551 Adresse à No8seignenrs de l'Assemblée Nationale t.5082 
3552 Décrets de l'Assemblée Nationale sur les colonies t.5103 
3553 Dénonciation à l'Assemblée Nationale. d'une lettre écrite t.5104 
355,1 Franchise et commerce de Dunkerque t.5108 
3555 Grand détail de la révolution de la Martinique t.5112 
i t.5115 
-i t.5120 
3556 Loi relative à la cote d'emprunt à faire supporter 
--------------~------+--- __________ _, 
Ma vision, ou idées sur l'affranchissement <les noirs 3557 
3558 Mémoire d'un néi;ociant de Marseille à l'occasion t.5121 
'3559 Relation succincte du désarmement des : t.5143 
: :3560 Rév<>lutions de S.-Pierre-J\1artinique occasionnée [sic] i 3082/4350 t.5111 
1 t.5148 
t.5215 
3561 Situation actuelle des colonies françaises 
: t.5218 
3564 Cocherel (Nicolas-Robert. marquis de) : Motion t.5228 
3565 Duval : De la convocation des Etats Généraux, par t.5286 
3566 Fontenay (Henri de) : Rapport. fait par Henn de Fontenay 
-
3567 Gros : Récit historique sur les évènemens qm se sont 
3568 Grocassand-Dorimond (Claude-Marie) : Rapp<>rt fait t.5325.1 
3569 Grocassand-Dorimond (Claude-Marie) : Second t.5325.2 
3570 Hache : Seconde lettre sur les colonies adressée t.5336 
8571 [,Jacquet (Abbé Louis)] : Coup d'œil sur les quatre t.5340 
3572 Legal (G .) : Dernier vœu de la justice, de l'humanité t.5:384 
3•37:3 Marie-Antoinette: Lettre de Marie-Antoinette, Reine :3119/4400 t.ii404 
/----- ----]--------------------- - - - - - ----------·- - - - -------- - - - - - - ------- -- - - -- ------·--
3574 Mirabeau (Honoré-Gabriel Riqueti. comte de): Oraison t.5421 
3575 Page (Pierre-François): Le citoyen Page, à Monsieur ; t.5437 
3576 Passement (Jean-Baptiste) :Colonies t.5443 
:3577 Prévost de La Croix (Louis-Anne) : Lettre adressée à Messieurs i t.5,!58 
[Conseil des Cinq-Cents] : Message. Extrait des ; t.5522 
~--~----------------- ----~-----------~-~-------------~ 
3578 
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3579 1 [Convention Nationale] : Décret de la Convention Nationale, du 12 Jour t.5523 
3580 Copie d'une lettre d'un député extraordinaire t.5531 
--
3581 Lettre aux bailliages de France, suivie de la t.5534 
3582 Seconde pièce triomphante à l'appui des Mémoires t.5541.2 
- - - - - ---- ------
3583 Observations sur le commerce des Indes t.5544 
3584 Précis sur l'affaire de Pondichéry t.5549 
3585 Réflexions d'un citoyen, sur le projet de constitution t.5553 
>--· - - - - - - - - - - - ----
3586 Relation des malheureux évènemens de la Martinique t.5557 
3587 [Saint-Domingue]: Lettre des députés de Saint-Domingue t.5565 
3588 Vœu patriotique d'un américain, sur la prochaine assemblée t.5566 
3589 Bruix (l'vlarie-François-Pierre): Justification des t.5584 
- - - -
3590 [Dupeuty (P.C.)] : Au Roi. [Sire, les juges & consuls t.5615 
3591 [Gatereau (Armand)] : Quelques éclaircisscmens t.5630 
-------------
3592 Leclerc (Charles-Victor-Emmanuel): Arrestation et t.5660 
- - - - - - ------- - -
. 3593 Lecomte : Extrait d'une lettre de Brest, du 25 prairial t.5661 
3594 A l'Assemblée Nationale t.58011 
~---- ------------
3595 [Lauraguasi] : Cahier des délibérations et des doléances t.5801.2 
-------- --
3596 L'Accusateur public près le tribunal criminel [du t.5802.1 
3597 Adjoint (L') à l'Etat-Major général de l'armée t.5802.2 
---------------
3598 Agence (L') de l'atelier monétaire. à la commission t.5802.3 
3599 Agence (L') des matières générales de la Commission t.5802.4 
---------
3600 Agence (L') du domaine national du département t.5802.5 
3601 [Allier] : Le Secrétaire général du département t.5802.6 
______ , ___ 
3602 [Artillerie] : Le citoyen Quintin directeur d'artillerie t.5802.7 
- ----------------
3603 [Armée de l'Ouest] : Lettre adressée au citoyen général t.5802.8 
3604 [Armée des Côtes de Brest] : Louvet, capitaine des t.5802.9 
---- -- - - - - --------
3605 [Armée du Nord] : Garnier à ses frères de la Société t.5802.10 
-- -------------
3606 [Art militaire] : Lettre aut. Signée .J.M. Dufour au t.5802.11 
3607 Baret (Jean-François): J.F. Baret, député du département t.5802.12 
3608 Barthelemi. commandant militaire à Limbé [Sénégal ?] t.5802.13 
--------------
3609 Barthélémy, commissaire de la commune de Riom Haute-Loire t.5802.14 
------------
3610 Barthélémy, député à la Convention et au ConFeil Haute-Loire t.5802.15 
3611 [Bercy] : Municipalité de Bercy. 28 ventôse an II t.5802.16 
- - ------------
:3612 Boisrot de Lacour (Jacques) : Lettre aut. sii<née t.5802.17 
3613 Bohat [?],Agent national.- Lettre aut. Signée, datée de t.5802.18 
3614 Boudinhon, accusateur public auprès du Tribunal Haute-Loire t.5802.19 
- --
3615 Bourdon (François-Mathurin-Pierre) : Bourdon t.5802.20 
3616 Brémontier (Nicolas-Théodore) : Lettre signée t.580'.l.21 
3617 [Brürnde]: Les administrateurs municipaux Haute-Loire t.5802.22 
3618 Brissot (Jean-Pierre): Lettre aut. non signée à t.5802.23 
----------
3619 Bureau de correspondance Judiciaire. administrative et 1 t.5802.24 
3620 1 Burnet [ ?] : Lettre aut. signée adressée « à mon : t.5802.25 
3621 ___ -~[_C~a-~o_r~L ~'.'!tre signée des officier~ municipaux de i t.580226 
3622 i Cambacérès (.Jean-Jacques-Régis de) : Le Consul ! t.5802.27 
3623 1 [Camp de Grenelle] : Lettre aut. signée du Commissaire : t.5802.28 
-
3624 [Camus (Armand-Gaston] : Le Garde des Archives de la t.5802.29 
------ --- - - - - -
362.5 Le Capitaine de Vaisseau commandant le vaisseau t.5802.30 
3626 [Carte de sûreté] : Lettre du citoyen Nicolas Mollier t.5802.31 
3627 Champion (de la Meuoe), membre du Corps législatif t.5802.32 
- - - - - - - ---
:3628 Chartier, représentant du peuple, au Ministre t.580'.l.:33 
3629 Chaumette (Pierre-Gaspard. dit Anaxagoras) : Lettre t.5802.3-1 
: :'!6:'!0 Chaumette (Pierre-Gaspard, dit Anaxagoras) . Lettre t.5802.35 
----
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3631 Citadella, représentant du peuple de la députation t.5802.36 
3632 Citoyen (Le) Rudler, commissaire civil près t.5802.37 
3633 Cochon de Lapparent ( Charles) : Le Ministre de la t.5802.38 
3634 Cochon de Lapparent ( Charles) : Le Ministre de la t.5802.39 -----1 
3635 Cochon de Lapparent ( Charles) : Le Ministre de la t.5802.40 
3636 Collin d'Harleville (Jean- François) : Lettre aut. signée t.5802.41 ! 
3637 Commiseion (La) de l'organisation et du t.5802.42 
ri~i~-- Commission (La) de l'organisation et du t.5802.43 - - ---·--- ----------- -- ---- ----- - ------ ----- i Commission (La) des Revenus nationaux t.5802.44 
l 3640 Conseil (Le) d'Administration et les t.5802.45 
3G41 [Convention] : Comité de législation. Les Représentans t.5802.46 l 
' 3612 [Craponne] : Le Commissaire du Directoire Haute-Loire t.5802.47 _ __j 
---- ------- - ------- - -
3643 Crassous (Aaron-Jean-François): Lettre aut. signée t.5802.48 : 
.1644 Croze (Jean-,Joseph de): Croze, représentant du Haute-Loire t.5802.49 
----- - -·----- - -·-· ~- ------------- --·-
3645 , De Delay d'Agier (Pierre-Claude) : Lettre aut. signée t.5802.50 
3646 Delacroix de Constant (Charles) : Le Ministre des t.5802.51 
3647 Delattre (Jean-François) : Delattre, membre du Corps t .. 5802.52 
3618 i Delaunay (Pierre-Marie) : Lettre aut. signée de lui t.5802.53 
----- - ----- - - ---- - - - -
3649 Delbrel (Pierre), député à la Convention, membre du t.5802.54 
3650 Delcher (Joseph-Etienne) : Dix lettres autographes Haute-Loire t.5802.55 
3G51 i Dubois-Dubais (Louis-Thibault): Lettre aut. signée t.5802.56 
3G52 Dubourg : Le citoyen Du bourg de l'Orne, membre t.5802.57 
3653 : Dufeu, adjudant général de la garde nationale t.5802.58 
3654 Dufour (Alphonse): Dufour, du Mont-Blanc, membre ! t.5802.59 
1 
:3655 \ Dufourny de Villiers (Louis-Pierre): Lettre aut. signée t.5802.60 
f'-- ---- - - - - - --- - ----- - - ---- - ---- - -
: t 5802.61 3656 Dusaulx (Jean), membre de l'Académie, secrétaire 
1 3G57 Dussault (Jean-Joseph-François): Lettre autographe t.5802.62 
i 3658 Duval (Jean-Pierre), conventionnel, ministre de la l t.5802.63 -l 
l 3659 - ------ - - --- - - - - -· [Ecole centrale] : L'Instituteur public t.5802.64 i 
1:;6-6--0-- - - ------- - - ----- - ----- ------ - - ----- - ----· Extrait d'une lettre de Toulouse, du 18 mai 1788 t.5802.65 
3661 [Fastee de la Liberté] : Lettre non signée des auteurs de t.5802.66 
1 3662 Faure (Balthazar), conventionnel Haute-Loil'e t.5802.67 1 1 
3663 Paypoult de Maisoncelles (Guillaume-Charles) t.5802.68 
3664 Folleville. député de Péronne à l'Assemblée Constituante t.5802.69 
- --·-1---- - - - ---- - - - ----- - - - - -
366R Fouché (,Joseph) : Lettre signée au Ministre de la t.5802.70 
--------- - - - - ---- - - --- - - - ------ - - -
-
3666 François de Neufchâteau (Nicolas-Louis), député t.5802.71 
3667 i François de Neufchâteau (Nicolas-Louis), Le ; t.5802.72 
3668 i François de Neufchâteau (~icolas-Louis). Le t.5802.73 
3669 : [18 brumaire] : Lettre aut. signée P.H. Savary : t.5803.14 
~. ! [18 fructidor]: Lettres adressées par l'un des 1 t.580iU5 
3671 ' [Gard] : Quatre lettres adressées à M. Guiraudet 't.581B.2 
- - ----- - - - -- - - ---- - - ----- J_ - - ------ - ---- - ---- -
3672 [Garde nationale] : Minute d'une lettre adrossée au 1 t.5803.3 
i 3673 [Garde-meuble national] : Minutes de lettres adressées t.5803.4 
3674 [Garonne (Haute-)] : Les administrateurs du t.5803.5 
1 :-!675 Gasnier : Lettre aut. signée au Citoyen Président t.5803.6 
~6 [Gendarmerie Nationale]: Le Chef du dixième escadron t.5808. 7 : -- - ----- - - - - ----- - _,, ___ -- - - --·-- - - - ------ -
3677 [Genda1·merie]: Le Commissaire du t.5803.8 
'---------- ~--
3678 Godard (Jacques). commissaire civil envoyé t.5803.9 ! 1 
3679 (Guadeloupe]: Lettre aut. signée Montalègre. docteur t.5803.10 1 
3680 Hébert (Jacques-René), dit le Père Duchene: Lettre t.5803.11 1 1 
:'1681 Hennequin (Philippe-Augustin): Lettre aut. signée t.58113.12 1 
3682 [Hôpitaux militaires] : L'Agent général des t.580:î.13 1 
~- - -·- --·-- - - - - --- - ___ ,_______ - - - --··--- - - --- - - - - --~ 
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3683 Jamon (Jean-Baptiste): Dossier de quatre lettres Haute-Loire t.5803.17 
3684 
:3685 
3686 
3687 
3688 
3689 
8690 
3691 
.3692 
.3693 
3ü94 
3695 
3696 
.3697 
3698 
3699 
1 3700 
l 3701 
l 3702 
3705 
[Ille-et-Vilaine] : Les membres de la t.5803.16 
[Jura] : La Commission administrative du Jura t.5803.18 
Kergan (Chevalier de), ancien lieutenant à l'armée t.5808.19 
---- - - - - - - -------------t----------------j 
La Bourdonnais (Charles) : lettre aut. signée au 
[Lacaune] : L'administration du district de Lacaune t.5803.21 
[lai] : lettre aut. signée de Fery. membre du Conseil : t.5803.22 
Lambrechts (Charles-Joseph-Mathleu) : Le Ministre ! t.5803.23 
Lameth (Alexandre-Théodore-Victor de): Lettre t.5803.24 
La Millière (Jacques-Louis Chaumont de) : Lettre t.5803.25 
La Millière (,Jacques-Louis Chaumont de) : Lettre t.5803.26 
Lanjuinais (Jean-Denis) : Lettre signée, datée du 2 t.5803.27 
Laroche du Bouscat (Antoine) : La Roche, t.5803.28 
La Rochefoucault- Liancourt (François-Alexandre- t.5803.29 1 
Laya (.Jean-Louis): Lettre aut signée, datée de Paris t.580:3.30 
[Lebois] : lettre aut. signée d'un nommé C. Castel t.580:3.31 
Lemercier (Louis-Nicolas) : Lettre aut. sign~e au t.5803.32 
Lepaige (Jean-Sébastien). député du département t.5803.33 
[Le Puy] : Lettre des maire, officiers municipaux Haute-Loire t.5803.34 
Lettre adressée au général de division Quantin t.5803.35 
Lettre adressée aux Citoyens membres composant le t.5803.36 
Lettre aut. signée de Morand, secrétaire en chef du t.5803.37 
Lettre de la citoyenne L.P. au Président de la Société t.5803 . .38 
370ü Lettre de la Noblesse de Bretagne, adressée t.5803.39 
3707 Lettre du capitaine commandant le détachement t.5803.40 
3708 Lettre du citoyen Boischard, notaire public. au citoyen t.580.3.41 
f-----r---------~-------------------~-~-+---~--------------l 
3709 Lettre du commissaire des admmistrations civiles Ui803.42 
3710 
3711 
3712 
:n13 
3714 
3715 
3716 
3717 
3718 
3719 
3720 
3721 
3722 
3723 
3724 
---
:l725 
3726 
3727 
:1728 
3729 
3730 
3731 
----
3732 
3733 
3734 
-------~~~----~---------------------+----------------< 
Lettre du secrétaire exécutif de !'Administration t.5803.43 
Lettre écrite par les Pairs de France après la tenue t.5803.44 
[Lettre privée, au sujet des 16 fûts et un quart de vin t.5803.45 
Lettre sans adresse ni signature. du 24 décembre t..580.3.46 
Lettres adressées à MM. Ripert & Lacrou, marchands t.5803.47 
Leveilliés (Jean-Pierre), général de brigade t.5803.48 
Lindet (Jean-Baptiste-Robert) : Le ministre des t.5803.49 
[Lot] : Correspondance adr·essée par Je sous-préfet t.5804.1 
[Lot] : Correspondance adressée par le sous-préfet t.5804.2 
[Lot] : Correspondance adressPe par le sons-préfet t.5804.3 
[Lot] : Correspondance adres"ée par le sous-préfet t.5804.4 
[Lot] : Correspondance adressée par le sous-préfet t.5804.5 
[Lot] . Correspondance adressée pai· le sou;-préfet t.5804.6 
[Lot] : Lettre adressées par le sous-préfet t.5804.7 
[Lot] · Lettres et circulaires du préfot du département t.5804.8 
[Lot]· Le~;~; de \a commt;~;d~-------- ------------------ t-5804.T'-- ------ --------
[Lot - )\foliè1·ps] : Lettres adressée" par le maire t.5804.10 
Maréchal (Pierre-Sylvain), auteur du« Manifeste des t.5805.1 
Mercier (Louis-Sébastien). mss autographe signé d'un t.5805.2 
Merlin de Douai (Philippe-Antoine) : Le Commissaire t.5805.3 
Merlin de Douai (Philippe-Antoine) : Lettre aut. signée t.5805.4 
Merlin de Douai (Philippe-Ant-0ine) : Lettre signée t.5805.ii 
[},leuse]: Les Représentans du peuple députés par le t.5805.(j 
[},Icuse-Inférieure] : L'Administration centrale t.5805.7 
Ministre (Le) de la Guerre. pour le Général Gillot t.5805.8 
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3735 Minute aut. d'une lettre de G.A. Chasteau, président t 5805.9 
--------------- ------------------
3736 Minute d'une lettre sans signature, adressée t.5805.10 
- ·- ---------·- -----------+-----------------< 
3737 [Mobilier des émigrés] : L'Agent national du district t.5805.11 
3738 [Montrouge]: Lettre de la municipalité de Montrouge t.5805.15 
3739 Monmayou (Joseph), député à la Convention, membre t.5805.12 
3740 [Montauban] : L'Administration du District t.5805.13 
3741 [Montauban]: Le Directoire du district de Montauban t.5805.14 
3742 Morellet (André): Lettre aut. signée, sans date t.5805.16 
3743 Necker (Jacques): Lettre signée, 2 mars 1779 t.5805.17 
3744 Necker (Suzanne Churchoct, Mme): Lettre aut. signée t.5805.18 
3745 Nicod: Lettre aut. signée, non datée, de 6 p. in 4° t.5805.19 
f----·-~f---------------------------------+-------------~ 
3746 Nicolas: Lettre aut. signée au Citoyen Ministre t.5805.20 
3747 [Nimes]: Longue lettre aut. signée Tournon, du 16 juin t.5805.21 
3748 [Oise]: Les administrateure du département de l'Oise t.5805.22 
3749 Pache (Jean-Nicolas): Lettre circulaire aux sections les t.5805.23 
3750 Pache (Jean-Nicolas): Lettre signée au Président de la t.5805.24 
3751 Pache (-Jean-Nicolas): Lettre signée [griffe], 26 juin 1793 ! t.5805.25 
r--------------- -------------- --- ---------------------+-----------------~ 
3752 Pache (,Jean-Nicolas): Lettre signée, PariH, 27 juillet 1793 t.5805.26 
3753 Pache (Jean-Nicolas) : Lettre signée, Paris, 30 septembre t.5805.27 
37M Page (Pierre-François), commissaire de, colons de t.5805.28 
; 3755 Paré (<Jules-François): Le Ministre de J'Intérieur aux t.5805.29 
3756 Paré (Jules-François): Le Ministre de !'Intérieur aux t.5805.30 
! 3757 [Paris]: Commission de !'Administration des biens t.5805.31 
L___ - - - - - - - - - - - - ----- - - -----·------ - - - ------1--- - - - ------ - - - - -
3758 [Paris] - Commune de Paris. Lettre signée des t.5805.32 
3759 [Paris) - département. L'Al'ent national du t.5805.33 
3760 [Paris] - département. Bureau du contentieux t.5805.34 
3761 [Paris] - Division des Arcis. Le Commissaire de police t.5805.35 
- - - ------- - - - - - ------- - - - - ------ - - - ---·------ -
3762 [Paris] - section de !'Arsenal. Au citoyen t.5805 :JO 
3763 [Paris] - Section de !'Egalité. Lettre aut. signée du chef t.5805.37 
3764 [Paris] - section de l'Homme armé. t.5805.38 
3765 ' [Paris] - section des Arcis. Lettre aut. signée du t.5805.39 
3766 [Paris] - Section du Bonnet de la liberté. Note du comité t.5805.40 
3767 [Paris] - Section Bondy. Lettre ûgnée au procureur t.5805.41 
- - ----- - - - - - - -------- - - - - ----- - - - - ----------
:3768 : [Passy]. La Municipalité de Pas"Y· au dire_ct_.o_ir_e_d_u ___________ ,_t._5_8_0_5_.4_2_. ----------1 
r;')7,59--yp;;;;~ ((~iaude-FrançoL•l~ Lettre <lignée~~ur papier à : t.5805.43 
3770 Pépin. juge au Tribunal de Cassation. à son collègue t.5805.44 
3771 [ Perdry le cadet. député aux Etats-Généraux. Lettre aut. t.5805.45 
3772 ; Prudhomme (Louis-Marie): Lettre signée au citoyen : t.5805.cl(i 
377:3 [Pmcornet] : Lettres adressées à la Municipalité i t.5805.17 
i-1-' .-~ 7_7_4 __ -_-_L1-Q-__ -u~in~e~t-t_.e-_-(N-_ -!c-_ o-_l _-a _-s~-I\_1-~-'.-i_e_) -, -L-e.-tt_r_e_~-i~-!'-~-.:'-_-':u~~l'v~l-i_i_u_·-s-t~-.:-_-_-_-_~---_-_-_-·====·~---_-- - - -j;- tt~ .. 
5
i\8
3
-0
0
-:·
5
;-:--·4·l8
9 
- - - - - - - ---- - - - - -
1 3775 ; Ramel de Nogaret (Domirùque, Vincent) . 
3776 Ramel de Nogaret (Dominique. Vincent) : t.5805.50 
i 3777 Réal (Guillaume-André) : Le Commissaire du Directoire 1 t.5805.51 
3778 Régnier (Claude-Ambrois<'): Le Grand ,Juge et Ministre t.5805.52 
3779 République Italienne. Mareschaldi. minietre des 
!ri 3_7_8_0---t-R-i-ch_<_m_d (François-Claude). député à la Convention 
: t.5805.!13 
: Haute-Loire t.5805.34 
1 3781 Roussin: Leltre aut. signée, 12 ventôse an 12 t.5805.55 
3782 [Saint-Denis]: La Municipalité de Franciade t.5805.56 
3783 [Saint-Domingue]: Lettre datée du Cap, 30 septembre t.5805.57 
1----~I- - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - -------- - - -------- - - ---t---------------4 
3784 [Saint-Myon] · Lettre aut. signée du eecrétaire du t.5805 58 
,._.
3
3_7
7
_8
8
_.
6
ii_---+·[_S."_lp_ê_tr_e_J ~!·_a_~~t~n_i_ci_p_a_li_té_~P~~;~~'~":v_-~u_r __ -_S_e_in_e_a_u_x _______ , ______ ___,_t_.5_8_0_5_._58__________ . 1 
Santerre (Antoine-,Joseph) . Lettre aut. signée. 12 janvier t.5805.60 ----i 
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3787 [Saugues] : Le Commissaire du pouvoir exécutif 1 Haute-Loire t.5805.61 
·---- - --- -
3788 Secrétaire (Le) général du Directoire de rhabillement t.5805.62 
3789 [Seine] : Département de la seine. Bureau des secours t.5805.63 
- - - - - --- - --
3790 [Seine-et-Marne] : Le Président du département t.5805.64 
f-- -
3791 Sevestre (Joseph-François-Marie), député à la t.5805.65 
-· 
3792 [Sèvres (Deux-)] : Les administrateurs du t.5805.66 
3793 Société (La) libre d'institution aux t.5805.67 
--------------
3794 [Sociétés populaires] - Jacobins. Comité de t.5805.68 
- - ----
3795 [Sociétés populaires] - Paris-Jacobins. Les membres t.5805.69 
3796 Sotin de la Coindière (Pierre-Jean-Marie) : Copie de la t.5805.70 
3797 [Subsistances] : L'Agent National du district t.5805.71 
3798 Tarbé (Louis-Hardouin): Lettre aut. signée : t.5805.72 
3799 [Tarn] : Le Préfet du département du Tarn. : t.5805.73 
- - --
3800 Tellier (Armand-Constant). Représentant j t.5805.74 
-~- --·--·-·-
3801 Thibaudeau : Lettre aut. signée. non datée i t.5805.75 
.3802 [Toulouse) : Le Comité de Surveillance de la ! t.5805.76 
3803 Tupinier (Jean) : Lettre de recommandation pour son t.5805.77 
- - - -- -·- - - - -·-·-· 
.3804 Vaubertrand. ex-concierge de la maison t.5805.78 
.3805 [Vendée] : Copie de la lettre adressée t.5805.79 
----- - - - -- -
3806 Certificats de non-émigration défü·rés en t.5806. l 
- - -
-
3807 [Loi] : Le Procureur impérial près le Tribunal t.5806.2 
- - - ----- - - - - - - - - -
.>808 Masson : Le Commissaire dn Directoire exécutif Haute-Loire t.5806.a 
3809 Membres (Les) composant !'Agence t.5806.4 
-
3810 Palloy, (Pierre-François). Lettre du 5 frimaire t.5806.5 
--
-------
3811 [Paris] - Département. Certificat de non t.5806.6 
3812 [Paris] : Reçu, en une quittance de rente, d'une t.5806. 7 
3813 Commis8Îon (La) des approvisionnements, au t.5807.4 
-------------
.3814 Dorly : Copie de la lettre du Commissaire ordonnateur t.5807.5 
3815 Fabrefonds (Le Général). Inspecteur général des dépôts t.5807.6 
·-·- - - - - -
3816 Garat (Dominique-Joseph). Copie de la lettre écrite par t.5807.7 
- -
-
3817 Garat (Dominique-Joseph) : Copie de la lettre écrite par t.5807.8 
3818 [Garonne (Haute)] : Les Administrateurs du t.5807.9 
3819 [Garonne (Haute)] : Les Administrateurs du t.5807.10 
--------------
3820 Lambert (Claude-Guillaume) : Copie de la t.5807.11 
·-
3821 [Languedoc]. [Lettre adressée aux citoyens t.5807.12 
3822 [Loire (Haute-)] : Copie de la lettre écrite aux Haute-Loire t.5807.13 
- -------
3823 [Revel] : Les Corps constitués séant à Revel t.5807.15 
3824 Reynaud (Claude-André)· Copie de la lettre adres;;ée t.5807.16 
- - - - - - -- --- --- -
3825 Rivette (Baron de) : [Lettre circulaire, datée de t.5807.17 
- - -
3826 [Rhin & Moselle] : Le Receveu1· général du t.5808.1 
------
: 3827 [Oise] : Les Administrateurs du département de l'Oise t.5808.2 
: 3828 Bérard· Aux Représentants du peuple français. t.5808.3 
r-----------
: ::>829 [Parsi] - sections - Pont Neuf. Reçu délivré à Mr 1 t.5808.4 
-... -... -... -... -.... -... -... -... -... -... -.... -... -... -
--
: as:10 [Thionville] ; Première sommation envoyée par 1 t.5808.5 
:-:38:31 Gueffier: Mémmre pour le citoyen Gueffier : Haute-Loire t.i\809.1 
i 3832 Coquerelle : Mémoire de ce que j'ai fourni pour le 't.5809.2 
-... -... -.... -... -... -... -... -... -.... -.. -.-... -.-~ 
.3833 Albitte (Antoine-Louis) : Apostille m"s. Sur une t.5809.:3 
1-------
-
:3834 [Arles] : Note mss. Signée du juge directeur du juré t.5809.4 
- - - - - - - - --- ----
3835 Bertrand (Mathieu). maire de Le Puy-en-Velay Haute-Loire t.5809.5 
-·----... -... -.... -... -... -... -... -... -.... - -·-------------
3836 [Bort] : Deux notes mRR. Signées, relativc8 à la t.5809.6 
-· 
38.37 Duault (F.M.G.): Dernière élégie d'un prisonnier t.5809. 7 
- - - - - - - - - - - - ---
3838 : Elections à l'Assemblée Nationale législative t.5809.8 
_J 
----------------
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3839 Ga11ltier de Béauzat (Jean-François) : Note datée du 4 t.5809 9 : 
3840 [lvry-sur-~eine] : Note, datée du 4 thermidor an 2, t.5809.10 
3841 Lycée des Arts. Séance publique du Directoire t.5809.11 
-- ·-·-------------- -- ------ -------
3842 [Note mss. D'époque sur la conduite des Juges-Consuls t.5809.12 
3843 Nattes remises au Comité de Sûreté générale les 20, 21 et t.5809.13 
3844 1 Nattes sur Mr. Le Marquis et toujours Mr. Le Marquis Haute-Loire t.5809.14 
1 3845 [Paris] : Directoire du département de Paris. Biens t.5809.15 
3846 [Paris]. Section de !'Observatoire. Note, sur 1 f. t.5809.16 
3847 1 [Paris J. Section des Enfans rouges. Notes mss. sur i t.5809.17 
3848 Police générale. L'Administration aux quatre t.5809.18 
3849 : [Rennes]. Notes mss. Sur les évènements du 26 janvier t.5809.19 
3850-l-%;erdun] : Note des témoins à entendre dans l'affaire t.5809.20 
~-· ---------------- ----------------- --- -----------
3851 . [Paris]-Sections. Panthéon français. Note adressée au t.5809.21 
3852 Dartigoeyte (Pierre-Arnaud) : Au nom du t.5809.22 
i------------------------ - _ _. __ ------ -- ----- - -
-------
3853 [Lyon]. Extrait du Registre des naissances. délivré à t.5809.23 
3854 [Paris]-Section du Marais. Extrait du registre de la t.5809.24 
3855 Feuillet provenant d'un registre d'ordre, pour la t.5809.25 
3856 Mirabeau (Honoré-Gabriel de Riqueti, comte t.5809.26 
~-- - ------------ -·----
3857 Sire. les Pairs du Royaume t.5809.27 
3858 [Champ de Mars] : Inscription du Champ de t.5809.28 
3859 Fouqier-Tinville (Antoine-Quentin): Accusateur t.5809.29 1 1 
3860 Contrat de mariage de Mr. Frigoulet, de Lieuville et de t.5809.30 
3861 Kéralio (Louis-Félix-Guincment de): Traité t.5809.31 
3862 Affiche manuscrite, signée du président du Comité civil t.5809.33 i 
3863 Dialogue entre un enthousiaste de M. Necker t.5809.34 
: 3864 [13 Vendémiaire] : Addition importante sur le 1.3 t.5809.35 1 i 
j 3865 [Majore!] : Mémoire pour le maire de Grisolles t.5810.2 
! 3866 Mémoire à consulter, pour messire Arthur-François-Luc t.5810.3 ! 1 
----- - -·---- - - -·---- - --·--- - - ----- --
-------- -·--- -- ____ ._ -
!>867 Mémoire des conservateurs de santé, sur les avantages t.5810.4 
.1868 ' Mémoire justificatif de la conduite irréprochable 't.fi810.6 
3869 \ Grand détail (Le) circonstancié des grands t.5810.9 
3870 l Sallenti: Nouvelles de Paris, du 20 et 21 brumaire 1 t.5810.10 
3871 Guerre à mort aux Jacobins ! t.5810.11 
3872 [Armée de l'Ouest] : Certificat délivré par le !t.5811.l 
387:3 
---------- --- ----- - ----- -1----- -------- ------
[Armée de la Moselle] : Certificat délivré par t.581 l.2 
~·--- f----·-·- - ------ - ----
;1874 [Bourg-en-Bresse] : Î..e• administrateurs du Directoire t.5811.3 
3875 [Brigade de• Lombards] : 1er Bataillon des Lombards t.5811.4 
3876 Certificat de bonne conduite, déliné le 2 vendémiaire t.5811.5 
3877 Certificat de présence à l'armée au premier Bataillon t.5811.6 
: 3878 Certificat délivré au citoyen César Maquan par le t.581l.7 
l3_8_7__9_ _Certificat _~élivré au ~~t?~.:,n Ga~r~~ ~~:estant :_i~~i~~ _________ t.5811.8 
: 3880 Certificat délivré le 10 frimaire an II à François t.5811.9 
3881 Certificat délivré par le Conseil d'Administration t.5811.10 
: 3882 Certificat délivré par les membres du Conseil t.5811.11 
3883 [Chasseurs Allobroges! : Certificat de« bon t.5811.12 
3884 [Chasseurs du Mont de Ca8"e!J : Certificat délivré t.5811.13 
r----- '-------- - - - ·--- - - - - -----
3885 [Hotel des Invalides] : Certificat d'emploi à t.5811.14 
3886 [Nantes] : Certificat de résidence délivré à Augustin t.5811.15 
3887 [Palaiseau] : Certificat de domicile délivré le 7 t.5811.16 
3888 [Paris]-Section de Bondy. Certificat déliné à ,J.P. t.5811.17 
3889 [Pans]- Sections. Droits de l'Homme. Certificat t.5811.18 
~ 
3890 [Parie]-Sectlon de l'Homme armé. Certificat délivré t.5811.19 
'----· 
-----
--- - - - -·---- - - - - ---- -
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• ,··j····· '-"-~' :,,./-'.+.e ~.- "" 3891 [Paris]-Section d« la Butte des Moulins. Le Comité civil t.5811.20 
3892 [Paris]-Section de la Croix Rouge. Certificat de t.5811.21 
3893 [Paris]-Section des Amis de la Liberté. Acte de notoriété t 5811.22 
3894 [Paris]- Section du Mail, ci-devant Louis XIV. Certificat t.5811.23 
3895 [Paris]- Section du Panthéon français, ci-devant Sainte- t.5811.24 
-------- -· ----------·-----·--- - -~---------------
3896 [Paris]-Section Panthéon. Certificat délivré par le t.5811.25 
3897 [Toulouse] : Certificat délivré par les 1 t.5811.26 
3898 [Vanens] : Certificat délivré par les officiers municipaux t.5811.27 
3899 Atteetat.ion dPJivrée par la '.3e Cie du 3e battaillion [sic] t 5811.28 
3900 Attestation de présence à l'armée. délivrée à Jean t.5811.29 
3901 [Conseil de Santé] : Attestation délivrée le :'! août t.5811.30 
3902 Gonchon (Clément) : Attestation signée, en tant t.5811.31 
3903 [ParisJ-Division de !'Arsenal. Attestation t.5811.32 
i 3904 [Paris]-Section de !'Arsenal. Attestation du citoyen t.5811.33 
-----... -... ---.-.... -... --.---... -... -... ---... -... -... ---.--.... ---.. -... -... ---... -... --r---... - .. - ... -·---... - ... -.---.... - ... -·---
: 3905 [Paris]-Section des Amis de la Pat.rie. Attestation délivrée t.5811:34 
3906 [Paris]-Section du Fauxbourg-Montmartre t.5811.35 
3907 [Paris]-Section du Finistère. Attestation délivrée par le t.5811.36 
3908 [Paris]-Sections. Amis de la Patrie. Attestation des t.5811.37 
3909 [Paris]-Sections. Arsenal. Attestation du Comité civil t.5811.38 
3910 [Paris]-Sections. Contrat social. Attestation délivrée t.5811.39 
- ----------------------~- ------- ------ ----1 
3911 [Paris]-Sections. Fraternité. Attestation délivrée par le t.5811.40 ! 
.'3912 [Paris]-Seetions. Gravilliers. Atte"tation du Comité de t.5811.41 1 
3913 [Paris ]-Sections. La Réunion. Attestation délivrée t.5811.42 
39H [Paris]-sections. Montreuil. Attestation du trésorier des t.5811.43 
3915 [Sociétés populaires]-Montpellier. Attestation t.5811.44 
3916 Thibaudeau père: Attestation aut. signée sur t.5811.45 
~--- - - --- - - ----·--·- - ---·----- - - -- -- ----·- - - ---- - - --- !-------- - - - -- - ------- - - - ---
3917 [Verdun] : Attestation délivrée par le maire et t.5811.46 
3918 Laissez-passer mss. délivré le 13 septembre 1793 t.5811.4 7 
3919 [Pyrénées (Basses-)] ; Laissez-passer délivré le 26 t.5811.48 
3920 [Emigrés] : Extrait d'un acte notarié. sur papier timbré t.5811.49 
3921 Lalande (.Jérôme Le Français de) : Carte de quelques 
1 
t.5811.50 
3922 [Paris] - Sections. Arsenal. Bon pour une voie de bois 1 t.5811.51 
3923 [Aveyron] : Les Administrateurs du 1 t.5811.52 
3924 Bailly (Nicolas), homme de loi. accusateur t.5811.53 
3925 [Guillotine] : Note mss. du temps:« Executoire : t.5811.54 
3926 Procuration donnée à la .,;,n~·n.,np veuve Grangé : t.5811.55 
.3927 Approvisionnement de Paris.- Certificat délivré 
--- - --- - - -i--·- - - ---- - - - ---- -- ----
! t.5812 l 
--
.3928 [Armée de l'Ouest] : Vivre libre ou mourir. XIe t.5812.2 
3929 [Armée des Côtes de Brest] : 4e Bataillon de la Sarthe : t.5812.3 
3930 [Armée des Côtes de La Rochelle]. Certificat ! t.5812.4 
3931 [Armée du Nord] : Certificat de Yie, délivré par le 30e t.5812.5 
3932 [Baugè] : Département de Maine-et-Loire. District t.5812 6 
393:~ Certificat délivré par le Directeur des douan<>s t..5812.7 
--·----- - - - - - --- - - ---- - ---- - ----- - - - - - -- -·- --- - - --- - - - - 1--------·----
3934 Le Coz (Claude). évêque constitutionnel. Certificat t.5812.8 
3935 Département de Paris. Nous. membres du Directoire t.5812.9 
3936 Grand hospice d'humanité de Paris. Certifîcat d"entrée t.5812.10 
3937 [Paris]. Ccrtilicat d'inscription civique t.58l2.11 
-- - --- - - - --- - - -·-· -
:3938 [Paris]. Neuvième arrondissement. Division t.5812.12 
------ - - - - --- - - -- - - - - - ----- - - ---- ----
;3939 [Pensionnaires dits ecclésiastiques]. Certificat t.5812.13 
----- --- -- - -~ - - - -----·---
3940 [Avignon] ; Attestation délivrée le 3 thermidor t.5812.14 
3941 [Bordeaux] : Extrait des rcgütres du Conseil général t.5812.15 ~ 3912 Confédération Nationale du 11 juillet 1790.- Attestation t.5812.16 
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-
3943 [Emigrés) : Attestations délivrées par le Secrétaire t.5812.17 
·------·-· 
3944 [Marseille] : Garde Nationale.- Attestation t.5812.18 
- - - - - --
3945 [Paris] : Bulletins de changement de domicile t.5812.19 
3946 [Paris] : Changement de domicile. Attestations t.5812.20 
- - ---
3947 [Paris] : Quatrième comité Révolutionnaire de Paris t.5812.21 
-- - - -
3948 [Paris]-Sections-Finistère. Attestation délivrée par le t.5812.22 
3949 [Riom) : Extrait des registres de délibérations du Conseil t.5812.23 
---- -
3950 [Chantillly] : Municipalité de Chantilly. Passeport délivré t.5812.24 
-------
3951 i [Paris] : Département de police. Passeport délivré t.5812.25 
3952 Passeport délivré à la citoyenne Elisabeth t.5812.26 
- -
3953 Passeport délivré le 6 floréal an 6, commune de Paris t.5812.27 : 
-
3954 Passeports et laissez-passer divers de 1792 à l'an t.5812.28 
1 3955 Passeports et laissez-passer divers, délivrés t.5812.29 
- --
: 3956 [Bruxelles] : RF. Département de la Dyle. t.5812.:30 
.. 
3957 [Manche) : Laissez-passer délivrés l'un le 16 floréal t.5812.31 
-- - ---
:3958 [Pas-de-Calais] : Département du Pas-de- t.5812.32 
----- - - - - -
.3959 [Etat civil) : Extraits d'actes de naissance, délivrés en t.ô812.33 
3960 Permis de circuler, délivré par la Municipalité d.e Pise t.5812.34 
-
3961 Permis de séjourner à Cagliari, délivré le 13 t.5812.35 1 
3962 Carte de sûreté. délivrée au citoyen Georges-Hubert t.5812.36 
- - - - - - ----
3963 Carte de sûreté. délivrée par le septième municipalité t.5812.37 
-- - - -
3964 Carte de pain. Municipalité du 7e arrondissement t.5812.38 
----- - - - - -
1 3965 [Cartes de Sûreté]. Attestation délivrée par le t.5812.39 
1 3966 Carte de sûreté, délivrée à Livourne, le 22 germinal t.5812.40 
- - - - -
3967 Carte de sûreté, délivrée par la Section de la Réunion t.ô812.41 
8968 [Paris]. Administration mumcipale du 12e t.5812.42 
-----------
a969 1 [Paris]. Section de la Mmson Commune. Carte de sûreté t.5812.43 
- - - - ------
3970 [Parisj-Sections. Bonne Nouvelle. Reçu de la carte i t.5812.44 
3971 [Paris)-Sections. Droits de l'Homme. Bons délivrés t.5812.45 
3972 [Paris]-Sections. La Fidélité. Reçu de la carte de sùreté t.5812.46 1 1 
--- - -
3973 [Paris. Sections. Réunion] : Carte de sûreté délivrée au t.5812A7 
- -
3974 Carte de viande délivrée gratuitement. t.5812.48 
3975 Cartes de pain. pour le mois de fructidor an IV t.5812.49 
---------
3976 [Paris]. Sections. Droits de l'Homme. Bon pour 4 livres t.5812.50 
- - --- - - - - - - - - ------
3977 Conscription militaire. Certificat d'inscription de t.5812 51 
13978 Billet de logement à cinquante sous par jour Haute-Loire t.5812.52 
--- -
! 3979 Billet de logement pour un militaire de passage Haute-Loire t.5812.5:,J 
- - - --
3980 [Paris-Sections-Droits de l'Homme]. Section des t.5812.54 
3981 i Moreau (Général .Jean-Victor): Lettre signée sur t.5813. l 
3982 ; Billets de confiance, à échanger en assignats t.581:3.2 
f----------- - - - -----------
3983 Mandat et quittance relatifs à des vacations dans I~ distnct t.5813.:J 
3984 [Paris]-Section du Contrat social. Mandat donné t.5813.4 
3985 Bureau de liquidation des dettes des émigrés. Mandat t.5813.5 
--- - ------ - -- - - - - - --- - - - - - -
3986 [Clergé] : Mandat expédié aux penswnnaires dits t.5813.6 
,..._ -
3987 Mandat de paiement d'an-érages de rentes t.5813. 7 
3988 Aviseur (L") National. Reçus divers de souscription t.5813.8 
- - -- -
3989 Laya (.Jean-Louis): Deux reçus, sur papiPr timbré, de t.5813.9 
c-----
----
8990 [Paris]. Sections. Guillaume Tell. Reçu du citoyen t.5813.10 
~ 
il!l!ll Quittance comptable de 400 livres & au-dessous t.5813.11 
3992 i [Armée des Pyrénées Ü!'ientales] : Quittance de t.5813.12 
- ------------ --
3993 : CorpB Légi.slatif. Questure. Quittance de coBtumc t.58B.13 
----------
3994 Gymnase de bienfaisance, opulence et félicité t.5813.14 
- -
-·-- -·-- -· - - - - - - - -
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3995 Récépissé de l'emprunt forcé. Bordereau de 1500 t.5813.15 
3996 Reçu de 138 livres, 4 sols, 7 deniers, montant de ses t.5813.16 
3997 Extrait du fourteau des grains de Vic-Feseusac t.5813.17 
3998 Reçu délivré à François Gory, boulanger, de 76 livres Haute-Loire t.5814.1 
- -- - --- - - - - --
3999 Prévost (P.H.M.) : Tarif de réduction en numéraire t.5814.2 
-
4000 Prévost (P.H.M.) : Tarif de réduction en numéraire t.5814.3 
-------
4001 Adresse à l'Assemblée du Conseil de Mont t.5815.l 
- - - -- - - -·- - -
4002 [Anonyme]. [Discours sur la fête de !'agriculture J t.5815.2 
-- ----- - - - -
4003 [Antony]. Rapport fait le 1er messidor an 2 à la t.5815.3 
4004 [Camp sous Paris). Adresse des ouvriers du camp t.5815.4 
4005 Déclaration de Jean Chambonnet sur la tyrannie t.5815.5 
4006 [Déclaration des Gentilshommes de Dauphiné t.5815.6 
4007 Déclaration du citoyen Jacques Flouet, de la Section t.5815. 7 
- - -
4008 Déclaration du citoyen Reynaud-Lobeyrac Haute-Loire t.5815.8 
-
-------
4009 Déclaration du citoyen Regnault fils. pour les t.5815.9 
4010 Discours prononcé par Mr. Tourret fils. administrateur t.5815.10 
4011 Etat des membres qui doivent composer le juré d' t.5815.11 
4012 Menet (du Pegue), curé de St-Restitut t.5815.12 
4013 Minute d'une plaidoirie" passe-partout» devant un t.5815.18 
4014 Mirabeau (Honoré-Gabriel Riqueti. comte de) : Feuillets t.5815.14 
--
4015 {Paris]. District de St-Etienne-du-Mont. Lettre t.5815.17 
-
4016 !Paris]. Section de !'Arsenal. Extrait des registres et t.5815.18 
4017 1 [Paris]. Section du Contrat Social. Rapport du t.5815.19 
- ------ --·---- -
4018 : [Paris]. Section du Panthéon françois. ~:xtrait des registres t.5815.20 
- - ---
4019 1 [Postes] : Rapport des l'inspecteur Vigogne t.581.5.21 
4020 Proclamation The Consuls of the Commonwealth t.05815.22 
4021 Rapport fait au Comité civil de la Section des droits t.5815.23 
- ------- ----
4022 Rapport sur la lettre du Ministre de !'Intérieur du 5 t.5815.24 
4023 [Vendée]: Déclaration des chefs de la Vendée du centre t.5815.25 
-·- - -
4024 [Anvers] : Département des Deux-Nèthes. Mairie t.5815.26 
4025 [Armée de Sambre-et-Meuse]. Dubreton t.5815.27 
4026 [Garonne (Haute-)] : Extrait des registres de t.5815.28 
4027 [Ilerry] : Discours de M. Le Bailly de Berry aux trois t.5816.1 
------------
4028 Delmas (Jean-François-Bertrand) : Proclamation et t.5816.6 
-
1 4029 [Directoire exécutifJ : Proclamation relative à t.5816.7 1 
-
4030 Etahlissement d'un Bureau de correspondance et t.5816.9 
- -
4031 [Gérard (Théodore-Jean-Baptiste)] : Exposé t.5816.11 
4032 Guyot-Desherbiers, Claude-Antoine (Rapport sur les t.5816.12 
- - - - - - -·-·---
4033 Laffon de Ladébat (André-Daniel) : Discours t.5816.13 
4034 [Loire (Haute-)] : Proclamation du Directoire t.5816.14 
- - - -·- - - - - - - -
: 4035 [Paris]. Section de la Réunion. Section de la t.5816.16 
: 4036 [Convention Nationale]. Précis du rapport fait à t.5816.17 
: 40:37 ___ -----[Seine et Marne] : Adresse des administrateurs du t.5816.21 
-.... -... -... -... -... -... -.... -... -... -... -... -.. -.... -.. -
! 40:38 Castellane-Mazaugues (~;Uéon de), évêque de t.5817.1 
~4089 --------Drobecq: A un Représentant du peuple. sur la cessation t.5817.2 
4040 Gendarmerie Nationale à pied. 32e division. Etat-major t.5817.3 
-... -.... -... -... -... -... -... -.... -. 
4041 [Paris). L'Administration municipale de l le t.5817.4 
4042 [Paris]. Département des Gardes Nationales. Ordre t.5817.5 
- - - - - -- ----
4043 [Paris]. Directoire du Département de Paris. Biens t.5817.6 
. -.... -... -... -... -... -... -.... -... - ---------
4044 [Paris]. Sections. Mutins Scevola. Ordre donné par le t.!i817. 7 
4045 [Paris] : Section armée du Faubourg du Nord. Avis au t.5817.8 
-·- - - - - - - - - - - --
4046 Quevillon. capitaine à la 12e '.12 brigade légère. 
- - _!_t~~~~'.'-~--
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404 7 1 [Toulouse] : Ordre de paiement de 125 livres t.5817 10 
4048 [Chermond du Poucet, chef de bataillon du génie en t.5817.11 
!---·-----------------·----- ----·------------!-------------·-
4049 Observations sur plusieurs articles du dernier projet t.5817.12 
-----·----+----------------< 4050 Les Régisseurs de l'enregistrement et du t.5817.13 
4051 [Saint-Denis]: La municipalité de Franciade t.5817.14 
·1052 [Helle (François-Joseph-Antoine de)]: Remarques t.5817.16 
4053 Jean-Bon-Saint-André : Le Représentant du peuple t.5817 .17 
4054 Notification à François G-Ory, boulanger de Forges t.5817.18 
'4055 Directoire exécutif. Arrêté du Directoire exécutif du i t. 581 7 .19 
4056 [Paris]. Parlement t.5817.20 
14057 [Rouen) : Acte notarié du 19 thermidor an IL rectiiiant i t.5817.21 
Commission des transports et convois militaires. Circulaire t.5817.23 14058 
! 4059 --------------+--------------< Prière (L.), se.rgent volontaire du bataillon ! t.5817.24 
i 4060 [Légion de police générale] : Nomination. conformément t.5817.25 
4061 [Assemblée des Notables. 1787] : Projet de rédaction t.5817.26 1 
i 4062 Copie de l'arrêté des Consuls de la République du 15 t.5817.27 
t.5817.28 1 1 ·1063 [Grenade]: Ordre du jour ou discours?- du commandant 
4064 [Armée des Alpes] : Circulaire de !'Agent en chef t.5817.29 
t.5817.30 1 
1 
--- t---------------- ---·- - --- - ----- - - ---- - ----- - ---- - -----t--
4065 Bataillon des Grenadiers près la Représentation 
4066 [Charonne] : Municipalité de Charon. District de t.5817.31 
4067 [Colombes] : Extrait du registre des délibérations t.5817.32 
4068 [Courbevoie] : Extrait du registre des délibérations t.5817 .33 
4069 Délibération du Conseil de Marine du 6 j1111let t.5817 34 
4070 ! [Duvy] : Département de l'Oise. District de Crépy t.5817.35 
4071 Mirbeck (Charles-Antoine-Frédéric) : Délibération de t.5817.36 
4072 i [Paris]. Section de Bonne Nouvelle. Extrait du registre t.5817.37 
4073 ; [Paris]. Section de !'Arsenal. Extrait du registre des t.5817.38 
4074 ! [Paris]; Section des sans-culottes. Extrait du registre =i t.5817.39 
- - - ----,-;:::- - - - --- - - --------- - - ------- - -------- - - ----- - - - - - --------- - ----
4075 1 [Paris]. Section Poissonnière. Extrait du registre des t.5817.40 
4076 [Passy-sur-seine]: Extrait du registre des délibération8 't.5817.41 
i 4077 Boissy d'Anglas (François-Antoine): Signature aut. t.5817.42 
4078 [Paris]: Extrait du registre des délibérations ; t.5817.44 
1 4079 [Vienne (Haute-)] : Le Comité de Salut public t.5817.46 
4080 [Bordeaux]. Parlement. Extrait des Registres du t.!)817.47 
- - -·-f- - - - ----- - - --- - -·--- - - - ·----- - - - ----- -- - - ----- - - - -- - - - ---- - ---- - - ----
4081 [Parlements]. Copie anciennes de remontrances t.5817.50 
4082 [Rennes]. Arrêté du Parlement de Rennes t.5817.51 
4083 Chaptal (.Jean-Antoine-Claude) : Le Ministre t.5818.2 i 
4084 Commes (Général) : Le Général commandant t.5818.3 i 
4085 Commission temporaire des Poids & Mesures t.5818.4 
4086 [Réquisition] : Réquisition. Au nom de la loi, et par t.5818.5 
4087 Souteyran-: Réfutation de l'opaque éclaircissement Haute-Loire t.5818.7 
------ - --------- - - ---- - - --- - - ----- - ---- - ---------·---+----------------! 
4088 [Toulouse] : Ordonnance de Messieurs les Capitouls t.5818.8 
4089 Abrial (André-Joseph, comte}: Le Ministre de la t.5818.9 
4090 Commissaires (Les) des Revenus nationaux, aux t.5818.11 
4091 [Garonne (Haute-)]. lnMruct.ion envoyée uux t.5818.14 
4092 [Allier] : f;xtrait du registre des arrêtés et délihération8 t.5818.17 
4093 [Allier] : Extrait du registre des arrêté, et dè!ibérations t.5818.18 
4094 [Allier] : Extrait du registre des arrêtés et délibérations t.5818.19 
4095 Alziary (Jean-Honoré) : Arrêté des Commissaires des t.5818.20 
4096 [Garde-Meuble National]. Décret de la Convention t.5818.21 
4097 [Garonne (Haute-)]: Arrêté du Conseil du département t.5818.25 
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4099 Loi qui supprime la commission des Transports t.5818.27 
4100 [Toulouse] : Règlement fait par Messieurs les t.5818.30 
4101 [Vienne (Haute-)] : Arrêté de l'Administration t.5818.31 
4102 Dart1goeyte (Pierre-Arnaud) : Dartigoeyte 1 t.5818 32 
4103 Observations d'un citoyen, lue à la Société des Amis t.5818.33 
4104 [Eure] : L'Administration centrale du département t.5818.36 
4105 Lycée de Paris, rue du Hasard-Richelieu t.5819.2 
1106 Programme des prix de !'Institut national t.5819.3 
4107 Projet de loi sur les conscrits, et texte du projet de loi t.5819.4 
4108 Proiet des statuts et des réglemens présentés au t.5819.5 
- - ---
4l09 Agence des loteries d'immeubles.- Le Directeur t.5819.7 
4110 Boucheporn (de). intendant d'Auch & Pau.- t.5819.8 
4111 Commission des armes et poudres.- La Commission t.5819.9 
4112 Commission des convois et transports militaires t.5819.10 
4113 Commission (La) temporaire des poids et mesures t.5819.11 
4114 ___ ;_[~~ommissi~~! :~~ommission ~e- ~~rganis~'..1'.."' _e_t _~u_- t.5819.12 
- - - - - - - - - --- - - ------ ---
4115 i [Etat civil]: Circulaire imprimée du Préfet du t.5819.13 
4116 [Limoges]. [Circulaire non datée, mais de 1792 au plus t.5819.14 
1117 Pache (Jean-Nicolas) : Pache, ministre de la guerre, t.5819.15 
4118 Patris (Charles-Frobert) : Circulaire, datée du 5 t.5819.16 
4119 [prisonniers de guerre] : Les Commissaires de la t.5819.17 
4120 Receveur des revenus nationaux au Bureau de t.5819.18 
----- - - - --------- - - -- -----------
---- - - -
--------
4121 [Riom]. Les Maire et Adjoints de la ville de Riom t.5819.19 
4122 [Seine]- !'Administration municipale du 7e t.5819.20 
1 ·1123 [Vienne [Haute-)] : Les membres composant le t.5819.21 
!_4124 [Alais l : Délibération des contribuables des trois ordres t.5819.23 
-- - - - - - - - - - - -- --------
4125 Commission de commerce & approvisionnemens t.5819.24 
4126 [Toulouse] : Délibération des cit.oyens actifs de la ville t .. 5819.25 
4127 Observations sur les droits qu'ont les procureurs t.5819.29 
·1128 Supplément aux observations des Procureurs t.5819.29bis 
·1129 Collection périodique des Procès-verbaux. adresses t.5819.30 
4130 Prospectus divers. t.5819.31 
- - - - - - - - --- - - - ----------
4131 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi. du dl mars 1788 t.i58Hl.32 
4132 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi. du 6 juin 1788 t.5819.33 
4133 [Toulouse] - [Parlement]. Arrêt de la Cour de t.5819.35 
·1134 Gouly (Benoît) : Au nom du peuple français. Le 4 nivôse t.5819.36 
41:i5 Dufay (P.J.S.), propriétaire et rédacteur du iournal t.58Hl.38 
4136 [Bondy] : Procès-verbal dressé le J 'ï germinal t.ii820. l 
- - --- - - - -------- - -
4137 [Garonne \Haute-)] : Procès-verbal de la formation t.5820.2 1.-_____ 
- - ----- - - - -- ----- - - - - ----- - - - - - --- - - - -------- - - - -- f.--------·-
4138 [Paris] - Distr'ict du Petit Saint-Antoine t.5820.3 
1139 [paris]. Section du roule. Extrait du procès-verbal du t.5820.4 
41'10 Procès-verbal d'arrestation d'un repris de justice t.5820.5 
<l 141 Procès-verbal de la nomination des officiers t.5820.6 
4142 Procès-vPrbal de la vente des biens de l'Eglise de Burt t.5820. 7 
4143 Procès-verbal du 9 septembre 1791. de t.5820.8 
414'1 Procès-verbal du première enchère [sic] et adjudication t.5820.9 
4145 [Liste civile] ; Extrait du procès-\'erbal de donnation t.5820.10 
4146 [Saint-Denis] : Directoire du distnct de Franciade U\820.11 
----
- - - - - - ---- - --------- - - - - - ---- - - - - - ---- - - - - - - - - - -----------
4147 [Carcassonne] : Procès-verbal de la séance t.5821.2 
4148 [Carcassonne] : Procès-verbal de la séance t.5821.:3 
4149 Procès-verbal de la Fédération des Gardes t.5821.6 
4150 Triomphe (Le) de la vertu. ou procès-verbal de la t.5821.7 
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4151 Assemblée (L') des Notables, chan"ons t.5822.1 
4152 Cantique de Saint-Guignotin, chanté par la mère t.5822.2 
: 4153 [Chansons révolutionnaires]. Mss de 5 pp. in 4°, musique t.5822.3 
- -
4154 Chansons satiriques sur les personnages en vue lors t.5822.4 
- - - -
4155 [Toulouse] : Chanson à Messieurs les officiers du t.5822.5 
4156 Billet d'enterrement de la République t.5822.6 
4157 Nouveam< synonymes français.- Poésie t.5822.7 
4158 Rouget de l'Isle (Claude-Joseph) : La Marseillaise t.5823.3 
4159 Vaudeville des Amis des Lois au sein du Calvados t.5823.4 1 
4160 [Avignon] : Notables élus à la municipalité d'Avignon t.5824.1 
·-·-- - -
4161 [Courbevoie] : Etat des divorces prononcés dans la t.5824.2 
--- ------
4162 Etat de la recette en blé et en avoine pour 1 793 du 't.5824.3 
4163 Etat des contraintes sur l'emprunt forcé de l'an 7 t.5824.4 
-------
4164 Table chronologique des lois, et arrêtés du Directoire t.5824.5 
--
- - - -
1165 LiHte pa1· rues des fusiliers composant la première t.5824.6 
4166 ! Liste des citoyens qui ont été élargis définitivement t.5824.7 
.. 
4167 Liste des cordonniers du district de Franciade t.5824.8 
4168 [Sociétés populaires] - Digne. Exclusions de la t.5824.9 
4169 [Brioude]. Liste des jurés d'accusation et de jugement Haute-Loire t.5824.10 
----------
Haute-Loire (à vérifier car St 
4170 Catalogue des prêtres reclus à St-Maurice Maurice était un ancien couvent du Puy utifüé comme prison) 
t.5824.11 
- - - -
-------
4171 [Carcassonne]. Tableau de l'Assemblée générale des t.5825.1 
--------
4172 [L'Isle-Jourdain] : Département du Gers. t.5825.4 
·J.173 Nouveaux tableaux de réduction en numéraire des t.5825.6 
4171 [Cher] : Elections communales de l'an IX t.582/i.7 1 
- - - -i Ferrières (Annibal-Jacques) - [Modèle d'un titre de rente 4175 t.5825.8 1 
1 
------
4176 1 [Toulouse] : Liste des jurés de jugement pour le t.5825.10 1 
-----------
4177 [Armées du Nord et de Sambre et Meuse] t.5826.1 
4178 Commission des secours publics. La commission t.5826.2 
4179 Ordres donnés par le Chef militaire et des mouvements t.5826.:3 
4180 Ordres de paiement des frais de retour de militaires t.5826.4 
-
4181 [Paris] - section du Panthéon françms. [Ordre donné au ciL t.5826.5 
~ - - - - ... 
4182 [Armée d'observation du midi]. Bataillon t.5826.6 
4183 Armée de l'Ouest. L'accusateur militaire prèe t.5826.7 
' 
·1184 i [Armée de réserve]. Duperreux adjudant t.5826.8 
4185 'Armées des côt;~-de La Rochelle. Demande de t.5826.9 
4186 [Armée du Nord]. Premier bataillon des sections 1 t.5826.10 
- - -· -·-----i t.5826.11 4187 Armée des Alpes. Commission d'élèves en 
f- -
' t.5826.12 4188 Armée des Pyrénées Orientales. Trésorerie. 
4189 Force armée de Paris.- Avis, nü~imprimé, mi manuscrit t.5826. l!l 
4190 [Paris]. Force armée de Paris. 5ème Légion. 4e t.5826. l4 
---------
- - - -
4191 [Armée des Alpes]. Hôpitaux ambulants. Mémoire t.5826.1,; 
4192 [Sceaux. L'lJnitéJ. L'Administration municipale t..5826.16 
-----
419.3 [Paris]. Bureau central du canton de Paris. 15 floréal t.5826.17 
- - - - --- - - - - - - - ----
4194 [Paris. Garde nationale]. Billet mi-imprimé. m1· t.5826.18 
4195 [Paris]" Garde Nationale Sédentaire. Convocations t.5826" 19 
--- ------ -
4196 fParis]" Garde Nationale Sédentaire. Convocations t.5826.20 
---·---
4197 1er Conseil de guerre permanent de la l 7e t.5826.21 
4198 [Armée révolutionnaire]. C~rtificat de présence sous t.5826.22 
4199 [Armée révolutionnaire]. L'Adjoint au Commissaire t.5826.23 
1 4200 [Armes]. Déclaration du citoyen Delaistre .. au t.5826.:.!4 
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4201 Corps royal de l'Artillerie. Proposition de nommer t.5826.25 
4202 Force Armée de Paris.- Section des Droits t.5826.26 
4203 Commission (La) de l'organisation et du t.5827.1 
i--------- -
4204 Bouchot, Jean-Baptiste-Noé!. Le ministre de la guerre t.5827.4 
------
4205 [Paris). Commune. [Circulaire relative au pacte t.5828.l 
4206 [Paris). Commune de Paris. Département de police. t.5828.2 
4207 [Paris). Commune de Paris. Département de police. ! t.5828.3 
4208 [Paris]. Section de Bon Conseil. Autorisation i t.5829.1 
- ·-·- - - ·- --
4209 [Paris]. Section de Bon Conseil. Le Comité de t.5829.2 
4210 [Paris). Section de l'ArHenal. Séance du 3 octobre 1793 t.5829.3 
4211 [Paris] . Section de l'Unité. Indemnités et trimestre t.5829.4 
4212 [Paris]. Section de la République. Pouvoir donné t.5829.5 
4213 [Paris]. Section des Droits de l'Homme. Au Citoyen t.5829.6 
4214 [Paris]. Section des Droits de l'Homme. Délibération t.5829.7 
-·- - "---------------
4215 [Pari"]. Section des Droits de l'Homme. Note enioignant t.5829.8 
- - - - -
- -
4216 [Paris]. Section des Droits de l'Homme. Pouvoir donné le t.5829.9 
4217 [Paris]. Section des Invalides. Pouvoir donné t.5829.10 
4218 [Paris]. Section du faubourg Montmartre. «Les membre t.5829.11 
4219 [Paris]. Section du Mail. Extrait du procès-verbal t.5829.12 
4220 [Paris]. Section du Théâtre Frnnçais. dite de Marseille t.5829.1:3 
4221 [Paris]. Sections. Extrait pour copie conforme t.5829.14 
- - - - - --- --------
4222 [Paris]. Section Beaurepaire. Trois documents sur papier t.5829.15 
4223 [Paris]. Sections. Maison commune. Le Ccn t.5829.16 
4224 [Paris]. Sections. Poissonnière. Le Comité de t.5829.17 
4225 [Paris]. Sections. Réunion. Reçus à en-tête (( Septième t.5829.18 
·- ----·· - - - - ------
422(; [Paris]. Sections du Faubourg du Nord. des Amis t.f>829.19 
-
4227 [Paris]. Commission (la) de police administrative t.5829.20 
4228 [Paris]. Section armée du Faubourg du No1·d t.5829.21 
4229 [Paris]. Section des Arcis. Municipalité de Paris. t.5829.22 
4230 Hon [en blanc] du Comité de bienfaisance de la Section t.5829.23 
4231 [Paris]. Tribunal de police municipale. Jugement qui t.5829.24 
- -- - - ----- - - - - - - -----
4232 [Convention]. Comité de Salut public. Extrait des t.5830.1 
4233 Minute <l'un discours. sans date. mais post-thermidorien t.5830.2 
4234 Commissariat des épreuves du Comité de Salut public t.5830.3 
4235 Commission (La) des Administrations civiles t.5830.4 
4236 [Lyon] : Le Comité de surveillance révolutionnaire t.5830.5 
4237 [Paris]. Section de la Cité. Le Comité révolutionnaire t.5830.6 
~---- - -- - - - -- i---------- - - - ------- - - - - - - - -
4238 Commission (La) des subsistances & t.5830.7 
4239 Commission (La) du e-0mmerœ et t.5830.8 
4240 [Arles]. Ordres d'arrestation. d'incarcération. de t.5830.9 
4241 [Prison Lazare]. Ordre d'amener à la prison t.5830.10 
~----- - - - --------- - - - - - - - - - - ---- - - - - - ----------- - - -- --------- - -
4242 Gendarmerie nationale à pied. :ne division. t.5830.11 
4243 [Auteuil]. Pouvoir donné par le maire et les officiers t.5830.12 
4244 [Castres]. Du 8 septembre 1792. Séance extraordinaire t.5830.13 
4245 [Lacaune]. L'Administrat.ion du district de Lacaune t.5830.14 
4246 [Paris]. Bureau Central du canton de Paris. Division t.5830.15 
4247 [Paris]. Bureau Central du Canton de Paris. Division t.5830.16 
4248 [Paris]. Bureau du Domaine national. Le Bureau t.5830.17 
4249 [Paris]. District des Enfans rouges. 27 juillet 1789 t.5830.18 
4250 [Le Puy]. Les administrateurs municipaux Haute-Loire t.5830.19 
4251 [Saugues]. L"Administration municipale du canton de Haute-Loire t.5830.20 
4252 1 [Sure_mesL_~~~v_o_i~ ~onné par les officiers munic:_i~~~1x t.5830.21 
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4253 i [Mezene]. Extrait des minutes du tribunal du t.5830.22 
4254 ·Tribunal Révolutionnaire.- Extrait du Regi.,tre t.5830.23 
~-----,1----~--------~-·---------------------1--------------j 4255 [Paris]. Maison national des élèves de la Patrie t.5830.24 
4256 [Convention]. Comité de Salut Public. Extraits t.5831.1 
4257 Convocation du Corps législatif pour la session t.5831.2 
1258 Commission (La) des approvisionnemens t.5831.3 
4259 [Convention]. Comité de Salut Public. Extrait des 1 Haute-Loire t.5831.4 
4260 [Convention]. Comité de Salut Public. Extrait du t.5831.5 
4261 [Convention]. Comité de Salut Public. Extrait du 
------------4---------------
4262 [Vienne (Haute-)] : Extrait des délibérations du Comité 
4263 Commission de commerce et approvisionnements 
4264 Commission (La) de l'organisation et du 
4265 [Commissions exécutives]. La Commission des 
4266 Commission (La) des administrations civiles 
;-----
' 4267 Commissi<m des approvisionnemens. Extrait 
4268 Commission des armes et poudres.- La Commission 
1 42G9 Commission des Subsistances & 
4270 [Convention Nationale-Comités de Salut Public] 
4271 [Commission des Administrations civiles] 
~· .Juge~~~t rendu e!1 la Cham~r_e_d_u_C_,o_n_s_e_il_d_u ____________ ~f---------------___,' 
1 4273 - - Jugement rendu en la Chambre du Conseil du 
! 4274 Jugement rendu en la Chambre du Conseil du 
4275 Jugement rendu en la Chambre du Conseil du i 
4276 i .Jugement rendu en la Chambre du Conseil du , t.5831.21 
---- - ----;--;---- - - - - - - -- - -- - - - - -- - - ---------;-- - ----- -
4277 ! •Jugement rendu en la ChambrP du Conseil du 1 t.58:H.22 : 
4278 : Ordonnance rendue par le Président du Tribunal : t.5831.25 
4279 1 [Bourg-en-Bresse]. Les Administrateurs du 1 t.5831.26 
4280 \[Garonne (Haute-)]: Les Administrateurs du 1 t.5831.27 
4281 Lamagdelaine (V.). Commissaire du Directoire t.58:)1.28 
4282 [Strasbourg] . .Berathschlagung des t.5831.31 
---- -· r------------------------------------------ ---------------------! 
4283 [Strasbourg]. Berathschlagung des t..5831.32 
4284 Armée de Saint-Domingue. lère % brigade. Troupes t.5832.1 
4285 Armée de Saint-Domingue. 5ème Y, brigade. Armée t.5832.2 
i 4286 [Saint-Domingue]. Billet d'entrée à l'hôpital des t.5S:32.3 
4:l87 [Saint-Domingue]. Billet d'entrée à l'hôpital des 
~i 4288 Allain (Mich. el). prêtre.- Rétractation du serment t.5832.5 - - - - - ------- - - -------- - ----- - - - --- - - ---- - --- --------------------j 289 [PariH]. Section du Contrat Social. Duplicata de la t.5832.6 
i 4290 [Paris]. Sections.- Place des Fédérés. Serment du 11 t.5832. 7 
4291 
4292 
4293 
4294 
4295 
>1296 
4297 
4298 
4299 
,.._ 
4300 
4301 
4302 
4303 
1304 
[Paris]. Sections.- Sans-Culottes. Extrait des registres t.5832.8 
[Paris]. Sections.- Sans-Culottes. Section des t.5832.9 
----- -------·-- ---- ----+------ --
[Mariages]. Le Préfet du département du Rhône t.5832.11 
Agence provisoire des subsistances et t..5832.12 
Bon pour deux livres de pain« pour la nommée t.5832.13 
Levis (Gaston, duc de). membre de l'Assemblée t.5832.11 
[Sarlat]. Documents mss divers de l'an 1793 à l'an 8 t.5832.15 
[Alpes (HauteR-)J. Instruction adressée t.5832.16 
[Ecouen]. l nstructions et pouvoirs dnnnés aux sieurs t.5832. 1 7 
---------- - ----- --f-------- - ----- - - ----- - - - - -
Piat (Louis-Charles) : Commune de Villeneuve-sur t.5832.18 
[Prospectus]. 1789. 46, Rue Saint-Antoine, 16 vis-à-vis t.5832.19 
[Caricature].- L'anarchie t.5833.1 
[Caricature] : Chantons, célébrons la réunion des t.5833.2 
[Caricature] : Tout iroit bien s1 tout le monde rioit comme t.5833. Hl 
---- - - -------- - - -------- - - - - -- - - - - - - -------- - --- - - ----- - - - ---- - -
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4305 [Costumes] : troiH gravures sur cuivre, en couleurs t.5833.12 
4306 [Gravure] : L'effi!(ie du Pr Ministre, M. de Brienne, et t.5833.13 
4307 [Gravure] : Gravure sur cuivre non signée. Commune t.5833.H 
4308 [Portrait]: Bailly (Jean-Sylvain). de l'Académie des t.5834.1 
4309 [Portrait] : Buonarroti (Philippe).· Lithographie t.5834.2 
4310 [Portrait) : Carrier (Jean-Baptiste), député à la t5834.3 
---- - - - - -------- --- ----- - ----------- ----- ----
4311 [Portrait] : J.A. Dulaure, député [à la Convention t.5834.4 
4312 [Portrait] : Du Pont de Nemours (Pierre-Samuel) t.5834.5 
4313 [Portrait] : Grégoire (Abbé Henri). Député aux Etats t.5834.6 
4314 [Portrait] : Lakanal (.Joseph), député à la Convention t 5834.7 
4315 [Portrait] : Marat (Jean-Paul), conventionnel t.5834.8 
- ----------
4316 [Portrait] : Marat (Jean-Paul). député à la t.5834.9 
4317 [Portrait] : Orléans (Louis-Philippe-Joseph d') 1 t.5834.10 
4318 [Portrait] : Renaud (A.C.), arrétéc chez Robespierre l t.5834.11 
4319 [Portrait] : Roland (Mme), née Phi!ipon, Marie-Jean 1 t.5834.12 
1 4320 [Portrait] : Theroigne de Méricourt (Anne) : Portrait t.5834.13 
4321 (Portrait] : Vergniaud (Pierre-Victurnien). député t.5834 14 
: 4322 Calendrier pour l'an 2e de la République t.5834.15 
4323 [Conseil des AnciensJ. Measage. Extrait du re!(istre t.9090.[121 17 
4324 Recettes et dépenses faites à la Caisse de !'Extraordinaire f.2.(2) 
4325 Trésorerie Nationale. Etats des recettes et dépenses f.2.4 
----
- ----- - - ------ ----- ----- - ---- - ----- - ---·-
----------------
4326 Monneron \Louis) : Registre contenant le travail de MM. f.4 
4327 [Procès-verbal de la ConHtit.ution da la f.5 
4328 [Brioude]. [Procès-verbal de la réunion des députés du Haute-Loire f. 9 1 1 
4329 [Brioude]. Doléances, instructions et pouvoirs Haute-Loire f.10 
4330 [Mémoire pour 1'Assemblée nationale relatif à la f.12 
4:331 Etats des revenus. des recouvremens et des charges f.13 
-----
- ---·- - - - ------- - - ----- - - - ---- - ---- - - ------ - ------- - - --·- - ----- - - ------ - - ---
43.'32 [Verdun]. Cahier des doléances. représentations f.14 
4333 Estournel (Louis-Marie. marquis de): Diverses lettre• fl6 
4334 Du Vernois (l\L) : Mémoire sur la nécessité et les moyens f.17 
4335 [Discours prononcé à l'Assemblée des Notables i f.18 
1336 1 Maximum gênera! pour le district d'Atttun 1 f.19 
4:3:i7 i [Le Puy]. Cayer dïnstructions du Tiere- Etat i Haute-Loire f20 
43:38 ! [La Fayette] - [Inventaire fait les 13 et 16 février 179:3 Haute-Loire f.21 
4339 [Procès-verbal d'organisation et de : f.22 
4340 [Castelnau]. Archives du :Maire de Sablayrolles : f.24 à 27 i 
4341 Pezous (Jean-Pierre). député de Castres aux Etats i f.28 
4812 Douilh~ -~e Lee ha~~ ~·~ean-Ja~~ll~s). di~ ~-'.'~sso ________ f.29 
---- -----· 
4,j,J:i Correspondance des plus intéressantes. publiées f.29 
4344 Administration d'un domame rural dans le 1f.30 
' 
1345 Marchands (Les) forains. au Ministre général de la lf.31.1 1 1 
4346 Armée d'Italie f.31 .2 
4347 [Bar-le-Duc]. Pétitwn adressée à Nosseigneurs f.3U 1 
4:048 [Digne] : Pétition aux citovens « officiel» 1 f.:31.4 ! 
-------- -------- --------- ----- ------- ---- ---1- -- ------- ----- --------' 
4:149 [Gers]. Pètitwns du citoyen Armand Fitte. commandant 1 f .. '31.5 ! 
1 4350 Goret (Charles), membre de la Commune du 10 août f.31.6 : 
1 1351 i Isnard (veuve) & Isnard (Marie-Victoire) : Pétition f31.7 1 1 
4352 Levy (Salomon et Michel) : Pétition au Ministre de la f.31.8 
4:11ia ! [PPtition, datee de la maison d'arrêt d"Egabté. frimaire f.:H9 ' 
4:354 i Pétition sans date, adressée au H Citoyen ~Iinistre )) par lf.:3UO i 1 
4355 Pétition de François Donne~. de la commune de 1 tf.31.11 1 
4356 Pétition de la citoyenne Louise B1au. veuve de .Jean f.31.12 1 1 
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: 4357 Pétition de Marguerite Dubois, ex-religieuse de la Haute-Loire f.31.13 
4358 Pétition de Pascaud. ancien militaire. au Jury chargé de f.31.14 
- - -
4359 Pétition du citoyen Antoine Falby, de la commune f.31.15 
- - -
4360 , Pétition du ciioyen de Fitte, colonel de la garde f.31.16 
4361 ' Minute d'une demande de renseignements sur plusieurs f.31.17 
- -· 
4362 [Paris]. Section de la Fontaine de Grenelle f.31.18 
-- - - -
--
4363 [Paris]. Section de la Butte des Moulins. Minute f.31.19 
-
4364 Réclamation adressée au Citoyen Payan, agent f.31.20 
- -
4365 [Rhône]. L'Administration centrale du département Haute-Loire f.:31.21 
-- - - --
4366 [Rhône] : Le Président du département du Rhône f.31.22 
4367 l\fargue : Pétition au Corps législatif f.32.2 
-· 
4368 / Cacault (Jean-Baptiste) : L'adjudant-général Cacault f.33.1 
------
4369 Mathieu (.Jean-Baptiste-Charles): Apostille aut. f.33.2 
4370 [Seine-lnférieure]. Le Procureur général-syndic f.33.3 
~-
-· 
·1371 [Armée du Midi): Le Commissaire ordonnateur ! f.341 1 
-
4372 [Armée du Nord] : Lettre signée du Commissaire 1 f.34.2 1 
f---------- -·-----
437a [Armée du Nord et des Ardennes] : Les membres f.34.3 
------- -----
4374 [Assemblée Constituante] : Copie de la lettre écrite par f.34..1 
4375 Attestation que doivent produire les créanciers f.34.5 
4376 [Chouans] : Lettre du Juge au tribunal criminel f.34.6 
4377 [Clermont-fe1-randJ : Copies de lettres adressées. du 13 f.34.7 
4378 [Convention] : Le Comité des finances, section des f.34.8 
---
- - - - -
4379 1 [Corbeil] : Lettre des députés composant le bureau f.34.9 
--
' 4380 [Corrèze] : Lettre adressée au« Citoyen Représentant'' f.34.10 1 
4381 Duportail (A.J.L. Lebègue): Lettre sign~e à M. Emery f.34.11 
·-·-·- - - - -
4382 Extrait d'une lettre d'un grenadier du régiment f.:34.12 
- - - - -
438:~ [Fragment d'un registre de correspondance, f.34.13 
- ------ ---·-
' 
4384 François de Neufchâteau (Nicolas-Louis) : Dossier f.34.14 
- - - - -
4385 Lettre aut. signée [illisible], adressée au président d'une f.34.15 
4386 Lucia, procureur-général syndic du département f.34.16 
4387 [Le Puy) : Lettres des administrateurs du district f.34.17 
- - -
4388 Mallarmé (Claude-Joseph) : Le Procureur général f.34.18 
--- -----
4389 [Montauban] : Lettre signée des maire et consuls de f.34.19 
4390 [Moselle] : Les membres composant le Tribunal f..34.20 
--- - - -- - ·-
4391 Mutelé (Ajudant général) : Lettre signée «Aux citoyens 'f.31.21 
- -
4392 Nugon (Alexis), notaire public, détenu à la maison : f .. 14.22 
4393 PiC'rret (Nieolas~Joseph): Le représentant du peuple. prèH Haute-Loire f,34.23 
- - - - - - ----
-------
1~~94 Roux-Fa&illac (Pierre): Le Représentant du peuple f.34.24 
- - -
4395 [Saint-Germain-en-Laye] : Lettre signée des députés f.34.25 
~-
4396 [Salpêtres et poudres] : Lettre signée du Président de f.34.26 
4397 [Sarlat] : L'Administration municipale de Sarlat f.34.27 
- - - - - - - ---
4398 [Secours publics] : La Commission des secours f.34.28 
4399 Sibuet. (Georges), commissairn national en f.34,29 
4400 [Sociétés populaires] - Caen. Lettre en date du 9 avril f.34.30 
- - ---- - - - - - - - - - - -
---------
4401 i [Sociétés populaires] - Verdun. Lettre signée. datée f.34.31 
~-
4402 · [Thiers] : Aux citoyens adminisi.rnteurs du Puy-de f.34.32 
4403 Westcrmann (Général François-Joseph) : Copie de f.34.33 
----------
4404 Agent (L') national près le district de Trévoux f.35.1 
- - - --- ---
4405 Armée de l'Ouest.- Le Conseil d'Administration f.35.2 
--4406 [Armée des Alpes].- Lettre aut. signée par l'officier f.35.3 
4407 Bailly (Jean-Sylvain) : Lettre Rignée à Pastoret. procureur f.35..1 
--
--·--- - - - - - - - - - - -
~ Bailly (Jean-Sylvain). maire de Paris.- Lettre signée f.35.5 
----------
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4409 Barentin (C.L.F. de Paule de), ministre de la justice ;- f.35.6 
t--·---
4410 Benezech (Pierre) : Le Ministre de !'Intérieur, au f.35.7 
--- -- -
4411 Berthier (Alexandre): Le Ministre de la guerre aux f.35.8 
4412 Bonet de Treiches (Joseph-Balthazar), député à la Haute-Loire f.35.9 
4413 Borie (Jean). Représentant du Peuple, délégué dans Haute-Loire f.35.10 
- - - - -----
4414 Bouchotte (Jean-Baptiste-Noël) : Le Ministre de la f.35.11 
4415 [Bourg-en-Bresse]. Dossier de pièces diverses, mss f.36 
4416 Bourgine : Les chirurgiens en chef de !'Armée f.37.1 
- - ----
4417 Cerfbeer (L.): Lettre signée au Comité de Salut Public f.:n.2 
4418 Chazal (Jean-Pierre), Représentant du Peuple Haute-Loire f.37.3 
,_ 
4419 Le chef de la 79e brigade au citoyen Dupont f.37.4 
-----
4420 Commission (La) de la Comptabilité intermédiaire f.37.5 
4421 [Cherbourg]. Cabouillet, commissaire des guerres f.37.6 
4422 [Convention]. Comité de Salut Public. Copie de la f.37.7 
4423 [Convention] : Les Représentans du peuple f.37.8 
4424 Copie de la lettre écrite par un des députés du f.37.9 
--- - - - ---
4425 Cornic. contre-amiral: Lettre adressée au citoyen f.37.10 
4426 Couturier, président du Comité des pétitions f.37.11 
-
4427 Delcher (Joseph-Etienne): Delcher, président du Haute-Loire f.:37.12 
4428 Duport-Dutertre (M.L.F.). MiniHtre de la Justice f.37.13 
- -
4429 Duportail (A.J.L. Lebègue). ministre de la guerre f.37.14 
-------
44.3() Duportail (Antoine). ministre de la guerre.- Lettre signée f.37.15 
f----- - - -
-----------
4481 [Falerone J : Libertà. Equalianza. Anno 6 : f.37.16 
44.12 Felix, Consul de la république française à f.37.17 
--------
44.13 Garrau (Pierre-Anselme): Garnm. représentant f.37.18 
4434 Gaullard de Saudray (Charles-Emmanuel) f.37 19 
---------
- - - -
4435 Gentil (Michel), Représentant du peuple f.37.20 
- - - -
4436 [Gironde] ; Les administrateurs du f..37.21 
4437 Gohier (Louis-Jérôme) : Le Ministre de la justice f.37.22 
4438 Guyardin (Louis). député à la Convention Haute-Loire f.:37.23 
- - - - - --- - - -
4439 Imbert : Lettre aut. signée à MM. les Administrateurs Haute-Loire f.37.24 
4110 lsnard. chef des bureaux civils des vivres de la marine f.37.25 
4441 La Fayette (Marie-Joseph-Paul-Roch-Yves-Gilbert Haute-Loire f.37.26 
- - - - ---
4442 La Luzerne (César-Henri, comte de): Lettre signée f.37.27 
- - - - -~- - -
4443 Landremont, général en chef de l'Armée du Rhin. aux f.37.28 ~ 
444-1 La Tour du Pin-Gom·ernet (Jean-Frédéric, comte de) f.37.29 : 
- - ---
4445 Lautour (Jean-Aimé). chef de brigade commandant f.:37.30 1 
·H16 T.,essart (Claude-Antoine Valdec de). miniRtre f.37.31 1 1 
-------
4447 Lettre adressée au citoyen Lacroix. négociant de f.37.32 1 1 
1118 Lettre adres8ée au général [,] sur les beeoins en vin rouge f.37.33 1 
----------
4449 Lettre adressée en date du 14 prairial an 6, par les Haute-Loire f.37.3'1 
--------
4450 Lettre du commissaire ordonnateur. agent supérieur f.37.35 
4451 [Loire (Haute-)] : L'Agent National près le district du Haute-Loire C37.36 
4452 [Lyon] '.Lettre des Maire et Officiers municipaux f.37.37 
4453 Mallarmé (François-René-Augustin): Département f.37.38 
·-·-·-
44fi4 Marec (Pierre) & Defermon (.L): Lettre Rignée au f.37.39 
1 
-
4455 Michaud: Le Général commandant la 13e f.37.40 
-
4456 Moulin : Lettre aux citoyens administrateurs des f.37Al 
44[;7 [Nantua] '. Les Administrateurs du district f.:37.42 1 
- - - --
1 f;37.43 
1 
4458 Narbonne (Louis de): Lettre signée en tant que ministre 
1 
- _,_ -·-'" 
1159 Narbonne (Louis de) '.Lettre signée en tant que ministre : f.37.4·1 
H60 Narbonne (Louis de). Ministre de la KUerre 1 f.37.45 
- --------·--· 
-------------
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4461 Niou, commissaire du gouvernement français f.37.46 
H62 Objet de l'Assemblée qui doit se tenir à Romans le 5 f.37.47 
4463 Pache (Jean-Nicolas), maire de Paris.- Lettre signée f.37.48 
4464 [Paris]. [Lettre des administrateurs des travaux f.37.49 
4465 [Paris]. Municipalité de Paris. Département de police f.37.50 
4466 [Paris]. Section de l'Arsenal. Lettre mss. des f.37.51 
i 4467 [Paris]. Section de l'Homme armé. Lettre adressée au f.37.52 
4468 [Paris]. Section du Mont-Blanc. Minute d'une lettre f.37.53 
1469 [Parthenay] : Le Comité révolutionnaire du district f.37.54 
44 70 Perdry, président du tribunal du 2e arrondissement f.87.55 
-----~------ --------------------------------t-- -
44 71 Petiet (Claude) : Le Ministre de la Guerre à f.:37.56 
4472 , Pétion (Jérôme), maire de Paris. Lettre signée, datée de f.37.57 
4473 Poyet (Bernard) : Poyet, architecte, au citoyen Paycn f.37.58 
4474 ! Reynaud (Claude-André, dit Solon), maire du Puy Haute-Loire f.38 
4475 1 Romme (Gilbert), député à l'Assemblée Nationale 
f.40.l 
f.::!9 
4476 [ [Rhone et Loire] : Copie de la lettre ~"rite le 21 ju.in 
4477 Rousin (Ch.arles-Philippe). adjoint au ministre de la f.40.2 
..1478 [Saint-Denis] : Le Commissaire des guerres ... 1 f.40.3 
4479 ' [Saint-Myon] : le sous-préfet de l'arrondissement f.40.4 
4480 Saint-Priest (F.E.G. de), ministre.- Lettre signée, sur 1 f'.40.5 
f-----~f-----------·----·---------- ----- - -"-·--- - - - -r------ - -·------ - ---- - - --
~- - Samt-~riest (F.E.G. de): Lettre signée, au sujet j f.40.6 
4482 Scherer ((BL.). ministre de la guerre.- Le Ministre Haute-Loire f.40.7 
4483 
'4484 
14485 
! 4486 
; 4487 
14488 - -
1 4489 
4490 
4491 
4492 
4493 
4494 
4495 
Tarbé (Louis-Hardouin). ministre des contributions 
[Vétérans nationaux]. Lettre du Conseil d'administration 
Vinczac : Lettre aut. signée, du 30 juillet 1789, au comte 
[Trésorerie Nationale] : Copie de la lettre écrite par 
Ramel de Nogaret (Dominique-Vincent) 
Ramel de Nogaret (Dominique-Vincent) 
Ramel de Nogaret (Dominique-Vincent) 
Servan (Joseph) : Copie de la lettre du Ministre de la 
[Sociétés populaires]. Paris-Jacobins. Lettre de la Société 
[Gers] : Le Procureur-général syndic du 
i Duportail (A.J.L. Lebègue) : Lettre de M. Du Portail 
Bouchatte (Jean-Baptiste-Noël) : Instruction 
: Faure (Balthazar) : Copie <le la lettre écrite par le citoyen 
: f.40.8 
f.40.9 
: f.40.10 
fAl.2 
f.41.4 
f.41.5 
f.41.6 
f.41.7 
f.11.8 
f.41.9 
f.41.10 
f.42.l 
f.42.2 
i 
1 
4496 Narbonne (Louis de), ministre de la guerre.- Lettre : f.42.3 
4499 
4500 
4501 
: 4502 
~-503 
, 4G04 
4505 
[Compagnie de Jésus] : Giraud, gardien de la Maison 
Mémoire pour une prolongation de congé avec 
[Charenton] : Municipalité de Charenton Républicain 
[Sociétés populairesj. Le Puy. Notes, sur :1 pp. in folio 
Feuille de route délivrée à Epinal. le 23 messidor an 2 
[Paris]. Section des Droits de l'Homme. Comité civil 
[Paris]. Administration municipale du 7e 
Haute-Loire f.43.4 
i f.43.3 
f.43.5 
f.4:3.7 i 
- ---- - - -·-- - - - - -- - - - - _ . .J f.~B : 
f.43.9 
,1506 Santerre (Antoine-Joseph), général républicain f.13.10 
4507 Pensées sur !'Administration de !'Armée f.43.11 
4508 [Paris]. Minute signée de l'affich~ de la .Munil'.ipalité tAa.12 
4509 [Arbre de la Liberté] : Offrande faite par discour f.43.13 
f----~1-------------~-- ---------~--------;-~--------~-----< 
4510 Albine (Baron d') : Note aut. signée f.44. l 
<1511 [armée]. Travail sur les masses f.44.2 
4512 Bomé (Thomas de). Examen de la dépense des troupes 1 f.'H.3 
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4513 Mémoire militaire concernant les frontières f.44.4 
-
-
- - ------ ------ ---- - -------
4514 Mémoire militaire et politique sur l'état act.uel des f.44.5 
r---- - -
4515 [Paris] .. Section de l'Homme armé. Mémoires et reçus f.44.6 
4516 [Seine-et-Oise] : Directoire. Registr·e de pointe du 23 f.45.1 
4517 Feuille de route donnée par !'Administration du f.45.2 
4518 [Paris]. Distrid des Enfans Rouges. [Feuille volante f.45.3 
! 4519 [Paris]. Feuilles détachées, provenant des registres f.45.4 
------- - - - - - ------ - ----- - - ----
: 4520 [Paris]. Section de la Halle aux Bleds. Deux feuillets f.45.5 
: 4521 Alquier (Charle8-Jean-Marie): Pièce signée f.45.6 
4522 Louis XVI : Testament de Louis X\'1 [et de Marie- f.45.7 
4528 Louis XVI : Testament f.45.8 
>------
4524 Armée des Pyrénées Orientales. Division du f.46.1 
-------- - - --- -----------------
452ii [Armée du Rhin]. Maujean, Adjudant-général. chef f.462 ! 
4526 [Boisredon] : Certificat de civisme délivré à Nicolas f.46.3 ! 
4527 [Toulouse] : Certificat prescrit pour toucher à la f.46.4 
4528 [Armée de l'intérieur] : Certificat de présence au f.46.5 
4529 [Armée du Nord] : certificat de présence au Bataillon f.46.6 
45-30 [Bataillon des Gravilliers] : Certificat de républicanisme f.46. 7 
4531 Certificat d'amnistie délivré à Paris le 10 nivôse an XI f.46.8 
4532 Certificat constatant tous les états de service de Louis f.46.9 
4533 [Paris]. Section de Guillaume Tell f.46.10 
4534 [Paris]. Section de la République française f.46.11 
-- ------ - - -----·- - - ---- - - ----- -
4535 [Paris]. Section de 1792. Certificat de résidence f.46.12 
--r--- ----------- ----
4536 [Pai·is]. Section de" Sans-Culottes. Certificat prescrit f.46.13 
'-------- f--- - - - ----
4537 i [Paris]. Section du faux bourg Montmartre f.46.14 
4538 i [Paris]. Section de Guillaume Te IL Certificat f.46.15 
4539 [Rouen]. Certificat de non-émigration et de non f.·46.16 
4540 Congé de réforme [en blancj f.47.l 
4541 Congé définitif [en blanc] f.47.2 
4542 Guillet (Pierre), adjudant général commandant f.4 7.3 
4543 Passeport délivré par la Municipalité de Clermont i f.47.4 
4544 Passeport pour voyager dans l'intérieur de la république : f.47.5 
4545 [Poudres & Salpêtres] : Passeport délivré par les 1 f.47.6 
4546 [Saint-Malo]: Passeport délivrt> le 17 ftoré1d >tn 12 --------v.4-77-----------
~-
-
4'147 Mathieu (Maurice) : [Place de Rome]. Le général f.47.8 1 
4548 [nant]. Département de l'Aveyron. Administration lf.47.9 1 1 
; 1549 [Assemblée Constituante]. Laissez-passe1·. délivré ! f.-17.10 ' 
: 1550 [Bordeaux] : Département de la Gironde. District de f.17.11 
4551 Laissez-passer délivré par Henri-Charles de Thiard f.47.12 
- -·--·--- - - ---- - - - -·-- - ---- - - - - -- - - - _,,_ ----·----- ----- ---·--
4ii52 [Trieste] : Lais;;és ([sic] passer délivré au nom de la f.47.13 
: 4553 [Dette publique] : Direction générale de la dette publique f...17.14 
: -1554 Armée des Côtes de La Rochelle. XIXe Régiment f.48.1 
'1555 1 Certificat de bonne conduite et de patriotisme délivré Haute-Loire f.48.2 
-15ii6 : Commission (La) des Travaux publics certifie que f.48.3 
4557 1 Kellermann (François-Christophe). général des f.48.4 -----JrT----------··----~- -·----·----- -4iiii8 . [Paris]; Section de la Halle aux Bleds. Certificat f.48.5 
--- - ~---- - - --- - - - - --- - - - --- - - - -- - - - --- - - - - --- - - - -- r---------- -·--- -----
4559 l [Pont-de-Vaux]: Certificat de vie, de domicile, de f.48.6 
4560 ; {Ain] : Titre provisoire de pension ecclésiastique f.48.7 
4561 1 [A 1•ignon] : Certificat délivré le 16 juin 1 792, attestant fA8.8 
4562 Certificat d''existence du fusilier ,Jacques. 9e demi f.48.9 : 
4563 Certificat de présence au 2e Bataillon auxiliaire f.48.10 
1 4564 1 Certificat de bonne conduite. de bon soldat et. de vrai f.48.11 
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4565 Certificat de résidence délivré par le Consul f.48.12 
~-- - --·- ----- -·-·----. ----·---- ------- ----
4566 [Certificat de service dans !'Armée des Princes] f.48.13 
. 
4567 Congé militaire délivré au citoyen Jean Laurent f.48.14 
4568 [Liège] : Département de l'Ourte. Mairie de Liège. f.48.15 
4569 [Paris] : Administration municipale du XIIe f.48.16 
----
4570 [Paris]. Communes. Certificat de civisme délivré f.48.17 
4571 [Paris]. Certificat. de civisme délivré le 29 messidor f.48.18 
4572 [Paris]. Section de la halle au Bled. Certificat de civisme f.48.19 
4573 [Paris]. Section de la Maison Commune. Certificat de f.48.20 
4574 [Paris]. Section de la Montagne. Certificat de f.48.21 
4575 [Paris]. Section de !'Observatoire. Certificat de i f.48.22 
4576 [Paris]. Section des Quatre Nations. Certificat de f.48.23 
4577 [Paris]. Section des Invalides. Certificat. Je f.48.24 
4578 [Paris]. Section du Palais-Royal. Certificat de : f.48.25 
'4579 [Paris]. Section Le Pelletier. Certificat de f.48.26 
i 4580 [Tours] : Certificat prescrit [par la loi du 6 germinal f.48.27 
~~581 Bassereau (Gabriel-Etienne): Extraits des f.48.28 
- - - - --------- - - - - - -- - - -
! 4582 Modèle de certificat de fournit.ure. ou bon de service f.48.29 
----
4583 [Paris]. Municipalité de Paris. Certificat d'hospitalité f.48.30 
453,1 [Paris]. Municipalité de Paris. Section d ... f.48.31 
4585 1 Armée de Condé. Corps des Chevaliers de la Couronne. f.48.32 
4586 Attestaüon délivrée par le Consut général de France f.48.33 
4587 1 Attestation délivrée par Je capitaine de la neuvième 
__ .)_ ____ ·- . ·-- f.48.34 
4588 i [Montaigut] : [Attestation délivrée par le maire f.48.35 
4589 [Pari8]. Municipalité de Paris. Extrait du registre des f.48.36 
4590 Camus (Armand-Gaston) : Attestation, comme Garde : f.48.37 
1591 ! [Théophilantropes] : Département de la Seine f.48.38 
----
·-- ------- - - - -·- -------- - - --·-
4592 [Sélestat] : !';xtrait du registre de~ passeports de la ville f.48.39 
4598 [Armée des Côtes de !'Océan] : PasA!'-port : f.48.40 
4594 [Gand] ! Département de l'Escaut. Canton et f.48.41 
-1595 [Nantes] : Passeport délivré à Nantes, Je 20 germinal an 12 f.48.42 
1596 [Paris]. Hôtel-de-Ville de Paris. Passeport, délivré le : f.48.43 
4597 {Strasbourg]. Département du Bas-Rhin. Canton de : f.48.44 
------ -·------ --- ------------ --- -- - - - - -
.. 
41598 [Gueldres] ' Laissez-paRser délivré par le maire et les 1 f.48.45 
1 4ii99 [Vendée]! Au nom de la loi. République française. f.48.46 
4600 Patente. Département de la Haute-Loire. Canton du : Haute-Loire f.48.47 
,1601 Municipalité de Paris. Patente simple. Année 1793. f.48.48 
i 4602 [Paris]. Municipalité de Paris Pat.ente simple. Année f.48.49 
14603 Carte de pain pour le mois de ventôse, l'an 4, formule f.48.50 
- - - -· ---------~~--------·~ ------ -------------, 
4604 Assignats et mandats territoriaux divers. 1792 f.49.l 
1---- ---- - - - - - - ---- - -i 4G05 Ministère de l'intérieur.- Mandat de paiement pour les f.49.2 
! 4606 [Paris]. Edmond, secrétaire général du département f.-19.3 
1607 Emprunt forcé de fan IV. Récéprssé en blanc contenant f.49.4 
-·- - ------~~~-------
1608 [Modôle ~n blanc de la déclaration à faire pour f.49.5 1 
4609 [Paris]. Section des Enfants Rouges. Situation de la f.49.6 
4610 [Lambrechts (Charles-Joseph-Mathieu] : Compte f50 
1611 [Toulouse] . Mandat de la contribution foncière pour f.51.1 
4612 Département. de la Guerre. Etats des fonds à faire f.51.2 
461:3 [Impositions] ! Manuscrit original avec quelques f.51.3 
- - - - - --------- -
4614 [Compagnie de <Tésus et du solei.l] ! Discours pour la f.52.1 
1------
- - - - - - ---- - - - - - - - - - - -----------
4615 [Compte rendu de la descente d'un parti de f.52.2 
- - - --- -- -
461G Déclaration des officiers de la Vendée. composant f.52.4 
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4617 Déclaration faite devant le Juge de paix de la Section f.52.5 
4618 [Dix Août] : Déclaration du nommé Croiseau, attestant f.52.6 
4619 [Le Tréport] : Au Citoyen ministre de la marine f.52.7 
4620 [Paris] : Assemblée générale des Fédérés. Déclaration des f.52.8 
4621 Projet de procès-verbal d'élection de députés f.52.9 
-
---
4622 Rapport.- Le Ministère de la guerre .. , 1er brumaire an 2 f.52.10 
4623 [Saintes] : Extrait des Registres du Corps de ville f.52.11 
4624 [Seyssel]. Copie de l'adresse à la Convention nationale f.52.12 
4625 Commission de l'organisation et du f.52.13 
4626 [Riom] : Département du Puy-de-Dôme. District de f.52.14 
r---·-·- - -- --
4627 A No8seigneurs de l'assemblée nationale (30 f.52.15 
4628 [Alpes (Basses-)] : Délibération du Directoire f.52.16 
4629 [Garat (Dominique-Joseph)] : Le Ministre de f.52.17 
·1630 [Loire (Haute-)] : Extrait des registres des délibérations f.52.18 
-
------.. -.... -... -... -----.. -.... -.... -. .-... -
-------... -... -·----... -... -... -.. -
4631 Morand (François-Nicolas Ruffin), Commissaire f.52.19 
4632 [Directoire Exécutif]. (Proclamation du directoire f.52.20 
4633 [lux-en-Provence] : La Commission municipale f.53.1 
4634 [Jagay] : Extrait du Registre du Comité de Surveillance f.53.3 1 
4635 [Liège]. Ordre émanant du juge de Paix Chokier, de la f.53.4 1 1 
46afl [Paris) : Administration de l'Opéra. Ordre de payer six f.5:3.5 1 1 
- - - ----- - - - ----- - - ------- - - - - ------------
46:37 [Paris]. Municipalité de Paris. Département de la f.53.6 : 
r-- - - - -
46.38 Godard (Jacques) & Robin (Léonard) ; Les f.53.7 1 
4639 Avis à messieurs les députés extraordinaires des f.53.8 
46·10 Bureau de liquidation et de correspondance, rue f.53.9 
1641 L'Accusatcur public près le Tnbunal criminel. à Haute-Loire f.53.10 1 i 
4642 [Angers] : Adresse des curés du diocèse d'Angers. en date fEl. 11 1 
- ·- - - ---··- - - - - - ---·-·- - - - ----- - - - - - -
4643 Légion italique.- Lecchi, Chef commandant du 1 f.53.12 
r------
4644 [Paris] : L'Agent Nalional du Département de Paris f_53.13 
4645 [Chambéry] ; L'Agent National du district de i f.53.14 
4646 Condé (Louis-Joseph. duc de Bourbon, prince de) f.53.15 
46·17 Boisset (<Joseph-Antoine): Le Représentant du peuple f.ii4.l 
4648 [Calvados] : L'administration centrale du f.54.2 
4649 [Chatillon sur Chalaronne) ; Extrait du registre des f.54.3 
4650 [Edits de mai 1788] : Trois feuillets mss in 4 ° et in folio f.54.4 
4651 [Gironde] : Extrait du registre des Arrêtés du 1 f.54.5 
4652 [Lyon] : La Commission temporaire de surveillance f.54.6 
- --------- --- --- ------- ---
4653 [Marne (Haute-]: [Arrêté des Commissaires du f.54.7 
4654 [Maine et Loire] '.Du Registre des arrètés du f.54.8 
4655 [Paris]. Commune de Paris. Commission de f.54.9 
4656 [Riom). Département du Puy-de-Dôme. District f.54.10 
4657 [Acte d'engagement dans l'armée, pour trois ans. f.54.11 
4658 [Ardèche) ·Arrêté du Commissaire du f.54.12 
4659 Extrait du Décret du 2 frimaire. concernant f.54.13 
---- - - - - - ---- - - - - ----~ - - - -
4660 [Garonne (Haute-)]: Arrêté de !'Administration centrale f.54.14 
46Gl Dartigoeyte (Pierre-Arnaud) ; Au nom du peuple f.54.15 
4662 Loi relative à la confiscation des biens de f.54.16 
4663 [Loire (Haute-)) : Arrêté de !'Administration centrnle f.5-1.17 
- - - ------ - -
4664 [Loire (Haute-)]. Département de la Haute- f.54.18 
---------- ---- -------- --
4665 Lacoste, colonel du 4e régiment de dragons Haute-Loire? f.fi4.21 
r-------- - - ---·------
-
- - - -
4666 Extrait d'un manuscrit de Béthune. n" 8231.- 1614 f.54.22 
1667 Projet de procès-verbaux d'élection et d'instructions f.5-1.23 
·1668 i Commission des secours publics .- Circulaire aux i f.51.24 
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4669 Administration (L') générale des armes portatives de la [54.25 
4670 : [Commissions Exécutives]. (Recueil de notes de [54.26 
4671 Ethis de Corny (Dominique-Louis) : Circulaire, datée de f.5427 
J [Nord] : [Circulaire du -Commissa;r;;, du Directoire 
- -· -
- -·--
4672 f54.28 
4673 [Nord] : Le Commissaire du Directoire Exécutif près [54.29 
467:! [Armée d'Italie J : Extrait des registres des délibérations [54.30 
4675 [Directoire Exécutif] : Extrait des registres des ! f.54.31 1 
4676 Extrait des registres des délibérations des Consuls f54.32 ---~ - ----------·-- .. -4677 [Figeac] : Extrait du Regi~tre des délibérations du f.54.33 
4678 [Paris]. District de Saint-MarceL Extrait des registres L54.34 ! 
4679 [Gironde] : Extrait du registre des délibérations f54.35 
4680 [Langeac] : Extrait des registres des délibérations Haute-Loire f.54.36 
4681 [Paris] : Bureau central du Canton de Paris. Extrait 1 f.54.37 
4682 [Paris]. Département de Paris. Extrait des registres f.54.38 
---.- ----~--- ---- -
468.'l [Paris]. District des Blancs-Manteaux. Extrait du registre f.54.39 
4684 [Paris] : Du registre des délibérations de la commune f.54.40 
4685 [Paris] : Extrait des délibérations du Conseil f.5Hl 
1686 [Paris] : Extrait du registre des délibérations du corps f.54.42 
1687 [Paris] : section de la Liberté. Extrait du registre f.54.43 
! 4688 [Pont·de-Vaux] : Extrait des registres des délibérations f.54.44 
1-------------· -· . ! 4689 [Sein] : Extrait du registre des délibérations f.54.45 
4690 [Pyrénées (Orientales-)] : Questions proposées au f.54.46 
j 4691 Modèle pour l'enregistrement des ordres f.54.4 7 
1692 [Dauphiné] : De par le Roi. Jules.Henri Duc de Clermont f.51.48 
----
469;j [Cadastre] : Rapport sur le message du conseil des f.551 
' 
4694 i [Grenade] : Extrait des registres des délibérations f.55.2 ' 
' 
4695 [Laval] : Aux citoyens représentans du peuple f.55.3 ! 
1696 1 Limodin (Charles-Louis): Rapport au citoyen ministre f.55.4 
4697 ! [Loire (Haute·)]: 1er compte décadaire. Situation Haute· Loire f.55.5 
4698 [Moselle] : Extrait des registres des délibérations : f.55.6 
---- \ f.55.7 4699 [Paris]. Section du Marais. Rapport des commissaires 
..1700 [Poids et mesures] : Rapport du Bureau de consultation : f.55.8 
4701 [Saint-Gervais] . Extrait du registre des délibérations f.55.9 
: .1702 [Saint-Médard-de-Gurson] : Extrait des registres de f.55.10 
47m [Sarlat] : Rapport des gendarmes de Sarlat sur f.55.11 
: 4704 Rapport des voies de fait commises envers le f.55.12 
1 4705 Rapport du compte de MM. Charles Trudon & Santerre f.55.13 
470G rroulouse]. Colonne Mobile. Extrait du registre des f.55.14 1 1 
·1707 : [Vendée]: Adresse aux Représentants [du peuple) f.55.15 
4708 [Loire (Haute-)] : Extrait des registres des délibérations i f.55.16 i 
4709 : [Strasbourg] : Avis aux contribuables cotisés f55.18 
4710 [Armée] : ExtraitH d'ordres de mouvement pour 'f.55.19 
4711 [Paris] : Bureau de conciliation. Expédition i f.55.20 
4712 [Riom] : Décision préfectorale du 2G messidor f.55.21 
4713 [Riom] : Ordre des administrateurs du district f.55.22 
4714 De par le Roy. [Ordre d'arrêter un soldat, et de le f.55.23 
- - - - ------ - - - - - - - - ----- - - - ----- - - - - ------ - - ----- - - - - ---- - - - - ------ - - - ----
! 4715 [Réquisition de chevaux) - [Formulaire en blanc sur f.55.24 
4716 [Strasbourg] : [Ordonnance, en langue allemande. sur f.55.25 
4ïl7 Observations sur les réclamations de quelques f.55.26 
4718 Pache (.Jean-Nicolas) : [Appel aux citoyens, pour f.55.27 
4719 Cambon (Joseph) : Rapport fait par Cambon f.56 
4720 [Carpentras] : Acte d'engagement des musiciens f.57.1 
--
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4721 f.57.2 
1---·----~~~ombel: ~~~i:,a_it de l'a_r!~té du re~!~sentant d_U. peuple ___________ -·- ---.. - - - - --------
4722 [Combronde] ; Arrêté des Commissaires du Directoire f.57.3 
4723 [Convention]. Comité de Salut public. }::Xtrait du f.57.4 
4724 [Directoire exécutif] : Arrêté du Directoire exécutif du f.57.5 
4725 [Paris]. District des Minimes. Arrêté fait entre les f.57.6 
4726 [Commission de l'envoi des lois]. Décret de la f.57.7 
4727 [EmigréH]. Préfecture du Mont-Blanc. Ampliation f.57.8 1 
4728 [Strasbourg] : Arrêté. signé du maire. interdisant aux f.57.9 
4729 [Armée de Rhin-Moselle]: Ordre du jour. f.57.10 
4730 Colson (L.D.), membre du Comité du district des f.57.11 
47:31 Proiet d'arènes couvertes. Aux Représentans du f.57.12 
47.12 Proiet de •ignaux de Rapports et d'ordres de Brest f.57.13 
47:33 Laveaux (,Jean-Charles-Thibault de: L'Agent f.57.14 
4734 [Dordogne] : Extrait des registres des délibérations f.57.15 
4735 [Grenadiers près la représentation nationale] : f.57.16 
4736 Questions à résoudre, que propose Duval, commissaire : f.57.17 
4737 [11.fagasin National des Menus] : Extrait du procès- ' f.58.1 
~---- - - ------ - - --- - - ------- - --- - - ---- - ----- - ------
4738 [Paris]. Bureau du domaine national du département de f.58.2 
4739 [Parisj. Section de Beaurepaire. Procès-verbal f.58.3 
4740 [Paris] - Section des Thermes de Julien. Extrait f.58.4 
,1711 Procès-ve1·bal de la communauté des habitans Haute-Loire f.58.5 
4712 Procès-verbal de la formation des ordres d'une f.58.6 
4743 [Bordeaux] : Procès-verbal de première enchère et f.58.7 
-----1-- - -------- ------ - - ---- - - --- - - --- - ---- - - --- -
4744 Camus (Armand-Gaston) : Extrait du procès-verbal des f.58.8 
4745 , rchambéry] : Extrait du procès-verbal de f.58.9 
4746 [Chambéry] : Extrait du procès-verbal de f.58.10 
·17-17 ~lleuls]: Procès-verbal des séances de l'Assemblée f.58.11 
-- - - - --- - -----·----- - -· ---- - ---- -- ----- - -·-- - --
4748 : Armée des Pyrénées. Revue de formation. Mars 1798. f.69. J 
4749 i [Bort] : Procès-verbal de l'assemblée tenue à Bort f.59.2 
4750 i [Paimboeuf) : Procès-verbal de vente aux enchères d'une f.59.3 
4751 [Paris]. Section du Finistère. Procès-verbal dressé par les f.59.4 
4752 i [Sarlat] : Procès-verbal dressé par l'administrateur f'.59.5 ' 
4753_ 1 [To_"!~use] : ~r_o:ès-verb~~ ~e tran~f~:t ~':'='.'~~- ____________ f.59.6 
4 7ii4 1 Procès-verbaux dresséH au nom de Louis-Bénigne f.59 7 
47:;5 [Toulouse]: Procès-verbal des commissaires du Comité f.59.8 
4756 i The Marseilles March .. Sung by the Marseillois Going f.Gü.l 1 1 
1757 ' La pipe de tabac ; air du petit matelot : ou, Le marriage i f.60.2 1 i 
47.58 [Louis XVI] : A la mémoire de Louis Xv1. Pour le iour l f.60 3 
4759 Tnomphe (Le) de la 101 J!:_6o 4 1 
------- --------- - - ----- - - --- - - - - - - -
1 
4760 Chaussarcl (Pierre-.Jean-J3aptisre, dit Publicola) 1 f.60.5 1 1 
"------ - - - ----- - - ---- - - ---·- - ----- - ---- - ! f.61.1 i 4761 [Commissaires de police] 
l 4762 Etat des prêtres reclus à Saint-Maurice : Haute-Loire? f.61.2 1 1 
i 1763 !Loire (Haute-) J. Département de la Haute- i Haute.Loire f.6Ul 
------ - - - - - ---- - - ---
~. 
r:1_16_1 __ lrl_P_a_r_1s_J_._S_ec_t_.1o_n_d_r_l_a_C_.1_t_e_. E_,_ta_t_n_o_m_in_a_· t_.rl_d_e_s _________ ~~.~~l._4 __________ --1 
14765 [Saône-et-Lmre] : Extrait de l'état nominatif arrêté par ! f.61.5 
1-4766 Tableau de dépréciation du papier monnaie depuis le 'f.61.6 
4767 Chemin que tiendra une brigade de la première f.61.7 
; 4768 
i ·1769 
f-:i11îî 
1 4771 
l--- -
1 4772 
[Paris] : Les Administrateurs du département de la f.61.8 
[Toulouse] : Département de la Haute-Garonne. Place de f.61. 9 
---------~---------~----~--~-------------j~.-------------j 
[Etat des appointemens & solde dont il sera fait f.61.11 
[Eure] : Elections nationales de !"an 9. Liste des notables f.61. 12 
- ----- ----- -- - - ---- - ------·---------------+-------------~ 
[Loire (Haute-)] ; Département de la Haute Haute-Loire f.61.13 
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4773 Tableau de la dette nationale, par approximation f.61.14 
4774 Tableau des officiers de la L :. Régulière de la Parfaite f.61.16 
14775 [Digne] : Liste des membres des directoires de district 1 f.61.17 
4776 [Le Puy] : Département de la Haute-Loire. District du Puy Haute-Loire f.61.18 
! 4777 [Loire (Haute-)] : Département de la Haute- J Haute-Loire f.61.19 
4778 [Le Puy]. Département de la Haute-Loire. District du Puy Haute-Loire f.61.20 
: 4779 [Loire (Haute-)] :Catalogue des citoyens qui ont i Haute-Loire f.61.21 
4780 Inventaire des titres provenant de corporations Haute-Loire f.61.22 
4781 [Paris] : l\fagasin général des dépouilles des Eglises f.61.23 
---------- ------------~ 
4782 [Paris] : [Compte des versements effectués par f.61.24 
4783 Armée des Hautes-Pyrénées. Etai des hommes compris f.62.1 
4784 Etat nominatif de MM. les Officiers du 2c bataillon f.62.2 
4785 [Garonne (Haute-]: Etat de 153 hommes du 7e bataillon f.62.3 
4786 -~onne (Haute-]: Etat des sous-officiers et gendarmes f.62.4 
1------- - -------------- ------------
4787 [Saint-Denis]: Département de Paris. District de f.62.5 
4788 i [Toulouse l : Etat des armes qui sont à la disposition f.62.6 
4789 [Convention nationale) ; Tableau des représentans du f.62.7 
4790 [Armée] : Emplacement des troupes qui composent 1 f.62.10 
4791 [Convention]. Comité de Salut public. Extrait du f.62.12 
4792 [Gal'Unne (Haute-)] : Tableau général des district.s 1 f.62.13 
1479~ - - ---- - - ------- - - ---- - - ---- - - -·------- - ---- - -----------!--- - -------- - -[Le Puy]: Liste des dénonciateurs du district ! f.62.16 
4794 Liste des membres du juré de jugement : f.62.17 
4795 [Dyle] : Les Administrateurs du département de la Dyle f.62.18 
4796 [Strasbourg] : Allgemeiner Rath der Stadt Strass f.62.19 
- ---------- - ------- - - ------- -- - ------ ---- - -------- ------ - -----
4797 Armée de Sambre et Meuse. Division de Marceau. :lème f.6:31 
4798 [Armée des Alpes] : Fonctions de l'ordonnateur f.63.2 
4799 Bataillon de la Montagne Républicaine. Congé absolu f.63.3 
4800 Emplacement des troupes. Mai-juin 1792. Etat partiel f.63.4 
4801 [Paris] : Force armée de Paris. Etat Major général f.63.5 
4802 Armée d'Italie. Commission de garde magasin délivrée f.6a.6 
--~---------- - ------ - ------- - -------- - - - ----- --~ 1---------------480:3 Armée d'Italie. 28e demi-brigade d'infanterie. Congé f.637 
4804 Armée de l'Ouest. Cour8e extraordinaire d'Angers f.63.8 
!805 Armée de l'Ouest. Course extraordinaire d'Angers f.63.9 
4806 Armée de l'Ouest. Course extraordinaire de Tours f.63.10 
4807 [Commissions exécutives]. (Recueil de notes de service f.6:111 
4808 [Armée du Rhin] : Hospice sédentaire de Colmar f.63.12 
-
---- - -·---- - - - ------ -- - - - --- - -·- ----------- ------l 
4809 [Paris] : L'Administl'ation centrale du département et le f.63.13 1 
4810 [Grenoble] : Le procureur Syndic du district de f.63.15 
4811 i [Limoges] : Signalement. Georges Guibert-Vialcix, f.63.16 : 
4812 1 Berthier (AJ.cxandre), ministre de la guerre. f.63.17 
------------ ---- -1 - -----------
4813 ; Brevet de sous-lieutenant au hnitième rùgiment de f.6:-J.18 
4814 i .Jnurdeuil, adjoint au Ministre de la guerre, aux f.63.19 : 1 
481(; [Ministère de la Guerre].- L'Adjoint du Ministre de fG3.20 ' i 
-1816 i [Ministère de la Guerre] : Etat des dépôts généraux f.63.21 1 1 
4817 · [Ministère de la Guerre] : Etat des objets dont la partie f.63.22 1 i 
4818 Armée révolutionnaire.- Le Commissaire de !'Armée f.63.23 ! 
---------
4819 [Paris] : District du Petit Saint-Antoine. Comité f.63.24 
- ----- ------ --
f------------- - - ----- - - ----- - - - - _j 
4820 [Armées du Nord et des Ardennes] : Les membres f.64.l 
i 4821 Bourbotte. Pierre. (Arrêté du 15 fructidor an II imposant f.64.2 1 
4822 I [Régiment de la Reine Cavalerie] : Extrait de ce qui f.64.3 1 
i 482:1 Mutations survenues dans l'emplacement des troupe~ f.64.5 
[±824 i Ministère de la guerre. Ordre au Payeur du département 
--- -- - --------- - - - - - - - ----- ---- - - - -
f.64.6 1 
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4825 [St.rasbourg] - [Mandat en blanc. de commissaire f.64.7 
4826 [Paris] - Section de Brutus. Noms des citoyens qui f.65.2 
4827 [Paris] - Section de la rue Poissonnière.- Ordre de f.65.3 
4828 [Sociétés populaires] : La Côte Saint-André. Titre de f.65.4 
4829 [Paris].- Section de la réunion. Commission des f.66.l 
4830 [Paris]. Section des Gravilliers. Bureau de f.66.2 
- - - -
- -
4831 [Paris] : section du Finistère. Section du Finistère. Comité f.66.3 
4832 [Paris]. Section du Jardin des Plantes. Extrait des minutes f.66.4 
4833 [Paris]. Section du Temple. A Conseil général de la f.66.5 
4834 [Paris]. Section des Thermes. Dossier comprenant des f.666 
4835 [Convention]. Comité de Salut public. f.67.1 
------ - -------- --
4836 [Convention]. Comité de Salut public. Arrêté f.67.2 
4837 [Comcention]. Comité de Salut public. Extrait des f.67.3 
4838 [Convention]. Comité de Salut Public. Extrait du f.67.4 
1839 [Convention]. Comité de Salut Public. Extrait du f.67.5 
4840 [Convention Nationale-Comités de Salut Public]. f.67.6 
4841 [Convention]. Comité de Salut Public. Extrait des f.678 
4842 CommiRsiun (La) de l'organisation et du f.67.9 
4843 [Gohier (Louis-Jérôme)] : Aux citoyens juges de paix f.67.ll 
4844 Commission des revenus nationaux. Copie de la f.67. 12 
4845 [Convention]. Comité de législation. Les Représentans f.67.13 
- - - - - ---- - - - - ---·- - - - - ----·- - - - - -- -----------------
4846 [Convention]. Comite des Domaines. LeR Membres f.67.14 
4847 [Convention]. Comite des Travaux publics. f.67.15 
4848 [Lierre en Brabant] : Commission donnée à f.67.16 
·1M9 [Armes et poudres] : La commission des armes et f.67.17 
4850 Commission de lieutenant de la Gendarmerie Nationale f.67.18 
4851 Commission des transports et convois militaire~. Le~ f.67.19 r i 
- - ----··- - - - - ------ - - - ---- - - - --- - - - - - - -- -
4852 [Convention]. Comit,§ des Finances. Extrait du registre f.67.20 1 
4853 Gautlùer des Orcière• (Antoine-François) f.67.21 1 
4854 [Paris]. Section de la Montagne. [Mandat f.67.22 1 
.f85,5 Le Peletier de Saint-Pargeau (Ferdinand-Louis-Félix) 1 f.67.23 
4856 [Riom] : Extrait de !'Arrêté du Préfet du département l f.67.24 
4857 [Ain] : Ordre de !'Administration centrale du 1 f.67.25 
4858 [Lyon]: Commission temporaire de Rurveillance f.67.26 
4859 Extrait des minutes du greffe du Tribunal Révolutionnaire f.67.27 
,f860 [Albi] : Les juges composant le Tribunal du district d'Albi f.67.28 
4861 Gendarmerie Nationale. Escadron des hommes du 14 f.67.29 
4862 [Andély] : «Chargé à la messagerie d'Andély à f.67.30 
------- -------- - - - ----- - -- - -
4863 [Loir et Cher] : Les Administrateurs du f.67.31 
------ - - - -·---- - - -
4864 [Paris] : Bureau du domaine national du département de f.67.32 
4865 [Paris] : District du Petit-Saint-Antoine. L'An 1789 f.67.33 
4866 [Dyle! : Les Administrateurs du département de la Dyle f.67.34 
4867 [Paris]. Municipalité de Paris. Patente ordinaire pour f.67.35 
4868 [Pont-Audemer] : Département de l'Eure. f.67.36 
-
----- --- --------- - --- ---- --- ----------------
4869 [Aire] : Le Conseil général de la commune d'Aire i f.67.37 
4870 [Convention] : Comité de sûreté générale et de i f.68.1 
4871 [Paris]. Section des Amis de la Patrie. Procès-verbal de f.68.2 
4872 Poujade, curé constittltionnel de Revel [Haute-Garonne] i f.68.3 
4873 Procès-verbal de séquestre de biens appartenant f.68.4 
4874 [Convention] : Comité de Salut public. Extrait du f.68.6 
i--- - - ---·-· ---- - - -·-··---- -
4875 [Convention] : Comité de Salut public. Extrait du f.68.7 
4876 [Convention] : Comité de Salut public. Extrait du 1 f.68.8 
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4877 ! [Convention]. Comité de Sûreté générale. Le Comité f.68.9 
4878 1 [Domaine national]. Décision du Bureau du f.68.10 
~"--- --
4879 [Jura] : Distribution des bureaux du Département f.68.11 
4880 Tribunal criminel révolutionnaire.- Extrait des . f.68.12 i 
4881 [Saint-Domingue] : Inventaire estimatif et f.69 1 1 
4882 [Riom] : Au nom du peuple français, le tribunal d'appel f.70.l 
4883 [Rouen] : Municipalité de Rouen. Extrait des registres f.70.2 
-- - -·- - -----·-- -- -·-- -
4884 Instruction provisoire sur l'admission des sujets qui i f.70.3 
4885 1 [Loire (Haute-)] : Département de la Haute- f.70.4 
4886 1 [Caricature] : Décret de !'Assemblée Nationale qui f.70.2 
4887 [Caricature] : Le Trésor tiré des ténèbres 1 f.70.5 
-
- ----
4888 [Portrait] : Babeuf [François-Camille-Noël, dit Gracchus) f.72.l 
4889 1 [Portrait] : Carnot (Lazare), député à la Législative et à 1 f.72.3 
4890 [Portrait] : Chalier (Joseph), président du district de 1 f.72.4 
4891 [Portrait] : Danton (Georges), Portrait gravé : f.72.5 
4892 [Portrait] : Desmoulins (Camille), Député à la f .. 72.6 
1893 [Portrait] : Marat (Jean-Paul), dit l'Ami du Peuple f.72.8 
4894 [Portrait] : Mirabeau (Honoré-Gabriel, Comte de). 1 f.72.9 
4895 [Portrait] : Robespierre (Augustin-Bon-.Joseph) f.72.11 
4896 [Portrait] : Robespierre (Maximilien), député f.72.12 
4897 Roland (Marie-Jeanne) : Portrait. de profil, gravé f.72.13 
4898 [Portrait] : Saint-Just (Louis-Léon-Antoine) f.72.14 
~- - - -
4899 [Portrait]: Vadier (Antoine), député aux Etats-Généraux f.72.15 
4900 Soleil national. f.7.1.2 
------
-- ---------- -- ------- ·- -·- - -·- - -
,_ - -
4901 :Vlarat (Jean-Paul): [Portrait de] Marat f.74.3 
4902 Mirabeau, Honoré-Gabriel de Requetti, comte de f. 71.4 ' 
' 
4903 [Velay] : Papiers relatifs à la réunion des trois ordres Haute-Loire f. 75 i 
4904 Nouvelles à la main de Grenoble f.76 
i 4905 Nomination de Zangiacomi comme Substitut du f.77.1 
4906 Note,; sur Nancy et l'insurrection de sa garnison f.77.2 
4907 [Adresse du maire et des officiers municipaux de f.77.3 
: 4908 Copie d'une lettre du contrôleur des finances f, 77.4 
4909 Extrait du PV. de l'Assemblée législative f.77.5 
4910 1 Extrait du procès-verbal du corps électoral assemblé à f.77.6 
- - - - ---
----- ---:f.ii.7' --------- -
4911 Lettres diverse~ de Duquesnoy. maire de Nancy 
4912 Lettre de Duquesnoy, maire de Nancy, <lu 4 octobre 1792 1f77.8 
1913 Copies d'Adresscs (non imprimées) de la ville de lf77.9 
1911 Lettre des administrateurs et du procureur général i f.77.10 
4915 ,Journal de Nancy, n° 15 f.77.11 j 
4916 Deux lettreB de Laligand-Morillon, des 22 octobre f.77.12 
-
---- - - - - ---- -- - - - - ------ - - - - ------·-· - - -
4917 Délibérat,ion du Conseil Episcopal de la Meurthe f.77.13 
4918 Lettre de Duquesnoy, maire de Nancy, 19 novembre 1792 f.77.14 1 
1 4919 Lettre du maire de Nancy. 27 novembre 1792. au ci-devant f.77.15 
j 4920 Copie d'une lettre du département relati,•e aux 
.. 
f.77.16 
~9-~ Note signée du maire de Nancy sur un dégrèvement f.77.17 
- - - - - - - -·------ - - - - - - - -------- - - - - - - - ----
: 4922 Pièces relative• à un projet de débarquement en f. 77.18 
~- - - - - ·-
4923 Lettre du maire de Nancy du 3 janvier 1793, sur les f. 77.19 
492·1 , Appel aux patriotisme des habitants du département i f.77.20 
4925 
~-
; Minute aut. « La députation du département de la if, 77.21 
4926 i Différentes lettres et documents se rapportant : f.77.22 
4927 ! Pièces de l'an \T à lui adressées en tant que i f.77.23 
--
4928 Trois lettres du conventionnel Balthazar Haute-Loire f. 77.24 
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4929 Proclamation du représentant du peuple J.B.D. Mazade f.77.25 
4930 L~ttre du représentant Etienne Mollevaut, député f.77.26 
4931 Lettres de diffërentes administrations du f.77 
-·- - - --------
4932 Copies d'adresses, extraites de procès-verbaux f.77.28 
4933 Pièces diverses à lui adressées par différentes f.77.29 
4934 Pièces diverses et lettres à lui adressées en tant que f.77.30 
1935 Pièces relatives à ses fonctions et à ses décorations f.77.31 
4936 Lettre non dfltée du Conseil général de Châteflu-Salins f.77.32 
4937 Nottes sur Nanci [sic].- Mss aut. de 15 p. in folio f. 77.33 
4938 Affiches concernant la Société populaire de Nancy f.77.34 
4939 Piôces concernant le Comité des secours populaires f. 77.35 
49-10 [Alpes (Basses-)] : Lettre circulaire du Directoire p.1.2 
4941 [Annonay] : Municipalité provisoire. Copie de la lettre p.l.3 1 
- ... -.... - -.... -... -... -... - -... - -... -.... -... -
4942 i Carelh. Extrait de la lettre écrite au Mirustre des 1p1.4 
4943 1 Chabert. (Théodore de) : Lettre du général Chabert p.1.5 
-·-- - 1 ---- - --
4944 l Charbonnier (J.) : Copie de la lettre écl'ite par les p.l.G 
49'15 1 Lettre des prétendus administrateurs de la ville p.l.10 
4946 [Macon] : Copie de la lettre écrite par le conseil général p.1.18 
4947 Merlin de Douai (Philippe-Antoine) : Copie de la lettre p. l.19 
- ----·-
- - -·------ - ----- - - ------- - -·------ - - - -
4948 Merlin de Douai (Philippe-Antoine) : Lettre du ministre p.1.20 
4949 Merlin de Douai (Philippe-Antoine) : Lettre du ministre p.1.21 
4950 Reybaz : C-Opie de la lettre du ministre de la République p.l.22 
4951 Roland (Jean-Marie) : Lettre de M. Roland, ministre p.1.23 
4952 [Saint-genis-Laval] · Copie de la lettre de la Commune p.1.2;) 
4953 [Loire (Haute-)] : Liberté. Egalité. Bulletin du Haute-Loire p.2.1 
---- - - - - - - ------ - - --- ---- - - ----- - - - ------ - - -
-
4%4 Taxe d'entretien des routeH. Extrait du Bulletin Haute-Loire p.2.2 
4955 : Suite et fin de la découverte à Besançon et du plan p.2.4 
-195() : Théâtre du Vaudeville. Aujourd'hui 30 messidor, p.2.5 
4957 i [Marie-Antoinette]. Lamartine (~l_P~-~mse de): ____ ----·- __ ----·- ____ p.2.6 
i--------------- - - -
4958 [Paris]. Sections. Butte des Moulins. Section de la Butte p.2.7 
4959 1 Pontcaré : Pontcarré, chef du premier bataillon auxiliaire Haute-Loire p.2.8 
- 1 4960 
- - ----·- - - - - ---- - - - ---- - - - ---- - - -
p.2.9 Reverchon (Jacques): Au norn du peuple français. Les 1 
,1961 [Guillotin (Joseph-Ignace)]. Certificat de résidence p.3.1 
4962 [Paris]. Commune. Section de Molière. Certificat de p.3.2 
4963 Perception de la contribution foncière et de la contribution p.4.2 
- ----·- - - ----·- - - - ----- - - - - f--------- -
4964 Emprunt forcé de l'an IV. Arrêté du Directoire p.4.:'l 
4965 [Pari•]. Département de police. Municipalité de Paris p.4.5 i 
4966 Suite de l'état général des domaines nationaux de toute p.4.6 1 1 
,1967 [Besançon] : De par les Vicomtc-Mayeur, Lieutenant p.4.7 1 1 
4968 Emprunt forcé de l'an IV. Feuilles de récépissés. p.5.1 
4969 Emprunt forcé de l'an IV. Feuilles de récépissés, p.5.2 
4970 Récompense nationale en faveur de ,Jean-Antoine p.5.3 
- - - ----- - - - - - --- - - - - - ----- - - - ---- - - -
4971 Récompense nationale en faveur de Jean-Baptiste p.5.4 
4972 Adresse au Conseil municipal p.6.1 1 1 
i .1973 [Ardennes] : Extrait des registres de la préfecture p.6.3 
: 4974 [Assemblée Législative] • Extrnit du rapport du Comité p.6.5 
-------------
- - - - ----- - - - - - ------ - - - -
4975 Aux membres des Conseils légiRlat1fs. p.6.6 
---
----- - -------- -
4976 [Basses-Alpes] : Extrait des registre" du DiJ·ecloire du p.6.8 
4977 [Béziers! : Extrait des registres des séances p.6.9 
: ·l.978 [Bourges] : p1·oclarnation. Hôtel de ville de Bourges. p.6.10 
: 4979 [Directoire Exécutifl : Extrait des registres des p.6.16 
.-- .-... -----·-... -... -... -.... -.. ---... -... -... -... -... -... --.. -... -.... -.... -... ----... -... -... -.... -.. -... ----... -· 
i1980 [Directoire Exécutif] : Proclamation relative p.6.18 
- -
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Numéro 
4981 Extrait des registres des délibérations des consuls p.6.20 
4982 Fouché (Joseph) : Au nom du peuple français. Les p.6.22 
1-------i--- -·-.. - - - - - ----- - - ------- - - - ---- f--- - ------- -- - - ----1 
4983 Garin: Le Commissaire du Directoire Exécutif près p.6.23 
4984 [Garonne (Haute-)] : Adresse de !'Administration centrale p.6.24 
4985 [Garonne (Haute-)) : Extrait des registres de p.6.25 
4986 [Garonne (Haute-)] : Extrait des registres du conseil p.6.26 
4987 [Gers] : Extrait des registres du conseil général p.6.27 
4988 [Gers] : Extrait des registres du conseil général p.6.28 
- - ------- - ---------+--------------- - - - --
4989 [Gers] : Le Préfet du Gers aux Sous-préfets. aux maires p.6.29 
------~--- .. 
4990 Gonchon (Clément) : Gonchon, agent du Haute-Loire p.6.31 
4991 [Languedoc] : Proclamation du Roi, concernant les p.7.2 
4992 [Limoges] : Extrait du registre des délibérations de p.7.4 
4993 [Limoges] : Extrait du registre des délibérations de p.7.5 
4994 [Limoges] '. Extrait du registre des délibérations du p.7.6 
4995 [LimogeH] '. Proclamation de MM. les Officiers p.7.7 
4996 Lindet (Jean-Baptiste-Robert): Proclamation p.7.8 
4997 [Lisle-.Jourdain] '. Extrait du registre des délibérations p.7.9 
4998 [Loire (Haute-)] : Extrait des registres des délibérat10ns Haute-Loire p.7.11 
4999 [Loire (Haute-)]: Proclamation du département Haute-Loire p.7.12 
5000 {Lyon] : Conseil général de la commune. Extrait de p.7.15 
5001 [Lyon] : Extrait des registres du Conseil général de la ; p.7.17 
5002 [Lyon] : Extrait des registres du Conseil général de la p.7.18 
5003 [Lyon] : Proclamation. La .Municipalité aux citoyens p.7.20 
5004 [Lyon] : proclamation. La Municipalité de Commune p.7.21 
5005 Merlin de Douai (Philippe-Antoine) : Le Ministre de la p.7.25 
l--------ir-----------------------------------
- ------------
5006 Merlin de Douai (Philippe-Antoine) : Le Ministre de la p.7.26 
5007 [Monistrol] : Extrait du registre des délibérations 1 Haute-Loire p.7.28 
5008 [Montpellier] : Extrait des registres des procès-verbaux p.7.30 
1 5009 [Nancy] : Proclamation de la commune de Nancy p.7.'.31 
.------i--------------------------------1-------------- -------i 5010 Palasne de Champeaux (,Julien-François): Au nom p.8.1 
5011 [Paris] : DistriL't de Saint-André-des-Arcis p.8.3 
: 5012 [Paris - Districts de Petits-Augustins] : Extrait des p.8.5 
' 5013 Proclamation et Lettres Patentes du Roi p.8.13 
1---~--1--~------------------~~~~--------+--~~------·--~ 
p.8.15 5014 , Ramel de Nogaret (Dominique-Vincent): Le 
>-~-~<---~~---~~~~~~--~~~----~~-~~--~~~--+---~-~----~-~---
5015 : [Rhône-et-Loire]: Proclamation. La p.8.l 7 
- --------- - - - --
5016 Servan (.Joseph): Adresse du Ministre de la guerre aux p.8.18 
i-50-17 __ ,_!, S-,-.m-o_n_d_. Philibert. Proclamation pour p.8.20 
r-----'-----~-----~-----------------------+-----------~·~ 
5018 l [Toulouse] ; Délibération de !'Administration municipale 'p.8.21 
f----1------------~~-----~~--------~---~~~~~-------~ 
5019 [Toulouse]'. Extrait des registres du Directoire : p.8.22 
\P 
: p.9.1 
-i p.9.2 
5020 ! Vincent, François-Nicolas. Vincent, électeur. 
- --·-r - - - -------- --·- - - ----- - ---------·----+--------------
5021 [Lombez] : Marchés de Lombez le six1ème jour de 
r-----1------------------·~---------------+---~·- ·~-------~ 
5022 [Bort] : Compte que rend la mumcipalité de Bort 
----
5023 François de Neufchâteau (Nicolas-Louis) : Le p.9.3 
5021 [Albi] : Ordonnance de MM. les Vicaires généraux de Son p.10.1 
5025 Avis d\m citoyen impartial I p.l0.2 
5026 Benezech (Pierre)· Le Ministre de !'Intérieur, au p. l O.B 
t-Ô_o_-2_7_-_-_..,+--[-_B-_o-_~-c=h=e-s_-~d-1~----fl:-l~-ô--r~-e~-J_-:_-~-~-c_-i_-s1_·0_n_~~~i_i:~t;r'!_re_-d_u~---_-_-_-.. _-_----------=-----p~-----------_~ 
; 5028 Bougette, secrétaire général de la Préfecture du p.10.5 
5029 [Carcassonne]; Ordonnance de Monsieur le Lieutenant p.10.6 
5030 Carelli: Le Commissaire du Directoire exécutif près p.10.7 
50'.:ll l"ouchet (Claude): Opinion de Claude Fauchet. évêque p.10. LO 
~~2_ _ Lettres patentes du Roi, sur le décret de l'Assemblée p.10. lii 
--------------~----------·--~ 
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5033 Lettres patentes du Roi, sur les décrets de l'Assemblée p.10.16 
5034 Lettres patentes du Roi, sur un décret de l'Assemblée p.10.23 
5035 Lettres patentes du Roi, sur un décret de l'Assemblée p.10.26 
5036 [Loire (Haute-)] : Département de la Haute p.10.28 
5037 [Villefranche de Guienne] : Ordonnance de police p.10.33 
5038 Mallarmé, François-René-Augustin. (Arrêté dtt 29 frim. p.11.4 
-- -----·- - - ---
5039 [Paris] : Les administrateurs municipaux, pour satisfaire p.11.5 
5040 [Paris] - [Affiche annonçant la vente par licitation p.11.6 
5041 [Provence] : Extrait d'une partie des observations p.11.7 
5042 Acte du Corps législatif, non sujet à la sanction du Roi p.12.1 
5043 [Aix-en-Provence] : Arrêté du Directoire du district p.12.2 
5044 Albitte, Antoine-Louis. (Arrêté du 19 pluv. an II : p.12.3 
--·------------------------
5045 Arrêté des Consuls de la République. Du 20 floréal p.12.8 
- - - - - - - --- - - -·---
5046 Arrêté des Consuls de la République qui divise p.12.9 
5047 Arrêté des Consuls de la république relatif aux p.12.10 
5048 [Directoire Exécutif] : Arrêté du directoire exécutif p.12.11 
5049 [Bouches-du-Rhône]: Arrêté du Directoire du département p.12.13 
5050 Brival (Jacques): Au nom du peuple françois p.12.14 
5051 Chazal (Jean-Pierre): Arrêté du représentant du peuple Haute-Loire p.12.16 
------ - - - - - - - - - - - - - - - - - --
5052 Collot d'Herbois (Jean-Marie) : Au nom du Peuple p.12.17 
5053 [Directoire exécutif]. Arrêté du Directoire Exécutif p.12.21 
5054 [Directoire exécutif]. Arrêté du Directoire Exécutif p.12.22 
--·-----·-·-- -·-·---·-·--·-·-·-
5055 [Drôme] : Arrêté du préfet du département de la Drôme p.12.23 
-- - - - - - --- - - ----- - - ------ - - - - - - - - - -
5056 [Drôme] : Arrêté du préfet du département de la Drôme p.12.24 
5057 Dubois de Crancé (Edmond-Louis-Alexis) : Arrêté des p.12.25 
5058 Dupuy (Jean-Baptiste-Claude-Henri) : Au nom du p.12.26 
5059 Etablissement patriotique d'un Bureau d'Agence p.12.27 
5060 Extrait de la loi du 25 brumaire an III p.12.28 
5061 Extrait du Bulletin des lois de la république. N° 176. p.12.29 
-----------------------
5062 [Garonne (Haute-)] : Arrêté de l'administration de la p.12.30 
5063 [Garonne (Haute-)] : Arrêté de l'administration de la p.12.31 
5064 [Garonne (Haute-)] : Arrêté de l'administration de la p.12.32 
5065 [Garonne (Haute-)] : Arrêté de l'administration de la p.12.33 
. ----... -... -.... -.... -... -... -... -... -... -.... --.. -.. --
5066 [Garonne (Haute-)] : Arrêté du Directoire du département p.12.34 
5067 [Garonne (Haute-)] : Extrait des registres des arrêtés p.12 35 
----------·- - - - - - - - -----
5068 Gauthier des Orcières (Antoine-François) : Au nom p.12.36 
5069 [Gers] : Arrêté du Directoire du département du Gero p.12.37 
5070 [Gers] : Arrêté du Préfet du département du Gers p.12.38 
5071 [Gers] : Extrait des regtstres du département du Gers p.12.39 
-----------------
5072 [Léman) : République Helvétique, une et indivisible p.13. l 
5073 [le Puy] : Les administrateurs du district p.13.2 
5074 Loi donnée à Paris. le 15 août 1792, l'an IV de la p.13.11 
5075 Loi portant défenses à tous citoyens français de p.13.17 
5076 Loi portant établissement d'une direction générale p.J:J.19 
5077 Loi portant prorogation de délai en faveur des p.13.20 
--- -·- -- - - -·------- -·-
5078 Loi relative à la rectification des erreurs qui ne se trouvent p.14.15 
-------------------
5079 Loi relative à J'établisHement d'un masse destiné& à divers p.14.17 
5080 Loi relative à l'ouverture d'un emprunt des p.l·!.18 
5081 Loi relative au partage des successions ab intestat p.14.23 
5082 Loi relative au payements de diverses pensions p.l.4.24 
5083 Loi relative au rassemblement des brigades p.14.25 
-------- --- --- - - - - - - - - -- - - - - - - - -
5084 Loi relative aux ci-devant titulaires cl'Offices de p. Hi.4 
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5086 Loi relative aux jugemens définitüs des créances p.15.13 
5087 i Loi relative aux moyens de pourvoir aux besoins de p.15.14 1 
5088 Loi relative aux pensions et secours p.15.17 
-
5089 Loi relative aux secours à procurer à un multitude p.15.22 
5090 Loi relative aux sieurs Bosque, Greslier, Guy p.15.23 1 
5091 [Loire] : Arrêté de !'Administration centrale p.16.2 
5092 [Loire (Haute-)] : Arrêté du Directoire du Département Haute-Loire p. 16.3 
5093 Loix du 3 septembre 1792, l'an IV de la Liberté p.16.5 i 
-· - ----------- ----- - ------ -·------ -------
~ __ 1 Loix~.~ 18 septembre 1792 p.16.6 
5095 i [Lot] : Extrait des registres des arrêtés du Directoire p.16.7 : 
5096 [Lyon) : Délibération du Conseil Général provisoire . p.16.8 
5097 ! [Lyon] : La Municipalité de Lyon, aux créanciers rentiers p.16.9 1 1 
5098 [Lyon] : La Municipalité provisoire à ses concitoyens p.H:UO 1 
5099 [Lyon] : République une & indivisible. Résistance ! p 16.12 1 
5100 Milhaud (,Jean-Baptiste) : Au nom du peuple français p,16.13 
------ ------ - ------~ --------- -----------------
5101 [Montpellier] : Arrêté du Directoire du district . p.16.14 
5102 [Paris] - Districts - Saint-Germain-des-Prés p.16. 15 
5108 Pellissier (Dems-Maric) : Jeunes gens de la réquisition p.16.16 
---------- ---
5l04 Pinet aîné (Jacques) : Les Représentans du peuple près i p.16.17 
5105 Projean (Joseph-Etienne) : Au nom du peuple français. p. 16. 18 
5106 [Provence l : Arrest de la Cour des Comptes. aides et i p.16.19 
5107 [Rennes] : Aux Citoyens de Rennes. Les Maire et p.16.20 
5108 Reverchon (,Jacques) : Au nom du peuple français. p.16.21 
5109 Reverchon (.Jacques) : Au nom du peuple français. p.16.22 
51 lO Sentence du tribunal de policP de la ville de Paris p.16.23 
----- - ---- - ------ - - - ---- - - - ----·- - - ------ - --- -
i 5111 [Strasbourg] : Arrêté du maire de la ville de p.16.24 
5112 [Toulouse] : L'Administration municipale p.16.26 
! 5113 [Toulouse] : Extrait du registre des arrêtés du p.16.27 
5111 Egalité, Liberté, Fraternité ou la mort. Poursuivre Haute-Loire p.17.3 ' 
' - - ---- - ------- - - - ----- - ------- - --- - -
\ 5115 [Agen] : Société d'Agriculture, Sciences p.18.l 
! 5116 [Ardèche] : Extrait du procès-verbal des séances du p, 18.2 : 
----- - ----- ------ - - ------ ------- - ------ -
5117 [Bouches du Rhône] : Extrait du procès-verbal de p.18.3 i 
5118 [Gers] : Extrait de la séance permanente de p.18.·1 : 
5119 [Montpellier] : Extrait du procès-verbal des séances p.18.5 
-·---- - - -·----- - - - -
5120 : [Paris]. District de !Abbaye S. Germain-des-Prés p.18.6 
5121 i [Rhône etLoire] : Ex-t;,;its des pr-;,~ê~-verbau~ - ------ - - ---- - p.18.7 
5122 t [Saint-Marcellin] : Extrait du procès-verbal du district p.18.8 
5123 l [Valence): Procès-verbal des évènemens qui ont eu lieu p.18.9 
5124 [Limoges] : Extrait du registre des délibérations p.18.10 
5125 1 [Paris] : Section des Gardes françoises. Etat nominatif p.20 
i------------------
5126 Cours de la valeur du louis d'or en assignats i p.21.2 
·- - ---------1o:21.:- -------- -- -
5127 Engerran (.Jacques) : Marine & colonies. Etat de~ p.21.3 
5128 [Gers] : Tableau du maximum des denrées & i p.2L4 
5129 [Jura] : Tableau alphabétique des Administrateurs p.2L5 1 
' 5130 [Limoges] : Section de St-Michel. Tableau de MM. \ p.2L6 
i 5131 [Loire (Haute-] : Tableau de MM. lPR Administrateurs Haute-Loire p.21. 7 i f-;;ï-::;2 ·---- - -·-·--- - - ---- - - --·--- - - - - ----- - - -~[~!on] Oist:~c~ _d_e_ Lyon. B_!_e_n_s nationaux qui doiv~nt p.21.8 ~--0133 [Lyon] : Tableau des sept tribunaux propos~s par p.21.10 
5134 [1\fontbrison] : Extrait des registres des délibérations p.21.11 
5135 [Orange] : Premier [demdème, Troisième p.2Ll3 
5l:fü [Paris]. Maximum. Cotons et cotonnades ; p.21.14 
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5137 [Paris]. Maximum. Ier tableau des fers p.21.15 
5138 [Paris]. Maximum. Premier tableau des cotons et p.21.16 
5139 [Paris]. Maximum. Tableau des fors p.21.17 
5140 [Paris] : •rableau de la Municipalité de Paris. p.21.18 1 1 
5141 [Rhin (Haut-)] : Etat des noms, domiciles, biens p.21.19 
---------
5142 Tableau des créanciers d'Adam-Philippe Custine p21.21 
5143 Tableau des prix déterminés par les commissaire" des p.21 .23 
5144 Tableau des nullités textuellement prononcées p.21.24 
5145 Tableau général des dépenses départementales p.21.26 
5146 [Vienne (Haute-)] : Tableau des personnes réputées p.21.27 
5147 Liste des personnes suspectes dans divers p.22.1 
------
-- ------------- -
5148 List of the members of the National Convention p 22.2 
5149 [Lyon] : Municipalité provisoire. Lyon, 4 juin p.22.4 
5150 [Salon] . Liste des jurés d'accusation, en conformité p.22.5 
5151 i [Salon] : Liste des jurés de jugement, en conformité p.22.6 
5152 [Meurthe] : Extrait du registre des délibérations : p.22.7 
515.) Berthfor (Alexandre): Armée d'Italie. Etat-major i p.23.l 
5154 Réal (Guillaume-André) : Au nom du peuple françaiH p.23.2 
---- - - - -·------ -------- - ------- - ----- - - - --
5155 Sol : Adresse du général de brigade Sol, commandant p.23.3 i 
5156 Armée du Rhin. Liberté, Egalité, Fraternité. Au p.23.4 
5157 Beffroy de Beauvoir (Louis-Etienne): Les Représentans p.23.5 
5158 Dugommier (Jacques Coquille, dit) : Armée des p.23.6 
t-------
- - - ---- - - ------ - ------ - ----------
5159 [Paris]. Bureau central du canton. Bureau Central p.23.7 
5160 [Paris]. Commune. Assemblée des Représentans p.24.5 
5161 ; [Paris]. Commune. Commune de Paris. Extrait p.24.7 
5162 [ [Paris]. Commune. Copie de la lettre écrite par la p.24.8 
5163 i [Paris-Commune]. De par M. le Maire, M. le p.24.9 
5164 i [Paris]. Commune. Extrait du registre des Délibérations p.24.10 
- - - -- - - ---- - - - ·------ - - ---- - - - ---- - - ---- - ----- - --- - ------- - ------ -------
5165 . [Paris-Commune]. Comité de police, (Recueil de quatre p.24.12 
5166 ! [Paris]. Commune. Municipalité de Parirl. Par le p.24.14 
5167 Pocholle (Pierre-Pomponne-Amédée) & Charlier (L.J.) p.24.15 ! 
5168 [Paris]. Sections. Pont-Neuf. Invitation [des sans-culottes p.25.5 
5169 [Sociétés popul:ures]. Chambéry. La Société p.25.6 
! :3170 [Convention] : Décret de la Convention Nationale, du 16 p.263 
1 5171 [Convention] : Extrait du bulletin de la Convention p.26.4 
5172 [Convention] : Extrait du Procès-verbal de la p.26.5 : 
5173 [Convention]. Comité de Salut Public. Arrêté du p.26.7 i 
fil74 [Convention]. C'omite de salut public. Extrait du p.26.lO 
-----r-----------------
fi175 [Convent10n]. Décret de la Convention Nationale du 16 p.26.13 
5176 [Convention]. Décret de la Convention Nationale. p.26.15 1 
5177 [Convention]. Décrets p.26.16 
5178 [Com·ention]. Décrets p.26. 17 
5179 Décret de la Convention Nationale, du 14 octobre p.26.28 
---- --~-- - - - ---- - ----- -------- --~- - - ---- -----~ ~---------------~ 
5180 Décret de la Convention Nationale, du Ier novembre p.:26 33 
5181 [Conv<>ntion] : Décrets de la Convention Nationale, du 21 p.26.19 
5182 [Convention] : Extrait du Bulletin de la Convention p.26.20 
518;1 Convention (La) Nationale au peuple français p.26.21 
5184 Convention (La) Nationale aux citoyens de Paris p.26.23 
5185 Convention (La) Nationale aux François p.26.24 
5186 Décret de la Convention nationale du 3 octobre 1 792 p.26.25 
------ - - - ---- - - - -·~ - - - - --- - - - - --- - - - - ---- - - ------ - - --- - - -----------------
5187 Décret de la Convention nationale du 12 novembre p.26.39 
5188 Décret de la Convention nationale du 13 noYembre p.26.40 
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j ? 
~- Décret de la Convention nationale du 8 avril 1793 : p.26.11 
-·--·-·---·-... - -
: 5190 Décret de la Convention nationale relatif aux p.26.45 
-
1 5191 Décret de la Convention nationale du 22e jour du p.26.46 
--- - -
5192 Décret de la Convention nationale. Du 27 e jour du p.26.47 
5193 Décret de la Convention nationale du 24 juin 1793 p.26.50 
5194 Décret de la Convention nationale du 14 septembre p.26.51 
5195 [Lyon] : Extrait du procès-verbal de la Convention p.26.57 
5196 Pocholle (Pierre-Pomponne-Amédée) : Le Représentant p.26.59 
5197 Reynaud (Claude-André, dit Solon) : Liberté, Egalité Haute-Loire p.26.61 
5198 Ysabeau (Claude-Alexandre): Rapport fait au p.26.63 
- - - - - --·------
5199 Chartier (L.J.) : Au nom du peuple français. Charlier et p.27.1 
- - - -
5200 [Convention]. Comité de Salut Public. Arrêté du p.27.2 
i 5201 [Convention]. Comité de Salut Public. Arrêté du p.27.3 
--- -·-- --·----
5202 [Convention]. Comité de Salut Public. Extrait du p.27.4 
- ---
5203 Commission des Transports militaires. [Pouvoir, en p.27.10 1 
5204 [Convention nationale]. Comité de Salut Public p.27.11 
' 
-
5205 Bulletin du Comité Central des trois corps administratifs p_27.12 
5206 [Gers] : Extrait des registres du Conseil Général du p.27.13 
5207 [Lyon] : Le Comité révolutionnaire du district p.27.14 
--------
5208 [Thermopyles] : Extrait de !'Arrêté du Comité de Sûreté p.27.15 
5209 [Paris] : Département de la Seine. Canton de Paris 7e p.28.1 
-
5210 Faure (A.) : Les Rcprésentans du peuple, près p.28.2 
-- -
5211 [Lisle-Jourdain] : 1 °) Arrêt<\ du Conseil général du p.28.3 
- - - - -
5212 Albitte, Antoine- Louis. Au nom du peuple français p,29.3 
5213 ; Boisset (.Tosepb-Antoine): Au nom du peuple français. p.29.4 
--------
5214 ' Borie (,Jean) ; Au nom du peuple français. Liberté p.29.5 
5215 Chambon-Latour (.fean-Michel) : Au nom de la 'p.29.7 
- -
52Hi [Charente-Inférieure]: Arrêté du Préfet du i p.29.8 
5217 Chartier (L.J.) : Au nom du peuple français Chartier p.29.9 
-· 
1 5218 Charlier (L..f.): Au nom du peuple français. Chartier p.29.10 
5219 Charlier (L .. J.) et Pocholle : Au nom du peuple français p.29.11 
- - - - - - - - -·- --
5220 Charlier (L.J.): Charlier et Pocholle rcprésentans du p.29.12 
- -
5221 Chazal (Jean-Pierre): Arrêté du Représentant du peuple Haute-Loire p.29.13 
- - -
------------
5222 Chazal (Jean-Pierre): Arrêté du Représentant du peuple Haute-Loire p.29.14 
5223 Collot d'Herbois (.Jean-Marie). Au nom du peuple p.29.15 
- - - ---
5224 Collot d"Herbois (,Jean-Marie) ; Au nom du peuple p.29.16 
--- - -
5225 Collot d'Herbois (.Jean-Marie) : Au nom du peuple p.29.J 7 
5226 Collot d'Herbois (,Jean-Marie): Au nom du peuple p.29.18 1 
1 
5227 Collot d'Herbois (Jean-Marie) : Au nom du peuple p.29.19 -----, 1 
- - - - -
5228 Collot d'Herbois (,Jean-Marie) : Au nom du peuple p.29.20 i 
5229 Collot d'Herbois (·Jean-Marie): Au nom du peuple p.29.21 
5230 Collot d'Herbois (Jean-Marie) : Au nom du peuple p.29.22 1 
------ -- ------ ------ --
5231 [Convention] : Décret de la Convention nationale du 27 p.29.24 
i 5232 Couthon (Georges-Auguste): Proclamation des p.29.25 
------
52.3.3 Couthon (Georges-Auguste) : Proclamation des p.29.26 
------ --- - -- - - - - - -
5234 Décret de la Convention nationale du 28 septembre p.29.27 
5235 Décret de la Convention nationale du 22 octobre p.29.30 
5236 Décret de la Convention nationale du 30 octobre p.29.32 
---·------
5237 Décret de la Convention nationale dn 29 mars 1793 p.29.33 1 
5238 Dôcret de la Convention nationale du 14 avril 1793 
-
p.29.:35 1 
1 
1 5239 Décret de la Convention nationale du 22 octobre p.29.39 1 
5240 : Deb.porte (Sébastien-François-Christophe) p.29.42 ----------1 
--- - - - ------
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5241 [Directoire Exécutif]. Arrêté du Directoire exécutif, qui p.29.43 
5242 Dubois de Crancé (Edmond-Louis-Alexis) : Arrêté des p.29.44 
5243 Dupuy-Jean-Baptiste-Claude-Henri): Au nom du p.29.45 
5244 Fouché (Joseph) : Au nom du peuple français. Les p.29.46 
- --- -------
5245 Fouché (Joseph) : Au nom du peuple français. Les p.29.47 
5246 Fouché (<Joseph) : Au nom du peuple français. Les p.29.48 
5247 Fouché (Joseph) : Au nom du peuple français. Les p.29.49 
5248 [Gers] : Extrait des registres des séances du Conseil p.29.50 
5249 Jean-Bon-Saint-André (André) : Au nom du peuple p.30.1 
5250 Jean-Bon-Saint-André (André) : Au nom du peuple p.30.2 
------
5251 Jean-Bon-Saint-André (André) : Nel nome del p.303 
5252 Jean-Bon-Saint-André (André) : Ne! nome del p.30.4 
5253 Lacoste (Jean-Baptiste): Arrêté des commissaires Haute-Loire p.30.5 
5254 Lakanal (Joseph) : Guerre aux Tyrans. Paix aux peuples p.30.6 
5255 Laurence (And.ré-François) : Au nom du peuple français p.30.8 
5256 [Limoux] : Extrait du registre des arrêtés généraux p.30.9 
5257 [Loire (Haute-)] ; Arrêté de l'Adminii-itration du Haute-Loire p.30.10 
5258 [Loire (Haute-)] ; Arrêté du conseil général du Haute-Loire p.30.11 
5259 [Lyon] : Arrêté du Conseil général de la commune p.30.12 
5260 [Lyon] : La Municipalité de Commune Affranchie à ses p.30.13 
5261 [Lyon] : Proclamation. La Municipalité aux citoyenR p.30.14 
-- ------- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ------·-
5262 Maignet (Etienne-Christophe) ; Les p.30.17 
5263 Milhaud (.Jean-baptiste): Liberté. Egalité. Fraternité p.30.18 
5264 Palasne de Champeaux (Julien-François) : Au nom p.30.19 
5265 Pierret (Nicolas-Joseph) : Arrêté du représentant du Haute-Loire p.30.20 
5266 Les Représentans du peuple envoyés à Commune p.:30.22 1 
5267 Revnchon (.JacqueR) : Au nom du peuple françaiB. p.30.23 
-----------------------
5268 Reverchon (JacqueR) ; Au nom du peuple français. p.30.24 
5269 Reynaud (Claude-André, dit Solon) : Liberté. Egalité Haute-Loire p.30.25 
5270 Reynaud (Claude-André, dit Solon) : Liberté. Egalité Haute-Loire p.30.26 
5271 Reynaud (Claude-André, dit Solon): Liberté. B;galité Haute-Loire p.30.~7 
5272 [Saône (Haute-)] ; Arrêté du Préfet du département de la p . .30.29 
5273 [Sarthe] : Extrait du registre des délibérations de p . .30.30 
5274 [Tarn] : Arrêtés du Tribunal civil du département du Tarn p.30.31 
5275 Jugemens contenant des condamnations en matière Haute-Loire p.31.1 
5276 Jugement du Tribunal criminel du département de p.31.2 
5277 [Avallon] ; Extrait des minutes du greffe du p.31.3 
5278 [Bordeaux] : De par Messieurs les maire p.314 
5279 Jugement de la commission révolutionnaire prononcé p.31.5 
5280 ,Jugement du premier tribunal criminel militaire del' p.31.6 
5281 Jugement du premier tribunal criminel militaire der p.31. 7 
1 5282 Jugement du premier tribunal criminel militaire de!' p.31.8 
------ -
-------------------------
5283 ,Jugement du premier tribunal criminel militaire de J' p.H l.9 
--- - - - - - -
528-i Jugement du Tribunal criminel du dépa1i.ement Haute-Loire p.31.10 
5285 Jugement du Tribunal de justice populaire [puis de la p.32 
5286 Jugement en police corrëctionnelle par le p.33.l 
5287 Jugement rendu par la commission militaire séante p.s:u 
5288 ,Jugement rendu par le Tribunal criminel de la p.33.4 
- -- - - - - - - - - - -----------
5289 Jugement rendu par le Tribunal Révolutionnaire p.aa.5 ' 
- - - - - - - - - - ------
5290 [Limoges] ; Extrait du registre des délibérations p.33.7 
5291 [Loire (Haute-)] : Etat sommaire des jugemens Haute-Loire p.33.8 
5292 [Loire (Haute-)] : Département de la Haute- Haute-Loire p.34.1 
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5293 [Hérault) : Arrêté du Conseil du département de !'Hérault ! p.34.2 
5294 [Langres] : Le district de Langres, le Conseil général p.34.3 
---· ---- - ------------- --------------- - - ---- - - -
5295 [Lyon] : La Municipalité de Lyon à ses concitoyens p.34.4 
5296 [Marseille l : Les Administrateurs du Bureau i p.34.6 
5297 [Toulouse] : Extrait des registres des délibérations p.34.8 
5298 [Tarn] : Arrèté du Tribunal civil du département du Tarn p.34.9 
5299 [Albi] : Arrêté du Tribunal de première instance de : p.34.10 
5300 [Albij: Arrêté du Tribunal du district d'Albi p.34.11 
- - ---- - - - - ------- - - -
5301 Gosse : L'Accusateur public près le tribunal criminel p.34.12 
-· 
- -------·- - - ----·- -
5302 [Adresse & discours d'anglais. écossais & ! p.34.13 
5303 [Loire (Haute-)] : Adresse du Conseil général de p.34.17 
5304 [Lyon] : Proclamation de la Commission temporaire de p.34.18 
5:305 Poultier (François-Martin) : Proclamation. Poultier, Haute-Loire p.H4.19 
5306 Reynaud (Claude-André, dit Solon): Liberté, Egalité Haute-Loire p.34.20 
--
i\H07 
~ 
Mandement de Mgr l'Archevèque de Damas p.35.1 
j 5308 Charlier (L.J.) : Au nom du peuple français. Charlier p.35.2 
5309 Subsistances militaires. Campagne de 1793.· Etat [en p.35.4 
! 5310 Maignet (Etienne-Christophe) : Les p.35.7 
5311 [Paris]. 8Pction de Marat. Certificat de résidence p.36.1 
~---~: ?ection des Gardes Françaises. Certificat de p.36.2 
i 5313 [Paris]. Section des Champs Elysées. Certificat fourni p.36.3 
5314 Adresse da la division Augereau à ses frères p.36.1 
i 5315 Adresses au Directoire exécutif. Les citoyens p.36.5 
i 5316 ~?~t_a?s (Les~~~~ campagnes, les artisans p.36.6 
t5:317 - [Nîmes] : Proclamation portant convocation cles p.36.7 
----------- -----·--- - ----·--l 5318 [Jura] : Tableau général et par ordre alphabétique des p.36.9 
5319 [Tarn] : Tableau des membres de l'administration p.36.10 i 
' 
! 5320 [Saint-Jean-de-Losne]. [Arrêté du Directoire p.36.11 1 
5321 Tribunal criminel du département de la Seine p.36.12 ' 
---- - - ---- - - - ------ - -1 
5322 [Nimes] : La Municipalité de Nismes à ses administrés p.36.rn i 
------- - - - -------
1 5323 Bailly, .Jean-Sylvain. [Portrait de] p.37.l 
5324 Barère, [PorLrait de] Barère p.37.3 ' 
5325 1 Barnave, [Portrait de] Barnave p.37A 
5326 \ Boissy-d'Anglas, [Portrait de] Boissy-d'Anglas p.37.5 
5827 : Brissot, 1 Portrait de] Brissot 
-~ ~6 _____ - - - ------ - - -
5328 Carrier, [Portrait de]. Portrait de Carrier 1 p.37.7 
1----
- - - ------- - - -
5329 Chalier, [Portrait] de Chalier p.37.8 
5330 Chaumette, [Portrait de] Chaumette l p.37.9 
5331 Danton, [Portrait de] Danton p.37.10 
; 5332 Hérault de Sechelles, [Portrait de] Hérault de Sechelles \ p.37.12 
- .. ____ - - - - ------- -
5333 Lepelletier, [Portrait de] Lepelletier p.37.13 
-----
: 5.334 Mably, [Portrait de] Mably p.37.14 
\ 5335 Necker, [Portrait de] Necker p.37.15 
5336 Pétion, Jérôme, [Portrait de] Pétion p.37.16 
j 5337 Tallien, [Portrait de] Tallien p.37.19 1 1 
5338 Marat, ,Jean-Paul. Mort de Jean-Paul Marat, député p.38.l 
------------1 
: 53.19 
--f-----
Le triomphe de la Montagne sur un Char civique sont p.38.2 
ls340 
--------------- ---------- ~ ! Tableau du maximum des denrées et marchandises p.44 
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